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VENERABLES MADRES , Y SEÑORAS, 
de mi mayor eftimacion. 
L milagrofo efpiritu de la Myfíica Doctora 
Santa Therefa de Jeíus, Madre de V. Re-
verencias , y univeríal aíTombro de el Orbe 
Chriftiano , fue tan prodigiofamente comu-
nicable, que hoi fe admira en la tierra pro-
pagado en todos , y en cada uno de ios 
extáticos de fu Sagrada Reforma. En la aufíeridad , modef-
tia , recogimiento , y edificación de fus Penitentes Criaturas, 
eñamos viendo ( ahun los que vivimos ciegamente en el mun-
do , fin atención a las perfonas efpirituales) los inextingui-
bles rayos de el purifsimo candor de fu excelente vida. Los 
repetidos impulíos de el refpeto , y los afedtuofos movimien-
tos de la devoción , que refuenan em nueftras almas, fon los 
ílgnos íenfibies de fus celeftiales imprefsiones, comunicados 
también por -la prefencia de fus fidelifsimas Imágenes. A to-
dos generalmente alumbran, y vivifican fus penetrantes luces; 
en ninguna de fus Moradas efparcc tanta copia de iluftra-
cioiies , como en cííe. admirable Templo , en donde cada 
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una de V. Reverencias es una viva , y venerable Efigie , en 
cuyo rcligtofo modelo fe ven de vulto los relieves de fus 
candidísimas virtudes. Padeció lagloriofa Santa innumerables 
fatigas, y penofos defvelos en la fundación de eííe Santuario 
de Sevilla , el que fue entonces el Gethfeman\ de fus que-
brantos, para fer ahora el Benjamin de fus cariños. La cor-
refpondencia de Dios a los efpeciales ruegos , y fuplicas de 
la Santa Madre , por el aumento , y fecundidad de effe Pa-
raifo de perfecciones, fon viíibles en el rigor , rectitud, pe-
nitencia , y íantidad , que defde fus felices fundamentos 
florece (libre de las injurias, y atrevimientos de el Siglo ) 
en el deliciofo Jardín de eííos fragrantés Clauftros. Las ben-
diciones , que fu Mageflad cfta echando continuamente fo-
bre V . Reverencias fe reconocen en tantas almas, como ca-
da dia vuelan a la Gloria defde eíía purificada Clauíura : y 
en las iníignes Religiofas, que íalieron de ella con publica 
edificación, a fer piedras fundamentales de los demás Con-
ventos de eíía Santa , y famofa Provincia. No quedó ceñido 
folamente a las eftrecheces de eíía fértil Patria, el efpiritu de 
fu arrebatado zelo , porque paliaron también a formar, y 
reformar otros muchos , a remotos , y eflraños Paifes *, ya 
de las Defcalzas Familias de el Carmelo , ya de otras di-
verfas Religiones , debiendo a la prudente conducta de tan 
milagrofas Mugeres, no folo fu eftabilidad , fino el abundan-
te patrocinio de virtudes , con que hoi viven , aumentando 
el Reino de Dios , y la Doctrina de fu íglefia. 
En fu vida, y en fu muerte , manileño la Santa , y 
piadofa Madre , el Angular amor , y cuidado conque mira-
ba a eífe devoto Altar, de clarifsímas Virgines. En vida, con 
las muchas cartas * con que honro a fus Subditas , y Her-
manas *, pues pueden V. Reverencias eííegurar, que fe veneran 
en efl'e Relicario mas numero de ellas, que en otro alguno 
de los que fundo fu infatigable zelo. En la muerte, con las 
preciofas prendas, y amables memorias, que dexó áV. Re-
ve-
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verendas en fu Capa, Sandalias, Cilicio , y Penadito , por 
donde bebía en los caminos, en el pafmofo original de las 
Celeftiales Moradas, y en otras iluftres Reliquias, que adora 
de mas cerca la veneración de efíe devoto Reino. Solo hago 
relación de las prefentes, porque en ellas fe perciben , con 
las feñales de fu amor, las claras luces con que quiío guiar 
a fus anuales, y antecedentes Hijas, a la perfecta rectitud 
de fus Leyes, y'dichofo Eftado. En la Capa , dexó a V. Re-
verencias prometida fu protección : en las Sandalias, las pro-
pone , y acuerdad modo, la templanza, y el ufo de dirigir 
Jos paífos al camino de la perfección Evangélica : y en el 
Cilicio, y Moradas, las mudas lecciones, y exprefsivo rae-
thodo , para introducirfe , y formarfe fabias en la efpeculati-
va , y en la practica de la meditación , y penitencia , y a 
todo han correfpondido V. Reverencias, con aquella com-
poftura, retiro , y negación, en que las pufo el extrema-
do cariño , que hoi habla en fus venerables memorias , y 
Reliquias. Confervan también V. Reverencias la inalterable, 
y rígida coílumbre de veftirfe , no de aquél Sayal, que eíla 
permitido "a las Religiofas Defcalzas de la Orden , fino de 
una Xerga ruda , bronca , y defabrida , de que fe fuelen ha-
cer los coílales, ü otros facos mas viles •, no habiendo de-
clinado en tanto tiempo de tan loable eftiio : porque tienen 
V . Reverencias muí prefente a los. ojos de fu obfervancia, 
que efta fue la efeogida ropa de los primeros Hábitos, con 
que adorno la Soberana Madre á las primeras Hijas de efte 
terreftre Cielo : y ahun en los accidentes exteriores han 
querido confervar V. Reverencias aquel efpiritu de mortifi-
cación , en que las impufo ía elevada Doctrina , y Ca-
ridad. 
Logro en efíe fecundífsimo cielo de la Andalucía la 
Santa Madre , de Dios nueftro Señor , las íinoulares mer-
cedes, que fe • encuentran en las multiplicadas Hi-ftorias de 
fu milagrofa Vida. Aquel voto , que tiene fufpenfos a los 
hom-
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hombres, y palmados a los Demonios , de executar fitmpre 
lo mas perfet'io , lo hizo la Santa por iluftracion Divina , en 
la Ciudad de Ecija , en una Hcrmita de el Eípiritu Santo, 
que efta en la Puerta Cerrada , que hoi es Convento de 
los Padres de la Orden Tercera de San Francifco , citando 
de camino para la Fundación de eíla Santa Caía. Confta de 
inftrumento, que fe dio en Madrid al Reverendiísimo Padre 
Frai Juan de ia Cruz , fiendo Procurador de aquella Corte: 
y hoi para en poder de el Reverendísimo Padre Frai Juan 
de el Carmelo, Procurador General de la Provincia de In-
dias , el qual es todo de letra de la Santa Madre , y en él 
efta fubferipta la aprobación de dicho voto, por firma , y le-
tra de el Reverendifsimo, y Venerable Padre Frai Gerony-
mo de la Madre de Dios Gradan. Las marabillas , que ha 
obrado Dios en eífe Reino, por interceísion de. la Santa 
Madre , y los beneficios, que en todos tiempos reciben las 
Venerables Señoras, defdc eífa ObfervantiísimaComunidad, 
no fe pueden reducir al numero , ni a la pluma , ni toda fu 
relación debe fer aíTumptode efta reverente Carta ; pero me 
ha parecido oportuno tirar efta breve linea de la grandeza 
de los Objetos de mi. culto, para lifongeara mi obligación, 
gloriarme en los foberanos motivos de mis veneraciones , y 
demonftrar con efta breve exprefsion , alguna feñal de los 
innumerables prodigios , que fe ocultan en eífe milagrofo 
Santuario. 
Hija de eíTe Choro de Angeles mortales, fue la Ve-
nerable Madre Gregoria Franciíca de Santa Therefa, cuyas 
virtudes , y venturoías inclinaciones fe adelantaron con el 
exemplo , doctrina, y íantidad, que refpiran eílas exemplares 
paredes. Fue una Difcipula , tan fiel imitadora de fu Satinísi-
ma Maeflra , que parece , que la bebió todo fu eípiritu , co-
mo verán V. Reverencias en fus fervorólas exclamaciones ,y 
notarían en los movimientos de fu devoción, las veces que, a 
peíanle fu recato , fe le huiap de elálma los,ardientes fervores 
de 
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de fu inimitable caridad. Fue extremada en todo linage de 
virtud , y de mortificación : obfervando íiempre un íilencio, 
y un eftudio cuidadofo , en ocultar fu interior de todo ge-
nero de criaturas. Setenta y ocho años vivió entre V. Reve-
rencias, fin haber dado mas íeñales de la prodigiofa altura 
de fu efpiritu, que aquellas operaciones de una regular Car-
melita. El exterior fue como el de todas ; pero el interior 
exquisitamente elevado. Tan efeondidos tuvo íiempre los pro-
cedimientos de fu virtud , que bien sé yo , que las mas de 
las relaciones , notic/as , y prodigios, que demueftro en eíta 
Hiftoria , han de coger a V. Reverencias rnui de fufto ; y 
ahun á las que trataban mas intimamente a eíta exempla-
rifsima Religiofa. fen fu recato pueden admirarfe fus Her-
manas prefentes, y futuras: y fu extática vida puede fervir 
de pauta, para que todas encaminen fus acciones al dicho-
fo cumplimiento de fu eftado , y profefsion. Para confeguir 
fin defazones , los bienes, que encierra eíta lectura , es ne-
ceífario , que V. Reverencias deíprecien la dureza de mi ti-
tilo y la impropriedad de mis palabras , y el defabrímíento 
de mi lenguage *, y foio deben reparar (y afsi fe lo fupli-
co) á la verdad de los cafos , a lo fiel de las noticias , á 
los periodos de el defengaño ,• y á la pureza de los razona-
mientos, y voces de la Venerable Madre , que en ellos ha-
llarán el provecho , el deleite , y la Doctrina , que efta ne-
gada a la expreísion de un ingenio indevoto , abatido , mal 
embelefadoen las máximas de el mundo , y en la contempla-
ción de fus foberbios ídolos. 
El ultimo Director, que gobernó el eípiritu de la 
Venerable Madre Gregoria , fue el Reverendifsimo Padre 
Frai Julián de San Joachin, aaual Difinidor de las Provin-
cias de Andalucía , el que informado de mi infeparable , y 
publico refpeto , é inclinación a toda la Orden de los Car-
melitas Defcalzos, me mandó, que efcribieífe , y coordinaf-
k los fuceíTos de efta marabillofa Vida ; porque los penofos 
exer-
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cxcrcicios de fu empleo, fus continuadas dolencias, y una 
preícnte Paralypíis, que le ha cogido la mano derecha , y 
todo el lado derecho , lo privo de el propoíito de dar al 
publico efta Obra , y a V. Reverencias de el confuelo de 
verla eferita con mas belleza , mejor efpiritu , y mas ele-
gante devoción. Yo no fupe negarme al precepto de un 
Carmelita Defcalzo *, y fin oír a las acufaciones , que me 
hacia el conocimiento de mi incultura , y efeandaloíb Nu-
men , tomé la pluma , confiado , en que la ceguedad de mi 
refignacion , y ia buena ventura de el argumento , me da-
rían deípues muchos alivios , con que confolar las temeri-
dades de mi arrojo. Al mifmo tiempo , que efte Reveren-
diísimo Padre pufo en mis manos el Original de la Vida 
traííumpta de la Venerable Madre , fus tiernas exclamacio-
nes , devotas Poesías, y los demás materiales , para fabri-
car efta Hiftoria , me dio la libertad de elegir Sugeto , a 
cuya protección , y foberania fe encargalíe la defenfa , y 
buen acogimiento de efte Libro ; ocultándome fu modef-
tia la jufticia , y la obligación de ponerlo a los pies de V. 
Reverencias •, pero yo ( ahunque fea fonrojando fu humilde 
acogimiento) he querido perfuadir al publico , que mis 
trabajos no pueden tener otro Dueño , otro defeanfo , otra 
defenfa , ni otro premio , que el que han de ganar rendi-
dos a fus pies. Además, de que yo nunca pod¡*a proponer 
alguno , que fea hijo legitimo de mi libertad : lo prime-
ro , porque los prodigios , que contiene efta Obra, falie-
ron de eífa Santa Cafa , para mi exemplo , obediencia , y 
admiración, y es jufto , y precifo , que los vuelva a ref-
tituir a fu origen : lo fegundo , porque V. Reverencias, 
no folo fon acreedoras a los cultos de mi alma , fino a las 
refpetables veneraciones de todo el mundo •, y de la mia, 
ha muchos años , que tengo hecho facriíkío al Venerable 
Altar de V. Reverencias. La parte , que tiene mi ingenio 
en efte Libro, es indigna de fu aceptación) pero fu Objeto, 
y, 
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y el Padrino , que ha bufcado mi folicitud reverente , que 
es al Señor Don Bartholomé de San Mariin y Parra , me 
hacen mni merecedor de las efperanzas con que quedo, 
de que han de fer bien recibidas mis tareas , mis venera-
ciones , y mis íuplicas : íiendo la cfpecial, pedir a V. Re-
verencias , que me encomienden a Dios en fus oraciones, 
y que me reconozcan por un Siervo devotifsimo , muí ef-
cíayo , y venerador de efla portentofa República. 
Nueftro Señor la guarde , y mantenga en fus vir-
tudes, y dé a cada una de V. Reverencias la Gloria a que 
afpiran ( deípues de una larga vida ) para honor , y ejem-
plar de la gloriofa Familia de el Carmelo, y admiración de 
el mundo. Salamanca, a feis de Diciembre de 1738. 
V V . M M . y SS. 
de mi mayor veneración. 
B. L. P. de VV. RR. 
fu rendido Siervo , que las venera, 
PJ üott. D. Diego de Torres. El D Si. D* Diego de To res» 
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de Sevilla , &c. 
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L precepto , que me impufe de efcribir con todas las 
circunftancias de fiel, puntual, y verdadera , efta an-
guftiada fuma de la Vida de la Venerable Madre Gregoria 
de Santa Therefa , tía de Vmd., me hizo folicitar algunas 
memorias, y noticias de fu iluftre , y venturofo origen. La 
radicada virtud , que a los primeros paflos de mi diligencia 
encontré en los parientes, y allegados de efta Venerable Se-
ñora , no me permitió paliar a delante con las efcrupulo-
fas atenciones de Genealogía. Para inftruirme en fu noble-
za , me baító haber conocido fus virtudes, porque eftas folo 
viven en los felices nacimientos. Purificada fu dichofa Cuna, 
examiné los excelentes progreífos de tan exemplar , y pro-
digiofa Familia. Diez hermanos de la Venerable Madre , y 
tíos de Vmd., creo piadofamente , que eftan en la Gloria; 
porque los unos en la Religión, los otros en el figlo ,aca-
baron la carrera de efta vida , muí ajuftados á la Doctrina 
de jefu Chrifto , al exemplo de los Santos, y a las máximas 
de el Evangelio : y fus penitentes , y devotas operacio-
nes nos han dexado un fideliísimo teftimonio , y difereta 
efperanza de fu perdurable felicidad. Los avuelos ,y los pa-
dres de Vmd. y de fu glorióla Tia , ahunque vivieron ro-
deados de eftorvos, peligros, y fortunas de el mundo , no 
per-
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permitieron en fu corazón ninguno de fus cautclofos enga-
ños. La piedad, la jufticia, la íumacharidad con ios Pobres; 
el deípego de los bienes temporales, y riquezas, que Dios 
pufo en fus manos; la frequencia a los Templos , y a los 
exercicios de humildad , y devoción , fueron únicamente 
fus ídolos, y fus deleites. En la ultima hora los encontró 
la muerte llenos de virtudes, y prevenidos de abundancias 
Celeftiales, como fue publico , y yo refiero en el primer 
Capitulo de efte breve Compendio. Vmd. (Señor Don Bar-
tholomé , mi dueño) puede gloriarfe mucho, no enlapof-
fefsion de fus honras, dignidades, abundancias , eítimacio-
nes, y premios, fino de haber tenido unos avuelos , padres, 
tíos, y parientes tan de el agrado de Dios, y «tan agrade-
cidos a fus mercedes. Afiegurefe Vmd. humildemente , de 
que es, y fera íiempre feliz , eícogido , y bien acoftum-
brado , pues lo pufo Dios en tan ilufíre , y virtuofa ót(-
cendencia , dándole muchos intercesores en efta vida, y en 
la otra, que rueguen por fu falud , y fu falvacion. 
Poderofa jufticia tenia Vmd. al humilde Voto de 
efta Dedicatoria , por fu efíado , fu beliifsima condición, 
y famofas circunílancias ; pero haciéndome cargo de que 
las Venerables Señoras Defcalzas de el Carmen de Sevilla 
tienen mejor derecho á la Venerable Madre Gregoria, por 
fer fu hermana , que Vmd. por fu tia, y mas imperio en 
mi voluntad por fu refpetable fexo , la he dirigido a los 
pies de fus Reverencias, fin el menor efcrupulo , de que 
pueda fer ofeníiva mi refolucion ; antes bien me aíTegu-
ro de la cortefania difereta , y feliz crianza de Vmd. que 
aprobara mi reverente , y precifada oferta : concediendo» 
me también guftoíifsimo , la parte tan intima , que le per-
tenece de la Venerable Madre , en eíTas Religiofifsimas Se-
ñoras , de quienes ha íido Vmd. íiempre mui devoto , muí 
amante , y mui venerador. Yo eftoi mui fuera de penfar, 
que ofenda a Vmd. mi culto ; antes creo , que rae ha de 
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dar muchas gracias: y la efpecial , que ahora efpero de 
Vmd. es , que me haga las honras de poner por fu mano, 
a los pies de ellas Señoras, venerables Madres , efte Libro, 
que efte íera el único medio , por donde alcance la acep-
tación , que le niega mi indignidad , y las affegu.re de mi 
fagrada , y eterna efelavitud , y veneración. Y á Vmd. íu-
plico, que me mande , y reconozca por fu amigo, fu ñer-
vo , y amantifsimo venerador de fus prendas , y de la vir-
tud de toda fu refpetable Familia. 
Nueftro Señor guarde a Vmd. muchos años , y le 
profiga las felicidades en una , y otra vida. Salamanca , a 10. 
de Diciembre de 1738. 
Señor Don Bartholomé , mi Dueño. 
TI T > K i i r J 
B. L. M . de Vmd. 
fu apafsionado Servidor, que le ama , y venera, 
El íDoclor pon Diego de Torres. 
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L Libro, que tienes en tus manos , es un anguftiado 
Compendio de la Vida , y virtudes de una prodigiofa 
muger , Carmelita defcalza. El que lo ha efcrito es un hom-
bre , a quien con alguna razón has aculado de feftivo , y 
ahun imaginabas inútil para la eícritura de las moralidades 
efírcchas. Yo no puedo negar la frequente porfía de mis 
chanzas, ni la diííolucion de mis voces , que andan en el 
publico fonrojandome el genio , y el ingenio j pero cree , que 
en ellas ha tenido mas parte el deprabado apetito de ei 
mundo , y la defefperacion de mi pobreza , que los movi-
mientos de mí guÜo , y mi natural. En los años de mozo 
fenti íobrada melancolía en mis venas, y oportuna peía-
dumbre en mis humores , para elegir, y detenerme en los 
aíTumptos mageftuoíos , y feveros *, pero el temor de que 
habias de recibir con deíconfianza mis gravedades ( no mez-
clando en ellas alguna ligereza feftiva ) me hizo violentar 
tantas veces al genio. Deíde efte Tomo puedes empezar a 
hacer un juicio de mi efludio , de mi alma , y de mi in-
clinación , porque lo efcribi fin tyranizar mis talentos, y ya 
mas libre, y defahogado de las adulaciones ala necefsidad, 
y de los refpetos, y antojos de el fíglo. Olvida mis ante-
riores burlas: lee eftas verdades j y fi te agrada fu aííumpto, 
y mi locución , procedamos en paz con nueftras tareas,tu, 
leyéndolas con mas deleite, y mas provecho •> y yo, dictándolas 
con mejor efperanza, y menos violencia. 
Entre las pueriles celebridades de mis ideas, ya ha-
brás defeubierto algunas veces, chufólas bien trífies, y na-
turalmente rigurofas , que demueftran la adufta docilidad de 
mis melancólicos humores, con que no debes eftrañar mucho 
la aplicación á efte myftico argumento. La novedad , que te 
ti?-
,knc4a[rombrado , difcurro yo , que es el verme Authoi-de 
a Vida de ella felicifsima Muger , pttteMC e n * * * « * £ 
, r • i ^i r t l 1rvn íip tantos , Y tan admírame:» mente íu efcntura a alguno " ^ ' e f c l a r e c i d a Familia fabios , devotos , y d íc re tos i josue i 
á í a S > Í , Í3! Í¿Chfei í : ingenio , para 
df ellos propoíitos , fue affaltado de una P ^ g j V ^ J 
dLí> fia fentido, ni movimiento el brazo, y coliado dCre_ 
c o% modo , que no pudo ponerla primera pumada m 
lifonacat a fu anliofa devoción , y í ^ f f » - * ^ 
entre fos Religibfos á muchos de los que podun deíemp -
ñ " f u « lo I «nos fe diículo.ban (fcgun me dúo) con la 
nar íu zco , y nf, núftica», v Relipiolas tareas: otros fe 
oblipacion de IBS fc.lt.oUU cas, > ncugw • • r„ n a , , 
uffuffaron con la brevedad de tiempo , que les propufo.para 
fu conclufion i y finalmente, no encontró con las oportu-
nidades que le pedia fu defeo. Determinbfe a facar fuera 
8? S c S o s ePfta Obra, y bufeome a « , , n c . « h -
genre , fino por mas « ^ ^ ^ t f S t S g 
no fupe períuadirle mi rudeza , y venciuu 
L dlfoloU palabra de cfcribirla. La paísiondeefte Rmo. al 
fefequlo deefta Venerable Religiofa y r ¡ « « g 
&I devoto fobrinoel S e t o » * « ^ ^ f ^ 
t in , me atroparon de tal modo , que los » ' > 
efcriU. un cartapacio de diez y doce hojas , fe o a bnde 
contemar las anfias , y fervores de efto. ^ f ^ S 
dos. Elle defeo no me dezo purificar el cftilo , ni ca.t,t 
I? 
las planas con la pereza , y cuidado , que debía ; fuple las inv 
perfecciones, que encontrares, pues las difsimularon los mas 
intcreílados a la bondad de la obra. 
Lo que yo te aíTeguro es , que cftoi muí vano , y 
mui contento de haber eferitoefte T o m o , lo primero , por 
haberme eícogido para Efcritor de las glorias de cfta pro-
digioía Virgen , unos íugetos tan efcrupulofos , fabíos, y 
excelentes en todo linage de letras , y virtudes , como los 
Carmelitas Deícalzos •, olvidando a tantos Authores , como 
en efte figlo fe prefentan en la publicidad , deíde las Re l i -
giones , los Coleg ios, las Efcuelas, y las pofladas particula-
res : lo íegundo , porque habiendo remitido mi Obra deí-
de los primeros cartapacios , defunidos, y juntos , al exa-
men de los mas prdixos , y fabios Reiigioíbs de efía vir-
tuofa Familia , no quífieron quitar, ni poner nada en mis 
Origínales, dando por buenas, y por feguras mis exprefsio-
nes -, que ahunque fea gracia , no dexarian de poner algún 
diligente rigor , acordandoíe de que era charidad corregir 
mis defedos. Creo , que lo han mirado con tanta reflexión, 
y el voto de eftos Varones lo aprecio mas j que quantos fo-
rafteros, y remotos aplaufos me pudiera conceder »a lifonja, 
la adulación , o la verdad. Otras advertencias j que eran 
proprias de el Prologo , las pufe en el cuerpo de la Obra, 
alii las podras notar, y fuplir , pues efta es la primera vez, 
que te bufeo piadofo. V A L E . 
• 
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D E L A V E N E R A B L E M A D R E 
GREGORIA FRANCISCA 
D E S A N T A T H E R E S A , 
RELIGIOSA CARMEL ITA DESCALZA , EN EL CONVENTO 
D E SEV1LA. 
C A P I T U L O L 
D E L A <PAT(%IA , V A f t ^ E S , r K A C l U l E n T O 
de Doña Gregorio. Francifca de U Tarra '•> refiere/e un 
efpecialífúmo milagro , que obró^ionwefiro Señor 
en el primer punto de fu Vida, 
A D m l r a b t e es Dios en fus Santos l Tan incompreheníi-
bles fon los medios por donde reduce las Almas a 
fu amor, como fus juicios \ Obfcuros rodeos, impenetrables 
fendas, efpantofas moradas, y raros caminos les demueftra 
fu fabiduria , para que lleguen al celeftial defcanfo de fu 
pecho. A unas las manda paífar por las efeabrofas veredas 
de la perfecucion \ y tanto las carga de tribulaciones, con-
gojas , é inquietudes, que no parece que las bufea , fino 
que las defecha*, mas parece , que las trata como a delin-
quentes, que como a favorecidas de fus piedades. Detiene á 
otras en los profundos, y tenebrofos barrancos de un inte-
rior defeonfuelo , retirando de los ojos de fu efpiritu la da-
rifsima luz de fus Uamamientos , negándoles el paíío para 
fus delicias •, y ahun las perfuade olvidadas de lo indefedli-
ble de fus auxilios ? y focorros ; Mantienelas en efte triftifsi-
' 
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mo paramo , y íoledad extrema tan confufas , tan 
inconíblables , y defazonadas , que no faben por 
donde partir , ni a quien llamar para que las faque 
de la paborofa cueva de íus corrompidas imagina-
ciones. Padecen la horrible anguüia de foípecharfc 
condenadas á efte abifmo •, y en él las purifica , y 
prepara para gozar con rpayor alegría de fus dulcif-
íimos regalos. Elige a otras , para tranfito a fus amo-
res , los valles fecundos de la ferenidad , y los fér-
tiles campos de un interior celeftial recreo ; y en 
medio de el camino de las venturas les planta las 
triftezas, los infultos , y todo linage de golpes, que-
brantos , y defprecios •, alternando en la breve car-
rera de la vida , los fuftos, y regocijos, la falud , y 
la enfermedad, la pena , y la gloria^ haciéndolas 
atraveííar por el fuego , y el agua de fus inerrables 
providencias, y diípoíiciones. Da los a l is ios, y las 
aiegnas ; y parece , que con promto rigor las deípo-
ja de las exprefsiones con que las alhaga ; y afsi las 
aííegura mas altamente en fu clemencia. Tan regala-
da , y efcoglda de D ios , para que gozaííe de la bien-
aventuranza de fu inmenfidad , fue efta prodigioía 
M u g e r , cuya myñica Hiíioria empiezo a deferibir, 
que gozó en el extático vuelo de fu vida todas las 
dulces mortificaciones, defabridos deleites, apeteci-
bles penas, y fabrofas vigi l ias, conque fabe probar, 
y entretener el amor , y refiftencia de fus Santos. 
Fue fu dichofo efpiritu rodeado de apariciones d i -
vinas , extafis amorofos , arrebatamientos íoberanos, 
fugeftiones diabólicas, fequedades terribles , agonías 
moleíias., y trabajofos defconfuelos. Fue una viva 
cop ia , y un traslado tan femejante ál myftico origi-
nal de fu Do¿lora Santa Therefa de Jefus, que es ne-
ceííario acudir á la prioridad de el tiempo para fe-. 
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rularlas, 6 pararfe mui de afsiento en el examen de 
fus perfecciones para diftinguirlas. Con incanfable ze-
lo , y dichofa porfía figuio hafta la muerte las virtu-
des de fu candida , y dü£ta Maeftra *, y en el termino 
donde vive dexa demonftrada fu imitación con la fe-
licidad de el premio , que tiene ofrecido Dios a 
quien le ama , y le firve. En cfta Hil loria , que con 
la ayuda de fu Mageftad efpero concluir , folo pon-
dré una breve , y íimple narración de los mas Ungu-
lares luceftos, paífos, y eftaciones de la vida de cfta 
perfeda Rdigiofa , y dexo ala devoción, y gracia 
de el que leyere las moralidades ,y meditaciones, que 
pueden educirfe de fu milagrofa , y períeílifsima idea 
de virtudes. 
. Nació efta admirable criatura para honra , y 
. aCl' gloria de D ios , exemplo de el Mundo , y feliz re-miento . 
¿e ^ Yt cordacion de nueftro figlo , en Sevi l la , Ciudad la 
Madre. mas ^otáie , y hermofa de quantas foftiene el ambic 
to fecundo de las Andalucías. Gozan fus bien tem-
plados hijos de un Cielo favorable , un ambiente 
apacible , y de un terrazo tan agradecido a los in-
fluxos celeftiales , que vuelve en duplicados, y fa-
brofos frutos quantos foplos le baxan de (u altura. 
N o folamente en la varia , y pompofa producción de 
vejetables explica fus floridas abundancias efte fér-
t i l fuelo, pues es bien notoria al Mundo ladiverí i-
dad de fus grandezas: ya por lo vafto de fu pobla-
ción , por la foberbia, y membruda maquina de fus 
edificios, la admirable antigüedad de fus monumen-
tos ,1o iluftre de fus familias, lo devoto , y difereto 
de fus Comunidades, lo famoíb de fus héroes en los 
dos Theatros, de las Letras, y las Armas : y final-
mente lo gallardo , é ingenioíb de fus moradores, y 
patricios. E l día nueve de Marzo , que celebra la 
San-
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Santa Madre Igleíía a Santa Franciíca Viuda Roma-
na , en el año de mil feifcientos y cinquenta y tres, 
refpiró en la tierra , y dio los primeros gemidos, é 
informes de fu vitalidad efta graciofa Niña. A la-
hora en que el Sol tocaba en la linea Horizontal de el 
Globo Sevillano , y al tiempo que los Fieles Catho-
licos Taludaban a la Madre de Dios con las devotas 
plegarias del Ave Maria , recibió los primeros alien-
tos , y falutaciones de el Mundov E l aire le fue tan; 
propicio , que en fus átomos empezó á beber las 
dulzuras de la devoción ; pues cubierto de las inf-
piraciones de las Angélicas palabras, imprimieron en 
fu corazón el preciofo carácter de íingular devota 
de Maria Santifsima, el que confervo indeleble en 
fu alma todo el curfo de fu portentofa vida. Defde 
cfte primer inflante de fu nacimiento , quífo la provi-
dencia de Dios manifeñar a fus criaturas el cuidado 
conque miraba á la mas dichofa de efta edad ; de-
monftrando fu amor, fu gracia, y fu inmenfo po-
der en un milagro de los mas venerables , que fe leen 
en las vidas dé fus efeogidos. Defcubrirélo breve-
mente en efte lugar , por feguir el fuccefsivo método 
con que defeo conducirme en efta Hiftoria. Luego 
que fedefato efta dichofa Niña de la impura cárcel Mi ia-
de el vientre, fue fobrecogida fu madre de un ac- ^ 0 fin" 
cidente hyfterico apopkaicp tan furiofo , que bi ^ ^ ^ 
borro el fentido , el movimiento , y el difeurfo ; der m:Pnrr. 
xandola muerta en v ida , íin otras fenales de vivien-
te , que una tarda, remiífa , y confufa refpiracion. 
Acudieron los domefticos, familiares , y afsiftentas 
al parto a remediar el funefto infulto ; y atropella-
damente deftinados , hu\an unos* a convocar al Me-
dico , otros á coger al ConfeíTor •, aquellas á pre-
parar la cama , las otras á bufear algún focorro en 
C i el 
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el v ino , en el agua , en los zahumerios , y en otros 
auxilios a quien Cuele hacer dichoíos la eíperanza , y 
afortunados la neccískUcL L a Partera, ó Comadre, 
atribulada , y aníiofa por acwdir a la recien parida, 
íoltó la criatura de fus manos-, y ya fuera de íusíen-
t idos, íin faber lo que hacia , la pulo ím tiento íobre 
el poyo de una ventana , íin mas defenfa contra las 
injurias de el frió , que una fabana en que \a arrebu-
jó y con tal defeompoftura , que mas la pudo íervir de 
mortaja , que de abrigo. Greda el alboroto , y el 
defaíToísiego con la duración de el accidente : efta-
ban los domefticos fin juicio , y agarrados de el af-
fombro j y la cafa parecía Nave jque fe va a pique. 
La turbación , y el íufto robo de la memoria de to-
dos el cuidado de la niña , que quedo ün poder 
refpirar , forbida entre las arrugas de la íabana , mas 
expuefta a los peligros de la fofocacion , que a los 
reígeardos de fu flamante aliento. Serenofe la tor-
menta, y acordandofe una hermana déla recien pa-
rida déla olvidada criatura, acudieron a fu remedio 
todos nuevamente afialtados de la prtifuncion de otra 
infelicidad •, y quando creyeron encontrar nuevo 
motivo para el l lanto, hallaron efpecialifsima caufa 
para la admiración. L lego,pues , la medrofa tia a 
deíplegar la fabana •, y quandoefperaba llorar fobre 
el tierno cadáver, v iocon todos los circunftantes a la 
herftiofa niña riendofe con apacible ferenidad , y 
con una Cruz en la boca , que habia formado con 
los débiles índices de fus dedos. Admirados todos 
con.la milagrofa novedad, dieron gracias a Dios, de 
ver libres de tan mortales oprefsiones á la madre , y¡ 
a,la hija. . , ' . ' ' • . • 
:•- iíRáraexemplo detel Mundo, honor de el Cie lo, 
y demonttracion de fu grandeza, refervo Dios la 
b vida 
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vida de e(U dichofa criatura: laque empleó >glorio-
famente dcíde que fue iluftrada con la luz de la razón 
en alabar, y bendecirá fu mifericordioíirsima piedad. 
Ento ths fus tribulaciones, y contentos, íicmpre tu-
vo prefente la memoria de tan ungular beneficio; 
firviendole de dulce alegría en fus interiores anguí-
t ias, y defeonfianzas , la confideracion de tanta fe-
licidad : la que no pudo tener otro Autor , ni otro 
principio , que la Omnipotencia Divina , que quifo 
detener en las tinieblas de el mundo por mas tiempo a 
fu alma , para conducirla mas graduada de virtudes, 
y beneficios a fu gloria. Quifo manifeftarle Dios 
nueftro Señor en la C r u z , que dibuxaron fus tier-
nos índices fobre las candideces de fu boca , la pefa-
da carga de infinitas mortificaciones con que la rega-
ló fu Mageíkd defde fus tiernos años, hafta los ma-
duros de fu decrepitud. Reprefentóla en efta fantif-
í imafeñal , delineados los frequentes dolores , que 
habian de exercitar fu paciencia , y fo rcíigna-
cion ; las dilatadas , y graves pafsiones de fu 
cuerpo ; las exquifitas, enfermedades de fu efpi-
ritu , y todo el tropel de penas , que aííaltaron a 
fu robufto corazón , y conformidad inalterable. De 
la divina imprefsion de efte prodigiofo íígno , con 
el que fe vence a todo contrario , nació el fervorofo 
afeito , el llanto amantífsimo , y la terneza incom-
parable con que meditaba en la Pafsion d e O r i í l o 
nueftro bien , y en los myftenos fagradosdefuCruz-. 
Fue tan fuccefsiva efta meditación en fu alma , que 
no dio paífo , ni por el peligrólo carril del Siglo , ni 
por las retiradas, y feguras fendas de la Religión , en 
que no llevaííe prefente al Redemtor crucificado, 
diciendole íiempre en fu corazón amantes requiet 
b ros , y gloriólos cariños. E l primer gozo celeftial, 
que 
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que tuvo, íicndo nina ( como eícribirc acidante ) fue 
la aparente viíita de Chritlo nueftro Señor , cargado 
con la Cruz acueftas. Las primeras luces con que íue. 
iluñrada en la Oración mental, a los quatro anos de 
fu edad , fueron los clarifsimos myfterios de fu tk)loro~ 
fa Pafsion. Las primeras lagrymas , que vertieron lus 
delicados ojos, fe lis faco al campo de fus hermofas 
megillas el dolor , que le produxo la memoria de los 
trabajos de jefus. Finalmente ,fus declamaciones, fus 
ruegos, y fus fuplicas, todas fe ordenaban a la Cruz , 
mortif icación, y defeos de padecer, los que expli-
caba con tal fuerza , que a no fer diñados por íu-
perior inf luxo, ó encendidos del amorofo fuego de 
fu arrebatado cfpiritu , tocanan la-linca de lo terri-
ble , 6 lo indifereto. 
Muchas dificultades dexa vencidas en el ef-
trecho camino de la redlitud Chriftiana, la criatura, 
Padres que j ^ e a D i o s , padres virtuofos, y acoftumbra-
\¡í a ^ ^U ^ant0 temor > Pues heredan los hijos las 
a re* inclinaciones, y apetitos de los padres de el mifmo 
modo , (como regularmente fucede) que faoan la 
íimiíitud de los miembros , eftrudlura de el roftro, 
y movimientos de la phifionomia. Fundamentales eí-
peranzas dj^  fu fantidad , dio ahun ames de fu forma-
ción eñá preciofa Niña •, porque le fchaló para pa-
dres la Providencia foberana , unas perfonas de noble 
condición , apacible genio , graciofas prendas , y 
cxenfiplarifsimas coftumbres. Fue fu padre D. Diego 
Garcia de la Parra , hijo de nacimiento , y de crian-
za de la Ciudad de Sevilla *, pero la cepa de fu primer 
origen la tuvo en el Arzobifpado de Toledo. Su ma-
dre fe llamo Doña Francifca Antonia de Queinoge, 
hija de padres Flamencos, perfonas de calidad , vir-
tud , y apreciable eftimacion. Gallando cftaba Don 
uie-
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Diego la alegre , y florida Primavera de fu edad , ya 
en los honeííos juguetes de la juventud , ya en las fe-
rias utilidades de la Jurifprudencia , en cuyo eftudio 
recibió el grado de Bachiller , quanclo llego deíde 
San Lucar de Barrameda , por mot ivo , que ocurrió, 
con fus padres a la Ciudad de Sevilla , la Señora Doña 
Franciíca Antonia. Aííentaron cafualmente fu breve 
maníion en el mifmo barrio , donde tuvieron cafa los 
padres de Don Diego ; y habiendo eñe pagado la 
cortefana deuda, y la civil atención , que por polít i-
ca fe debe á todo foraítero , quedó felizmente ind i - • 
nado a la fencillez , agafajo , y buen modo de efta ve-
nerable familia. La inexcufable frequencia de el tra-
to , la honefía heimofura de eüa Señora, fu dulce 
condición , y los eftremados dotes de la naturaleza, y 
de la gracia , robaron la atención ,y el alma de Don 
Diego , de tal modo ,que folo ledexaron el juicio pa-
ra amar fus perfecciones. Enamorado de fu belleza, 
rendido a fu virtud , y aníiofo de gozar íin eftorvo de 
fus gracias, aburrió los l ibros, y arrojó de fu idea 
otros propofitos, y defeos, dexando fojamente en fu 
corazón los de felicitar a fu hermofura para la per-
fedfa alianza de el Matrimonio. Unieronfe al eftrcchif-
íimo yugo de eñe facramental contrato: y en todo 
el tiempo de fu duración fueron tan favorecidos de 
fu gracia , que parecía , que a cada hora recibían en 
nuevas' bendiciones los fecundos bienes de la fé , del 
Sacramento , y de la propagación. Amabanfe entra-
ñablemente los dos cafados, y fe trataron con tal 
amor, conftancia , y buena fé en todo el tiempo de 
fu matrimonio, que parecía, que fe empezaban a 
querer, quandoya eftaban para morir. N i lo helado 
de la edad 5 n ie l cieícuido de la pcíkfsion ,que fue-
ie enfriar á los corazones mas ardientes , pudieron 
• 
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i t & t t o é * la cariúoía cucrcza de los ímioí. Cono-
cia DonDicgo las excelentes virtudes ele (« ! „pola, 
y la veneraba con refpeto tan P . f ^ • ^ ^ 
camente decía .que í« muger era el A * g , f * f * G«««ta 
S Fue «na4ReliSiofa penitente engre.da por 
ios preceptos de fu elhdo , con los galanes hábitos 
de cSadaP AfsiñÜ a las obligaciones de a (.mta un.on 
• i , -„„ A a t i deívelo, y ohciola alegría: matrimonial con a.cgre oeivi-iu , y n 
V el tiempo que a otras, les coníumc el ocio , el W 
d o , el adorno , 6 la locura de Usdiverfiones altane-
ras lo aanaba divertida en coloqmos , amores, y 
deleites c8on Chrlfto. Sin faltar a las tareas, d i fpo l -
dones V buen gobierno de fu cafa , tema muchas 
horas, que fe l is hurtaba al fueño , y al defeanfo, 
emole das en la Oración. Caíligaba , y hena fu cuer-
^ P c o n ayunos continuados, y / « - ^ T T í o ni 
que ninguno de los familiares efcuclulfen e ruido , m 
^ercibiele movimiento - ^ f " 1 ma . " a l ° ^ 
fu humanidad ,en el roñro , en el humo >."' e" > de-
fabrimientodeelfemblantc. La principal W a q « t fe 
ponia quando iba a alguna vtfit* , era una Cruz de 
púas en las dpaldas, de que frequenterrente ufaba, 
como dexo teftificado «na Criada confidente fuya 
Cr io a fus hijos con amor rel.giofo, y les dio a beber 
con f« exemplo , y fu 'dof tnha los preciofos l ico-
res de la honeftidad, la devoción , y la virtud Fue 
finalmente etta exemplar cafada, cantativa peni ten-
te , retirada , devota, vmuofa fin ru.do ,f in atec-
tacion , y fin la enfadofa melancolía , palidez , y 
ceíw eftudiofo , que fuele acompañar a los que le 
quedan a entretener la mortificación entre las mufi-
S s d e e l f i g l o . Regaló Dios a eftaSierva fuya coa 
una ardentifsima enfermedad , en la que pcrficiot.o 
f^pac iepda, fu tolerancia , y fu efptntu. C o u y a . e ^ 
• 
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da de ella pidió licencia a í"u marido para hacer a 
Dios el facrificio de defpojaríc de las galas, y fu-
perfluidades , con que íe adornan cada día con ef-
caadalofa novedad las mugeres de fu eftado : y con 
fu confentimiento troco fus joyas , y lucidas telas 
por el honefto vellido de Lana , y bafta correa de el 
Carmen. Un año antes de morir fe apartaron a eftu- "5rc 
diaren la muerte eltos dos calados , c hicieroa voto pranc¡f. 
•de abílenerfe de las permitidas fruiciones del matr i -ca ]vja_ 
monio, y vivieron hermanablemente con el mi ímodredeía 
amor , y fidelidad , con que fiemprefe habían correG Madre 
pondido. Siendo efta Señora de qdarenta y ocho años Grego, 
de edad , en veinte y ocho de l&ayo de mil feifcientos U3' 
fetcntá y ocho , la llamo Dios para fu- juicio , y llena 
de gozo, virtudes, y buenas obras, pafso defde efta 
vida a la eterna \ á donde piadofamente debemos creer, 
que eíla gozando de la gloria > en premio de fus morti-
ficaciones , y' virtudes. 
Las congojas, y defconfuelo , que produxo 
en el efpiritu de Don Diego la muerte de fu amada 
Efpofa , fueron tan robuftas , que lo poftraron en una 
extrema anguftia, y fúnebre trifteza. N o le aplacaba 
el dolor de la feliz muerte de fu Efpofa , ni las efpe-
ranzas de fu gloriofo defeanfo. Eran muí fuertes las 
coníideraciones de fu foledad , y la falta de fu Ángel 
muger , en cuya virtud tenia fundados fus alivios, 
fusguftos, y fus felicidades. Pudo tanto en fus hu-
mores , y en fu juicio efta melancolía , que lo retir© 
de las gentes, y fe ocultó en fu cafa , en donde efíii-
vo efeondido , empleando todas las horas del día en 
devotas , y Chriftianas contemplaciones. Defpues, 
que pafsó algún tiempo , falió otra vez al mundo; 
pero ya nuevo hombre en el habi to, enelcarader, 
y en la altura de fu virtud , y •caridad, Apareciófe 
Tomo X J . D quanl 
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Ordena- quanda menos aifcurrian los vecinos, y m c r ^ o r e ' 
CedcSa- 3e la C iu d ad , hecho Mini f t roae ^ o s , cparcado coa 
' f r * ^ c t e b l c impreísion ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ en el 
e} r J ' Gerardo Carmelita cantó la pnmera Mríla en e^ 
^ Convento de ^ . e l i t a s D e r c a U a s a e S e . ^ a 
S i r C U-a '^f^ ompaísion,^  
favo co os pobres en el tiempo del -a t ru .omo , tue 
fervorofiísima. Socorría por fü « ^ ^ r / d » 
fidades con prudente ülenc.o , y f ^ J ^ 
cion Pero la elevo hafta la cumbre de lo Perte¿^ ^ 
fus virtudes, y ^ e r c l c l 0 ^ 1 / l n e ; e ' t 0 ' ' / , , , „ , que 
tazo de lafolicitud del cond.ano fuftento , ( " " ' ? ^ 
ha burlado la honeftidad , y la M * * ^ ™ 
muaeres, que la hubieran fabido mantener , a no 
ffl" ' acLe t i do la aftuciatyrana ^ f ^ 
Aprovecho con todo genero de pobres » " " ^ 
caudal , de que habia Gdo expotico dueño , y hab a ai. 
"en tado con la largueza , y comerco de fu minuta-
ble caridad. Retíralo del bullicio de las criaturas ga-
en las lecciones, y Orac.ones efp.r.tuales rezando 
los Oficios Divinos con atención tan prolixa, que pu 
diera fer enfadofa en otro linage de leaura. Den o 
de los rumores, novedades, y algazaras de S e v l U , 
vivió f o l o , y Ubre de fus imprelsiones , f iendocxtm 
pío Angular de las gentes, y P ^ f de c ° m ^ e " ^ 
los Miniftros de la Iglefia „ que fe quedan a fer habí 
tadores, y cortipañcros de los hombres del l iglo. Uei-
pues de tan dichofa vida alcanzo xon el brazo de 
r 1US 
N c t t n , 
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fus buenas obras la rcfignaJa , y fclis muerte, que 
tiene Dios prometida a los que le firven en fu gra-
cia : dexando en fus hijos el dolor , que es natural por 
fu ultima aufencia , con una Chrif luna conformidad 
par la eíperanza de fu gloria. Aísiftio inmutable a fu 
cabecera el Padre Fr. Marcos de los .Reyes ,hi¡o fuyo, 
Prior aítual en aquella ocafion de Carmelitas Def-
cahos del Convento de Cordova , de cuya virtud 
haré breve memoria en el figuiente párrafo. Lleno 
de dolor acompañaba a fu enfermo padre en la con-
f j rmidad, y en la anguÜia de tan terrible traníito, 
procurando alentarle con Chriílianas coníideracio-
nes. Llegadas que fueron las ultimas agonías a el en-
fermo, cobro nuevo,y fervorofo efpiritu el amante 
hijo ; y agarrados los dos de una Imagen de Chrifto 
crucificado , alternando con fus débiles labios las 
piadoíis voces de jtaifericordia , piedad {Dios mió , y 
otras exprefsiones , que fuelen íer prólogos felices 
de la buena muerte, faltándole ya la fuerza para fjr-
mar las aniculaciones, le recitó llorofamente el de-
votifsimoFrai Marcos aquellas palabras de la Antipho- . ^r te 
na de Completas: &í / í^ »(?j : y al llegar a las ultimas n-0(J0n 
fylabas de RequiefcAmus in pace 3 entregó fu alma al Se- p^áxtát 
ñor. La que podemos creer piadofamente, que defean- UVener. 
fa en la gloria por toda la eternidad. Sintieron los Madre. 
fuyos íu muerte , y los pobres lloraron fin confuelo 
fu falta ; pero en todos fue general la refignacion, 
acordandofe de el premió , que fin duda tendrán fus 
buenas obras, y coflumbres. 
Salieron de la amante unión , y fanto matri-
monio de Don Diego , y Doña Francifca, diez hijos, Herma-
quatro varones, y feis hembras. Y entre todos qui- nosde k 
fo p íos ,que fueífe la primera eíU famofa Niña, que J ' M a ' 
afsi como lo fue en la generación , y en el parto, lo 
D z fue 
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tuedefpuesen las virtudes. Información l» l iac«c de 
fu faníidad era eík exceOo a los Jemas hermauos, 
porque todos fueron mui parecdos a fus padres en 
L inclinaciones devoras , y mu, " k ^ , a . a o ^ 
camino déla v i r tud , y ^ ^ C J U Í S l c h 
fuente de el Baptilmo le d,6 la Iglefia f a to«^'» 
regenerativa el nombre de C.regcra . / " . " T e , Pacl 
rece , que le comunico mucha de fu ^ . d u r a de el 
SanrÓDoaor .porque I » ^"cretds.ma cftudo ¿ e 
inclinada a la l «c ion , como confiara en íts exclama 
clones, y algunos eferitosluyos, que rran coprados 
puntualmente, en el lugar , que fea oponuno ca 
efta Hiftoria. Cinco de fus hermanos * * W * V * * 
tierna edad de fu infancia; los que v .ven en la got .a 
fin haber paflado en efta vida mas penalidad , que la 
de haber nacido •. que tanta ventura y tan ™ 8 ^ ° 
concede el .Señor a los que firven debaXo ^Huavf isr -
mo yugo de fus Sacramentos, y fus leyes , que los hace 
capace? de entrar en fu Patria íemp terna ahdn antes de. 
conocer fus inmenfidades 1 fue el egundo hermano 
Segundo Je efta Venerable, Don Marcos de la Parra , mance-
^ T T bo de maduro juicio , habilidad , y bien acofium-
m1 *, V- brado. Lo proporcionado de fu cond^ion , y lo pe-
fe netrativo d^ í l ingenio le hizo .aprehender en os 
r o - s T u breves años de fu juventud las virtudes de fus tantos 
Parra, padres, y adelantar con fu buena inclinación r y do . 
cuidad la fama de tan graciofa familia. Defpues de 
infiruido en las primeras letras, y números ; y pro-
porcionarfe para la entrada , y penetración dé las 
Ciencias fuperiores con el idioma de la latinidad , nu-
vb a la Religión de Carmelitas DefcaUos a elcon-
derfe de las malicias, pel igros, y cántelas del mun-
do , y a perfeccionarfe en la fabiduria , y la fantidad. 
polos en que eftriva la delicada esfera de la pertec-. 
cion 
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cion rcligiofa. Mudo el apellido íecular , como es 
coftumbre ; y le llamaron en la Religión Frai Mar -
cos de los Reyes, Defde el tiempo de Novicio, hafta 
el na de fu gravedad , y vejez , fue mui obíervante, 
mortificado , pacifico , eftudiofo , y excrnplar. Def-
empeñó con infatigable zelo , afsiüencia , y heroi-
cas refoluciones diverfos empleos de honra , y con-
fíafiza con que le cargo la Religión, fin faltar a las rigi-
deces Carmelitanas de la mortificación , y penitencia. 
Fue mui querido de fus Frai les, y venerado de los mo-
radores de los Pueblos a donde lo envió la Santa Obe-
diencia ; y en todas partes fe difundió el buen olor 
de fu fantidad, virtud , y rcligiofa política. Pufo el 
Señor en la paciencia de efte Varón confiante , y re» 
Jigiofo muchos trabajos, con los que lidió valerofa-
mente armado de fu fortaleza , y continuadas medi-
taciones j las que le produxeron una loable , y pro-
digiofa conformidad. Fue exercitado por fu Magef-
tad,.interior , y exteriormente, con exquiíitas penali-
dades , las que con fu ayuda , y amorofa reíignacion 
pudo vencer con fingular confuelo de fu efpiritu. 
Últimamente , defpues de haberlo depurado con una 
enfermedad dilatada , rigurofa , aguda ,de continuado 
temblor , y de torpe movimiento en la declinación, 
para que afsi lefueíten maspenofos fus fymptomas, lo 
llamó Dios para 61; en cuya Patria celeftial-idebo pre-
fumir , que eftá defeanfando por todos l osó los . Def-
pues de fu muerte han fido mas gritadas las alabanzas, 
y los aplaufos a fia virtud , fu eftudio, y fu paciencia: y 
hoi vive fu fama con general opinión , afsi dentro, 
como fuera de los Clauítros. 
Con grande complacencia , y milifsimo pro-
vecho de mi interior me dilataria en deferibir las v i-
das , y virtuofas inclinaciones de efta fanta familia, 
p o r -
^ o V ida de la V . Madre Gregoria 
porque cada individuo de ella es acreedor a mejor 
memoria, y mas elevada eferitura *, pero como mi 
único aííumto es poner en el publico un retrato 
relacional de efta íingular Muger , feria importuna la 
dilatación de expreísiones , y párrafos, que hagan 
oficios de pinceladas en las copias de otros fugetos. 
Deteniendo los fervores a mi devoción, y ocultando 
en mi noticia los muchos, y dichofos progreííos^de 
fus padres , y hermano mayor Fral Marcos , he re-
ducido fus vidas a la anguftia de efte Compendio : y 
porque fuera tyrania defraudar al Mundo de la gene-
ral memoria de fus virtudes , cuya exprefsion es 
también perteneciente a las glorias de efta Venera-
ble H i j a , con la eftrechez , y laconifmo pofsible to-
caré la vida de los demás hermanos *, fin otro defeo, 
que manifeftar al Mundo las piedades, y beneficios, 
que debió a fu Mageftad efta fanta familia! y cer-
rando con eftrecho circulo efte incxcuíable parente-
^ í is , volveré a la principal de mi argumento. Doña 
Dona juana<je |a patra., hermana tercera de nueftra Ve -
hermana nera^e > fue rnuger de generofa gallardea, de animo 
tercera apacible , y amables prendas. Fue mui celebrada 
de la V . eírtre las perfonas de fu figlo ,y de quantas la trata-
Madre, ron , de difereta, famofa , y defpejada.. Tenia un 
talento dóc i l , una comprehenfion felicifsima , una 
compoftura alegre, y un modo de tratar, y entrete-
ner las gentes, con gracia , con modeftia , y con dul-
zura. Su genio era piadofo , caritativo , y franco -, fin 
vanidad , ni afeftacion. Viv ió cafada algunos años 
con un Caballero rico , que fupo eftimar fus nobles 
coftumbres, y agradecer a Dios el beneficio de ha-
berle deparado una muger buena ; conque uno , y 
otro gozaron de una paz agradecida, una amorofa 
unión , y una tranquilidad favorable/, a que ño poco 
con-
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concurrieron los bienes , y las riquezas, que Dios 
les habia dado *, pues rara vez logran los matrimonios 
de la quietud , fin la compañía de la comodidad. De- • 
íató el Señor en el medio de íu felicidad el eílrccho 
lazo de eftas dos perfonas , llamando á fu Tribunal 
juftifsimo al Efpoío de Doña Juana ; la que quedo con 
fu muerte no folamente viuda , fino huérfana de todo 
gufto, todo confejo , y toda confolacion. Fue fu fen-
timiento correfpondiente a h perdida j pero fu gran 
juicio fue' poco a poco con el ayuda de el tiempo de-
xando mas tratables las congojas, y mas fufribles los 
fentimientos. Defde efte golpe empezó fu Mageftad-
á regalarla con penas, y pefadumbres tan fucceísi-
vas, que fe atropeilaban las unas á las otras *, pero 
como ya venían á caer fobre íu refignacion ,. no def-
pertaron- el mas leve impulfo en fu paciencia. Entró 
la mala fortuna 3 y la cafualidad a robarle fus bienes, 
y r iquezas, por ciertas emifsiones, y comifsiones, 
que huvo en fu adminifíracion , las que mudaron bre-
vifsimamentc fu. haciencla, a-otra parte , dexandola 
también viuda de un caudal de los mas fañeados de 
aquel tiempo. Daba gracias a Dios la buena Señora, de 
ver los modos con que el Señor queriaexercitar, y pro-
bar fu efpiritu , .y prepararle para hacer fin cñorvos, 
ni embarazos del Mundo, el indifpenfable camino de la 
eternidad j y afsida de 'efta coníideracion^ fufna con 
animofa ferenid&d Jos-trabajes ^ aísi interiores , co-
mo exteriores, que la empezaron a feguir, y atrope-
llar con la falta de fu1 criando. Dcfnnda , pues, de fus 
abundancias temporales ,; fe iba enriqueciendo con 
las buenas venturas de la gracia , y de la conforma 
dad ; bienes ren cuyo, valor no tienen imperio el 
M u n d o , Ja fortuna ^ryias adverfidades 1 Y alpaífode 
la mengua de ios mnos., iban, dilaandofe , y ere-
cien-
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ciendo en, fu corazón los otros. Labrado fu cfpiritu 
con el Fuego de las penalidades, y U pobreza , la pu-
' rifico el Artífice Divino en el criíbl de una eníerenc-
dad , en cuyos ardores fe acabaron de perficionar 
fus virtudes. Declino fu maligno humor en una fe-
miperleíia , que le dexó combulfos , y tremorofoé 
los mufeulos, y ligamentos de la lengua -, y tan tor-
pes paca la articulación , y formación de las palabras, 
que no podia azotar al aíte , para dar a las íylabas el 
verdadero , y claro íonido de fu fignificacion. S i -
guióle efte enfadofo , y prolixo achaque hafta fu muer-
te ; y coníiderandola ya cercana por los avifos de 
fus accidentes, y debilidad , fe preparo defdetres anos 
antes, repitiendo confefsiones generales, frequentan-
do los Sacramentos con tiernas lagrymas, muchas fu-
plicas , oraciones, jaculatorias, y ruegos a la miferi-
cordia de Dios nueftro Señor : y refignada enteramen-
te en íu fantifsima voluntad , acabo en ella el curfo de 
fu vida, con gran paz , y fofsiego de fu interior , dexan-
do en el mundo buenas preíunciones, y muchas efpe-
ranzas dé fu gloria. 
N o negaron los ingenlofos, honrados, y ca-
D. Die- tholicos progreífos de la breve vida de Don Diego, 
"go,quiC- quarto hermano de efta V . Madre , la fantidad , y 
mano de ze^0 ^e ^u Íuftificacia generación •, porque en toda 
l a Y 4 ^ , caftade.inclinaciones, y coftumbres, fue mui pare-
are, cido a los demás. Dedico algún tiempo de fu juven-
tud a la tarea de los eftudios , con el fin de acogerfe 
k las feguridades de el eftádo Eclefuftico. Sintió en fu 
efpiritu algunos llamamientos , y luces, que ya lo 
iluftraban , ya lo dexaban en triftifsima obfeuridad. 
lAíTuftabale la confideracion de la pureza-, que debe 
acompañar fiempre a los Miniftros Evangélicos, y 
defeonfiaba de fus difpoüciones, en orden a confer-
'. var 
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var fin mancha eftablancura. Proponiafcle la ciencia, 
prudencia , retiro , y abftraccion ,que deben obfer-
var los Eclefiafticos, y parecióle , que fus tuerzas no 
podían mantener tanto robufto pelo. En efta dife-
rencia , y fufpeníion vivia , fin ver la clara l uz , que 
lo guiafle a la elección de una vida íegura ; y pi-
diendo a nueftro Señor, que lo alumbraííe , lo enca-
mino al dulce yugo de el matrimonio j en el que paro 
felizmente , dando dichofo fin a fus molcftas indeli-
beraciones. Vivió ajuftado a las leyes de efte Sacra-
mentOjyá las déla Religión pocos años; porque al 
medio de la carrera de fu vida fe le atraveííó la muerte 
á cortarle los paííos. Murió mui mozo , y muí refigna-
do en la voluntad de D i o s , y me perfuado a que dexa-
na las dependencias de fu cafa,y de fu conciencia 
chriftianamente arregladas, y difpueftas. 
Hafla aquí he podido correr con la pluma , fin 
los temores de dar algún porrazo en los efcollos de la 
ofenfa , 6 de la adulación : porque recayendo las pre-
cifas narraciones, y felices recuerdos fobre las per-
íonas ya difuntas , no fe les injuria en manifeftar , ni 
ahun en aplaudir fus virtudes; antes fe les hace jufti-
cia , y en algún modo fe les premia fu mérito. Tam-
poco fe puede tropezar en la adulación , porque efta 
regularmente bufea entre los de el mundo el info-
lente premio de fus ponderaciones, y artificios ; y 
efta codicia hace faltar a la verdad , a la dirección, 
y defnudez , que importa guardar en todos los af-
íumtos. Sobre los fugetosjque hafta ahora han fido 
honra , y entretenimiento dichofo de mi i d e a , fe 
pueden poner las alabanzas pofsibles ala pluma, y el 
ingenio roas excelente , finios fuftos de dar en algu-
no de- los delitos de la l i fon ja, o de otra ofenfa : pe-
ro la precifion de colocar en efta parte la noticia, y 
Tomo XI . E e l 
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Doña ^ nombre de la Madre Uríula de Santa Rofa , me-
Urfula nor hermana , y ultimo ramo del ílondifsimo árbol 
de UPat- de cfta Familia , tiene en notable anguilla a mi in-
tA : hol genuidad , y con gravifsimo temor a lo reducido , y 
Madre aíXuftado de mi ingenio. H o i vive cfta Señora , ceñi-
d S R3 ^a al Sani:o Habi to , y á las leyes de la Recolección 
íaemcn^"rGaraielitana , en el miímo Convento a donde viv ió, 
hermana V ^^^ ió fu Venerable Hermana la Madre Gregoria. 
de la V . Si me determino a referir alguna de fus virtudes, y 
Madre, beneficios, que debe a D ios , conozco, que fe irritara 
fu religiofo encogimiento , y preciofa modeftia: íí 
pienfo en callar, defraudo al mundo de efte exem-
pío , é injurio a fu Comunidad , y Religión ; pues íi 
ellas les aumenta la veneración , y el refpeto , la me-
moria de fus virtuofos hi jos, y & noticia de fus efpir¿-
tuales , y devotos progreífos. Entre eftos peligros me 
parece el menos desgraciado dexar contenta ,y en fu 
ruborofo centro a la modeftia de efta Señora Religio-
fa, y feguir fin tanta interrupción mi principal aífum-
to *, mientras que fu Reverencia fe va añadiendo felici-
dades indefectibles , y llenando de graciofas virtudes, 
que fean otro dia feliz empleo de mejor pluma : y pa-
gúeme a mi, encomendándome a Dios, la repugnancia 
con que proílgo efta obra , fia detenerme en fus juilas 
alabanzas. 
Qué dichofosfe pueden llamar los padres^ que 
dan a D i o s , y a el mundo hijos tan bienaventurados^ 
Y qué gloriofos pueden eftar los hi jos, que merecen 
a la clemencia de Dios tales Padres! La primera crian-
zíi , que es la que pone los fundamentos de la fantidad, 
y devoción, es la que hace felices, 6 defgraciadas á las 
edades de loskombíe's, es laque acompañaa la juven-
tud , y L i a ve^ez Kaftael borde de el fe pulcro. Los 
•malos padres no fabeu dar buena crtanza,por mas que 
con 
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con el azote, y las palabras, quieran aleccionar fus hi-
jos ; íblola repetición de las buenas obras los dirige 
íin trabajo , y con aprovechamiento. E l defeuido , y 
la pereza en los primeros pafíbs de la vida , es laque 
arraftra a las criaturas a los defpeñaderos horribles de 
el Mundo , y del Infierno: la folicitud 7 y la buena 
dodr ina en los hechos, y dichos, es folo quien las ha-
ce afortunadas con Dios , y con los hombres. La im-
prefsion primera , que eñampa la conducta de los D i -
redores. Padres, 6 Maeftros de el bien, b de el mal en 
los corazones tiernos de la infancia , eífa dura quafi in-
deleble hafta el ultimo fufpiro •, porque uno , y otro 
carácter fon difíciles de borrar, ni a los golpes de el 
cañigo , ni a losrigorofos debates de el tiempo. Prc-
ciíamente habian de fer famofos en la virtud eftos h i -
jos , porque lograron la naturaleza , humor , y crian-
za de tan buenos padres', pues al mifmo tiempOj que 
la leche , mamaron la inclinación a todos los aftosde 
charidad , el exercicio , y frequencia en las virtudes, 
y el buen exemplo en todas las acciones. Efpecialmen-
te favorecida de Dios fue todaefía familia , cuya vir-
tud en todos eüados eñá íiendo admiración , y exem-
plo de la t ierra, que les fué feñalada para theatro de 
fus famoías, y exemplares acciones. La faota honra 
de los padres mereció el prcaüo de tan buenos hijos, 
en cuyos humores pufo la providencia d iv ina,ahun 
antes de nacer, la buena diípoíkion para fer educa-
dos con docilidad, y buen logro : y la dichofa corref-
pondencia de los hijos, mereció la continuación de los 
favores de fu Magenad fobre e l los, y fus padres. Unos 
a otros fe emulaban el bien obrar •, unos a otros fe imi-
taban^ y uñosa otros fe excedían , íin poderfe diftin-
guir en la proporción de fus eftados, y deftinos, 
qlial era el efpiritu mas excelente en las virtudes.En 
í. z la 
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la Venerable Gregoria pufo Dios mas patentes fus fa-
vores, y fus beneficios: y afsicomo la dio el primer 
lugar en la naturaleza , parece también , que la efeo-
gíó para la primera en la gracia , como lo vera el de-
voto lector , que continuare en la lección de fu pro-
dígiofa vida. 
CAPITULO II. 
E D U C A C I Ó N D E DOHA G R E G O R I O , 
e inclinación , que man'ífejid dtfde los quatro áfíos de f u 
edad, a la Oración , y todo genero de exereicios religiofos, 
y efpeciales medios con que el Señor la llamo 
para fe r Carmelita Defcalza. 
. . . ' • 
^ T ^ O D A S las almas deben a Dios los efpecialifsi-
J L mos focorros , y atenciones de fu piedad. A 
todas quiere , a todas ama , y á todas demueflra 
con la luz de fu poderoía íabiduria , los caminos, 
los medios, y las íeguras dilpoficiones , para llegar 
al dichofo centro de la Bienaventuranza. Igualmen-
te iiuftra con fus favores , y fus beneficios á los 
humanos corazones ; y a todos concede aquella 
razón, que necefsita fu efpiritu , para apetecer , y 
adorar fus immenfas perfecciones , como á ultimo 
fin de todas fus anfias , y delicias, juñiísimamen-
te reparte fus dones •, pero fe efmera mas fu amor,, 6 
refplandece mas en algunas criaturas, á quienes pare-
ce que hace bienaventuradas dcfde las "primeras im-
preísiones de fu fer. Lascfcogefu Mageüad tan íin-
gularmente para fu Gloria , que parece íe entran en 
ella , tan fin eftorvo , ni tropiezo en el peligro de las 
inclinaciones , como fi no vivieran en el rmmdo. Def-
de la cuna han empezado muchas almas a holg-itíe 
con 
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con las virtudes, fin tener otra anfia, ni otra apeten-
cia, ni en la edad de los llantos , ni en la de los jugue-
tes, ni en la délos vicios, que la de continuar entre-
tenidas en fus tareas , y Celeftiales inclinaciones. Se-
gún nos declaran los portentos de fus vidas, y las me-
morias de fus exercicios, parece a que no fueron de 
carne, ni amafiadas con los generales elementos co-
munes a toda criatura ', fino es fabricadas con efpecia-
Hdad de otros principios mas depurados de la tierra. 
Una de las almas eícogidas por D i o s , y a nueflro mo-
do de entender mas purificadas de las regulare^ grof-
feriasde los apetitos ,'fae la de cfta preciofa criatura; 
pues defde el punto de fu nacimiento , y defde las pr i -
meras voces de fu inclinación , manifeftó las, eviden-
tes feñales de fu pureza , de el defpego a todas las 
afecciones mundanas , y de los feñalados favores con 
que el Señor la quifo diftinguir , y engrandecer, M i -
lagrofamente fe burló de la muerte , quando apenas 
había tomado poffefsion de el primer aliento: y defde 
efie milagro, fue toda fu vida una íuccefsion portento-
fa de prodigios. Antes que los labios pudicífen rom-
per el aire , para hacer fonóra fignificacion de los 
íentimientos de el a lma, ya parlaban las dulces, y 
admirables obras de fu eípiritu , y manifeñaba en la 
feñiva quietud de femblante , y el delicado movi-
miento de fus ojos , la modefíia , la paz , y el cumula 
de virtudes, que fe abrigaba en la breve esfera de fu 
corazón. Infenfiblemente iba entrando en el camino 
de la r cü i tud , fin necefsitar de los avifos de la educa-
ción , ni de la guia de la buena crianza. Sin que la Ue-
vaífen por la mano los fuaves cañigos, los pánicos 
terrores, ni los alhagueños juguetes , con que fácil-
mente es engañada la niñez , la vieron fus padres alec-
cionada, é inflruidaen todos los modos de el bien 
obrar. 
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obrar. La brevedad con qlie empezó a defataríe fu 
alma en amorofas lagrymas, y ardientes exprefsiones 
á Chriño crucificado , declaran el fuego Divino en que 
fe abraía fu tierno , y elevado amor •, pues habien-
do fido fumamenre apacible en todo el curfo de la 
niñez , para hacerla llorar , no era ncceííaria otra dil i-
gencia , que ponerle delante de los ojos una Imagen de 
Chr i ño , y decirle algún Myfterio de fu fagrada Paf-
íion , 6 la caufa por qué había padecido tan crueles 
tormentos; lloraba amargamente , fin encontrar fus 
padres, ni fus criadas confuelo alguno con que enju-
gar fu gloriofo llanto : fe abochornaba la criatura, 
con tal eftremecimiento de todos los órganos de fu 
delicada contextura , que parecía , que le los quería 
feparar el dolor los unos miembros de los otros. Tan 
vehementes, y arrebatados eran los dolores, que Je 
producían las memorias de las penas de Jeíus, que la 
llevaban a lo mas efeondido de el comercio de la ca-
f a , donde fe defgarraba a gr i tos, y gemía con in-
coníblable congoxa. E n otra edad , mas parecería 
arrojos de la locura ,que indicios de la devoción , la 
alborotada trifteza de fus afeaos. Áí i i lo dice efta 
Venerable Maeftra de la virtud , en la Vida , que por 
obediencia de fus Direélores eferibio, fiendo ya Car-
melita Defcalza, cuyas voces fon eftas, puntualmen-
te trasladadas. „Era tan grande la compaísion,y ternu-
„ ra,que me caufabajque lloraba amárgamentej y a vc-
5jees (de úname acuerdo con efpecialidad) con tan 
„ cxcefsivo fentimiento , que me fui a llorar a gritos 
„ a un patiecülü efeuíado, donde hallándome una mu-
„ ger tan fumamente afligida,y procurando acallarme, 
„ me pregunto, por que lloraban Y yo con la fimplici-
„ dad de niña,}a dixe,que por los pecados, que habían 
„ fido caula de que los Judíos crucíficaflen á Chrifto 
/ n nucí" 
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^nueftro Señor. Eftos fentimicntos, coníideraciones, y 
Ugrymas, las tuyo continuadas en aquella edad,que era 
de folos quatro anos*, y empezando á tener coloquios 
amorofos con el Señoree familiarizo tanto con fu Ma-
geftad, que empezó a aborrecer el mundo , ahun antes 
de faber fi eftaba dentro de fus peligrólas aílechanzas. 
Viendo, con imponderable alegria, fu virtuofa 
Madre la chriñiana docilidad , y admirable difpoíi-
cion de fu bellifsima hija , la dulcificaba el alma con 
eftos amorofos fentimientos, y la inftruia en el orden 
de la meditación en la Vida , y Muerte de Jefn 
Chrifto nueftro Señor. E l tiempo , que otras madres, 
mas zelofas de los bienes temporales de íus hijos,quc 
de los de la eternidad , confumen en entretenerlos, y 
engañar fus llantos , y fus antojos con cuentecillos, y 
galanuras, y enfcñarlos chiftes alegres, y ahun mal 
íbnantes, dedicaba efta Maeftra de la virtud en alen-
tarle los propoíitos, y las meditaciones , íbbre eftos 
fagrados puntos. Proponiale los modos de difeurrir, 
lor argumentos en que habia de orar , y las jaculato-
rias, y dulzuras, con que habia de enamorar al aman-
te Efpofo deias almas Jefus: y á un mifmo tiempo fe 
eftaban fabricándola Bienaventuranza la madre, y 
la hija j la una aprehendiendo , y la otra enfeñado la 
verdadera do6lrina-,y provechofo eftudioenquc fe 
deben criar los hijos, en la primera terneza de fus 
años. No habia cumplido los quatro de fu edad efta 
bella Niña, quando ya podía leer Cathedra de Ora-
dora Geleftial. El gufto , la atención , y el devoto re-
gocijo , con que ola las lecciones de la madre , la hi-
cieron doíb , y dichofamente aprovechada en la Di-
vina ciencia, antes que el ufo de la razón la enfeñaf-
fe a diftinguir la bondad , 6 malicia de los objetosj 
y ya era íabia , y virtuofa , antes de faber lo que era 
fa-
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fabidun.i , y virtud. Tan prodigiofos ckáios tiene la 
buena uducacion,que gradúa de bienaventurados ahun 
a los que eftan fuera de la esfera de el merecer: a la in-
nocencia la prepara para la fantidad; y ocupado el 
corazón de la niñez con las buenas obras, no encuen-
tran la entrada las malicias ; y adclantandoíc la edu-
cación con la virtud , pone fuera de el dominio de los 
pecados á Us almas. Admirable docilidad de criatura, 
y prodigiofo defvelo , y cuidado de la madre 1 pues 
íin mas diligencia, que la blandura de una expreísion, 
eftampaba en fu alma los caradéres de la mas elevada 
y profunda Doctrina. En las primeras iníinuaciones, 
ya había adquirido un gufto tan fuperior , que fe le 
huían las horas, y fin fent ir , empleada en las fervo-
rofas meditaciones j y como íi fuera un efpirituacof-
tumbrado de mucho tiempo , y de repetidos ados, 
hallaba fruiciones, deleites, y arrebatamientos, que 
íufpendian los fentidos. Preguntóle fu Madre un dia', 
que como penfaba en lo que la había enfehado ? Y 
refpondio la inocente Niüa „ Que ella contem-
„ piaba en todo lo que oía •, y que de montón dif-
, ,-cuma , y meditaba en los trabajos, y en los tor-
„ mentosde Jeíus: y que a ella le parecía , que no 
^ fe dexaba nada déla lección fin difeurfo. Inftru-
yóla entonces la efpirítual Macftra en el modo de 
contemplar por partes, y con feparacion de los ía-
grados Myfterios -, y defpues de una larga , y gloriofa 
conferencia, que tuvieron entre las dos, quedaron con-
formes , en que todas las noches la había de explicar 
el punto fobre que había de meditar , y tener fu ora-
ción : y afsi lo executaron , y practicaban con notable 
provecho , y dulzura de eftos dos efpiritus. Sentía la 
inocente Virgen delicíofos efparcimientos , y rego-
cijos inexplicables en fu abreviado corazón ; y á to-
das 
V 
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das horas tenia en ocio regalado a íus íentidos, y ea 
íabrofa rufpcníion a fus potencias. Afsi lo dice eft* 
•Venerable, cnla v ida , que cícribio a íu Conteñor: 
, Era tan grande el guüo , y el coníuelo , que Dios me 
„ daba,íin entenderlo yOjque no era roeneíkr masque 
„ una leve feña de mi madre , para dexar el cntretem-
?, miento de mas gufto mio^y retirarme a la oracion,eQ 
„ donde hallaba el centro de todas mis recreaciones, y 
alegrías. Por donde regularmente acaban los Varones 
mas mortificados, y recogidos , empezó a demonftrar 
fus excelencias eílaefcogidaSierva de el Señor. Aquc^ 
lias ultimas vifiones ccleaialcs, y foberanas reprefenta^ 
ciones, conque defpuesde mucho tiempo de oración, 
regala , y premia el Señor a fus Siervos, ya los tuvo en 
los primeros hervores de fu infufa, y adquirida devo-
ción. Crecían ,al paíío de fu conftancia, jos beneficios, 
y los regalos^y fe hallaba efta graciofa niña tan gozofa, 
quefolo defeabaorar , porque afsi vivia , logrando fus 
mayores deleites, y confuelos. 
De todos los puntos , y argumentos , que^ fu ^ j ^ ' 
gran Maeftra , y Madre !a proponía para la oración Señocr ^ 
mental , de todos facaba celeftiales fufpcníiones, y ia cíaz 
regocijos foberanos. Aquel pequeño efpiritu , que acueftas, 
ahun no podia percibir las entidades de las materias fondo de 
avultadas, ya formaba convincentes fylogifmos , y edad de 
largos difeurfos , fobre los objetos mas heroicos. ^ años. 
Siendo de edad de feis años empezó a tocar vifible-
mente las glorias de Dios. Reprefentofele a fus ojos, 
en una ocaíion , Chrifto nueftro I3ien , con la Cruz 
acueñas, y con fu Divina Imagen eftuvo en extaíis 
amorofo caíi dos horas, fin haberla podido rctraher 
de el dulce arrebatamiento ,n i el ruido notable de fu 
cafa , ni el f r i ó , ni el hambre , ni la fed , ni otros con-
trarios,dc los que íc fuelen poner en medio de las dc-
Tom9 X I . F vo-
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vocíones, a eftorvar fus felices progreííos. Pondré cf-
ta milagrofa aparición , con las mifmas palabras, que 
fe la refirió a fu ConfeObr cfta Venerable Sierva de 
Jefu Ghriftó , para que no pierda la viveza de fu noti-
Repre- cia j con ia torpeza de mis expreísiones ', dice afsi: 
fencaclo ^ 1Una noche . en ^ ^ me ^ ^ c|aj0 m\ madrc, para 
•oN Se' " materia de la meditación, el patío de la Cruz acuef-
' de „ tas, apenas me pufe de rodillas , y me diípufc 
d 
to 
por , y uc " — ' r i , - . 
tres myf- »> con las primeras preparaciones , para entrar en la 
terlofos j , oración , me fufpendió nueílro Señor potencias, y 
caminos. „ fentidos. Reprefentbfeme fu Mageñad arrodilla-
I, do , con la Cruz acueftas enfrente de mi ', y me 
i) parecía , que eftaba en un campo mui tfpaciofo , y 
i, a la entrada de tres caminos, ó fendas. La que ve-
9) nía a eftar a la mano izquierda de Chrifto nueftro 
„ Señor , era mui amena , y llena de verduras, y á la 
)) vifta mui hermofa , y apetecible. La que eftaba á el 
» otro lado era afpcra, y con tantas quiebras, bar-
» rancos, y fendillas, que era dificultofo fcguirla. 
9, Entre eftas dos habia otra fenda fumamente an-
h gofta \ pero muí reda , mui limpia , y tan dilatada, 
9, que no le percibí el fin. Habiéndome propuefto eftos 
>, tres caminos a la vifta , me dixo nueftro Señor, 
„ que eligieífe uno de el los: y habiéndolos confide-
>, rado, me incliné al que fe me fínpia ameno. Fui a 
„ poner el p ie, para entrar en e l , y quedando en va-
„ go , acudió nueftro Señor a detenerme , para que 
„ nocayeífe: y me dio a entender, que ahunque parc-
„ cia aquel el mas ameno , era engañofo , porque da-
„ ba en profundo abyfmo ) y que la fenda fegura era 
„ aquella fumamente angofta, que cmraííepor ella. 
Turbado, encogido , y alegremente confufo quedo el 
corazón de la virtuofa Niña con el mandato del Señor. 
Andaba fu deb i l , y graciofo difeuríb vagueando entré 
los 
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los temores, las d i f icu l tada, y los deleites, que le 
reprcíetitaron a fus ojos las imágenes de^ cfta mará-
Hllofa apariencia. Miraba el ettrecho camino , que le 
mando íeguir CKfifto nueílro bien , y veía , que era 
qnaíi impoísiblc aííentar la planta en íu breve latitud. 
Producíale un terror efpantoío, el falfo pifo de la otra 
fenda, cuya viftoía amenidad eílaba brindando al guf-
to , para gozar de fus efparcimientos, y dilatadas 
frondoíidades. Reconocía el otrocamino,y cubríale 
de un hielo extraordinario fu alma , al ver tus nebulo-
fos, y enmarañados labyrinthos-, y que era torzoío per-
deríe en ellos, una vez j que fe embaríaífe en tus ca-
bernas, encrucijadas , y barrancos. Fueron tan vivos, 
y tan fuertes eftos fuí los, y tan podcrofaslas imagina-
ciones de fu temor a los tres caminos, que hubieran 
dado en las congojas, y lasinconílancias coneleíp i -
ritu de efta inocente criatura , a no eaar ya poíkido 
de las infpiraciones Divinas. Miraba con regalada ter-
nura el afabilifsimo femblante de el Nazareno Jefus, 
y con las contemplaciones de fu indefeaibk amor , y 
entrañable mifericordia, arrojo de fu efpiritu las tnf-
tifsimas anguftias, que lo tenían rodeado , y oprimi-
do. Infpirada de un aliento , é influxo fobrenatural, 
volvió en fu acuerdo , y oreada de jos fuños, y las 
confufiones, que le fufocaban el animo , le dixo a 
Chriftonueftro Señor las figuientes palabras, todas 
hijas de fu voz }y de fu alma , como fe pueden ver en 
la confefsion , que de fu dichofa vida hizo á fus D i -
redores , y espirituales Maeftros. 
„ Señor, pues ü ahora, que no tengo mas de 
,; feis años, apenas me cabe la planta de el pie , en 
„ creciendo , y Tiendo grande , como he de podar 
„ andar por fenda tan angofta ? Refpondióme fu Ma-
' , geñad : (proíigue la Venerable ) Afsiendote de mi 
F i „ Cruz , 
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„ Cruz , y de mi ombro *, y a efíe tiempo hizo la ac-
,j clon de aplicármelo , para que me aíirmaflb en el . 
„ Hicelo aísi , y poniendo la mano derecha íobre el 
,, ombro derecho de Chrifto , y alzando algo la ropa 
„ con la otra mano , afíenié el pie en aquella angoftif-
„ fima fenda , y al tiempo que iba á profeguir el paíío, 
„ volví en mi. Defapareció la vifion , y me hallé de 
„ rodil las, como quando empecé la oración. Sufpen-
dida de un celeñial embeleío quedo la tierna Ora-
dora , con la íantifsima viíion de fu Divino Fípoíb. 
Vo lv ió en si de el extático r¿pto , para volver a que-
dar mas embelefada, y abüraida. Peleaba con las trif-
tezas de los defeos, y los fervores, y efta interior ba-
talla la ponia en mas altos arrebatamientos. Propo-
nianfele a un mifmo tiempo en fus eoagenados fentU 
dos la aufencia de fu Efpofo , y el deleite de fu fobe-
rana aparición. Entrifteciafe , y defeaba recrearfe en 
fus Divinas perfecciones-, y templaba fus defeonfue-
l o s , y fatigas,con la memoria de haberlas vifto. Lla-
maba con aníia implacable a fu amantifsimo Jcfus; 
y los regocijos, que dexo en fu alma fu apariencia, 
lapexfuadian , que lo volvia a ver nuevamente. Decia-
k amores, requiebros, y pueriles dulzuras j pero 
tan exprefsivas, y fervorofas, como íi hubiera curfa-
do muchos años en la eícuela de el Amor Divino. De 
íingulares favores, preciofos beneficios, y utilifsimos 
provechos fe llenó el efpiritu de efta fiammante Sier-
va de Jefus, con el arrebatamiento foberano de fu 
fnarabillofa vifion j porque defde efte punto fe empe-
zó a mover fu alma para todo lo bueno , fin que que-
daífe en fu capacidad la mas leve inclinación á las ma-
licias , ni ahun alas indiferencias. Defde efte punto fué 
creciendo el cariño , el defeo , y el aníia fervorofa a 
todo lo devoto: y defde eñe prodigio , empezó la de-
bí -
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bllifsima luz de fu razón a eftender las fuerzas de fu 
l lama,a cuya efparcida claridad , ya examinaba con 
razonable diftincion los objetos, y miraba fin tanta 
confuíiou , en fus cíícncias , fu bondad , 6 fu malicia. 
Dos horas eftuvo la tierna virgen con las rodillas en 
tierra , contemplando en los beneficios de Dios ,y fa-
boreandofe con los fuavifsimos regalos de fu dulce 
apariencia , fin haberle podido quebrar el hilo de fus 
amantes meditaciones, los golpes de la bul la, que.por 
todo el tiempo de fu oración , fe repartían entre los fa-
miliares de fu cafa;y fin que lapoftura tr»hajoía de íu 
cuerpo j la hubieííe producido la mas mínima deíazon 
áíü extaiica ferenidad. En fil-encio profundo , en quie-
tud dichoía , é inalterable fufpcníion , fe le huyo el 
tiempo de las dos horas, fin haber tenido otro fenti-
miento , que el que le produxo el fin , y la fuga de tan 
milagrofa viíion. Tanto fue el efpanto , que le causó 
efta novedad , que la mifma Niña , quando volvió á fu 
acuerdo , dudaba como había podido efiar tanto tiem-
po fufpenía , y recogida , fin haber fido inquietada de 
tan ruidofos contrarios. 
Defpues de eñe milagrofo día , en que la in-
compreheníible providencia de el Señor quifo con 
fus rcfplandores penetrar el regalado corazón de efta F 
precióla criatura , quedaron divinamente encendidas , . ^ 
en fu efpiritu las diferctas luces de íu razón , y fu dif- ¿e \.A ra, 
curfo ; y a la hermofa claridad de fus refíexos repaf- Zob. 
íaba las bondades, las malicias, indiferencias , y cir-
cunftancias délos objetos , que ya materiales , ya 
formales, fe reprefentan en el theatro de U imagina-
ción , y en la vana capacidad de el humano entendi-
miento. Todo fue milagros eñe dia , todo felicidad, 
gloria , y gracia para efta dichoía Niña ; porque ade-
más de haber recibido en fu alma las admirables lu-
ces. 
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ees, a cuya claridad percibía , con diícrcta diftincion, 
los embozos con que fe fuelen cubrir las iniquidades, 
y las nieblas, que íuelcn ofufcar la provechofa luz 
de los bienes, mereció un conocimiento inexplicable 
de lo íoberano, que la llenó el alma de coníiguientes, 
y fogofos defeos de emplearfe toda , y de tod j cora-
zón en fu obediencia, y íanta eíclavitud •, dexando 
al mifmo tiempo en íu efpiritu un horror fefiz a todo 
lo que no fe ordenaííc a fu culto , íu obfcqdio , y.fu 
amor. Entregadas totalmente a Dios quedaron deídc 
eñe bienaventurado díalas potencias de etta graciofa 
criatura j y todos fus a¿\os, y operaciones folo fe di-
rigían , y aplicaban a contemplar fu grandeza. Fufóla 
. _ el Señor defde efte dia , en unos raptos, y enagena-
ciones, tan altas, y poderofas, que muchas veces le 
parecía eftár fin entendimiento , y fuera totalmente 
de la efphcra inferior. Sentía unas fruiciones tan amo-
roías , y agradables, como fi eftuviera rodeada de la 
gloriofa compañía de los Efpiritus Angélicos \ y go-
zaba con mucha frequencia de eftos celeftialcs embe-
íefos ^ porque ííempre , que fe conducía al filencioío 
exercicio de la oración, era poffclda de tan celeftia-
les fufpenfiones: aGi lo confieífa fu obediente fince-
ridad , en los rafgos, que eferibió de fu vida á íu Gon-
feííor , con la brevedad de eftas palabras : „ Afsimíf-
„ mo , defde efte día me quitó eldifcurfo de el en-
„ tendimiento , de fuerte, que poniéndome en ora-
„ c ion , no podía coníiderar nada como antes, porque 
„ luego me fufpendia , unas veces ma^, y otras me-
„ nos, y algunas tanto , que por roído que hubiera en 
„ la cafa \ no lo fentia. 
Era imponderable la fatiga con que anhelaba 
a todo momento, para exercitaríe en la provechofa 
Mréa de la oración mental. Siempre le parecia/pe vo-
la-
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Uban aquellas horas, que tenia deftlnadas a eftc vír-
tuofo exercic io; y culpaba de pcrezoíb el t iempo, 
que corria mientras eftaba fuera de fu efpíritual rea 
t iro. Continuamente obraba , ya en fu recogimien-
to , ya fuera de él , fin padecer otras interrupcio-
nes fu fervorofa oración, que aquellas precifas, en 
que folia entretenerla fu virtuofa madre. E n nada 
halló gafto fino es orando : violentamente v iv iafu 
tierno juicio en la conílderacion de otras fatigas. 
Nada defeaba , fino efeonderfe de el todo de los 
enfados ,y puerilidades caferas , para dedicarfe con 
prodigiofa libertad a los coloquios Divinos j pero no 
hai que admirar , pues en ellos le daba el vScñor fu-
preroos g o z o s , regaladas car ic ias,y amorofiísimos 
requiebros. 
Solo quedó el bello efpiritu de efta Venera-
ble Niña padeciendo algunas confuíioncs, é ignoran-
c ias , en ordena conocer con claridad el myfte-
rio de aquella marabillofa pintura de los tres ca-
minos , que le reprefentó fu Dulcifsimo Nazare-
no. Difcurrió , que aquel camino franco , delicio-
fo , y ameno , que convidaba con fus frondoíi-
dades , pompas , y deleites, a fer frequentado, y 
feguido , folo podia fer la carrera peligrofa de el 
m u n d o , que con los aparentes engaños de la co-
modidad , y la herraofura , tenia enredadas las al-
mas en la obfervancia de fus labyrimhos , fin en-
contrar la falida para el C ie lo , el que fe le manifef 
tó ocupado de pedregales , y cabernas, percibió, 
que podia fer el que pifaban las gentes de el figlo, 
que defeando encontrar elcamino de fu falvacion, 
andaban tropezando , cayendo, y levantando, ím 
reconocer fitib , ni palmo de tierra , que no efiu-
vieíTe cercado de r ie /gos , efíorvos, peligros, y gra-
vif 
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viTsicnas dif icultades, para llegar al /ín. E l angoílo, 
imaginaba , que era elfeguro , el firme , y el que 
derechamente feguia hafta las puertas de la glo-
riofa Ciudad de Dios, y eterno defeanfo de fus Bien-
aventurados. Por mas que fíxaba fu contemplación, 
o fu difeurfo , en el conocimiento claro de eíU myf-
teriofa verdad , no pudo percibir diftintamentc , íer 
efta la íenda de la perfección , y el único cami-
n o , que deben pifar los imitadores de Chrifto. 
Afsi lo afirma efta admirable muger, eferibiendo 
los amorofos recreos de efta vifion : „ N o fe me 
3, declaro entonces qual fuera elle camino , ahun-
- „ que en general entendí fer el de loseoníejos, y 
, , perfección Evangelicajpero efto mui confufamente. 
Oprimida , y acongojada con el infoportablc peío de 
cft.is confufiones, clamábala extática Oradora a fu 
Efpofo Jefus j y con ardientes lagrymas , y t ier-
nos fufpiros , le pedia, que le demonftraíle el ca-
mino , y el cftado en que aíleguraíTe fu amor , y fu 
obediencia. Dimc , Señor , ( t e decía, con finas , y 
amorofas a ti fias) qué quieres de m i , para que yo 
fea folo la que tu quieres ? Tuya es mi v ida , di í-
pan de fu carrera : tuyo es mi efpir i tu, endereza 
fus penfamientos a tu honor , a tu gloria , y a tu 
gnño. Aparta eftas nieblas de mi corazón , y vea 
yo el feguro puerco de tus adoraciones. Eligeme 
tu , DÍrc¿l:o.r piadofo de las almas, el methodo , pa-
ra que la mía fea tan es lava de tus preceptos, que 
en nada píenfe ? fino es en fervirte , y adorarte. D i ' 
rige mi voluntad dp-fal modo , que no le quede 
incl inación, pi-^aperho á otro objeto , que al de 
tu Divinidad incomprehenfible. Eftas ardientes fu-
plicas , y enamoradas jaculatorias, es de creer repe-
tiría frequentemente en la oración j enardecien-
do-
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dofele en cada ruego los defeos tle fu amor , y fu obe-
dieucia. Todas fus fatigas, y fervores fe endereza-
ban a defeubrir el camino , en que había de aííentar el 
pie , para feguir derechamente una perfección de vida, 
qucfueííctodadeel agrado de Dios. Perfeveró mas 
ds un año en eÜa fuplica , repitiéndola con humildad 
profunda tantas veces al dia , quantasfe retiraba á go-
zar los ccleftiales frutos de la oración : y al fin de ef-
te dilatado tiempo le manifeÜó fu Mageftad , con mi-
lagrofa luz , el centro feliz , defde donde habia de d i -
rigir todas las lineas de el íacrificio de fu alma á fa 
íoberana aceptación : el termino en que afíeguraíTc fu 
quietud , feguridad , y dichofo fin , y el eftado en que 
podía repetir ios amores y alabanzas, y cultos a- fu 
enamorado Nazareno. 
Sucedió , pues, que una noche , en que eñaba 
orando , y deieitandofe en las glorias de Üios? la ar-
rebato , y íufpendio fu Magettad j como folia*; y 
quando gozaba con mas dulzura las fruiciones prodi-
giofas de el rapto , pafso violentamente por fus ojos 
una copiofa , y rubicunda llama , en fioura eípherícajV r"n l>etl" 
deíde íu fogoio centro íaho una voz ^ que le qíxo : En rab|i! r 
el tfiado de Carmelita De/calza , te quiero para Efpofa en qnela 
• mia. Produxo una admiración efpantofa , y un gozo dice el 
inexplicable en él efpiritu de eña. Sierva efeogida de Señor, 
Dios , el decreto de tan Divina vocación. La fanta T-12 la 
alegría de efte llamamiento la arrebato de los amables (luiere 
brazos de el extaíis, y vuelta en fu acuerdo , dio infi- ei1,e ^ J * 
nitas gracias a fu Mageftad , porque fe habia dignado r . 0. í-
de lacar a íu alma de el repetido tormento de íus m- ra j^eE 
deliberaciones. Abrazo con extraordinario alborozo, caiza, 
y ciega obediencia , el foberano decreto , y revalidó 
ios propoíitos de íerfu efclava , y acogerfe al fuavií-
fimo yugo, que le decretó fu inerrable fabiduria. So-
Xomo Xí . G bre-
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brecogida de el Tanto contento, orgullofa , y atribuí 
lada con los iníultosceleftiales de la milagrofa vifion, 
miraba a todas las puertas de la cafa , penfando en-
contrar por alguna de ellas la entrada a fu religiofa 
Claufura. Moviaíe a un lado , y a ot ro, acoíada de los 
ftíüvos, y devotos deícos de reduciríe al dichoío re-
cogimiento; pero aííaltada en el medio de efta alegría, 
de la confideracion de íu tierna edad ( pues no tenia 
mas que íiere años) y que le faltaban ocho , a lo me-
nos , para gozar las íeguridades, y deleites de-el fan-
to retiro , empezó a lidiar con nuevas agonias, y trif-
tezas -j porque al mifmo tiempo , que íu Mageftad le 
declaro el eÜado en que deíeaba la íirvieííe , la infun-
dió unas impacientes aníias a la brevedad de fupoííef-
fion. Reflexionando , pues ,fübre lo imponible de la 
prompritud , crecian íus congojas , y arrebatada fe-
gunda vez de íu amoroío eípiritü , íe pufo humilde-
mente delante de una Imagen de Chrifío nuefíro Se-
ñor ,defnudo de. fusfagradas vefíidi-ras, y en la ac-
ción de ir á fer crucificado , y entre otros ruegos, y 
luplicas , led ixo : Señor, pues te dignas de elcoger-
me para Efpofa tuya , yo también te adoraré eterna-
mente por Eípofo de mi alma j pero ya que me ha 
concedido tu Divina piedad la gracia de admiterme 
por tu efelava , dame una fuerte perfeverancia en mis 
defeos, pues como frágil criatura, rodeada de las ten-
taciones , y cautelas de el mundo , y de el Demonio, 
temo , que éntrela dilación de los años, íe atravief-
fen las inconflancias, los peligros) y los engaños , que 
debiliten , 6 deftruyan mis eficaces propofoos. N o 
permitas, amabilifsimo Dueño mío, que hombre al-
guno de la tierra me nombre con el apellido deBfpo-
ía , que ya no feria crédito de tu piedad , habiéndolo 
merecido oír en los labios de tus mifericoífdioíiísimas 
inf-
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infpiraciones. Afsi deprecaba) la dcíuuda Imagen de 
Tefus cooexpreísiones tan diferetas, como cali im. 
JpoSb esa la razón de el talento de fu corta edad | y 
K í í b a confieíía , que fe admiro m^ucho de que fe 
lepudieííen haber ofrecido tale^revenaonesi a si lo 
dice en las íiguientes palabras de fu vida: „ Y a h o r a 
. m e eípanto^, que en aquella edad fe me oíreaerati 
tales repatos. Regalóla fu Mageftad, premiando con 
Divinos confuelos a fus reverentes, y tiernas fuphcas; 
y entretenida con los deleites de una dichofa íegun-
dad , y una efperanza apacible , íolo anhelaba a ver 
cumplido el tiempo de los ocho anos,que le faltaban, 
para llegar a la amable poíTefsion de todas fus felicida-
des , y venturas. . . . _ . . 
La repetición de las Divinas infpiraciones, cotí 
que la elevaba el amantifsimo jefas , llenaron a fu ef-
p i r i tudemasal tosimpul fos^ a fus fantos defeos de 
mayor viveza , y eficacia , tranfcendiendo ya a los 
mas heroicos adosde la devoción. Defeaba entregar-
fe á los rigores de la penitencia, y de la moríificacioni 
pero coníiderando , que podian íer ruid^fos , deícu-
hierros, y fruftrados los exercicios de alguna pena-
lidad defabrida ," bufeo los martyrios dentro de aque-
llos adornos, y entretenimientos oportunos a las mu-
geres de fu calidad. Procuraba facar las mortificacio-
n e s ^ las defeomodidades de donde regularmente 
tropiezan otras almas los efcandalos, las^vanaglorias, 
y otros efeoos poco favorables a la conciencia. En las 
cintas, los alfileres j y otros melindres, en quienes 
han hallado las demás los defdichados motivos de fu 
defvanecimiento , y condenación , encontraba cfta 
dichofa Nina los agradecidos frutos de la humildad, 
y de la gloria. Oprimiaífu delicado cuerpo , apretan-
do en vatiaspartes de él, aquellas ligas, de que forzp-
G?. fa-1 
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famcnte fe valen ,para detener las ropas en los miem-
Mortífi- bros, donde cada día las muda el antojo de el ufo , la 
cacion, c iv i l idad, o l a malicia efcandalofa. Era una peniten-
v^r-abí te Sa^ana > y no ^a^a Pa^0 > ^üfiw^ ^ produxeííe un 
enlastí-i- ^olor , motivado déla fuerza con que apretaba fu 
las y de- cuerpo. Hería fu cabeza agudamente , difponiendo, 
Icices del que penetraííen el cutis las puntas de los alfileres, que 
mundo. íirvenpara contener las flores, y las cintas, con que 
florecen fus cabellos las mugeresde el íiglo. Encarga-
bafe de acudir á todos losexercicios humildes, y af-
querofos de la cafa , libertando a las criadas inferio-
res de efta pena, tomándola guüofa fobre fus debües, 
y delicados ombros. Y finalmente , andaba cuidadofa 
detras de todos los trabajos domeñicos, para elevar-
los a la altifsima efphera déla mortificación. Rezaba 
frequentemente , ya dentro de aquellos ratos, que fe 
entretenía en eftas tareas, ya en el t iempo, que por 
dodírina , y confejo de fu madre , empleaba en apren-
der ios graciofos enredos de las agujas , y los palillos. 
A l tiempo de recogerfe , y en efpecial quando fe reti-
raba adormir , íiemprc efperaba , que la encontraíTe 
Recibe el fueño meditando en alguno de los Myíkr ios de la 
k prime- Pafsion de Chriík» ; ydefde que fe le reprefentó fu 
ra vez el Mageftad con la Cruz acweftas, contemplaba ordina-
Sacrame- r¡am£.nte en los tormentos , y enfeñanza de efte paíTo. 
Eucha- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ef^uvo fu virtud , y fu razón , en la 
nília. brevedad de ios ocko años, que fu Coníeííor ( que 
era un Padre de la Religión de los Clérigos Me-
nores) hombre de íingular virtud , y paciencia , la 
mandó recibir el Sacramento de la Euchariñia, 
bien perfuadido á que habia en efta Sierva de Dios 
admirable difeurfo , gran penetración , y heroicas 
virtudes , para permitirle llegar a recibir eííeSarj-
tifsimo Paa de los Angeles. Con ia ayuda, dodr i -
aá, 
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«a ciencia , y unto cariño de efte Venerable Re-
IípíoÍo , fe iba abanzando tanto en las virtudes cf-
i t m h o x o h criatura, que ya padia enquadernar-
fe coiwqucl las almas extáticas, que teman muchos 
anos de contemplación , y de retiro. Enfeñabala 
el piadoíb Varón , con extremado gufto , los me-
dios , y modos de pmceder con gloriofa utilidad 
cnlasconfefsiones, en la oración, y en los demás 
ados de virtud : y a efte tiempo tuvo mucho que 
aprehender , y no poco que admirar en la fortaleza, 
conftancia , ju ic io , y amor con quefegui^y abrazaba 
cfta dócil Difcipula las máximas erpirituales, y de-
votas lecciones', con que la procuro d i r ig i r , y per-
fícionar. 
- • 
: CAPITULO l i í . 
• • • 
MUERE SU CONFESSOR ', ENfIBIASE E N L 4 
v i r tud j empieza a gufíar de Jas cofas de el mundo\ 
y defengario con que nuejlro Señor la 
reduxo , y atraxo a sh 
I AS alteraciones de el tiempo , y de la edad-, 
^ J los cfcandalos , y los exemplos , las bue-
nas , y malas compañías j las abundancias , y las 
miferias •, los honores, y los vilipendios , y otros 
aeaíos , precifióÜes , y variedades de el mundo, 
y de el tiempo , alteran , y mudan de tal fuer-
te ñueftros hutnores , hábitos , y coftumbres, que 
parece, que en cada cftaclon de la vida , b en cada 
acometimiento de el vicio , b de la virtud , fe aparece 
dentro de nueftra humanidad un nuevo efpiritu , b 
otro diftinto genio , que nos dexa tan defemejantes, 
como la gracia , y ei pecado. E l colérico fe traeca en 
pa-
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pacifico •, el humilde en íoberbio •, el relaxado en de-
voto ; el eícanduloío en modefto ; el triíte en alegre, 
y el feñivo en melancólico •, y finalmente , el Santo en 
pecador, y el pecador en Santo. Tocamos dentro de 
nofotros mifmos cftas dcftemplanzas, no íblo en el 
falto de unas edades a las otras , uno en la breviísi-
ma carrera de un miauto. Dentro de efte fugitivo ter-
mino padecemos diverfas, c innumerables tropcHas, 
unas veces nos aíTaltam los defeos de entregarnos a los 
deleites, fauítos., y pompas de el mando, perfuadidos 
de nueftra corrompida imaginación , é inquietos hu-
mores , que en ellos eftá toda la bienaventuranza. 
Otras veces nos rodean las aníias de padecer, y de 
vivir retirados , Tolos, y efeondidos de todo el huma-
no comercio. Somos la mifma mudanza; en nada po-
demos tener feguridad ; es tan vieja cña inconftan-
cia , que nació con nueftra carne , y tan introducida, 
que no hai eftado, retiro, ni criatura , que fe haya 
libertado de fus aífechanzas, é imprefsiones. Padeció 
cfta vigilante, y virtuofa Niña movimientos , y altera-
ciones bien diífonantes, y diferentes de los marabillo-
fos exercicios,. en que vivió defde las primeras luces 
de fu razón , hafta los once años de fu edad. Y fueííc 
la mayor viveza con que le circulaba la fangre , ü el 
eficaz efeandalo de los engreimientos de el íiglo y y lo 
mas cierto , muerte de fu Confeífor ( pues le falto 
al mifmo tiempo , que el Padre, Espiritual, el buen 
txemplo , y compañía, que la animaba a todo lo de-
voto ), empezó aresfriarfe , defde dicha edad ,de once, 
años, y a padecer tibiezas, y defmadexamientos en 
fus devociones, y exercicios. Dio entrada en fu cora-
zon á la pereza , y ya le era amargo el retiro,, y def*-, 
brida la contemplación. Hizolc ruido el mundo coa., 
fus rauficas, y ^ fpe^a^ los *. y ya le parecieron blan-. 
das. 
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áas , y alhagueñas fus harmonías, y fus voces. Salió a Engaño-
los concurfos , las vifitas, y juntas de las demás muge- ^0 * ™ * 
res de fu claííe ; y ya defóaba adornarfe, parecer bien, ^ 
y concurrir a fus funciones, y acontecimientos. F i -
nalmente, flaca en fus propofitos, olvidada de fus 
devociones, y defnudade fus buenos hábitos, y cof-
tumbres , falio a piíar las venenofas yerbas de el mun-
do •, y a fu poderofo contatfto , quedo hechizada de 
fus aparentes alhagos, y embelcíos; y e'lípuefta a fer 
fobrecogida de las vanidades, oc ios, deftemplanzas, 
y las demás enfermedades contagiofas, en que efta 
atollado el miferable, y hediondo cuerpo de el íiglo. ; 
Las cintas, los lazos, y los adornos de que an-
tes ufaba por obediencia , y para mortificación , ya Apetito 
los ponia con el cuidado de que parecieííen bien. Oía a las ga-
los chifles , los equívocos , las gracias ociofas, las fef- las, y c i -
tivas exprefsiones, y los demás gracejos, con que fe villdades 
huelgan, y malogran los mundanos , con una peligro- muntia-r 
fa delegación , y un agrado poco advertido. Miraba-nas* 
fe mui defpacio j y no fentía mal de íu difpoficion , o i 
de fu perforia , y ya Tabla quales eran las galas,' los co-
lores ,-y los adornos con-que fe añade la belleza-, y fe 
hacen mas apetecibles las hcrmoíuras, y'menos in-
gratas las fealdades: y finalmente, fe conformaba muí 
guftofa con todo lo que introducen , aplauden , y ape-
tecen las locuras de el mundo, y los aníojpsde la cor-
ta edad. Los aplaufos , reverencias , y celebridades de 
la gente de el íiglo;, y el incienfo , y el humo de fus 
adulaciones ,introduxeron en el efpiritu de efta be-
l la Joven , un linage de vanidad , y de amor proprio, 
tan altivo , que llego a creer , que ningún hombre de 
el mundo era dignó de fu memoria j y eüa loca arro-
gancia ,! que le permitió elSeúor, para aííe-gurarlaen -
el medio ;delos peligros, en que eñaba metida , fue el -
::i ef-
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cfcudo , con que fe deícndio de las molcílas perfecu-
ciones de los mal empleados, y ocioíus, y de los de-
centes ruegos de los que defem emplearle bien. Era 
nueftra Gregoria mui mageftuofa de femblantc , y fe 
dexaba ver en fu roftro una feveridad modefta , y un 
agrado tan venerable , que a un miímo tiempo faVia 
contener las libiandades j y liíonjas, y atraher los 
afedtos., y los .^Ivedrios. A pefar de las tibiezas, que 
fe apoder-aron de alguna parte de fu eípiritu , y de los 
gü i los , que la producían las ocaíiones, y concurfos 
de el fiólo , fiempre confervo en fu alma una indele-
ble inclinación á lo devoto , y un extremado aborre-
cimiento á las fujeciones de el mundo i de modo , que 
íus pafiatiempos , galas ,y donaires, como cofa nueva 
á fus ojos, y a fus oídos , y como juguetes, y gaite-
rías de los pocos años, le agradaban , y cntretenianj 
pero las luces de la fantidad , que encendió en fu al-
ma el buen exemplo, la educación , y la providencia, 
ardían inextinguibles en fu temperamento , y en fu ef-
Tibieza,^ p¡rj[tVj% £ f t ^ a tibia en el trato con Dios •, pero no de-
ctóen las %**# comercio alguno con los hombres. Rcsfriófe en 
devocio- ^ s ocíeos de fer Mon ja , pero no apetec\a quedarfe 
nes. W el figlp., 3qIo era reparable la indiferencia , y la l i -
bertad , en un alma , que logro propoíítos, fegurida-
des , y auxilios tan al tos, tan repetidos,, y tan glo-
riofos. Milagro fue de la omnipotencia del mifmo Se-
ñor , que las infpiraba , no haber cavjdo ep alguno de 
los barrancos de las culpas \ porque el retraimiento de 
la contemplación , el aftio a las devociones^ y clamor, 
con que miraba las paííageras vanidades,, y a!dulacio-
nesde el mundo , fon las puertas por donde fe entra a 
todas las manfiones de los pecados, y los vicios. A la. 
loca vanidad , y arrogante prefumpcion , que tuvo de 
á efla humilde sriatura, atribuía el defdén , ,y ;el abor-, 
re-
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recimiento , que Icntia en fu corazón contra la per-
manencia en él mundo , y eípecialmentc contra la 
amable íujecion de elcaíamicnto. Pondera efte hor-
ror la Venerable Madre , al miímo tiempo , que fus 
del iquios, y íufpenfiones en la virtudj y porque ten-
drán mas crédito , y mas períuaíiva íus palabras, que 
mi pluma, las pongo en el párrafo (iguiente. 
„Ef taíoberbiatanprefumptuofa(d icelaVe-
„ nerable) que nueftro Señor me permitió, fue el ar- p ^ o n a 
, ' 1 r i\ 1 - ' r de los 
, , nes con que me defendí de mi miíma , que como ^ _ 
„ fabe facar de los males bienes, por efte medio me m;cntos 
^contuvojpara que mi voluntad feconfervaíTe libre; delSglo. 
„ y parecíame a mi era embelefarfe , fujetarla a cria-
„ tura humana *, y que folo á un Hombre Dios podia 
,, una períona rendirfe, fin mengua de lo que a si mif-
„ ma fe merecia. N o obftante, entonces no tenia yo 
„ los defeos de fer Monja,que antes, porque al paíío, 
„ que me iba enredando en vanidades,me iba enfrian-
,, tío mas, y mas en e l los, y en el trato con Dios,y la 
,, oracion^pues llegué á helarme tanto,que la dexé un 
, , año, poco mas,quaíi de el todo , pues folo quando 
,, corpulgjba , me recogía un poquillo: eíto feria def-
,, de los doce a los trece años.Qaalquiera ptnfamien-
to, que fe le affeataba en la imaginación, en orden al 
eftado de el.figlo,le producia un rubor melancólico, 
y una fatiga inconfolable. N o pudo jamas oír íin im-
paciencia , ni empacho, las voces, que refuenan re-
gularmente en los concurfos fecularcs, ordenadas a 
efle fin. Sucedió , que unas amigas de fu confianza, y 
de fu edad, empezaron a burlarle ligeramente con ef-
tacañifsima Joven , y habiéndola hablado general-
mente en efte punto , defeendieroncon la chanza a 
particularizarfe en la converfacion , ó motivadas de 
alguna parlería de la vecindad,ó inducidas de las ma-
Temol X I . H 1U 
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liciofas fofpechas de el vu l go , que en viendo pocos 
años, dote crecido , y alguna frequcncia en la calle, 
al punto dan por cfcftuados los matrimonios : eftuvo 
interiormente enojada , íufriendo la molella , y enfa-
dofa burla, y queriendo profeguir con ella las amigas, 
fe levanto abochornada, y turiofa de el eftrado, y 
puefta en pie , lesdixo , que dexaííen aquella conver-
íacion , 6 que tomaría la puerta , para no volver a en-
trar por ella ,n i a vifitarlas en fu vida. Callaron cobar-
des , y pefarofas, y con amantes razones la hicieron 
íentar , fatisfaciendola con dec i r , que fus exprefsio-
nes no paífaban las lineas de el paííatiempo , ni la dí-
veríion , y que fu animo nunca fue el de darla pefa-
dumbre. Con bañante quedo la inquieta criatura, por-
que tenia motivos para temer, ahunque lo difsimulaba; 
pero mui ferena con la fatisfaccion de fus amigas. N o 
la dexaron de el todo los temores , y acongoxada, y 
devota , luego que fe aparto de la vi f i ta, fe pufo de-
lante de una Imagen de nueftra Señora de el Populo, 
_ y cubierto delagrymas fu roftro , y de confuíiones, y 
ció áMa- f ^ 0 5 fu corazón , le dixo : „ Señora, bien íabeis, que 
ría San- » no quiero otro Efpofo, que a vueftro Santiísimo H i -
tiísima. }> jo : Vos lo fabeis, Soberana Reina de los Angeiesj 
, , y pues fois Prote£tora de todas las criaturas, librad 
„ de eftos peligros a la mas defconfolada de ellas; 
„ quanto eftá de mi parte yo lo haré : y primero que 
„ dar lugar a ot ro, me dexarépaíTar el pecho con mil 
„ puntas. Efta deprecación , con tales palabras, y 
otras femejantes , hizo a Maria Santifsima efta An-
gelar muger \ y fu piedad amorofa premio fus fer-
yorofos ruegos, dexandole una gran confianza en 
fus favores , y una dichoía cfpcranza de fu protec-
ción. A los doce años de fu edad le fucedió efte ca-
fo , que por fus circunflancias, tiempo , y difpoficion, 
es 
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c s r m ^ K k u n o d e l o s mas admirables, y eflupendos 
de fu vida. • r /••-•- f 
Ahunquc eftaba preocupado tu efpintu con jas 
diverfiones mundanas, hizo memoria de fus anterio-
res empleos de vida , y de los tavores, y beneficios tan 
fingulares ,que debió a nueftro Señor , y reconocien« 
do fu ingratitud, volvieron las lagrymas a bañar inde-
licado roftro. Reñiala fu conciencia con rigorofas acu-
faciones, y fu corazón fe quexaba de verfe fuera de fu 
Divino centro , y expuefto a los contagios de el vicio. 
Sus potencias la argüían furiofas , porque las tenía 
apartadas de la contemplación , hermofura ^y Div ini-
dad de fu principalifsimo objeto ; y entretenidas en la 
horrorofa atención a un fugeto tan afquerofo, y abor-
recible como el mundo. Sus fentidos fe explicabaa 
enojados, por que los hacia ver , y tocar quautidades 
inúti les, habiéndoles quitado el amabilifsimo bien de 
el exercicio, para que fueron criados: Últimamente, fu 
alma, fus fentidos, y fu corazón , todos fe volvieron 
contra fus operaciones, arguyendola de inconftante, 
ingrata,y mala adminiftradora de fus talentos. Movic- ^ d e v o * 
ronla eftas confideraciones ( que quaíi de vulto fe re-
prefentaron en fu imaginación ) á retroceder de el mal 
camino por donde fe conduela, y a volver al pro- dos. 
vechofo defeanfo de fus efpirituales tareas. Pacifica, 
y agradable fe volvió de nuevo a fus fantos princi-
pios *, pero duro muí poco fu fervor, porque como no 
chupaba en la oración aquel jugo D iv ino , ni fentU en 
fu alma aquellos foberanos influxos , ni miraban fus 
ojos aquellas bienaventuradas vifíones, le falto el ani-
mo , la fuerza , y el guño para la perfeverancia. Eftas 
fcquedades, y defvios, que padeció en los coloquios 
mentales con D i o s , fueron la caufa de que volvieífe 
fegunda vez a mezclarfe con los ruidofos engaños de 
Hz el 
clones, y 
exerci---
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el íiglo j y ím otro fin , ni otros dcfcos jquc los de re-
crearfc, y gaftar con alegre bizarría la robuftéz de fus 
recientes años, fe naantuvo entre lus deleites ,y pcl i-
gros. Milagroíamentc confervoíus propoíitos, y fu 
pureza, pues íiendo tantas , y tan frequentes las oca-
íiones de la perverfion , nunca llegó a confentir, ni en 
culpa grave, ni en permanecer en el horrible golfo de 
eñe inquieto , y airado mar de el mundo. Guftaba de 
fus placeres , eípedaculos, y muficas •, y olvidada de 
las quexas de fu efpiritu , y de los golpes de fu cora-
zón, cada dia fe embelefaba mas con fus novedades, y 
defenfados. Poco tiempo proíiguio gozando'fus diver-
íiones, porque nueflro Señor , como ia habia efeogido 
para fu Efpofa, no la olvidaba , ahunque la permitía, 
por fus juftos juicios, la pueril locura de fus vanidades, 
y devaneos. Rodeada eftaba de los deleites, y fugiti-
vas fruiciones, quando fu piadofa Mageíhd quifo abrir 
fus ojos , y ponerle á fu vifta la poca duración, y el 
horror , y funefto fin de las mas hermoías , y prefumi-
das maquinas de el mundo. Moílrólc el polvo , y el 
paradero de todas las felicidades, y hermofuras, en los 
efpedaculos , que va á defeubrir mi pluma , arreglada 
á la narración de efía Venerable Muger. 
1 Una tarde eftaba la madre de nueftra bicnr 
jima- aventurada Joven en viíita con otras feñoras de las 
el Señor™3 ^uc^as j V veneradas de el pueblo , aísi por la be-
por me- ^eza ^ e ^us perfonas ,como por la gallard\a de ías ga-
éio de tas > y trages. Dos de ellas gozaban de fingular hermo-
un funef-fura , pocos años, bellos roftros, color apaciblcmen-
to dden-te blanco, airoía diípoficion , brev e talle , y bizarro, 
gano, y en todos fus miembros tenían un donaire , y manejo 
tan atractivo, que arrañraban á!a atención de quan-
tos la miraban. Salieron a un balcón de la cafa , y con 
ellasnusftra Niña , a defenfadarfe délas circunfpec-
cio-
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clones de el eftrado , ú dexarfe ter , y a mirar , que 
feria lo mas cierto. Eftaba remirandofe como en un 
eípejo , en las hermofas amigas, que eran como ella 
deCíS ^unos Angeles , y enfadadas también de cftar al 
balcón , fe volvieron juntas al eftrado. A l volver,pues, 
fus roftros para entrar a la fala , vio ya excarnes , hor-
ribles , y fin otra cubierta , que la osatura , a las que 
habia admirado en aquel inflante extremadamente 
lindas ,preciofas, y adornadas. Reconoció fus cabe-
zas , deíhudas de las naturales flores de el cabello , y 
fin otro artificial adorno , que el Teco cafeo de las ca-
laveras. Las cuencas, y órbitas de fus aihagueños ojos, 
negras, y obfeuras, con la aufencia de fus luminares. 
Las mandíbulas raulas de la freíca carne de fus labios, 
y al moverlas, para articular , parecia , que fe abria 
el boquerón de un fepulchro. En efpantofo horror fe 
volvió todo el deleite , que habia producido el con-
templativo examen de fus bellezas •, y mirándolas ya 
afquerofos, y horribles cadáveres, quedó de el todo 
aturdida , y atribulada con la repentina , y myfteriofa 
transformación , y acabó de perder el juicio , quando 
percibió , que había defgarrado fus oídos una funeíla 
voz , que la dixo : Bn ejio para lahermofura , y vanidad 
dv el mundo. Volvió dcsel aífombro ,y el elpanto , y 
juntandofe con fu razón, y con fu juicio , empezó a 
cavilar fobre la locura de íus ociofidades, el eíiraga-
do empleo de fu vida , y a proponer una total emien-
da de fus diftracciones. Conocía fer aquellas mortales 
figuras unas imágenes, que le pufo Dios ante fus ojos, 
para que defnudamente reprehendieííen , y ajaíTen 
las locuras de íu entonada vanagloria : Unos mudos, y 
funeftos oráculos, que con verdad innegable refpon-
dian , manifeüando en íudefearnada arquitedura , la 
corrupción , el po lvo , el aleo , y el paradero breve 
de 
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de ¡todos los Ídolos, y fantasías de la humanidad. No 
obftante citas confideraciones , y los continuos por-
razos , que defeargaba en fu memoria cÜa terrible 
apariencia , profíguió dando gufto al mundo ; y ahua-
que fe recreaba con fus defafofsiegos , y libertades, 
no era con lafrequencia, ni con laferenidad anterior, 
por que la fervian de mucho freno los recuerdos, que 
a cada paíTo fe le atraveíTaban en el corazón , de eftc 
portentofo , y formidable caío. Siempre que paraba 
fu difeurfo en el examen , y myñerios de elta eípan-
toía viíion , procuraban los mortales contrarios de el 
alma perfuadirla , que había fido fueno efte prodigiofo 
avifo , ó reprefentacion fantaftica de fu antojadiza 
puerilidad *, y eftas perfuaíiones diabólicas, y los con-
tinuados acometimientos de la memoria fobre efte fu-
ceflb , tenían á fu efpirituen una neutralidad intolera-
ble , y en una Cruz , y oprefsion laftimofa. Quería fe-
Neutra- gUjr ej j^ncio^ y ia tiraban de el brazo los llamamien-
2. tos , y voces, que le dio nueftrp Señor , por la obfeu-
decia, ra ^ c a de eftos Predicadores eíqueletos. Defeaba vol-
verfe áDios, y la divertía , y engañaba el mundo , ha-
ciendo armoniofo ruido en fu alma , con fus lifonge-
ras, faifas, y engañofas dulzuras, y en eftas indife-
rencias dexo huir algún tiempo , que lloro defpuesi 
amargamente. 
Sentía, ademas de eftas neutralidades, unas in-
Repre- ternas reprehenfiones de nueftro Señor, que la tenían 
héíiones cobarde , fobrefaltada , y temerofa ; unas quexas de 
interio-- fu efpiritu ,que no la dexaban refpirar, ni poífeer con 
res de el ajgUn t|efahogo aquellos guftos, adonde continuamen-
te el mundo la llamaba. Vivía en una perpetua mortí-
fícaeíon ; porque íi huía a fu retiro, encontraba feque-
dades en la oración, deteniéndole con violencia pro-
digíofaen los aótos eípirituales, que defeaba exerci-
tar. 
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tar. Si quería gozar de las mundanas diverfioncs, la 
acuíaba interiormente fu conciencia, y la ponia delan-
te de fus ojos prefente la perdida de el tiempo , el 
enojo de D i o s , la ingratitud a fus vocaciones, y be-
neficios ,el i nú t i l , y peligroíb empleo de fu v ida , y 
el delicado riefgo de fu falvacion. N o fabia donde ef-
conderfe de si miíma •, en qualquiera objeto , que mi-
raba defeubria un acufador , y un motivo para fus fo-
brefaltos, é inquietudes. Finalmente , tenia á todas 
horas prefente el íifeal rigorofo de fu virtuoía madre, 
que unas veces apacible , otras airada , la hacia fuertes 
cargos de fu transformación, de el deíprecio con que 
trataba fus dodrinas , de la poca duración , que tu-
vieron fus devociones, y de la tyraniacon que malo-
graba fus exemplos. Sentía entrañablemente efta Se-
ñora la gran mudanza de fu hija , y por lograr atra-
herla a fus principios, la repetía diverfas veces los feli-
ces empleos de fu niñez, la frequencia con que fe re-
tiraba a orar , y a inftruir a fu devoto corazón en las 
efpirituales lecciones , y oraciones. Acordábale los 
gozos, y los frutos agradables con que la regalo nuef-
tro Señor tantas veces. Poníale prefentes fus benefi-
cios , y favores extraordinarios , y últimamente los 
provechos, que gozaría fu alma efvbreverí ion, y 
continuación a fu fanta vida \ y ahunque la agafajaba 
cariñofamente , y reprehendía con ceño dcftempUdo 
fu defeuido , íu pereza , y el extravio de la vereda de 
fu falvacion , fe daba por defentendida a fus juilas 
reprehenfiones, y confejos. Oíala amorofa, y con 
animo deponer en execucion fus documentos*, pero 
al punto la desbarataban la obediencia , y los propo-
í i tos , las holguras de el figlo , y aquel defabrimiento, 
que fentia en las efpirituales tareas. La fabiduria de 
el Señor, cuyos juicios fon incomprehenfibles, per-
mi-
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mitió , que por algún tiempo padecicííe efía Sicrva 
fuyalas afl icciones, y baterías de cftas nctitralídadcsj 
y quifofu Mageftad dexarla ver las débiles maquinas, 
engañofbs deleites , y faifas bondades de el mundo, 
para que defengañada de fus fabulofos eípediaculos, 
no penfaflTc mis,que enlaíol ic i tud de los bienes inde-
fectibles de el Cie lo , como fucedio en toda la carrera 
de fu virtuofa , y cxemplar vida. Mortiíicada, y llena 
de los confufos embeleíos de el ligio , y en medio de 
fus riefgos, y peligros , confervó nucílro Señor á fu 
S ierva, fia permitir le, que cayeífe en las gravedades 
de fu ofenfa-, y quando a fu parecer eftaba mas diver-
tida , mas oreada de fus imaginaciones, y mas pacifi-
ea con los diílrahimíentos del mundo, la hizo nueftro 
Señor la mas íingular merced, que pueden recibir las 
criaturas, porque fue un auxilio tan eficaz de fcrvirle, 
que no le dexo libertad para no hacerlo , ni faculta-
des para no continuarlo. Concedióle la piedad de 
Dios efte ultimo defengaño,y cfpecial favor á los tre-
ce años, y quatro mefes de fu edad, en el de mil feif-
cientos , y fefenta y feis , a dos de Julio , dia en que 
nueftra Santa Madre íglefia celebra el Myftcrio de la 
Vif i tacion de nueftra Señora : referirélo con la breve-
dad pofsibie, en el Capitulo figuiente. 
CAPITULO IV. 
OFRÉCELE N U E S T R O SEÜOR E L ULTIMO 
defengáñoy por si qual/e movió a hacer quatro votos ante 
una Imagen de el Salvador : diceje el origen de 
efta Imagen , y las cireunjiandas 
particulares. 
A B O M I N A B L E S máximas fon las de los mun-
danos , en orden a no refponder con prom-
ti-
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titud a !os Ilamaínientos Je Dios 1 Entre ellos fe di-
ce , que es oportuno , que pafle la juventud entre de-
leites.Que es preciía una edad mas madura,para la per-
feverancia en la i irtud. Los primeros años quieren^ue 
íean de el mundo; y lo que lobra ,que es una vida du-
dofa, y corrompida , quieren que lo tome Dios. A los 
gritos de los deíengaños fe hacen fordos , íolamente 
por feguir los malaventurados fyflemas de el figlo. 
No pudieron engañar oiucho tiempo a efta tierna N i -
ña íus afíutos confejos, porque brevemente fe burlo 
de fus máximas, como vera en adelante el ledlor , pa-
ra cuyo fin vuelvo á alar el hilo de mi hiñoria. En 
dicho dia de la Vifitacion , tan afortunado para nuef-
tra Venerable, fue convidada para que afsíñiefle , y 
vieíTc tomar el Habito de Dominica Defcalza en el 
Convento de los Reyes de Sevilla , a una Señorita de 
doce años, fingularmente avifada,y difereta, y que go-
zaba de un defpejo , y arte gracioío , y apacible. E n -
tró nucftraDoña Gregoria a la función de el fanto 
Defpoforio , alegre , rumbofa , y bien defeuidada de 
el nuevo infulto , que había de padecer fu corazón. 
Keparo atentamente en el cxcefsivo gozo conque la 
tierna criatura iba a defpofarfe con el Efpofo de todas 
las almas. Advirt ió cuidadofaen la burla , y en el do-
naire, que hacia de el mundo , y el defprecio coa 
que fe retiraba de fus locuras. Miraba devora la invi-
diable l igereza, conque fe défnudó de las galas, y 
cubiertos feculares,y en la atropellada fatiga con que 
intentaba vcftirfe de el blanco fayal Dominicano. Oía 
tiernamente las diferetas, y amorofas palabras, con 
que aquella felicifsima Joven explicaba fu ventura , fu 
amor , y el contento , que efperaba gozar en el fanto 
retiro , con fu enamorado , y Divino Efpofo : y efta 
atención ,cuidado, devoción ,y terneza , con que 
Tomo Xí. I me-
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meditaba en la dichofa vocación, y alegría de la afor-
tunada Novia , produxeron en fu cfpiritu tan furiofa 
batalla , con fus antecedentes memorias, que a no ha-
ber tido focorrida de los favores Div inos, hubiera 
muerto a la violencia de fus confideraciones, y defeos. 
Terribles anguftias,y tremendas congojas,fufrió efla 
Sierva de el Señor , infufas de la diferencia , y trope-
lía de fus imaginaciones. Lidiaba con unas, y apenas 
las vencia , quando fe levantaban otras mas fuertes, y 
armadas, a combatir con fu defmayado corazón. E l 
Demonio , el mundo , y la carne tomaron fus armas, 
para rendirla ,y fujetarla a fu peder •, pero no pudie-
ron abrir brecha enfurobufto pecho , porque fu M a -
geíiad la defendia, rebatiendo el continuo fuego, que 
difparaban á la focorrida pUza de fu cfpiritu. En efta 
pelea eftuvo cinco horas; pero {alio de ella triunfan-
te , rindiendofe toda a Dios •, y haciendo á íu Magef-
tad nuevo facrificto , y efelavitud de fu alma,dex6 
burlados a íus poderofos enemigos. A l fin de cfta fu-
riofa batalla entró a lidiar con otros cuidados, y zo-
zobras no menos fuertes, pero ya de muí diferente 
naturaleza , porque todas fe dirigían a feguir a Dios, 
y a dedicarfe con promptitud a cumplir fu vocación, 
y fus avifos •, pero como no podia poner en execucion 
fus anfias , fe volvió á afligir notablemente, dicelo afsi 
cfta Venerable» deferibiendo eñe cafo , y pintando fus 
tti • fatigas, y defve'os: j ,Fui , ( dice, hablando de la fe-
ltlra? y) ñorita en el Convento dicho ) como fe acoftumbra, 
ño áe ú >> ^  a^ ^ unc^on) Y mut agena délo que mefucedio^pues 
mundo. j> Parece > cp2 en ^a boca de aquella criatura pufo 
„ Dios tantas faetas para mi corazón, como palabras: 
,5 y tal trafsiego hizo en m i , que no fera fácil explicar-
„ lo. E l lo parece, que íe armó en mi interior un cam-
„ p o d e batalla, en que fuertemente fecombatian el 
„ Amor 
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Amor Divino , y el humano, D ios , y el Demonio, 
" mundo , y carne. Dexo de individuar lo que de una, 
" y otra parte fe me proponía de razones, y folo di-
" go , que deíde las quatro de la tarde , que empezó 
efta batalla, dure en ella hafta las nueve de la noche, 
" en que entré en otra fatiga -, porque rendida mi vo-
luntad a la de D ios , era la dificultad , que^ no podía 
ejecutar lo que defe.ba , porque la vocación era de 
Carmelita Defcalza , y eíío no podía fer , por la fal-
„ ta de edad. Las aníias , y defeos, que nueftro Señor 
„ encendió en mi corazón , eran impacientes,y de ma-
c e r a me apretaron , queme deshacía en lagrymas, 
„ con un amor de D i o s , que no fabia que hacer de 
„ mi Eftaba como fuera de juicio, fió íaber que hacer, 
„ ni qué medio tomar , para aííegurarmeen aquellos 
„ defeos. Eíhs palabras exprcfsivas nacieron de la 
pluma- de efta Venerable i y por no privar a los devo. 
tos de el fruto , que puede hacer en fu alma íu dulce 
rhetoríea , las he puefto aquí , con .la fidelidad que 
guardo , y obfervaré en toda efta obra. 
Los temores de lu inconftancia , la pereza de 
el tiempo , y el íufto de que podían volverla á arraf-
trar las cadenas de el mundo , para que fucile fegunda 
vez efelava de fus defordenes, eran los contrarios?con 
quienes entró en efta nueva batalla. Acongoxabafe, 
difeurriendo arbitrios, y medios con que precaverfe 
de fus mudanzas, y aííeguraríeen fus propofitos: y 
defpues de haber lidiado quaíi dos horas con eftos 
penfamientos, y a fuera de svi, y toda en Dios , fe en-
cerró en una fala efeondida ,de fu cafa, y dando liber-
tad a las lagrymas, exclamaba al S( ñor , y le decia: 
Poderoío D ios , y Señor mió , ya no puedo valerme 
con tanta tropelía de congoxas -yirn tu ayuda , donde 
he de parar , fino en el precipicio, en el eftrago , y en 
Í2. la 
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la muerte ? La criatura de mayor poder , fin tu gracia, 
nada puede, nada vale : que haré y o , trifte de mi, 
íiendo la mas miíerable de quantas ha echado al mun-
do tu fabiduria ? Dirige, piadoío Dueño de las almas, 
m.is penfamiemos, gobierna mis acciones, y ponme 
en el camino derecho de tu agrado , para que yo no 
pueda feguir otro rumbo , que el de tus adoraciones, 
ni hacer otra cofa , que tu fantifsima voluntad. Infpi-
róla nueftro Señor, que hicitíle vo,to de caftidad , y 
Religión, para aílegurarfe en aquellos deícos-, y con 
heroica refolucion anhelaba por defatarfe dclosef-
torvos domefticos, para executar devotamente los 
mandatos de la infpiracion. SoíTegófe con el hallazgo 
de eñe medio , limpio íu roftro de las lagrymas , que 
lo habían empañado; y fingiendo alegría, y fere-
n idad, fe pufo con fus padres a la mefa , a los que no 
pudo deslumbrar íu diísimulo , porque conocieron 
en fu Temblante una irregular mudanza , que les oca-
fionó algún íufto , y cariñoíb cuidado. E l anfia de re-
tirarfe a hacer los votos, no la dexo cenar , ni acudir 
con quietud á las faenas de la cafa , que todas eftaban 
confiadas a fu diferecion , y manejo. Retiraronfe fus 
padres a la cama , y defpues de haberles dado las bue-
nas noches, rogó á fu madre , que la permitieííe l le-
var a fu quarto una milagrofa , y devotifsima Imagen 
de el Salvador , que hoi fe venera en el Convento de 
las Carmelitas Dclcalzas de Sevilla. Concediofela por 
aquella noche , y fumamente contenta , fe retiró a 
íu quarto. La familia tardaba en recogerfe , y como 
los defeos de verfe fola , y fuera de el bullicio de las 
criaturas, eran tan perípicaces , tuvo fobradifsimas 
impaciencias con fu tardanza. No fabu como dcípren-
derfe de las criadas, y en efpecial la producia mayor 
cftorvo quien mas la quería, y cuidaba , que era la 
Her-
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Hermana Marina , una mugerde ungulares prendas, 
devoción , y cariño a fu ama, quien ficmpre la aísiftio, 
y liguió , haíla en la falida de el figlo , y vivió ,y mu-
rió rdigioíamente , con la profeísionde Hermanadc 
Velo blanco , en el miímo Convento , que ha engran-
decido efta Venerable con fu virtud , perfección de 
vida ,y feliz memoria. Ya logró con maña anificiofa, 
retirarlas de si ; y á la hora de las doce , quando la 
cafa eftaba en un profundo íilencio , fe arrodilló de-
votamente , y con la milagrofa Imagen en las manos, 
fe empezó a anegar fu corazón en adiós, lagrymas, y 
extremos arr.orofos., Ofreció nuevamente íu alma al 
Señor; propufo fu eterna efelavitud, y defpues de mu-
chas preparaciones, l lantos, ruegos, y promeíías, h i -
zo quatro votos á fu Mageftad , con tanto fervor, tan 
firme zelo , y tan buen propofito , como lo acreditó 
fu rígida obfervancia, y obediencia , en todo el refto 
de fu marabillofa vida: expreffa el numero , y fubftan-
cia de fus votos la Venerable , en efta forma, y con 
eftas palabras : „ Hice voto de perpetua caftidad , y 
„ de fer Religiofa , y de ferio Carmelita Defcalza , y Hace 
„ de cumplirlo luego , que tuvieífe la edad preciía voto de 
„ para ferio : y afsimifmo me obligué por voto a no cafiidad, 
,, admitir relaxacion , ni difpenfa de ninguno de los ^e ^tt 
„ quatro hechos, ahunque me la quifieran alcanzar,© al- (-artI'e^' 
„ canzaíTen de el Sumo Pontífice ,pareciendoroe,que |za ^ 
„ con eño dexaba cerrados todos los caminos, por no ¿¿l^i. 
» donde me podian poner embarazo en mis intentos^ tir reía— 
„ ni yo mifma rae pudiefíe retraher de fu cumplisnien- xacion 
» to.Pufe por tefligos de efta mi obligación a la Virgen del votOr 
„ nueftra Señora, nueftro Padre S, jofeph , y el Ángel 
,, de mi guarda, mi Madre S.Therefa, S.Gregorio,San-
„ ta Francifca Viud*Romana,S.Pedro Arbues, los San-
„ tos de aquel día , y todos los de la Corte del Cic lo. 
An-
j o V ida de la V . Madre Gregona 
Antes de reícrir los cdeftialcs coníuclos, y 
divinos íavores, con que premio fu Mageíidd cfb he-
roica , y esforzada determinación , y valiente arrojo 
de fu efpiritu , me parece oportuno deferibir en eíte 
Invencl5 lugar la milagrofa invención de la Soberana Imagen, 
delálma- delante de la qual hizo eltosquatro votos. Es fingula-
gen de el rifsimo fu hallazgo-, y fuera defraudar a los devotos de 
Salva- una admirable Hiftoria , no dar alguna breve noticia 
^ ^ defuinvento. La Venerable Sor Juana de Jefus M a -
ría , que enelfiglo tuvo el nombre de juana Rodrí-
guez , fue en los eftados de doncella , cafada , y Re-
ligiofa , muger de exquiíita virtud , y criatura de fre-
quente trato con Dios. Su vida fue portentofa , y los 
progreífos de ella , en fus tres elaciones, eftan eferi-
tos para exemplo de el mundo , y honor , y gloria de 
efta Venerable. Reprefentófele muchas veces Chrifto 
nueftro Señor, en aquella forma , y habítOjqoe andaba 
por el mundo j y en una ocafion , en que con mayor 
quietud gozaba efte divino regalo, tierna , y amoro-
famente le dixo : , , O Señor, quien tuviera una Ima-
„ gen vueftra, para deleitarme en fu retrato, todas 
„ las veces, que padezco vueftra auícncia ! Refpon-
dióla nueftro Señor : Tienes mas que retratarme? 
Oyendo eftarefpuefta la dichofa Madre , llena de ef-
pirícual alegría, replico , diciendo: „ Señor, y Efpo-
„ fo de mi alma , como puedo yo hacerlo ? Decidme, 
,í Padre mío , fi no os permitís á la v i l l a , como os han 
„ de retratar i Aeftafegunda refpuefta le volvió a de-
„ cir fu Mageftad eftas palabras: Llama a un devoto 
„ Píntor,y dile lo que has vÍño,y qué te parece de mi's 
„ facciones ,que yo concurriré con los pinceles. H i -
zolo afsí la enamorada Madre ,é informándole de las 
qualidades, condiciones, difpoíicfon , y phifonomia, 
que debía tener el retrato , allí mifmo iba el Artífice 
ÍKO-
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moviendo fus pinceles, y confirmando el dibuxocon 
la relación , que la Venerable le iba haciendo. Con-
ciuyo en bofquexo la íoberana Copia , y el Pintor la 
dixo , que la miraííc , y vicíle fi la contentaba. Tomo 
la laminita en fus manos la íkrva de D i o s , y recreaa-
dofe en la copia jcomo femejante al Original Div ino, 
que la inípiró las qualidades de fus perfecciones, d i -
xo : Efío es Jo que yo quiero. Defpidiofe el Pintor , ofre-
ciendo volver al día íiguiente á retocar , y dar la ul-
tima mano a fu obra *, y la Venerable muger , rodeada 
de dulcifsimos guftos, y de amor extremado , fe abra-
zó con el müagrofo Retrato , y lo pufo en el pecho, 
para que le dieífe mas alegrias a fu corazón. A l dia í i -
guiente volvió el Pintor a perficionar fu idea , y al 
íacarla de el pecho la Venerable , quedaron ella , y 
el Pintor admirados , porque conocieron al marabi-
ilofo Retrato perfe&o , totalmente acabado , y muí 
parecido a la relación , que para idea , y gobierno de 
fus pinceles, le había dado efta Sierva, enamorada de 
Dios. 
Mucho tiempo traxo configo a efla Divina Ima-
gen del Salvador la Venerable Sor ]uana,y en fu com-
pañía encontraba dichoíos confudos , feliz refugio, 
y total amparo en las tribulaciones , y moleftías , que 
padeció)que fueron muchas en eldifcurfo da fu admi-
rable vida.Tenia efta Religiofa íingujar conocimien-
to, y antiguo trato con Don Luis Bernardo j a l ó n , Ra-^ 
cionero , y Maeftrode Capil la de la Santa ígleíiade Milagros 
Sevilla. Pafsó efte Eclefiaftíco (no fe fabe con qué fin§ula;r 
motivo , ni es del cafo ei faberlo ) a la Ciudad de Bur- resT e 1 
gos, y oeíd.e alia repitió cartas, mftando , y rogando Con D°n 
encarecidamente a.eftaReíigiofa., para que le enviaf- Luis; Ta-
fe la íoberana. imagen de t i Salvador .Movida quiza de. Ion, 
íuperiores impulios ^ ahun mas que:d£ laimporiuoidad 
- • de 
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ticí'us repelidas cartas, y aviíbs , mando facar otra 
copia, y quedándole con e l la , le remitió el original 
primero. Experimento efte Prebendado milagroía pro-
tección , graves eonfuelos , y una admirable deícnfa 
contra todas las adveríidadcs, y peligros de el mundo, 
con efta íoberana Rel iqu ia , que continuamente lleva-
ba en fu pecho. Provcchoíos beneficios recibió de la 
piedad de nueftro Señor , por la devoción , y rcfpe-
to con que veneraba a efta fama Imagen. Referiré bre-
vemente dos raros fuceíTos, que antes de morir dexo 
declarados efte buen Sacerdote , para que cedan en 
mayor veneración a efta fanta Imagen , y en crédito de 
fus repetidos milagros. Anduvo efte Racionero mal 
entretenido , y embelefado con los Ídolos, que regu-
larmente fuele venerar la juventud liecnciofa-, y en-
trando una noche en la cafa de. una muger cafadj, 
que con alguna razón debía de haber hecho al marido 
zelofo j y mordido de la vibora venenofá de los zelos, 
fe retiró a fu cafa al tiempo , que el diftrahido Sacer-
dote eftaba íin mas licencia , que la de fu muger, den-
tro de ella. Turbada la inf iel , y traidora hembra , ha-
biendo fentido a fu efpoío , le dixo a Don Lu is , que 
feocultaffe en un apofento inmediato , por que íi lo 
defeubria , no eftaban feguras fus vidas. Recurrió ar-
repentido el Racionero , á pedir favor a fu fanta Ima* 
gen , y ofrecerle la emienda de fus coftumbres, íi fe 
libraba fu amenazada vida de aquel riefgo. Entró el 
fecelofo marido al dicho apofento, y mirando con 
cautela , y cuidado a uno , y otro rincón , fe falió íin 
haberle vifto \ fue íin duda perraifsion de D i o s , haber 
cegado aquel hQmbre , para que Jalón agradecido a 
efta íingular clemencia , emendaííe fus coftumbres, lo-
que hizo \ quedando muí pefaroío , y mui reconoci-
do a la piedad, y roifencordia de el Señor. Concur-
rien-
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riendo otro día con unos amigos a una huelga , y á cf-
parcir el cfpiritu , y el cuerpo con las libertades de el 
campo, iba en la tropa alguno, que con los embozos 
de amiftad , cncubna ua odio cruelmente vengativo 
contra él. Pufole diísimuladamente un veneno mortal 
en un vafo de agua , que acaíb había deftinado para si 
el inocente Prebendado i y a breve rato de haberlo 
bebido , empezó a fentir crueles anguftias, y morta-
les congoxas en toda la región de hypocondrios, vien-
tre , y eftomago. Sentía , que con violencia horroro-
fa le arrancaban las entrañas de fus cavidades. Mon-
to trabajoíamente á caballo , para venirfe á la Ciudad, 
y aplicando a fu corazón la foberana Imagen , y ha-
ciéndole repetidos aftos de amor , dolor , y efperan-
za , llegó a cafa crucificado de las fatigas, y dolores 
terribles, que por inflantes le caufaba el maligno ve-
neno. Revuelto entre tantas aflicciones, no dexaba de 
invocar el foberano patrocinio a fu milagrofa Imagen; 
y palladas algunas horas, arrojó por la boca muchas 
materias peftilentes, y algunos gufanos formados de 
la corrupción de el material, ó hijos de la fubftancia 
venenofa, que bebió en el agua de el vafo. Reconoció 
la traidora cautela, y lo que debía a la fatua Imagen, 
y dio gracias a Dios por todo , rogando a fu Magef-
tad , que le perdonaííe , como perdonaba a fu enemi-
go. Ten ia , pues, efte Sacerdote particular afedlo a 
la cafa de nueftra Venerable Gregor ia , y como fu 
Madre era tan myírica , y tan apasionada de la devo-
ción , le, pedia á dicho Eclcíiañico muchas veces, que 
le dcxaífc para confuelo fuyo , la Imagen de el Salva-
dor en fu cafa , y rendido a fu cortefania, y buen mo-
do , fe la dexaba en algunas ocafiones Don L u i s , y en 
una de eíks fué quando hizo los valientes votos nuef-
tra Venerable , y por efta caufa configuió traherla 
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también configo al Convento , quando tomo el fanto 
Habito ; y en el año de Novicia vio un notable mila-
gro de efta marabillofa Imagen, el que referiré quan-
do me toque efcribir de aquel tiempo. 
Hechos los quatro votos, y ratificada en ellos, 
con inexplicable g o z o , cariño , y reíolucion fue ar-
rebatada fuperiormente \ y vio en una hermofifsima 
apariencia á Chrifto nueflro Señor , como peregrinaba 
Apan- por e| muncj0 . cercado de la carne mortal ,y venido 
Chrift e ^ e el groffer0 trage de nueftra humana naturaleza. 
N.Señor Parecióle, que fu Mageftad efíaba Tentado , y ella de 
como an'rodillas a fu poderoía dicftra , iluftrada proximamen-
dabapor te de los benéficos rayos de fu Divina hermofura. M a -
el mun- ria Santifsima , el Patriarca San Jofeph , Santa The-
^0« reía de Jefus, y el Ángel de la Guarda , todos eftaban 
en pie, y glorificandofe con las perfecciones de Chrif-
to nueftro bien. Embeleíada en efta marabillofa perf-
pe<5liva eftaba nueftra Gregor ia , reconociendo con 
crecido gozo ,y venerando con refpeduofo amor las 
Divinas Imágenes de efte portentofo Theatro.Nofab'ia 
la tierna Oradora adonde poner fu mayor cariño ; y 
ahunque igualmente fe admiraba en todas ellas,la vizar-
ria , la hermofura , y folicitud graciofa de fu Santo 
Ánge l , la llevó lo mas cuidadofo de fu atención. P in-
ta fu belleza , fus adornos, y otras circunftancias de 
efta bienaventurada vifion , nueftra Venerable , con 
eftas voces : „ Efte me pareció ( dice , hablando de fu 
t^ . » Ángel ( como de diez y ocho años de edad. Su af-
del San-- " P e " 0 era "¿llusrmX), y advertí , que era muí hermo-
to Ángel " ^0* ^ u roPage roxo, y dorado; mas no pude determí-
de fu v n^r ^ forma , folo fi , que en el pecho , y brazos le 
guarda, ^recogía con grandifsimo donaire, con unas piedras 
,, preciofas, a modo de botón. Reparé también,que 
„ irahia un apretador de las mifmas piedras en la ca-
be-» 
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bcza , y una grande , roja , lucíídtfrima , que hazu 
' , pie á la Cru*:, que el apretador tenia , y con que me-
„ diaba en la frente. Solo en el Ángel hice efpecial 
„ cuidado en fu adorno. Eftaba muí alegre, y íblicito 
„ en mi ayuda. Nucftro Señor fe me moftraba muí ata-
„ ble \ pero con una gravedad tan mageftuofa , que 
,> me caufaba grande reverencia , y refpedluofo 
„ encogimiento j y al mifmo tiempo tan cautiva de fu 
„ hermofura , que me llevaba toda el alma con 
„ afeitos de amor. Con eftas puras expreísiones hace 
memoria deefta reprefentacion foberana la Venera-
b l e , la que a l a vifta de el gloriofo Tribunal repitió 
fus votos, fus prometías, y toda la efelavitud de fu 
alma , con ardentifsimos fervores. Ofrecía fu corazón 
á fu enamorado Jefus, y rogábale tiernamente , que 
la marcaííe por fu Efpofa, y Efclava. Parecióle , que 
fuMageftad fe moftraba fevero, y detenido a conceder 
fus fuplicas, y entonces clamo Uorofa , y amante a 
Maria Santifsima , a los demás Santos, y a fu hermo-
fo Guardian , que intercedieflen por íu petición. De-
cíales, que pues los había puefto por teüigos de fus 
votos, la fiaííen también en fu cumplimiento, que fia-
da en fu amparo , y protección , tenia por impofsible 
faltar a las palabras, que había dado a fu Mageftad 
Santifsima. Pendiente eftaba íu corazón de los fem-
blantes de los Divinos Cortefanos,y conjeturó en fus 
apacibles afpeüos, que ferian fus fiadores, y el buen 
logro de fu amparo, y protección , y con ella todo el 
gloriofo fin, que defeaban fus aníias. Reparó , que el 
Santo Ángel llegaba a María Santifsima , y que rogó 
a efta piadoíifsima Señora^que la favorecieííe , y que 
a fu amantifsimo Hi jo le rogaííe por efta criaturaj que 
eftaba en fu cuftodia, y en fu cargo , para que la reci-
bieíle por fu Efpofa , y por fu Eíclava. Miró entonces 
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al hermofirsimo roftro de la Madre de mifcrlcordías, 
y conoció en fu rubicundo , y Celcftial íemblante , be-
nignas expreísiones, y piadofas Teñas de fu íbberana 
aceptación *, y como que le daba comifsion , y orden 
al Embaxador Angélico, para que intercedieíle por 
ella , y en fu fantiísimo nombre á Chrifto nueftro Se-
ñor. Llegóte el Ángel a fu Mageftad , y puefto de ro-
dillas ante fugloriofa prefencia , le rogó por la cria-
tura a quien guardaba , y defendía , en nombre de la 
Reina délos Angeles, fuplicandole , que admitieííe 
fus votos, y la conccdieííe la mano de Efpofo , que 
tanto deíeaba. Benignamente aceptó fu Mageftad la 
Angélica fuplica , y haciendo teftigos a fu Santifsima 
Madre , y los dichos Santos, eftendió el brazo , y ma-
no derecha ; y al tiempo de alargar la fuya la dicho-
fa Joven, para perfeccionare! dulcifsimo contrato ,fe 
defaparecieron las Imágenes, y el theatro , dexando 
a fu efpiritu melancólico con la aufenciade tan eípe-
ciales fruiciones, y bienes. 
Defcanfada, ferena , libre de turbaciones, y 
propriamente endiofada, fe halló a breve rato nueftra 
Venerable. N o acababa de creer lo que habia paííado 
por fu alma. Era excefsivo el gozo , que le caufaba el 
favor de haberfe vifto toda en Dios, y nada en si. Qua-
íi íin difeurfo , y abforta eñaba con la contemplación 
de tan milagrofos beneficios. RepaíTaba en fu memo-
ria tí hermofura con que vio a Chrifto j la Pureza, é 
Immaculada perfección de Maria Santifsima *, losref-
plandores lucidifsimos de fu Ángel Guardian i y los 
venerables, y agraciados afpedos délos demás San-
tos : y eftos fabroíifsimos recuerdos la llenaban el al-
ma de inexplicable alegría, y alborozo. Confeííaba, 
que la hermofura de Chrifto jeíus la tenia robado 
todo el a f e ^ o , y los femidos j y meditaba en el efpe-
cia-
^ 
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cialifsimo amor , con que fe recreaba fu Glorioía M a -
dre Santa Terefa en el Señor , quando deda , que/o-
lo la albura de una mano , puede fer el deleite fobrs todos 
los deleites de la tierra. Soííegada , y en paz interior te-
nia a íualmai pero fu cuerpo fatigado, y molido , por-
que las ocho horas, que padeció el combate Interno, 
y una hora mas, que eftuvo fufpcnfa,y elevada en 
ios brazos de la eftupgnda viíion , la quebrantáronlas 
fuerzas materiales-, y defeaeció fu cfpiritu tanto , que 
en tres, 6 quatro días no pudo volver en si , ni redu-
cir a fu humanidad al antiguo defeanfo, y robuftéz. 
Duró mucho tiempo en fu alma efte prodigiofo efpan-
to , porque el fuccíío de el extaíis no fe le apartaba 
de la imaginación. Su madre, fus criadas, y aquellas 
perfonas, con quienes frequentemente trataba , todas 
notaron fu enagenamieEto , efpanto , y fufpcníion; 
pero nunca quiío defcubrirfu origen , porque fue re~ 
ligioíiísima en el fecreto , en orden a femejantes ca» 
fos. N i efte , ni otro alguno de los íingulares, con que 
fué regalada de el Señor, hubiera venido a nueñra 
not ic ia, ni pudiera íervir de aífumpto , para exornar 
efta Hiftorial Vida , a no haberla mandado fus Direc-
tores , y Padres eípirituales, por obediencia , que los 
efcribieííe coordinados, haciendo relación de los tiem-
pos en que le hablan fucedido. Su humildad ver-
dadera no la permitió nunca defeubrir femejan-
tes apariciones, por que era íu efpiritu, ahunque 
tierno , defengañado j y no guftaba de hablar con 
aquellas enfáticas , triftes , y fufpenfas exprefsionesj 
que muchas veces fuelenfer maliciofa tarea de la hy-
pocresia. Era fu genio efparcidó, y devoto , fin los 
melindres de el beaterío : jamas converfaba con las 
gentes de fus fecretos tratos con Dios *, y afsi relacio-
nando eüa milagrofa apariencia a fu Copíeííorj eferí-
ta 
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ta de fu mano , habiendo corrido mucho tiempo 
dcfde ella á la narración , la concluye nucftra Ve-
nerable de efte modo : Si bien Jiempre lo tuvo en 
fscreto y como todo lo demás , que queda referido. 
Con efta confefsion , hija de íu humildad , íilcncio, 
y devoción , concluye la noticia , y circunftancias 
de la referida aparición, y yo doi fin a efte Capi-
tulo , para exponer en el fíguiente otros raros íucef-
íbs de fu portentofa vida. 
CAPITULO V. 
• 
E N T R A E N M E J O R A C U E R D O , 
y elige Confejfor ; dicenfe los riefgos en que fe v id\ 
las reprehenfiones con que el Señor la mantuvo \ y vo l -
viendo de la Ciudad de Barrameda , donde fue con el 
motivo de ver a fus parientes , determina de-
clararfe con fus padres en el intento 
de fe r Carmelita 
Defcalza. 
N U N C A es tan fabia la ciencia, y profunda pe-
netración de el Phyfico en el conocimien-
to de las dolencias , como los fentimientos, y paf-
íiones de el doliente. La relación , y los informes 
de el enfermo , fon las puertas, por donde entra 
el Medico á examinar la malicia de los humores 
pecaminofos. Los íympthomas , accidentes , y íig-
nos diagnofticos, fuelen fer unos teftigos falfos, ó 
á ío menos , tan equívocos, que fiempre dexan igno-v 
rante al Phyfico. El enfermo efta mas cerca de fus lí-
quidos , y fus íolidos , que el Dodor \ él los fíente cir-
cular , y raoverfe , ya con pereza , ya con quexofa 
celeridad , y precipitación. Por fus defordenes, def-
- ; cui-
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cu idos, y tiempos , conoce el como , quando, y 
por qué fe amoiinaron fus humores , y examina-
da la caufa , fe pone mas cerca de la fanidad , 6 
defeubre ( íi le hai ) el medio mas oportuno, pa-
ra reducirfe a fu falud. L o que fucede en las def-
templanzas de el cuerpo , acontece también ea 
los defmayos de el efpiritu. E l origen , caufa , y 
raíz de las flaquezas , y defordenes de el alma, 
las penetra mejor el hijo penitente , que el Padre 
Efpiritual •, la confufion de efte , es la que da luz 
al Phyfíco de las almas , para ver el revoltoío 
humor de las pafsiones , y para poderlas foíícgar 
con las indefeÓibles medicinas de Dios , y de la 
Iglefia. Flaco , déb i l , y defmadexado eflaba el 
efpiritu de nueftra Doña Gregor ia , y bien cono-
c i a , que la caufa de fus deliquios , é inapeten-
cias a la devoción , nacía de la falta de Confef-
f o r , y de no haber elegido otro Medico , que U 
confortaífe , dirigieíTe, y demonftraffe los íobera-
nos alimentos, que íaben mantener la falud , y 
robuftez de las devociones. Con efte defeuido em-
pezó a defordenarfe la buena templanza de fu ef-
piritu •, y atropellada fu debi l idad, fe apoderó de 
él el maligno genio de el mundo , y poco á po-
co la iba confumiendo el calor divino , que el 
Señor había puefto en fu alma. Examinó el origen 
de fus turbaciones , y clefmayos , y pufo el re-
medio prompto , para no dar en la tierra de los 
vicios , con toda U fortaleza de fus virtudes. E I n 
gió para Medico de fus internos males , y para 
D i redor de la buena di fpüíkion de fu concien-
c i a , á Don Melchor de Efe ufad a , Gano nígo de; 
aqudla Santa ígleíia , Varón a quien íu fabiduria,' 
ju ic io , y virmofas coftumbres / pufiertín en la al-
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tifsima Dignidad de Obifpo de Vicerta. Coa efte 
Venerable PreUdo fe confcíl'aba también la madre 
de nucftra Doña Gregoria , y no habia podido 
reducir a fu hija , a que folicitaflc el cxemplo , y 
doctrina de efte devotifsimo Eclefiaftico. E l dia de 
Señora Santa Ana , immediato al dichoío de efte 
irreíiftible llamamiento de fu Mageíhd , fe con-
fefso con el Venerable Efcufada , y íu agrado, 
manfedumbre , y difereto modo , la dexó mui 
afeita á fus virtudes, y con vivos defeos d« con-
tinuar muchas confefsiones. Delcubrióle todas las 
qualidades, y genio de fu efpiritu *, pero fiempre 
le calló los raptos , apariencias , y favores cfpc-
^iales, con que nueftro Señor la habia regalado, 
o.medrofa de no fer creída , ó por no exponerfe 
a referirlas con el peligro de alguna vana delec-
tación ; 6 finalmente, porque no la tuvieíTen por 
beata , ó zalamera , que eño lo aborreció ííemprc 
defde mui niña. Iba convaleciendo fu alma de los 
deliquios en que la había puefto la pefte de el 
mundo , y con efta mejoría de fus fuerzas efpi-
rituales, y las exhortaciones, y confejos de fu 
Venerable Director, y Padre, volvió íu efpiritu 
á manifeftar muchos a£los, y exercicios de fu ro-
buftéz- Continuaba la oración mental, y añadió a 
efta blanda tarea las rigoroías continuaciones de 
algunas dirciplínas. Ayunaba todos los Sábados, en 
honor , y reverencia de MARÍA Santifsima : y por, 
efeonder de la cautela de los domefticos efta devo-
ción , no dio lugar a que la traxeften pefeados 
para comer , y paííaba el dia con unas fopas de 
ajo,, y algún huevo , ú otros bocadillos de los que 
Cuelen guardarfe por prevención en las cafas de di-
lauda familia. Efte empleo de vida tuvo efta Ve-
ne-. 
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nerablc, defde fu feliz íuceíío de la ultima apa-
rición , haftaque recibió el fanto Habito ; y r fu 
ardiente efpiritu le parecían pocas eftas mortifi-
caciones, porque refiricndofelas a íu Dire¿lor Car-
melita , decia con mucha pefadumbre , y fenti-
miento : S J h es 1° mAS y íu t hice por Dios alia fuera» 
Año , y medio tardo en ponerfe en el fe-
guro puerto de la Rel ig ión, y en efte tiempo pa-
deció infinitas tormentas, naufragios , y borrafcas, 
en las voraces, y procelofas aguas de el mundo. 
Conforme iba adelantandofc en la edad , iban to-
mando mayor altura , y mas nerviofa fuerza los 
pel igros, ocaíiones , y lances contra fus propo-
fítos. Con mayor furia íc conjuraron a fufocar los 
devotos a¿tos, y defeos de fu efpiritu , los feftejos 
mundanos, y las aparentes holguras, y vanidades 
de el í iglo. Confidére el leátor , de quantos ene-
migos , y contrarios fe verU rodeada una Niña 
de catorce años , de buen parecer , al gufto , y 
al conocimiento de quantos la miraban l Enten-
dida exquifitamente , graciofa fin artificio , r ica, 
y agradable, y la primera de la cafa, y de el ca-
riño de unos padres de caudal , y venerados de 
todo el Pueblo ? N o hubo Joven proporcionado 
en Sevi l la, y muchas leguas diftante de fu pobla-
ción , que no defeaífe , y pretendieíTc á Doña 
Gregorla. Las folicitudes, aííeos, y ardides de que 
fe valían para hablarla , fueron notablemente aor 
íiofos , y diferetos. En los concurfos , y viíitas^ 
adonde la arraftraban las perfuaíiones inexcufables 
de fu madre , y los llamamientos de la civil idad* 
fe llevaba la atención de todos los concurrentesi 
porque ademas de fer de agraciado femblante , y 
difereta , poffeía con perfeccioa las habilidades 
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de tocar harpa, danzar, y las demás, cjue fuelen 
cnfcñarfe á fugetosde fu efphera , y que hacen 
amables ahim á las criaturas mas defapacibles. A 
e í to , cpe era verdad , daba nuevos realces la Ü-
fonja , a cuya divagada noticia , y la efpcranza 
de una buena dote , excitaban vanos deíeos , y 
fervian de atraílivos , con que el mundo, y el 
Demonio procuraba multiplicar a ella Virgen las 
aííechanzas , y tenerla en perpetua zozobra. A r -
mábanle uno , y otro enemigo engañoíos lazos, 
para hacerla tropezar , y caer en íus defordenes, • 
y locuras; pero ayudada de la gran piedad de 
Jefus , a cuyo foberano cargo eftaba ya la de-
fenfa de fu Eípofa , rompia , y defataba con pru-
oorr ^ dente denuedo todas fus redes , engaños, y ar-
losador- t , ^ ^ s * A las galas, los adornos , las joyas, y los 
nosjy vi.- demás aparatos , que firven folo de aumentar los 
fitas nm- atractivos , ya les miraba con ojeriza furiofa. 
dañas. Quando la preciíion de acudir con fu madre a las 
vííitas la obligaba á fobreponcr algún adorno mas 
al trage cafero r fentia en fu corazón un enojo 
terr ib le, y en todo aquel día no fe le aííomaba el 
contento al femblante. Muchas veces arrojo con 
airado ceño las ropas , los lazos , y otros adere-
zos mugeriles , que le prevenian las cr iadas, pa-
ra que fe compufieíTe , y adornafíe , para falir á 
las funciones , y fieftas publicas. Otras veces los 
mandaba guardar , defeando , que laquitaííen de 
la viüa aquellos peligrofos melindres, y embelefos 
de la gente mundana. Efcuíabafe , quanto era ima-
ginable , de falir de cafa a los concurfos, que p i -
den por razón de eftado , la detención en las com-
pofturas, y las afectaciones: y quando no podia l i -
brar fe, fe deíazon^ba triftemente , fin otro mot i -
ypt 
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vo y que el de mirarfe veftida , y adornada de lo 
prophano , y lo fuperfluo. E l Ídolo mas amado de 
fu eftimacion , y la prenda , que le gado muchas 
horas de cuidado , y contemplación , era fu natural 
cabello , y en diferentes ocafiones eftuvo tentada 
á cortarlo •, pero temió , con la cenfura de el vul-
go , la defazon de fu madre •, y folamente^ le de-
bió defpucs de cfte oráculo una atención forzada, 
y un cuidado , que folo entendia en las circunf-
tancias de fu l impieza, fin tocar en los riefgos de 
la prolixidad. 
Quifo ( como han hecho muchas Virgínes, 
que han íido efeogidas defde fus primeros años pa-
ra la Religión) dexar defde luego las galas , y re-
dticirfe a un veftido recoleto , que ya que no en 
la figura , fe parccieíTe en algo a la humildad , y 
eñrechéz de los que rompen las Carmelitas ; pero 
coníidcrando el enfadofo ruido , que habia de 
producir efta mudanza, no fe determinó a dexar 
fu regular , y politico trage. TemU también , que 
el vulgo maliciofo la capitularla de beata , ó que 
defpertaria algunos vanos penfamientoá , y conver-
faciones juglares , entre los deíocupados, y ocioíos, 
que viven de atisbar, y anathomizar las acciones, 
y movimientos de fus próximos, y vecinos. Refol-
viófe , pues, de no hacer novedad en el veftido, 
y tener engañado al mundo, fimulando f-guir fus 
máximas : y ahunque él procuraba , con cautelofa 
aftucia , engañarla , valiendofe de la precifion de 
haber de vivir fujeta a fus leyes, nunca lo logró, 
porque velaba continuamente contra fus tentado- , ™ r ° r 
nes ia devota prudencia de efta Sierva de Dios. J ^ l" 
Los entretenimientos , muílcas , y converfaciones poonla--
feílivas, ya le amargaban a los ojos , y le fon a- res. 
L i baa 
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ban ckftempladamente a fus oídos : quantas diver-
fiones le proponía, y prefentaba el mundo, todas 
le fueron moleftas, y enfadofas. Continuamente vi-
vió cercada de íinfabores , y amarguras , porque 
ademas de las que le ocaíionaban los feftejos, y las 
concurrencias feculares , le difponia nueftro Señor 
alguna pefadumbre, b algún diígufto con fus Padres, 
ó con la familia , y efte baftaba para aguarle los 
contentos , 6 la ferenidad , que podia contribuir a 
fu diverfion. Sin dar el mas leve motivo , foíia fu 
madre reñirla , y mortificarla , y todo era diípofi-
cion de fu Mageftad , para purificarla, y para tener-
la en perpetua enemiftad con el figlo. Tan de fu 
parte tenia ya el favor de Dios, que a cada mo-
mento fentia en fu corazón los influxos de fu in-
finita piedad. Algunas veces, como niña , fe em-
bobaba con los aplaufos, y requiebros de la aura 
popular j y las celebridades de fu hermofura , y de 
fus gracias le hacían alguna agradable muíica en 
fus oídos; pero apenas querían tomar poffeísion en 
fu alma, quando interiormente efeuchaba una re-
preheníion amorofa, y un llamamiento divino ,que 
la retiraba de las cautelofas pcrfuafiones de el mun-
do. Por tres, ó quatro veces , dice efta Venerable 
Sierva , que oyó diferentes quexas cariñofas, y co-
mo que la decia nueftro Señor eftas palabras , que 
tuvo íiempre en fu memoria : „ Gregoria, y mi 
„ hermofura ? Olvidas mi belleza? M i r a , que me 
canno_. ^ |ias (ja<j0 tu mano ¿e EfpofíU Toda hermofura 
cal e „ humana fe reduce k cadáver, y polvo. Mira .que 
Señor, , . . , Z r r ' Vn. -i ^ „ me has elegido por tu Eípoío. Eftas repetidas ex-
preísiones, que al mifmo tiempo , que la herían 
dulcemente el corazón, defvarataron los engañofos 
ardides de el mundo, lafoíTegaban, y la producían 
una 
wesas 
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una notable firmeza en fus propoíitos , un nuevo 
horror al fíalo , y una admirable perfcverancia , pa-
ra ratificar, y cumplir quanto en,fus quatro votos 
habia jurado á fu amantihimo Eípofo Jefus. Sentía 
una fuavidad preciofa interiormente , porque las vo-
ces ( que a fu parecer fonaban en fus oídos ) las 
percibía , como pronunciadas con tierno amor , y 
ordenadas a la paz de fu efpiritu , gloriofo def-
canfo , y premio de todas fus fatigas , y congoxas. 
Las gentes de e l f ig lo , ignorantes de ja altu-
ra , y fobcrania de los penfamientos de Doña Gre-
gor ia, y perfuadidas vanamente, á que fus cuidados 
podían fer conformes con fu trage , y con fu natural 
defpejo , continuaban las folicitudes, y pretcnfiones, 
ya con fus padres, ya con otras perfonas de fu eí-
timacion ; y cada paíío ^ ü diligencia , que conocía 
dirigiríe a eftos intentos, era una faeta ^que le atra-
veífaba el corazón. Conforme iban los dias paíTando 
por nueftra DoñaGregoria , le iban doblando la gen- j11"^10 
t i l e z a , y l a gracia: y al mifmo paffo fus padres em- üdere^1e^ 
pezaban ya a difeurrir ( viéndola con eftatura cor- orden > 
pulenta, y apetecible) en los medios de dexarla en fletarla 
el guftofo eftado de el Matrimonio. Ya los poma en al Matri-
cuidado la elección de fugeto digno , y apreciable, monio. 
para todos ; y con fu penfamiento efcogian , def-
cchaban,y altercaban fobrelas varias propueftas coa 
que fe vieron acometidos, y empeñados. DoñaGre-
goria entendía, y fofpechaba por los femblantes, los 
coacurfos, y otros acafos, la idea de todos , y fe en-
triftecia con tal horror , como fi los viera juntos pa-
ra tratar fu muerte. En los últimos mefes, que fe de> 
tuvo en el íiglo , padeció ungulares, y frequentes 
monincaciones , porque fueron mui repetidos los gol-
pes , y eftorvos, que fe ponían delante de fu voca-
ción 
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clon y y fus promdras j y todos la aíTuñaban , y po-
nían en un profundo tormento , y grave melancolía. 
Por huir de muchas inftancias, y de tan fuertes pe-
ligros , trato con fus padres, que difpuíieíTen una 
jomada á Sanlucar de Barrameda, adonde dcíeaban 
Hace ¡r a viíitar, y recrearfe con fus parientes : y ha* 
jomada biendo logrado fu gufto,y determinación con bre-
á Sanlu- ve(jac;| ^  ¿^ m[[ gracias a Dios, porque por enton-
Barra-- ces íe irnagina^a libre de lasocaíiones, y conferen-
meáa. c^ as > clue contra u^s propofitos fe trataban con baf-
rante caloren Sevilla. Sintió, afsi en el camino, co-
mo en la Ciudad , firmifsimos defeos de cumplir fus 
promefías; y al mifmo tiempo le pufo nueftro Señor 
una amargura , y acibar eípantofo en todos los en-
tretenimientos , y aplaufos, que, como deleitables 
pondera, y propone la faifa rhetorica de el mundo. 
Vertía muchas lagrymas íiempre que tenia preci-
íion de veílirfe cuidadofamente , para íobrefalir en 
los concurfos j y para ocultar fu llanto, y defmen-
tir a fus congoxas, arrojaba fus cabellos fobre el 
roílro, y de ella fuerte fe eftaba , haíla que las con-
íideraciones de la obediencia á fu madre , y las in-
evitables razones de eíiado , que fe imponen a los 
que fe quedan a fer Ciudadanos de el mundo, la 
produchm algún coníuelo, y conformidad en fus in-
quietudes , y fatigas. Su madre la reñía agriamente 
el defeuido , y la averíion, que moftraba a las de-
ceníes dirpoíiciones de fu efbdo ; y cada día fe ori-
ginaba una pendencia fobre el aíTumpto de fus ador-
nos. En una ocaíion, eípecialmente, le moñxb fu 
madre terrible ceño , porque defeaba , que unas tías 
fuyas la vieííen con todos los aparatos de dama , pa-
ra que miraífen , que fe fabia prender , y retocar , y 
porque a la bucíu íeñora la daba gran gufto verU 
bien 
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bien veftida; y ahunque la obedeció , fue vlolentan-
doíe ,y moftrandoun difgufto , que le fue mui fen-
íible , y cnfadofo a fu madre. 
Nadie podia percibir las interiores triftezas 
de fu corazón , porque fu difsimulo , y fu forzada TriOezas 
compoftura , perfuadian a que fu eípiritu era del "otat,Ies 
mifmo humor, que fus adornos: y creUü los que ^ o ^ 0 " 
notaban fu gallardo íemblante , y apacible agaííajo, 
que dentro de fu animo folc podían habitar las 
alegrías , y los cuidados, en que regularmente fe 
ocupa la corta edad , y el alborotado genio de el 
mundo. N o obftante fu. prudente diísimulo, y afec-
tado gozo , conociéronlos familiares , y concurren-
tes a la cafa de fus t ios, alguna melancolía , que hur-
tando las vueltas a fu cuidadofa atención , fe le po-
nía en el femblante, y la caufaba un íilencio , y una 
defazon impofsible de ocultar. A todos los pufo en 
cabilofo cuidado fu trifteza , y empezaron a darle 
caufa en fu imaginación, bien diñante de el ver-
dadero origen de donde defcendU. Era hija fu trif-
teza de la tardanza de fus Religiofas poííefsíones: 
como fe aumentaban fus defeos, crecían las aníias 
de fu confecucion j y como miraba lexos las ven-
turas , quedaba fu animo fobrecogido de las penas. 
S o l a , ahunque rodeada de eftos pefares , y penfa-
mientos, fe fubia a un mirador, defde el quai def-
cubrU lomas hermofo,y agradable de la Marina, 
y la Ribera , y allí lloraba amargamente las dila-
ciones de fu entrada a la Rel ig ión, las violencias, 
que la detenían en el mundo , el rigor con que la 
precífaban a vivir con las ceremonias, y leyes de 
el íiglo , y el deíconfuelo de no poder pra<^ícar coa 
defahogo, y filencio fus devociones, y efpiritua-
k s exercicios. Los familiares, y demás gentes, que 
vi-
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vivían muí dentro de fus apetitos, y eftaban (co-
mo regularmente fucede) mui amigos, y compañe-
ros con los tratos, comercios, y difpoíiciones de el 
mundo , creyeron , que fus devotas lagrymas las 
arrojaba de fus ojos el dolor de algún aíedo parti-
cular , que dexaba aufente en Sevilla,y todos in-
teriormente invidiaban fu fortuna, y la del fugeto 
por quien lloraba. Efte fue fu primer penfamiento, 
y en él fe quedo fu malicia , porque los munda-
nos creen , que folo fon objeto de los llantos las 
perdidas de la tierra, y es porque no conocen los 
bienes de el Cielo. Los corazones, que no faben 
falir de el mundo , no penetran el infinito valor de 
los theforos Divinos. Imaginan , que folo hai Dios 
para gobernar , y i mantener las marabillofas vidas 
de que tiene hermofeadas las Efpheras. Su juüicia, 
fu grandeza, y fu bondad fe cree con una regular 
efpeculativa entre los hijos de la tierra. La prac-
tica de fu adoración , conocimiento , y fe , apenas 
fe encuentran íino en tal qual corazón , como el 
de nueftra Venerable. Los mas pienfan , que el do-
minio de Dios no les alcanza hafta defpues de la 
muerte, y por elfo cftan en la vida ciegamente for-
dos a fus preceptos : no quieren efeuchar como fu-
yós los avifos, que les da en la conciencia. Los 
trabajos, las enfermedades, perfecuciones, y otras 
penalidades, con que acoftumbra el Señor defper-
tar a los que le olvidan , no los cuentan por llamar 
mientos de fu dífpoíicion Divina, íino como defai-
res del mundo , enojos de la fortuna, rigores del 
tiempo , ó infortunios de la cafualidad: a qualquie-
ra dominante los atribuyen , menos á Dios. En fus 
acciones, palabras, y penfamientos fe ddcubre biea 
fu olvido j y fu abítraccion , porque todas, van or-, 
de-
• 
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denadas al obíequio de el mundo, y ala contera^ 
pUcion de fus apetitos; que fon los Idplos, que 
los arraftran , la credulidad , el amor , y el refpe-
tO j y los.que tienen encadenados fus fentidos , pa-
ra que no puedan fubir al Cielo fus coníideracio-
des. 
Lloraba nueílra C*rcgona el tiempo , que 
( a fu pefar) perdía en las incxcufables ceremonias Llora 
de fu eftado, y fus concuríos \ y creían , que le que- amarga-
daban en la tierra unas lagrymas tan poderofas, "lení:e ^ 
que penetraban todo el Cielo. Gemia la pereza de • 
fus defeos, dirigidos á hacer á Dios total depoíi- t\ ^ 0 
tario de fu alma •, y creyeron , que fus congoxas fe 
dedicaban á las inutilidades de la aufencia de un 
hombre imaginario, de el que formaban fus aprehen-
íiones un excrcito , porque la duda de el dichofo, 
fe extendía a hacer capaces a quantos les proponia 
fu imaginación. Afsi foípcchan los que viven lexos 
de Dios. Aísi juzgan los que tienen fu corazón he-
rido de la pefte de la tierra. Y afsi dañan los que 
•no faben tener a i a raya de la diícrecion fus fan-
tasías, Sofpechofos fus padres, y amedrentados de 
las malicias, malos pénfamientos, y voces de el vul-
go , la mortificaban , y ofendian con grave afpere-
za. Imaginaron también , que fus triitezas podían 
defeender de algún .afedo amorofo: y fe inclina-
.ban a conocer al fugeto , que podía fer autqr de 
í*as melancolías ; pero vanamente , porque nunca 
permitió cfta Sicrva de D ios , que entraíie en fu al-
ma iuclinacion alguna , que pudíeííe manchar fu pu-
reza , ni detener , bi interrumpir la conñancia de 
fu fervorofa vocación. Decíanla algunas palabras 
quebradas, y myíkíiofas , con que la ofendian ; y 
procuraban al mifmo tiempo irritarla , para que de-
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claraíTc, y defcubrielíc fus dudas •, pero la Vene-
rable Niña á todo callaba, y todo lo fufria con 
difereta conformidad , fobftenida de la efperanza, 
que los habla de defengañar brevemente. Defeo 
mucho en efte tiempo , que fus padres la propu-
ííeíícn alguna conveniencia de fu agrado , para 
que fe quedaíle á disfrutarla en el mundo , en la 
fanta unión de el fugeto mas efeogido , folamea-
te para defccharlo todo j aborrecerlo , y fatisfa-
cer a fus fofpechas con ceño tan defabrido , que 
nunca la volvieíTen a hacer femejantes propoíi-
ciones ; pero no logro manifeftar por entonces fu 
aborrecimiento al eíiado de el í íg lo, y fus Padres 
fe mantenían en fus fofpechas, y nueflra Niña en 
la determinación de aífegurarlos, y defengañarios 
á la primera propuefta. S o l a , y retirada al mira-
dor , divertía con tiernas exclamaciones a fu 
Mageftad , todas fus penas , y congoxas. Defcaba, 
que volaíTe el t iempo, para ver la feliz hora de 
retrrarfe al apetecido Sagrado. Cada Barquil lo, 
que miraba romper las aguas, le parecía , que fe 
encaminaba por fu corazón , para depofitarlo en 
Jas Carmelitas Defcalzas. Al l í tenia fu alma , fu 
inclinación , y fus ojos. Allt fe encaminaban to-
das las lineas de fus defeos, coníiderando en fu 
dichofo punto el único centro de fus felicidades, 
y venturas. Allí folo eftaba el amantifsimo Galán, 
por quien gemía, y lloraba tan amargamente la 
aufencia. Efte era el dulcifsimo Efpofo á quien 
ado raba^ rendía fu voluntad, y la mas amante efcla-
vitud de fu alma, Efte era el Ídolo Div ino de 
quien no hicieron memoria los que murmuraban 
fus fufpiros , dando un objeto inkWz a fus lagry-
mas j y haciendo culpables , é irriübíes las fatigas 
• mas 
' 
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mas fagradas, y los fcntimientos mas bienaventurados. 
Detenida eftuvo en Sanlucar de Barrameda 
mas tiempo, que el que podían fufrir fus devotas 
anfias, y que aquel, que habían dctorminado fus 
padres , antes de falir de Sevilla. Las fuerzas cari-
ñofas de los parientes , los ruegos de las amigas, 
acompañados de el gufto con que las brindaban 
de ver la F lo ta , que en aquella fazon fe aguardaba, 
las vencieron a quedarfe algunos días mas. En uno 
de ellos enfermaron la Madre de Doña Gregoria, 
y una tia f uya , y ahunque los accidentes, que las 
poftraron a la cama, no manifeftaron malicia , ni 
pel igro, fueron bañantes fus fympthomas para me-
lancolizar a todos los circundantes, y domefticos. 
Apenas fe íintio con alguna mejoría , y con algún 
brío , para poder manejarfe , íin dar tiempo á las 
perfuaíioncs, a las amenazas de la reverfion de el 
accidente, ni a los confejos de el cariño, ni de el 
gufto , tomo con nueftra Doña Gregoria el camino 
de Sevilla , adonde llegaron felizmeíite el mífmo Vuelveá 
día , que la defeada Flota tomo Puerto en la her- Sevilla, 
mofa Marina de Sanlucar. E l padre de~ nueftra Ve-
nerable Joven las acompañó hafta Sevilla , y efte, 
al parecer , eftaba intereífado en los caudales de 
la Flota , y por acudir a fu recogimiento, volvió 
á Sanlucar corriendo la pofta , con fobrada acele-
ración. Todas eftas alteraciones, que folo parecían 
a la primera viña cafaalidades, fueron díípoficio-
nes de Dios, para que nueftra Niña fe afirmaífe en 
fus propoíitos ,y lograííe el alivio de poner en plan-
ta los medios, y modos por donde había de coa-
^ucirfe al inexpugnable Fuerte de la Religión. E l 
año de mil feiídentos y treinta y nueve, por el 
mes de Diciembre le fucedicron a nueftra confhm-
M 2. fe 
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te Niña eftas inquietudes, y períecuciones j y de-
feaba por momentos dcfataríe de el figlo, a quien 
conocia por Autor de fus defazones, e infortunios. 
Tenia bien echadas fus cuentas, y fabia , que por 
el mes de Marzo de el año íiguiente de mil íeif-
cíentos y quarenta , cumplía los quince años de 
fu edad ; y antes que llegaííe efle tiempo , em-
pezó a difcurrir providencias , y rcfoluciones, pa-
ra burlar las aíTechanzas de el mundo , y mirar 
Medios ciefde mui kxos fus engaños , y falfedades, N o -
cn que £a^je pena pat{ec[a en clexar lalir de fu corazón 
pensó , ^ ^ s penfamientos) ios que janias dexo, que l le-
clarar fu ga^ea ¿i oído de perfona humana ; pero cono-
rcfolu -- cicndo , que era inipofsible confegtur fu fin , fin 
cion. declararfe , trató en difcurrir en el modo de ha-
cer fu propuefb. Penfaba unas veces en llegar a 
fu padre, perfuadida , que fu cariño , y fu de-
voción , no podían negarle el auxilio , para lo-
grar un bien tan fanto , y tan feguro ; pero el 
mífmo amor de padre la pareció , que podía fer 
motivo para derribar , o íulpender íus impacien-
tes propofitos. Quifo manifeflar al Confcííbr fus. 
fervores, y temía , que los recibieíTe como pue-
rilidades , ú antojos de la edad ; y que fus per-
fuafsiones,y coníejos fueííen mas poderofos, que 
fu determinación. Últimamente , fe refolvió tra-
tar con fu madre eñe íagríido aííompío , porque 
en fu virtud , devoción , y docilidad religiofa, 
creyó folo encontrar buena falída , y &cogimiento 
á fus favores. Los medios de que fe valló para 
romper fus fecretos, y manifeflar la primera inf-
taocia a fu madre , fueron tan felices , que a las 
primeras rezones encontraron con fu aíabilifsima 
^aceptación j pero iiuffiediatamente padecieron r i -
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gorofas tormentas, y Te troco en terrible ceñp, é 
increíble contradicción fu graciofo agrado , y fu apa-
cible parcialidad , como lo puede ver el devoto lec-
tor en el Capitulo íiguientc. 
C A P I T U L O V I . 
D E C L A R A S E C O N S U S P A D R E S , 
que quiere fe r Reltgiofa Carmelita Defcalza. Refiere 
Iq que pafso hajla confeguir f u bendición , y licencia', 
y los myfleriofos fueños ^ que tuvo en 
muchas ^ y confecutivas noches. 
T O D O el conato, y grangería de el mundo, es 
quitarle a Dios las almas , y detenerlas en 
el pegajofo lodazal de los vicios. Son Impondera-
bles los eftorvos, que las pone delante , para no de-
xarlas pallar a la fenda de la reditud. Como inven-
cibles las pinta fus refoluciones. Quando defean 
partir , encuentran con montes de dificultades •, y 
adonde quiera que miran , folo vén impofslbles 
contra fus inípiraciones. A unas las detiene cípan-
tadas , pintándolas con falfos pinceles , y menti-
dos colores, las amargas aufteridades de el camino 
de la perfección. A otras las aííufla con la pérdida 
de los deleites, y dulzuras imaginarias de el mundo. 
A muchas las perfuade como locuras reprehenfible% 
el retiro de el comercio c i v i l , proponiéndoles me-
dios fáciles, y feguros, para vivir á un tiempocon 
D ios , y con los deleites de el figlo. A algunas las 
va engañando con camelofas cíperanzas , perfua-
diendolas, que nunca refpondcn tarde a los Divinos 
llamamientos \ y afsi las engaña haña que las hace 
dexar la vida entre miferables congoxas, é inútiles 
arre-
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arrepentimientos. Ea pérdida de la íalud , el aban-
dono de los bienes temporales, la obligación a la aí-
íiítencia de los parientes , la murmuración de los 
amigos, y otros fuftos indiferetos, que no los quie-
ren vencer con el examen de el juicio, fon las fre-
quentes caufas de perderfe , y el origen de los def-
aires, que han padecido muchas vocaciones. E l cf-
piritu , que delea juntarfe con Dios, por todo atro-
pella, a todo halla falida , y en los miímos eftorvos 
encuentra motivos para la determinación, y medios 
para facudirfe de los influxos de el mundo , y de el 
Demonio , que íiempre íe acompañan , para hacer 
guerra mortal a las inípiraciones divinas , y fantos 
penfamientos de las criaturas. Todo linagc de tro-
piezos , opoíiciones, iras , y defprecios , padeció 
mieftra Tanta Niña , en las primeras propueftas de 
íu determinación *, pero todo lo venció con íuconf-
tancia , y prudencia, nacida de el verdadero exa-
men , que habia hecho muchas veces de los enga-
ños , cautelas, y fugitivos deleites de el mundo. Con 
maña devota , y paciencia refignada , arrolló todas 
fus aftucias, vaíiendofe de las ocaíiones en que pre-
fumia alguna favorable felicidad , para el breve cum-
plimiento de fus propofitos. Miraba a cada hora el 
roftro de fu madre , y efíudiaba en él las fcñales de 
fu templanza , y afabilidad , para que fu pro-
poíicion tuvieííe una feliz refpuefta. Difcurria 
en los medios de introducir una converfacion in-
opinada j para que fu aííumpto no produxeííe algún 
defabrimiento : y en un d ia , en que (a fu parecer) 
eftaba el fereno, y agradecido roftro de fu madre 
para hacer mercedes, procuró dilatar la converfa-
cion , é introducir en ella fus devotos ruegos. Ha-
blQ nueftra Dona Qregoria, entre otros aflumptos, 
x de. 
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de una Nina de corta edad , que había tomado el 
Habito de Religiofa en uno de los Conventos de Se-
villa. Pondero un poco las feguridades, y venturas 
de el eftado, que había recibido , y con palabras 
fuAvcs , y exprefsiones apacibles, fue preparando el 
corazón de la fanta Señora , hafta que lo encendió 
en amor de Dios como íoHa^ y loca de gozo , y 
de devoción , prorrumpió en las íiguientes voces. 
„ O bienaventurada criatura , que apenas has 
„ pifado el ingrato fuelo del mundo , quando has fa-
„ bido huir de fus tropiezos 1 O dichofos padres, 
„ que habéis llegado á ver una hija toda en Dios, 
, , y a libre de las iníolentcs aíTechanzas , y movi-
„ mientos impetuoíos de la tierra ! O gloriofa alma, 
„ que has tenido la ventura de fer Eípofa de Jeftí 
„ Chrifto , en tan tierna edad ! Enfervorizada en* 
Dios efta devotifsima feñora , eftuvó un gran ra-
to exhalando los incendios de fu virtud en eftas, ó 
femejantes razones, y repitiendo mil gracias , y 
alabanzas a fu Mageftad, é invidiando la fanta de-
liberación de la n iña, y la fortuna de fus padres» 
Atenta Doña Gregoria a fus eflremos , y á los ele-
vados fervores con que manífeftaba las abundan- Declara-í 
cías de fu vírtuofo ze lo , la dixo : ,,Pue3 , fenora, fe Doña 
» y madre mía, fi á los Padres de efta Niña l o s G ^ g o - - -
), contempla tan dichofos vueftra diferecion , porgue ^ a *:on 
» ha tomado el Habito de Religiofa , también V.md. *.u Ma"" 
j , y mi padre lo pueden fer , y yo juntamente lograr, 
» con la fortuna de hacer a V.mds, felices, mi fegu-
>, ridad , mi dicha , y todo mi confuelo. Ahunque 
la exprefsion era tan clara , quifo darfe por def-
entendida la madre, y la replicó : Pues por que di-
*f* ffi >. h \ o que Doña Gregoria refpondió muí ío-
bre s i , llena de gozo , y determinada : Porque yo 
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he cU fcr Rdigiofa > y Cam/diia Dcfcalza. A l cnr fu 
madre raa íegura, y dichofii rcíolucion en í'u bo-
c a , le tiro á ella con locura cariñoía , y repitién-
dola mil abrazos, y mil exprefsiones, no labia def-
prenderfe de fu íanta hija : efta lloraba de gozo, 
abrazada de la madre , y una , y otra íe bañaron 
los rottros con muchas lagrymas , hijas déla devo-
ción , el gaño , y el zelo Chriftiano. Un gran ra-
to .eftuvieron íufpenfas, íin poderfe hablar , ni apar-
tar la una de la otra , porque el gozo las tenia 1m, 
mobilcs , mudas, y celeítialmente íufpendidas, y 
abfortas. Reparada la madre de la turbación , que 
le había caufado la fanta elección de eftado de la 
{lija i y recobrada eíla de el enagenamiento de los 
femidos , en que la pufo el deleite de 'haber vifto 
tan buen defpacho en fu medroía propuefta , pro-
figuieron hablando en el aíTumpto de fu fívrvorofa 
rcíolucion , y dixo nueftra Doña Gregoria a fu 
virtuofa madre : „ Señora, pues tanta alegría ,-y 
r,,gozo le,-ha cauíado á V \ md. la nueva, que le 
jj he dado. ,.en . reeompenfa le fuplico me configa 
„ la bendición de .mi padre , y feñor. Quien , ha-
. . biendo 0^0" la grao v i r tud , devoción, y guíio 
Reípuel- con ue t ^ M k t[\A feñora las-prímeras propoíicio-
t;i runo- ! / - ( • • r • r n. -i t 
í i de 1 *nes ^ f^  hija , a.o elperana una relpueíta apacible, 
Madre.' y-caríñora.5 Qf.úcn no aguardaría nuevos abrazos, 
; y nuevas gracias; de femejante fuplica { O provir 
,tíiD Cencía á¿ D ios ! O juicios incompreheníibks de fu 
Mageftad ! Una muger, que había dado muchos do* 
tes , y límoínás , para dedicar Vírgínes a D ios , y 
que todo fu cuidado era el de aumentar las Efpo-
ias á JefuChriílo ,.y que había recibido en íu alma 
jun gozo celeftial con la propueña de fu hija ; prom-
tameate, mudada de agradable en furíofa , y de 
sna-
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madre en fiera., rcípondc: contra fu tniTma acepta-
ción , queriendo ( a lo que pareció ) quitarle a Je-
fuChriíío una Eípofa , en quien tenia mas dominio 
y mas Facilidad para ponerla a fus íbberanos pies. 
Repentinamente fe halló trocado fu corazón : al-
gún infernal efpiritu fe apoderó , con el permiíTo 
de D i o s , de fu pecho , que la inílaba a difcurrir 
contradicciones contra tan bienaventurados pro-
poíitos. 
Irritada, ceñuda , y fumamente defapacible, 
le refpondió k fu fuplica con e íhs , ó femejantes vo-
ces r ^ Yo habia de folicitar el si de fu padre? Yo 
,j con. eíle ruego habia de dar ocaíion á difguftos., 
„ Y o , con folicitar la entrada en el Convento , don-
„ de no perfevére , que fera lo mas cierto , tengo 
„ de folicitar nueftra afrenta ? No haya miedo , que 
„ tal haga \ pida ella la bendición , ó no la pida, 
„ que yo no he de concurrir a fus locuras , ni ha-
„ cerme parcial de íus antojos, y delirios. Defabri-
da notablemente, refpiró eftas palabras , que de-
xaron yerta, atónita , y confufa a la cobarde , y 
humilde Niña, el fufto , U turbación , y el enco-
gimiento , que produxo en fu efpiritu efte arrebata-
do , y repentino rigor de la madre , no la dexó 
mover los labios en mucho tiempo j y clavando 
fus ojos en la tierra , ya de corrida , ya por no 
volver a mirar el ceñudo fcmblante de fu madre, 
con ^ voz deímayada , y tono humilde la dixo: 
» Señera , y madre roia , V , md. me perdone la cau-
>» f a , que le he dado , para irritarfe con tanto eno-
» ) o ; y íirvafe por amor de Dios , de Solicitarme 
» u n breve rato para hablar a nueíiro Confeífor 
» Don Melchor de Efcuda , que yo le fuplicaré , que 
» o^e configa el beneplácito de mi padre. Enfada-
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da nuevamente la madre contraías humildes, y 
devotas exprefslones de la hija , volvió a tronar 
contra ella mas agrias , y mas tempeftuoías pa-
labras. No parecía madre , que la había parido, 
y amado , ni muger , que profeíso conrinuamen-
te la apacibilídad , y la virtud. Jamás fe vio en 
el corazón , ni en los labios de efta feñora tan 
terrible enojo , ni tan repentina mudanza , la que 
defpues de haberla manifeftado largamente , con 
voces foraíieras , y defufadas en fu boca , con-
cluyó díciendola : ,, Solicite ella , la hypocri to-
,, na , ó no folicite el hablar a Don Melchor , que 
„ ya le he dicho , que no he de hacer la me-
,, ñor diligencia en orden á un aíTumpto , en que 
,, fu veleidad puede producir nueíira afrenta. De-
d renas palabras, y volverla el r o ñ r o , y huir de 
í c n D iü Pre^enc^a i añadiendo terribilidades á fu cole-
Mdihor* ra > ^ue t0^0 un0, Qi?e^o la trífte Niña fuma-
de Efcu- mente defconfolada , y aturdida ; pero con re-
da fuCó- flexión para no defmayar en íus intentos •, y afsi 
feíTor. tomó promptamente la pluma , y eferibió un pa-
pel a fu ConfeíTor , en que le fuplicaba , que fin 
falta alguna , la aguardaíTe el Sábado íiguíentc en 
el Sagrario de la Santa ígleíia , que tenía un cui-
dado importanti.fsímo , que comunicar con fu dif-
crecion , y prudencia. E l portador de el villete 
no halló en cafa a Don Melchor de Efcuda , y fe 
lo dexó a fu madre, la que curiofa , ó infpirada 
de Dios , abrió el papel , y enterada de fu con-
tenido, refpondió, que fu hijo eflaría el Sábado 
figuientc en el puerto feñalado ; y que ella feria 
empeño , para que la feñora Doña Gregoria lo-
graíTe el guíío de comunicar íu cuidado. Llegó a 
fu cafa Don Me lchor , y dándole la madre el pa-
pel, 
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peí , empezó a reíiftirfc , y a deci r , que ni aquel 
Sábado, ni otros podía ir al Conícílonario. Man-
dóle íu madre , que acudicííe , porque ella había 
dado ya fu palabra , y que era precífo cumplirla. 
En fin , defpucs de muchos ruegos de la madre , y 
refiftencias cié el hijo , fe logro , que fueííe para 
el día citado , en el que tuvo nuetlra Nina tan gran 
confuelo , conao diremos adelante. 
Hilando en el Confcííonario , el dicho Sá-
bado , llegó nueftra fervorofa joven , y manífeíló 
fus defeos al Padre Efpíri tual: hizo unas intenfas 
exprefsiones de fus intentos •, ponderó las íegurída-
des de fu vocación; hablóle de los auxilios, y bie-
nes , que había recibido de nueílro Señor ; y los 
avifos , y llamamientos , con que a cada inflante 
la tocaba en el corazón; pero con palabras tan hu-
mildes, tan myfticas, y tan oportunas, que dexa-
ron pafmado al virtuofo Canónigo. Admirófe de la 
fuerte refolucion de efta N iña , y délas aníias con 
que le rogaba, que folicitaíle el beneplácito de fu 
padre , para poner en prompta execucion fus de-
feos; pero no fe atrevía a condefeender, ni a po-
nerfe a la vanda de fus propoíltos, con tanta prom-
titud como quería nueftra Doña Gregoria ; y afsí, 
la acónfejó , que lo miraíTe defpacio , y examinaíTe 
fu interior , coa difereta cautela ; y quevieííe con 
muchos ojos , y con prolixa confideracion el efta-
do á que quería afpirar. Decíala, que fus años eran 
muí breves para certificarfe en una vocación tan 
eflremada: que dexara venir algún tiempo mas, que 
eftc es el que defeubre las verdades, y el que en-
feña á conocer las fubftancias de las cofas, como 
fon en s i , y no como las pinta la puerilidad , y la poca 
experiencia. Refpondió la N i ñ a , que eftimabamu-
Nz cho 
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d i o fu confejo , y que había ya exccuudo todos 
los exámenes pofsibles fobre fu vocación •, y que 
por todos caminos, y por todos lados la encon-
traba verdadera, y con todas las léñales de feliz: 
que ella no venia en aquella ocafíon a aconíejar-
f e , fino a fupl icar, que intercedicííe con fu pa-
dre el beneplácito para entrar en la Religión. Def-
pues de muchas conferencias entre los dos, la di-
xo el Padre Efpiritual , que fe fueííe a cafa , y 
que tuvieífe ocultos fus penfamientos , que le da-
ba palabra de bufear ocafíon para hablar a fu pa-
dre j y que entre tanto fe puíieíTe en las manos 
de D i o s , y que rogafTe á fu Mageftad la diefle 
luz para la elección de fu eíhdo , que es el pri-
mer paíTo, que conduce a la falvacion de las al-
mas. Dcfpidiófc nueftra Doña Grcgor ia, dándole mil 
gracias , y repitiéndole con nuevas fupl icas, que 
no la dilatara el gufto de poner en planta fus de-
feos : que vivia muí mortificada fin la pofíeísion, 
que fin defeanfo apetecía fu eípir i tu. Retirofe a 
fu cafa , y todo eíte dia lo paíso con alguna quie-
tud , y confuelo , porque fu corazón la perfila-
dla , que fu pretenfíon habla de tener feliciísima 
ventura. Su madre no la hablaba defde el dia de 
fu propueña , y quando la miraba alguna vez , era 
para manifeñarle con fu vifta fu defagrado. Su pa-
dre la trataba con aquel regular cariño , que fiem-
• pre , porque no fabia cofa alguna de las ideas, y 
rffMíiciones de la hija \ pero al dia figuiente, 
que al parecer lo informo el feñor Efcuda de la 
firmeza de la refolucion de Doña Gregoria , entro 
en fu cafa manifefiando la colera , y enojo en 
que le había puefto tan irnpenfada novedad. Afi'en-
tófe á la m e í i , todo demudado, el color del fem-
blan-
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blantc, eñaba fin fofsiego en la filia, moftraba íu 
interna defazon , prorrumpiendo alguna vez enfa-
dado , Por ^a mas ^eve ^ ta- > <^1C k hacian á fu 
puño i y ¿n fin > en fiete cf^M ) viendo a fu hija a 
las horas precifas de el comer, cenar, y otros ac-
tos domeüicos , no la hablaba , ni la advertía co-
fa , fino manifeftarla fus preceptos con r igor , eno-
jo , y un afpedo mui diñante de fu natural, y 
agrado. 
Entro el Sábado figuiente fu Confcííor en 
cafa de fus padres , y lo recibió la madre con agra-
do cortés,y la hija con extremado gozo ,y como 
quien efperabafu redempcion por medio de fus pa-
labras. Defpues de haber converfado en materias 
indiferentes, para introducir la que era de el af-
fumpto , y la que la Niña efperaba , la pregunto, fi 
fe acordaba de lo que ocho dias antes le habla 
comunicado? El la reípondio, que lo tenia tan en 
fu memoria , que ni un punto fe habla apartado 
de ella. Volvió a preguntar , filo habla mirado bien, 
y fi fc mantenía en los mifmos propoíitos í Y a 
todo refpondió nueftra DoñaGregoria con eÜas,ó 
femejantes razones: Señor, en quanto a examinar 
mi vocación , ha muchos d ias , que la tengo bien 
vifta , y exquifitamente examinada, porque han fi-
do mui claros los beneficios, prevenciones , y lla-
mamientos de Dios , y con fu ayuda he logrado 
diüinguir los movimientos,y diferencias, que hai 
entre los fervores naturales, y pueriles, y las inf-
piraciones, é influxos Divinos ; y he empleado mu-
chos mefes en la contemplación de mis defeos : y 
en quanto á los propoíitos, no ion ahora los roif-
mos > porque cada día ion mayores. E l feñor Ef-
cuda , para detenerla en fu determinación , © pro-
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bar íu eficacia , y ftt firmeza , 6 ponerla , coa el 
refpcto ds fu padre algún temor , 6 cobardía , U 
Refpuef- c ü ^ . Señora mía, ahora viene fu padre de V.cnd. 
ta de D. ej fc^ i)on D\cgo, y fi es verdad toda eíía fuer-
Melchor za f e r i o n doble V .md . las rodillas en t ierra, y 
d ante fus pies le pedirá , con humildad , la bendi-
ción , y el beneplácito , que yo no fe lo quiero 
pedir. Revenida de una entereza devota , y de al-
gún enojillo , por haberle faltado á la palabra, le 
refpondió con eftas, que no he querido ponerlas 
equivalentes , por no desfigurar la fuerza de las ex-
prefsiones: ,)Yá le dixc a V.md. fehor m i ó , que 
„ fus confejos, por ahora no los habia menefterj 
„ que lo que le fuplicaba era', que me alcanzaíTe 
„ el beneplácito de mi padre \ y^ fi en efto no me 
„ quiere V.md. honrar, vayaífe a fu cafa , y no me 
„ tiene que venir a la m i a ; que fi yo hubiera an-
„ tes penetrado fu intención , no hubiera falido al 
„ eftrado. Para pedir yo la Ucencia a mi padre , y 
j j f eño r , que cipero no me la negara, como tan 
,, puefta en la razón, íiendo fu merced tan Chrif-
„ tiano , como tienen acreditadas fus operaciones, 
„ no necefsito yo , que V .md . eftc delante. Atóni-
tos , confufos , y fixos los ojos en los femblantes, 
quedaron el GonfeíTor , y la madre, habiendo oí-
do fus eficaces razones, y confeífando interiormen-
te cada uno, que no podia tener otra raíz, í inodc 
una fuerza preternatural tan infigneconftancia. Def-
pidiofe admirado , y ahun algo corr ido, el feñor 
Efcuda i y paliada una hora defpues de eña con-
ferencia , entfo en cafa fu padre, manifeftando mas 
cxprefsivas , y continuadas mueftras de fu fentimien-
t o , y defazon. Huyeron de fu prefencia todos los 
domefticos, y cerrandofe en fu apofento, empezó 
á 
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a paflearfe en él penfaúvo , defafoílegado , y fu-
riofo. Ya fe tiraba de golpe en una filia , ya fe le-
vantaba con prompta impaciencia , fin faber eftar 
quieto en parte alguna de el quarto. Todo lo no-
taba Doña Gregoria , que eftaba en otra pieza i in-
mediata , detras de una cortina , medrofa , acon-
gojada , y con el corazón tan bull icioíb, que fe le 
quena falir fuera del cuerpo. En una de las veces, Entra á 
que fe paífeaba colérico fu padre , aguardó a que declarar-
volvieífe el roftro hazia la parte en donde ella fe fe con fu 
efeondia ; y facudiendo fus temores , llena de re- Padre. 
Agnación ChriíHana , corrió la cortina , y prefen-
tandofe cara a cara á fu padre , logró fuípender 
el curfo de fus defordenados paffeos. Arrodillóíe, 
poftrófe á fus pies, y el Padre nuevamente pafma-
do , la dixo : Que quieres l Que es efto nina? Y ella, 
fin levantarfe de fus pies, le rogó , que la oyeíTe 
fu fuplica. Levantóla en fus brazos, con cariño , y 
la mandó , que expreífaífe fus intentos. 
AíTentaronfe cada uno en fu filia, y la tier-
na Oradora empezó a hacer a fu Padre una breve 
relación de fus defeos. Significóle los beneficios, 
que debia á D i o s , y la repetición de fus llamamien-
tos , la confiancia de fus propoíitos, los largos exa-
menes de fu vocación , los peligros de el mundo, 
y todas las caufas , que la inftaban á retirarfe al 
Sagrado de la Recolección Carmel i ta, y que le con-
cediefie la licencia, para poner en practica fus ar-
demifsimos defeos. E l padre fe reíiftió a dar fu be- Refiften-
neplacito , y con fuaves palabras procuró retardar- cia de fu 
le fu determinación : y penetrando , que aquellas Padre. 
aníias eficaces de Dona Gregoria podian tener ori-
gen de algún voto, ó promeíía , le ofreció a facar 
la difpenfacion de el Pontifke. La Niña con obe-
dien
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diente zelo , replicó a fu padre, que no clefeaba 
la rclaxacion de voto alguno , porque íi le hubiera 
hecho, era eícuíado hacerle , para pedir tan bre-
vemente , y en el principio de íu vida íu difpcnfa-
cion. Rogábale humildemente , que no la puficííe 
dificultades, porque aquel dia había de merecer la 
licencia para entrar quanto antes Rcligioía. Reco-
nociendo fu entereza,y la verdad de la vocación 
íu padre, la coacedió la l icencia, baxo déla con-
dición de que íe habia de detener dos años, para 
confuelo fuyo , y de fu madre. Cobro el valor, que 
le tcnian oprimido las antecedentes contradiccio-
nes , y mas fenora de fu difeurfo , profiguió fu con-
ferencia , c infpirada de D ios , rechazó la limita-
ción , que fu padre habia puefto a fu permiffo , de 
efta fuerte : Qaé confuelo , qué al iv io, qué def-
ahogo puedo yo dar á los cuidados de V.mds. I Lo 
contrario, feñor, es lo que hafta ahora , y mas de 
hoi en adelante , puede producir mi detención en 
eíla cafa. Vuefafmercedes han de mirar por m i , han 
de fer perpetuas guardas de mi honeftidad ', y de-
ben zelarme , y efeonderme de los infinitos riefgos 
á que efta expuefta en el mundo una Doncella de 
mis obligaciones; y efta es una fatiga , y un def-
confuelo intolerable, y precifo a los padres de Fa-
milia. Y dado cafo , que yo pudiera fervir a V.mds. 
de algún a l i v io , qué tiempo fondos años? Paflan 
ahun los muchos en un abr i r , y cerrar de ojos. Si 
fuera por la vida de V.mds. atenta al refpeto , ca-
ridad , y obediencia, que debo tener, ahun ven-
dria en ello *, pero dos anos es poco tiempo para 
aliviar á V.mds. y mucho para no lograr mis fan-
tos fines-, porque yo , como flaca , temo perfeve-
rar en mis propoíitos j y dos años de aífechanzas 
de 
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de mundo, fobran para deftruir la virtud mas ra-
dicada: y ícrá laftirna , que por una tardauza tan 
breve reíiftamos al Efpintu Santo. Ahun el mun-
do , Tiendo tan perveríb , lo he de tener parcial 
de mipreteníion : porque qué d i rá , v iendo, que 
V.md. un Caballero tan devoto , tan Chriftiano, 
tan afedo a la vida Religiofa , me retarda unos 
defeos tan encaminados al í'ervicio de D i o s , y bien 
de mi alma? Quando algunas perfonas conocidas 
ponen a fus hijos en el eítado Rcligiofo , a V.md. 
y á mi madre les he oído dar gracias immenías a 
Dios , y celebrar con fanta invidia la elección de 
tales íugetos: pues por qué quiere íufpender para 
mi lo que tanto ha alabado en otros i Si Dios por 
fus altos juicios hubiera permitido , que V.md. fue-
ra Herege , qué mas pudiera hacer para demonflra-
cion de fu Se£ta, que eftorvarme la entrada a uti 
eftado tan de el agrado de Dios i Ea , Padre mió, 
yo le fuplico a V .md. por el amor de D i o s , por 
el que tengo a V.mds. y por el que me tienen co-
mo hija , que me conceda efte gufto , que es el 
primero, que he pedido a V.md. y el ultimo j que 
le pediré en mi vida , la que en todo eftado , for-
tuna , y advitrio , pondré íiempre a fus pies. Per-
mítame V .md. que quanto antes me retire a en-
comendarlos a D ios , y a lograr las felicidades, que 
me tienen prometidas las foberanas infpiraciones. 
Levantóíé fu padre de el afsiento, y fin de-
searla profeguir en fu oración, la tomó en íus brazos, ^ " p " ^ 
y entechándola en ellos fuertemente , la dio a en- ja entra. 
tender con mil demonftracíones de cariño , lo par- ad en ^ 
cial que quedaba con fu reíolucion.Diola el j j , que Rdig lo, 
tanto habia defeado , perfuadido enteramente fu 
padre , a que fus razones , fus propueftas, y íus 
tomo XI , O pro-
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propofitos eran fuperiorcs, no folo a la edad de 
Doña Gregoria •, pero que eftaban mui lexos de 
el orden , difcurfo ,y fuerzas naturales. Prometió-
la fer fu agente , y concurrir zdofíísimo á todos 
fus defeos ; y volviendo a encadenarla en fus bra-
zos , eftuvo un buen efpacio de tiempo recrean-
dofe con fu graciofa hija. Salieron juntos de la 
fala , y en toda la cafa no fe oía una voz , to-
dos eftaban en un profundo íiiencio •, y íkndotan 
dilata la familia , fue precifo llamarlos con gritos 
defentonados , para que parecieífen. Acudió la 
primera la madre de Doña Gregoria, y penetran-
do en los femblantes de el padre , y de la hija, 
las refultas de la conferencia , lloró tiernamente 
de gozo; la abrazó con extremado cariño, y to-
dos tres dieron infinitas gracias a Dios , por los 
ííngulares favores, y beneficios, que debían a íu 
Mageftad. 
Defde eñe día , hafta que llegó el glo-
riofo de tomar el fanto Habito , eftuvo mui fere-
., .- na , mui afsiíiida de Dios, y muí regalado fu ef-
dilatada P r^^ tu con fingeres imaginaciones , y fabrofes 
y prodl- í^6^05 > <l"e ^ dexaban en la vigilia amabilifsimos 
giofa. deleites. Por cinco noches continuadas vio copia-
do en fu fantasía todo el aüo de fu entrada, la 
forma , figura , y diílribucion de piezas de el Con-
vento , con tan eftraña viveza,- y reprefentacion 
tan veroíimil, que no halló cofa nueva , ni dife* 
rente de las que le propuíieron los infomnios, 
quando llegó el cafo de fu verdadera entrada en 
la Religión. Vio un quadro de MARÍA Santiísi-
ma , que eftá en la refiera de eiClauftro , y con 
las mifmas feñales, que lo advirtió deípues, que 
tomó el Habito. Soñó , que la ayudaba á veftir el 
Sa-
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Sayal precioíb nucftra Madre Santa Therefa , arsi Sueño 
cooio lo hacen las Religiofas en la entrada de las myfler¡o-
Novicias. V i o al Ángel Santo de fu Guarda muí fc?v' <íue 
íblicito en fu afsiftencia , y en fu ayuda ; y eftas vj? cum-' 
Imágenes, afsi en el fueño , como defpues de él, 0, 
la tenían dulcemente gufíofa.En la tercera , 6 quar-
ta noche fono , que profeííaba , y que en fu pro-
fefsíon afsiftian nueftra Señora , San Jofeph , el Án-
gel de fu Guarda, y Santa Therefa , que la ponía 
el Efcapulario , Capa , y Correa , y que iba en 
Procefsion por los Clauflros , como regularmente 
eítá prevenido en femejantes ados. Finalmente, la 
regalo nueílro Señor con otros fueños, todos de la 
naturaleza de Divinos , porque dexaban en fu al-
ma aquellas feñales fuperiores , que aíTeguran los 
Padres Theologos, para diftinguirlosde los que fon 
enviados de el temperamento, ó de otra caufa na-
tural. Todos eftos infomnios los vio cumplidos, y 
el ultimo fe le reprefento con la v iveza , que di -
ré con fus mifmas palabras, en las que maniííefta 
el alma de fus fervores : „ Otra noche , 'que no 
j , sé fi fue la quinta , ó í i fue eñe fueño en otra 
noca í ion , efte no fe ha cumpl ido, porque ahun Otro 
,> no fe ha llegado el t iempo, ni tengo traza de fueño, 
» que fe cumpla, ni pensé decirlo , mas lo referiré, que fe 
« y quedefe en la linea de fueño guftofo. Soñé, que <;"rn"í 
« me mona , pero con tanta glori 1 , y contentoj pií0, 
j) que no cabia en mi de gozo : parecíame , que rae 
» afsiftian muchos Angeles, ahunque no en formas 
„ corporales, fino á manera de un globo de luz, 
» que me rodeaban, y afsimifmo MARÍA Santif-
>? ma j y que fu Mageftad , y ios Angeles efpe-
» uban a que yo eípirafle , para llevarme a prefen-
» t a r a fu H i j o , que un poco mas fuperior femé 
O í „ r e -
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„ reprefentaba como cfpcrandome. Era tan gran-
,, de el jubilo , y la alegría , que yo tenia , que 
„ eílaba añilando , con mucha kuvidad , para que 
„ fe me acabara de arrancar el alma de el cuer-
,, po-. Lo exceísivo de efte defeo , y de efle gozo, 
„ me deípertó *, y íi no me acuerdo mal , me cau-
„ so mucha pena, y ahun lagrymas, que aquello 
„ hubieíTe fido íoñado , porque me parecía , que 
„ m e iba derecha al Cie lo . Efte fueño parece, que 
también lo vería cumplido , ahunque no fe fabe 
de c ier to , por no haber afsiílido á fu muerte fu 
D i r e d o r , y continuar la Venerable Madre en fu 
recato; pero acabo efta vida (como veremos en 
adelante) dexando quantos lignos , y demonftra-
ciones anteceden , y acompañan a la eterna falva-
c i o n , y que pueden fundar una piadofa conge-
tura de haber logrado el referido beneficio. 
C A P I T U L O V I ! . 
• • • 
D E T E R M I N A S E E L DÍA D E SU E N T R A D A 
en el Convento ; empieza a ver lo que fe le reprefento 
en los fueños myjieriofos. Recibe el fanto Habito '.fervor^ 
y gufto <¡on que empezó , y projiguib f u Noviciado^ 
y mercedes , que el Señor le hizo antes de 
profejfar \ y las fuplieas que hizo 
% por fus hermanos. 
AS promefTas , que fe hacen a Dios , folo fe 
defgracian por nueftras rebeldías, tibiezas, 
y pecados. Su Mageftad no quiere que le fallemos 
a fu íoberaoo cuho. Siempre aísífte ala parte de 
ios votos , y ayuda con fus aujdüos á íu cumplir 
miento. Los que fe retardan, ó no fe cumplen, 
es 
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es regularmente porque el mundo, y nueftros ape-
titos nos entretienen , y nos preftan difculpas, pa-
ra dilatar la paga. La criatura , que hace el voto, 
íi deídc el punto , que lo hace , diícurre en los 
medios de cumplirlo , lo logra fobre todas las opo-
ficiones de el mundo , y de el Demonio. La que 
dexa enfriar los propofiros, y fe enfordece á las 
aldabadas de la deuda , hace la paga de el tram-
pofo , o no llega el cafo de íatisfacer. N o fe le 
opufo dificultad a nueftra Niña , que no vencief-
íe , ni contradicción , que no arrollaííe. A todas 
las maquinas, y eftorvos de los trea enemigos las 
pufo debaxo de fus p ies , y con valerofo zelo , iba 
atropellando por quantos inconvenientes la faliaa 
al encuentro. Confeguida, pues , la bendición de 
fu padre , y la conformidad de fu madre, empe-
zó defde luego a fuplicarles la promlitud de fu en-
trada, porque fus defeos eran de venir el fanto Habito 
el mifmo dia , que le tocaba cumplir los quince años. 
Sus Padres atentos a fu devoto placer , procuraron 
con repetidas inftancias, y diligencias , facilitar fu 
entrada para eñe tiempo •, pero por la parte de las 
Religiofas fe propufieron algunas dificultades, que 
atrafaron fu gufto , lo primero , por fer Quaref-
raa, lo fegundo, porque era neceífario facar las l i-
cencias , y para difponerlas, era predio gaüar al-
gún tiempo. Hablabafe ya por Sevilla a efta fazon, 
que Doña Gregoria de la Parra queria fer Monja; 
y empezaron las gentes de el Siglo a gloffar , y 
a argüir fobre fu vocación. Unos la negaban ; otros 
difeurrian , que la violentaban fus Padres; otros de-
cían, que era puerilidad , que acabaría en la def-
efperacion ; y finalmente, todos decían fu parecer; 
y en las vifitas , y concuríbs , no fe hablaba de 
otra 
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otra cofa •, y ninguno de los contercnciantes podía 
faber la verdad , eflencia , ni circuníiancias de íu 
vocación ; y afsi hablaban ciegamente , como fe 
acoftumbra entre fus ociofidades, y devaneos. Se-
ñalófe, en fin , el dia para la entrada en el Con-
vento, y fue el de la Dominica de el buen Paftor, 
que fe celebro aquel año en el dia quince de Abril, 
dia por cierto mytteriofo , pues recogia el Pañor 
de las almas en fu myftico Rebaño la mas humil-
de Oveja. Fue dilatado , y íbnóro el ruido , que 
fe efeucho en Sevilla , a cerca de la entrada de Do-
ña Gregoria en la Religión. Ya las voces de el vul-
go fe oían mas piadofas , y mas favorables a la 
conftancia de fus propoíitos : ya fonaban en las bo-
cas de muchas gentes repetidas alabanzas de fu 
vocación , y fu virtud j y fe defataban en bendi-
ciones , y gracias a fus padres , raanifeftando di-
chofa invidia a fus venturas. E l concurfo, que fe 
vio al Habito , fue de los mas lucidos, y nume-
roíbs , que fe ha vifto en Sevilla en femejantes 
funciones. Todos efperaban con aníia ver a Doña 
Gregor ia , unos por conocer fu gentileza , y gallar-
día ; otros por ver íi penetraban en fu femblante 
las violencias de fu llamamiento *, algunos por ad-
mirar fu virtud , y fu retiro en tan tiernos años; 
y muchos por avultar el concurfo , y hacerfe par-
ciales con fi í prefencia , y fus exprefsiones, de los 
aplaufos, y las alegrías. 
Entro Doña Gresoria afufpender.v a dar 
T" | y mayor gozo , admiración , e mvidiaal tumulto, el 
nerabie" (lue emPez^ 'a defatarfe en bendiciones , gracias, 
en la Re- requiebros , y tiernos gritos , y clamores ordena-
liglon. dos á la alabanza de etta Sierva efeogida de Dios. 
Vema gallarda , y ricamente venida con aquellas fe-
das 
. 
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das, brocados, y hermofas guarniciones, que ac of-
tumbran romper las Damas de fu íiglo , y de fu 
efphera. Dexabafe ver fu hermofo Temblante rifue-
ño , defpejado , y mas apacible , que nunca •, por-
que á fu natural gracia la añadió mas perfecciones 
el contento , y la fanta alcgria , que de fu cfpiri-
tu fe pafsb á iluftrar todas fus facciones, y movi-
mientos. Movía fu cuerpo con eflremado donaire, 
y defenfado graciofo. Miraba mui fobre si á todos 
los que la rodeaban , y afsiñfan , y eftaba tan glo-
rióla , y tan dichofamente vana , que la pareció, 
que ya habia puefto debaxo de fus pies a todo el 
mundo. Empezó fu Padre a llorar , al ver tan ale-
gre , y prodigiofa refolucion en fu hija , y a las mas 
perfonas de las que componian aquel numerofo con-
curfo de ambos fexos, también les facó las lagry-
mas de los ojos el regocijo , la devoción , y la 
dichofa invidia. Haíia el Reverendifsimo Padre Frai 
Kodrsgo de San Jofeph , Varón de mucha entere-
za , defengaño , y edad , l loró tiernamente , eftan-
do en la acción de veftirla el fanto Habito. Con 
entereza, gracia, hermofura,}7 ferenidad admira-
ble , llegó hafta el íit io en donde habia de venir 
el fanto Sayal , por quien habia fufpirado tantas ve-
zes -j y al reconocer los concurrentes tan heroica 
virtud , y tan virtuofa heroicidad, volvieron á ex-
preíTar con los ojos, y con los labios fu terneza, y 
fu devoción. Doña Gregoria fiempre mantuvo igual 
compcíiüra , y entereza en íu aípedo j ninguna 
de las demonftraciones de llanto , alegría , ni otros 
accidentes, pudo poner la mas reparable mutación 
en fu femblante. Dicelo eña infigne Joven en la 
vida , que d'cribió , coneftas palabras: Pero yo efiu-
ve tan entera , qde me pareció , qus el gozo me habia 
t i z V i d a de la V . Hadre Gregwia 
fecado el r^re^ru. Sobreveftido fo corazón de cfte in-
alterable íbísiego , y cípiritual quietud , recibió con 
las acoftumbradas ceremonias el Santo Habito , el 
que pufo fobre fu hermofo , y delicado cuerpo el 
Padre Frai Rodrigo de San Jofeph , fugeto , cuya 
rs „ ciencia , v virtud ha dexado dilatada memoria, 
cedes fm- y exemplo , no lolo eníu Provincia, lino en quan-
guiares, tas fe veneran , y cumplen los rigoroíos , y cftre-
que red- chos Eftatutos de el Deícalzo Carmelo. En la mif-
bio de el ma hora , que efíaba recibiendo el fanto Sayal, 
Señor en ja ^izo nueftro Señor dos mercedes bien íingulares, 
el día de ^ dcmonílrativas de fu agrado, pues quifo fu Ma-
da,entra" f ¿ i á d , que entendicííe el mundo , quanto fe rego-
cijaba el Cielo con la ganancia de eñe dichofo Ef-
piritu. Referirélas brevemente , para feguir fin fen-
íible interrupción efta bienaventurada Vida. 
Fue la una , que eftaba padeciendo la ma-
yor parte de la Andalucía una fuma fequedad,de 
tal modo, que no habian vifto húmedos fus férti-
les campos en toda aquella Primavera ', y eftando 
en la acción de recibir el Habito la virtuofa Nina, 
fe anubló circular mente todo el Hor izonte, y l lovió 
copiofamente , íin aguar la función. Refpiraron to-
dos con tan oportuno focorro , y fe libraron de la 
careftia , y de las enfermedades con que ios tenia 
amenazados la feca intemperie, que eftaban pade-
ciendo : y logró la Andalucía un Otoño feliz , y una 
cofecha mas abundante, que la que efperaban. La 
otra merced , que recibió de Dios nueftro Señor 
nueftra Dona Gregoria , fue también v i í ib ie ,ene i 
mifmo SlÍIo de fu entrada al Convento , y fue efta: 
Acudió a la novedad ? entre las demás perfonas de 
el concurfo , un Soldado , cubierto de v ic ios , con 
mas feñales de Atheifta, que de Catholico j pues 
ahun-
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ahvmque conocia á D i o s , folo fe acordaba de Tu Ma-
geñad para blasfemar de fu fagrado nombre. Era 
lafeivo conefcanddlo , impiadoío, jugador, y da~ 
do a toda cafta de maldades. V iv ia tan fuera de 
la Religión Chriftiana , que en feis años no fupo 
adonde cftaba un Confeífor a quien confeílar íus 
delitos i ni folicitó en todo efte tiempo reconci-
iiaríe con la Iglefia , cumpliendo fus mandatos, 
Efte brutal hombre eftuvo notando , y confide-
rando en la fanta refolucion , y extremada chati-
dad de efta N iña, y avergonzado de verfe tan ato-
llado en los v ic ios, rompió fu corazón en un do-
lor tan vehemente de fus pecados , que fe retiró 
de el concurfo , y empezó á examinar fu concien-
cia , y a quebrarfe á golpes el pecho : y al día 
immediato confeísó fus culpas, y vuelto enteramen-
te a D i o s , hizo las paces con fu Magef lad, y fe 
efeapó de los lazos de el Demonio , á quien ya 
contemplaba por morador de fus infernales caber-
nas, Pcrfuadido efte hombre, que debía la reftau-
racion de íu alma al fanto excmplo de efta Niña, 
folicitó enviarla a decir y que lo encomendaífe á 
D ios , y que no íe olvidaííc de él en fus oracio-
nes. Afsi lo dice , haciendo relación de efte cafo," 
y de efte hombre , de quien no fe fupo el fin de 
fu vida. Las palabra^ de nueftra Venerable fon ef-
tas: „Dcfpucs me envió a pedir oraciones, y por 
})efto lo vine a faber , y que continuaba con la 
„emienda: no he fabido mas en qué paró. Eftos 
dos prodigios fucedieron en el mifmo punto , en 
que eftaba* recibiendo las Ccleftiales Veftiduras de 
la Defcalzéz Carmelitana •, que tan temprano fe dig-
nó el Señor de que empezaíTe el mundo á diftin-
guír, y conocer las mueftras de fu agrado, de fu 
TomoXI. P pie-
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piedad , y de los favores con que exaltó a efta 
Sierva fuya. Y volviendo a atar el hilo de la ad-
mirable HiÜoria de efta admirable Vida , digo,que 
eftaba ya la Madre Gregaria llena de un regocijo 
inexplicable: miraba la groííera Ropa , y la befa-
ba con fanta locura \ no creía que era Monja, 
ahunque fe tentaba por todos lados. Lo miímo fue 
veftir el Habito , que \eflirfe lu corazón de amo-
rofos gozos, y fu a'ma de deleites, y afcíios ter-
nifsimos a D ios ; y por todo el tiempo de el Nov i -
ciado le confervó fu Mageíhd efta fobrcnatural 
alegria. 
Empezó la carrera de la Vida Religíofa con 
Prodl- notable horror al mundo , con incaníable aplica^ 
gloíb cion á fus afperas, y mortificadas tareas, y todas 
princi- le parecían dulces, apetecibles, y guftofas. En la 
pío de oración hallaba foberanos confuelos, y una dulzu-
. ~: ra tan eípecial, que fe huían las horas tan breve-
V^cUr ment^ > q116 ^e parecían inflantes. En los exercicios, 
y en -aquellos aítos en que fe emplean las N o v i -
cias , folo acudia con lo material de fu prefencia; 
porque el efpiritu íiempre lo tenia recogido , y con-
yerfando amorofamente con Dios. Los coloquios 
con fu Mageftad eran tan continuados, que nunca 
dexó paífar hora de el día, íinrepetirle amores , y 
íígniíkarle fa efelavitud , y fu, contento. Infinitas 
viíiones inteieüuales podía eferibir , que paliaron 
por efta tierna Madre , en el tiempo de íu Nov i -
ciado ; pero era precifo mas vafto volumen , que 
el de la capacidad de efte Tomo ; y afsi , pondré 
folamence algunos de los mas. dffíinguidcs , y mas 
reprefentados. Eftaba un dia haciendo labor en el 
Nov ic iado , y fu efpu-itu eftaba celeftialmente em-
bebido , contemplando j y haciendo memoria de 
^ la 
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la piaJofiísima merced , que le habia hecho nucf- Caíp ma' 
tro Señor de darla la mano de Efpoío , per la in- rablll«fo 
tercefsioo , y ruegos de M A R I A Santilsima : y por Son '* 
tener mas a la vifta á fu Mageftad , íacó de el pe- dT^Sal-
cho aquella milagrofa Imagen de el Salvador, de- vador. 
lante de la qual habia hecho íus quatro Votos , y 
poniéndola fobre la almohadilla , la miraba tierna-
mente , meditando en fus piedades, y en fu her-
mofura , fm dexar de continuar los manuales excr-
cícios de fu labor. Coníundiafe coq la memoria de 
tan Angular merced; y la gravedad , imperio , y 
íoberama con que vio á fu Mageftad en la antece-
dente aparición , la tenia cobarde , medrofa , y en-
cogida. Hablaba con la fama Imagen , con refpe-
tuofas exprefsiones •, poniafe toda en fu fantifsima 
voluntad , diciendole : M i dulce Jefus , Salvador de 
mi alma, Padre amantifsimo de todo lo criado, aquí 
tienes a tu Efclava; pero al querer prorrumpir coa 
la voz de Efpofo, toda fe turbaba , y fe confun-
día , confiderandofe indigna de poder gozar , ni 
nombrar a fu Jefus con tan regalada exprefsion. 
Repetiale mil gracias, porque le habia dado tiem-
po para gozar de fu efpiritu en las retiradas quie-
tudes de la Religión *, y continuando eftas medita-
ciones , miró a fu foberana Imagen, y le pareció, 
que de fus milagrofos labios fallan eftas palabras: 
Me digno yo de admitirte por Efpofo ^ y ñame quieres 
llamar EJpofo ? Hicieron en el corazón de nueftra 
Madre eftas claufiüas tan poderofa imprefsion ,que 
fe encendió toda en amor Divino ; y defatandofe 
en feñales de agradecimiento, ternura, y alegría, ^ ^ 1 ° 
no.pddo contener las lagrymas en un gran rato. ^h rs l f ' 
Otro día, habiendo oído el Evangelio déla Sama- ^ r fati-
ritana , íintíó , que venia Chrifto nueflro Señor co- g.^o ^ « 
* * mo fedienco* 
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mo fatigado ,y fcdiento , a toonir algún confuelo, y 
alivio ea fu corazón , de la miíma manera , que 
habia ido al Pozo fu Magcftad •, y fue tan viva ^ y 
tan clara efta viíion , que le parecía haber tocado 
materialmente al míímo Jefus. Empezó a acongo-
xarfe , y confundirte, contemplando a fu cfpiritu fin 
méritos para tanto favor , y diícurriendo en qué 
obras fe pod'ia emplear ,para moftrar algún agra-
decimiento a fu Divino Eípofo, fu Mageftad piado-
fa le dixo por dos veces todas las obras de fu acepta-
ción , en efta íbla Oración : Guarda tu Regla , y Conf-
titudones. Quedo muí recogida , y bañada en iagry-
mas, con efta milagrofa apariencia, y difeurriendo 
en qué medios elegiría , para obfervar con perfección 
el precepto de fu Efpofo •, y dos días defpues, eftan-
do mui defeuidada , ¡ele apareció fu Mageftad con 
la Cruz acueftas, y le dio á entender, que penfan-
dofiemprc en los tormentos, que habia padecido 
por ella , y por todas las criaturas, lograrla todo fu 
agrado , y cumpliría felizmente fus Decretos. Def-
apareciofe la marabillofa reprefentacion , dexan-
do en el alma de nueftra Madre firmifsimos pro-
poíitos j y fervorofas aníias de obedecer a fufan-
tifsima voluntad , é inerrable providencia , y man-
dato. 
Diade la Encarnación de el Hi jo de Dios., y 
primero de unos Excrcicios eípirituales, que empeza-
ba efta fervorofa Novicia , para hacer con Religiofa 
, . folemnidad , y devotas circunftancias fu Profeísiori, 
ble i ra ' íüvootra admirable apariencia , tan eficazmente cla-
ra , que la pareció eftár manoíeando el fugeto apa-
rente , ó reprefentado. Eftaba para recibir el Sacra-
mento de la Euchariftia; y defeando gozar de aquella 
gracia , y pureza > que fe requiere , para tomar aquel 
Pan 
riencia-
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Pande los Angeles , y hombres, fe le pufo delan-
te de los ojos el alma, como entidad material, en 
figura, y forau de ua circulo cryíUlino , peromui 
empañado; y el corazón rodeado de un cerco muí 
denegrido , cuyo color la daba a entender , que 
por la miíericordia de Dios , eñaba el alma en fu 
Divina gracia -, pero que le faltaba mucho fuego 
foberano , para purificarla, y hacerla digna de fu 
gloriofa aceptación , y prefencia. Con eños, y otros 
dulcifsimos güilos fue regalada de fu amante Efpo-
f o , en todo el tiempo de Novicia , en el que go-
zó fu alma una tranquilidad tan dichoía , que nada 
apetecía , íino que íkgaífe el venturoío dia de fu 
Profefsion. Ya eftaba tan olvidada de el mundo , co-
mo íl no huvieííe nacido en él. Algunas vecesla qui-
fo tentar , acometiéndola con los recuerdos de fus 
pompas, y prefumeiones; pero folo encontraba en 
fu cfpiritu defprecios , y feveridades contra fus cau-
telólos llamamientos. Anhelaba anfiofamente pior aca-
bar de facudirfe de aquel corto dominio , que ahun 
tenia en ella dentro de aquellos Clauüros •, y con 
impaciencia rcügioía efperaba la hora en que po-
der burlarfe enteramente de fu tyrana poteftad. Dif> Dlíponc 
puíieron la Profefsion las Religiofas para el día las Reli-
veinte y tres de A b r i l , dia tercero de la Pafqua de giofas 
Reíurreccion ; y quando eraban dando las provi-£Íar^ ia 
dencias preciías para la celebridad de efte ternií- ^ ^ 
fimo , y devoto a£lo , fe retiro nucflra Venera-
ble á un Altar de MARÍA Santifsima , y poflran-
dofe en tierra , con muchos ruegos , acompaña-
dos de gloriofas lagrymas, íiiphcó a fu Mageftad, 
que la aísiftieíTe , y favoreciefle , para que con mucho 
agrado de fu Sanufsimo Hijo executafle íu Profef-
fion. Acordofe en medio de fus peticiones ,y fiipli-
cas, 
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cas, de el myfteriofo fue no , y rogab» a la Rei iu 
de los Angeles, que afsi como la había viíio Icr 
Madrina fuya en la fofiada Profefsion, fe dignaf-
fe de ferio en la verdadera , que iba á hacer •, y 
que la diaíTe fu gracia, para profeguir en adelan-
te íiempre en paz , y íiempre alabando , y agrá-
dando á fu Efpofo Jefus. Un gran rato eftuvo re-
cogida , y dulcificando á íu alma con amoroíos 
ruegos a MARÍA Santifsima , y encomendándole 
de todo corazón fus acciones. Efpcraba poftrada 
en la tierra , laspiadofas conceísiones de la Madre 
de D i o s ; y fu abundante liberalidad la concedió 
muchos mas bienes , que los que pudo imaginar fu 
aníiofo defeo. En los demás raptos, que refiere ea 
íu vida efta Venerable Madre , ya los percibía co-
mo viíiones intelectuales: y confieíía , que fe ha-
llaba en ellos como privada de el fentido , y fu ef-
piritu gozando de un ocio , y fufpeníion admira-
ble •, pero en la v i í ion, que le propufo fu Magef-
tad en el feliz'ado de íu Profefsion , dice , que co-
noció una notable diferencia , pues la percibió mas 
fobre s \ , mas clara , y mas vifible. Para librar al 
Ledor de las confufiones de mi pluma , y para ios-
ponerle con mas claridad en la narración de efte 
fuceíTo , me parece raui precifo trasladar las mif-
mas palabras de la Venerable Madre , que por 
ellas hará prudente juicio de todo el portcntofo 
fuceíTo. 
„ Llamáronme, ( dice) para que tomaíle mi 
p ,. )? l u g ^ , y a efte tiempo fenti en mi una tranfmu-
Riosenel ,,tacion gozo^a > ^ no ^ m qué e r a ; y alentó-
dia de fu V nar el ^y0^00 > 0 G ^ h / a Virginum 1 fe me re-
Profef- - » prentó la Santifsima V i rgen , nueftro Padre San 
fion. >, Jofeph i el Santo Ángel , y nueílra Madre San-
„ta 
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ta Therefa •, no sé como fué eño, porque ni de 
el todo me parece fue imaginaria efta reprefenta-
cion , ni de el todo me parece lo dexo de fer j pe-
ro no fue con el modo de las antecedentes , en 
que perdí el fentido , que cftas fueron con total 
diftincion de forma , y de figura: acá , ahúnque 
no me parece faltó algo de eílo , era con menos 
diftincion ; ahunque con certeza , iba yo entre 
los quatro como fuera de mi. Pareciame entra-
ba en un Cielo , quando entré en el Coro ; por-
que me parecía afsiftir allí muchos Angeles: eño 
era intele<íiualmentc. Hice mi Profefsion con gran 
devoción , ternura, y lagrymas de gozo , que fue 
menefter darme agua dos , ó tres veces \ y las 
Religiofas eftaban poco menos tiernas. Fueronme 
viftiendo , haciendo nueftra Santa Madre loque 
á eíías acciones pertenecía. Ettaba á mi lado i z -
quierdo nueftro Padre San Jofcph , y al derecho 
la Virgen nueftra Señora , y el Santo Ánge l , efle, 
y la Santa Madre algo mas atrás , ahunque to-
dos inmediatos a mi. Puliéronme la Capa , y 
parece me llenaron de gloria , fegun lo que fen-
tiade gozo en mi alma: que afsi como en lo ex-
terior me iban aplicando eftas cofas , me parece 
iban haciendo en mi interior el afcfto , que en 
las oraciones fe pide. Eftando ya poftrada en 
Cruz j para el TeDeum, empezé a pedir áDios 
todo lo que me habían encargado , y la Priora me 
encomendaba de nuevo, y mi devoción me moti-
vaba. Entre otras cofas , íupliqué á nueftro Se-
ñ o r , concedieíícá mis hermanes la dicha , que 
a m i , deque fueííen Religioícs. Dixeronme in-
teriormente : A todos no les conviene ; pídeme por 
n hermano mayor,íe te concederá.^Entonces retrase 
„ aque-
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„ aquella general petición , diciendo a nueftro Se-
„ ñ o r difpufiene con ellos lo que les eítuvitíle 
„ mejor para falvaríe , y pedí por Frai Marcos, 
y quedé confiadifsinia , que hab;a de íer Rch-
eíofo S y afsimifmo íe me dio á entender , que 
' A f u l a m e acompañaría , pero á cofta de difi. 
cu i tad, y trabajo. Y de los otros dos también 
! entendí quedarían en el íiglo 5 y en Diego con 
las circunílancias de que tendría jmpulfos de fer 
C ler iso . Todo fe ha cumplido , porque efte m-
% ño eftuvo ya quaíi determinado á ir por la Igle-
' V i a , y de repente fe le quitó la gana, dicien-
• " do' , que mas quería fer buen cafado , que mal 
" Sacerdote. De Frai Marcos , ya fe fabequan &. 
" n a fue fu vocación, y la de Juana al eftado de 
" el Matr imonio. La de Urfula a la Religión , tuvo 
j , bañante dificultad ; y el trabajo * y penfion con 
5, que logro fu compañía, bien vifto , y expen-
„ mentado , por la falta de íalud , y fobra de 
„ aflicciones , de que no me cabe poca pane. 
Eüas infpiraciones tuvo eña Sierva de Dips , y 
de las continuadas difpoficiones, que h i zo , fe po-
día difeumr quan devota, y bien acondicionada 
feria fu Profefsion, Brevemente la expondré , con 
la ayuda de Dios , en el Capitulo , que voi l 
empezar. 
CAPÍTULO VIH. 
PROFESSIONDB E S t A V E N E R A B L E ) PROSIGUE 
m fus fervores j y el Señor tn regalarla con mercedes^ 
eneiendefe en amor Divino y y pide a NJeñor^ no permita 
que fe sono^canfus amerofos incendios^ previene la •: 
eauteíay fentimientoyque Jiewpre tuve en efio, 
I O S gritos de el mundo,las aflucias de el D iab la , 
_j v los defeos de la carne, fuelen hacer títu-
— /j bear 
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hear á las almas en el camino de U perteccion^ 
pero nunca pueden obícurecerlo de el todo. La 
iluítracion Divina las conduce milagrofa claridad, 
para que reconozcan la verdadera lenda. La que 
ddea profeguir las jornadas de la virtud T íkmpre 
encuentra luces , que la guien ; la que deímaya, 
es la que padece la confuüon de las tinieblas. Las 
induftrias nebulofas de los tres Enemigos, fácilmen-
te fon defeubiertas , y defvanecidas. La efperanza en 
D ios , !a conformidad , y cuftodia de fus juftifsimas 
Leyes, fon los invencibles lidiadores contra fus ad-
veríidades. E l alma, que bufea a D i o s , defechan-
do los llamamientos de el mundo , y fe acoge a fu 
Divina mifencordia , y efperanza , es precifo , que 
llegue a la poffefsion de los bienes Celeftiales. Dios 
es todo poderoío , y nunca nos puede faltar ; an-
íes nos ayuda , defiende , y adelanta en quanto es 
oportuno a nueftra falvacion , y crédito de fu D i -
vinidad. Nueftra Venerable fue baftantemente gri-
tada de los comunes contrarios •, pero haciafe for-
da a fus golpes , y folo trataba de bufear a Dios, 
y afsi lo hallaba. Dábale fu Mageftad la fortaleza, 
la efperanza, y la gracia, y con eftas virtudes fupo 
arrol lar, y poner á fus pies todas las baterías , y 
tentaciones, que fe amotinaban contra fus propo-
fiíos. Defpues de haber recibido tan extremados 
favores de Dios en el tiempo de Novicia ,. y efpe-
cialmente en hs ultimas prevenciones, conque re-
ligiofamcate fe difpufo para fu Profefsion , tomo el 
fanto Velo , por quien habia fufpirado tantos días: 
v acabadas las myüeriofas providencias, y ceremo-
nias de efte aó^o de profeííar, fe quedó en elCo-. 
ro abforta, fuera de si , y bañado fu efpiritu de 
fempiterna alegría , y fus ojos, de feftivas lagrymas. 
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Daba muchas gracias a D ios ,por que la había de-
xado llegar a ver cumplida fu palabra , y fus ar-
dentifsimos votos ; y de ver yá defempeñados a 
íus fiadores los Santos, ante quienes habia jurado 
fus promeíTas. No fabvia que hacerfe , ni adonde 
retirarfe , y la tenia divinamente loca el gozo de 
fu corazón •, porque los dos años figuientes fe con-
tinuo en fu alma efte interior confuelo, y alegria j y 
' efpecialmente , fiempre que fe retiraba a la Oración, 
la parecía'vivir en un Paraifo de deleites, y dul-
zuras. N o folamente logro olvidar enteramente , y 
arrojar de fu memoria al mundo , fino que fe ha-
llaba tan agena de todo lo que no era D i o s , que 
en fus recreaciones religiofas fe daba por def-
entendida a todas las platicas, y eftaba tan reco-
gida , como íi eñuvieffe en el Coro , gozando de 
aquel profundo fílencio, que fe acoftumbra en las 
Cafas de la Defcalzéz Carmelitana. Todo paííaba 
por fus oídos como íi no paífára •, porque ninguna 
t i r wf" no^c'a in^ eípecis de las que conferenciaban las de-
ñor el" m'as H^ligiofas , la dexaba raftro de imprefsion.En 
MyOerlo t 0 ^ partes tenia prefente a D i o s , y en todo lu-
de el día g^r gozaba de fus Divinas imprefsiones, como lo 
de las dirá el íuceíío , que fe figue. Eftando en Vifperas 
Santos ¿e ios Santos Reyes , al entonar la Antiphona An-
^eyes* te luciferum , la iluftro nueftro Señor el entendi-
miento , reprefentandola , con admirable , y mila-
groía luz , las providencias de aquel celebrad^ 
Myftcrio. Apareciófele juntamente el Niño Jefus, en 
aquella tierna edad , en que regularmente fe pinta 
en los quadros de la Adoración Myfteriofa de los 
Reyes. Parecióle , que lo tenia en fu corazón , y 
que el Infante con blandas rifas , y amigable rego-
c i j a , fe recreaba de eftar en él. Produxo efta apa-
ñen-
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riencia taa fogofo contento en nueilra Venerable, 
que no podia eftar quieta en fu afsicnto de el Co -
ro. Todo era moveríe con extraordinaria alegria; 
y eftuvo tan violenta , que quifo dexar las Vilpe-
ras , y falir a bufear algún íitio mas retirado , en 
donde fe pudicííe defahogar en arnorofas voces, y 
fupremo gozo. Duró dentro de fu efpiritu eíla Ima-
gen , y prefencia milagrofa de fu Mageftad , def-
de eñe dia , hafta el de Pafqua ; b ien, que con-
fieíTa efta Venerable , que no la percibía coa 
aquella viveza , y fentimiento , que la conoció 
en las Vifperas de la Adoración de los Santos Re-
yes. Es coílumbre Religiofa entre las Carmelitas 
Defcalzas , renovar en efta Pafqua fu Profefsion, 
ofreciendo al Niño Dios , como los Santos Reyes 
fus Dones, los Vo tos , que hacen , quando profef-
ím \ y eñe a£lo de virtud lo hacen todas en la 
hora de la Oración. En efte tiempo volvió a ver, 
y fentir la prefencia de el Redemtor Infante , con 
mayor claridad , y certeza inteledual. Atendió , que 
el Ñiño recibía , con las demonftrackmes pueriles 
de gufto, que fe manifieftan en los tiernos femblan-
tes de la primera edad , a todas las Relígiofas •, y 
que a unas las acariciaba, y fe regocijaba con el!as 
mas , que con otras. Dióle a entender fu Magef-
tad en quatro de ellas > la candidez , y pureza de 
fus almas, con un avifo , é infpiracion tan extra-
ordinaria , que es irapoísible a la deferipcion. Ef-
tuvo toda la mañana figuiente muí recogida , y 
gloriofamente embelefada ', y defpues de haber co-
mulgado , fe le eníalzó mas la milagrofa vi l ion; 
porque claramente dice , que reconocía á Chrifto 
Sacramentado en fu alma, y al mifmo Chrifto por 
prefencia inteledual en fu corazón j y de la mara-
Q* bi-
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billofa duda ds- como podia gozado á un mifmo 
tiempo en dos lugares ; y de íi era pofsible cf-
tar Chrifto Sacramentado en el alma, y Chriíio 
por prefencia inteledual en el corazón , facabadul-
cifsimas conclufiones, que la recreaban , y tenían 
toda metida en Dios. Afsi la tuvo muchos días íu 
Mageftad , comunicando a fu cípiritu unas añilas 
tan vehementes, y unos defeos tan encendidos de 
amarle mucho , que fe le abrafaba el corazón ,de 
manera , que no podia ajuílar al cuerpo el juflillo. 
Algunas veces fe ponia íobre el lado de el cora-
zón un paño de lino empapado en el agua de la 
Cifterna , para templar aquel fuego, que viíiblemen-
te la quemaba ; y muchas veces no bailo efta dili-
gencia, para lograr algún refrigerio. 
Crecían eños marabillofos impulfos, y fuegos, 
levantando tanta llama, que temia no poderlos dif-
íimular, y ocultar de la nota , y advertencia de las 
Religiofas. Era mui grande el Sentimiento de que 
íe podia defeubrir fu virtud ; y un dia , que fe 
íintió mas rodeada de los Divinos ardores, bufeo 
a fu Mageftad en el retiro mas oculto de la cafa, 
y le dixo : „ Señor , concededme, que mi alma 
„ fe abrafe , deshaga , y confuma en vueftroamor; 
„ pero que nadie lo emienda , hafta que fe me 
„ acabe la vida. Concedióle nueflro Señor mucho 
exfuerzo para refiftrr , y difsionular 5 y quando no-
taban algunos movimientos, y llamaradas exqui-
íitas en efta Venerable , las demás Monjas, las dif-
fuadia de fus congeturas, con pretextos, y refpuef-
tas ,ya equivocas, ya indiferentes, ó ya de otra na-
turaleza ; y con eítos artificios , y diísimulos fe l i -
bertaba de los aprietos en que la ponia ía curiofidad, 
ó zelo de fus Compañeras, De aquí nació , que algu-
nas 
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ñas empezaron a diTcurrir íobre la qualidad de ef-
tas mutaciones , y raros iníultos j pero nunca fe fí* 
xaron en la verdad : confta por confeísion de cfta 
bienaventurada Religiofa , expreflada con eftas pa-
labras : „ Y afsi han hecho mui diverfos juicios, va-
,, rios fugetos,de m i , de lo qual yo me he hol-
„ gado , y huelgo mucho. Eran dulces los con-
fuelos, y fabrofas las conformidades > que fcntia, 
quando notaba , que los ju ic ios, que hacían de fu 
períbna , no eran conformes , ni ajuñados a fus in-
teriores movimientos : y quando no podia atajar 
fus aníias , ni difsimular el foberano fuego , en que 
fe coníumia fu corazón ; y porque algunas veces 
fe le aííbmaba exteriormentc , a pefar de fus cuida-
dos , y cautelas , lloraba amargamente , y padecia 
un rubor , y vergüenza , que la tenia fufocada en la 
prefencia de las Religiofas , que podian prefu-
mir verdaderamente de el buen empleo de fus pen-
famienros. Fue fingularifsímo el recato, y modef-
tia con que íiempre procuraba ocultar íu interior, 
tanto , que en todo el refto de fu vida , jamas reve-
ló peníamiento alguno de cfta naturaleza , fino a 
los Diredores de fu efpiritu. Eftos , pues, recono-
ciendo , que los modos de mortificarla , y pro-
bar fu obediencia , eftaban ya patentes , y claros, 
por el dolor , que manifeíkbi en ver conocido fu 
interior , la mandaron , que converfaííe con al-
gunas Religioías , y las dixeííe ios paífos, acciden-
tes , y efpecies, que reconocía en fu efpiritu ; ó 
que les dieííe áleer lo que en orden a fu interior te-
nia eferito , íin darfe por entendida de el mandato, 
antes bien, maniíeftandoíer acción propriamente fu-
ya. Obedecía; pero a cofta de muchas lagrymas, y 
padeciendo una confufíon , y corrimiento vergonzo-
fo. 
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Mandato f0# UCgo un día al Confcílonario , y encontrando 
dcíusDi- en ^ a un0 (je ios pa(jres Directores, que la ha-
ree ores ^ pUeft0 ei precepto de maniteftar fu interior a 
algunas Religiofas de confianza, y regando el íuc-
lo con mucha agua , que falia de fus ojos , !c di-
xo : „ Padre , tenga V . Reverendiísima piedad de 
„ mi : mire, que en decir cftas cofas, quedo con 
„ mas vergüenza , que fi por las calles publicas me 
„ facaííen azotando en un borrico. Cada Monja, 
„ que me mira , me parece , que ya lo íabe -, y es 
, , tal el rubor, que me d a , que baxo los ojos, y 
„ me quiíiera meter debaxo de mil ladrillos. Con 
Ceoue. efte zelo trato fiempre las cofas de fu interior ; y 
dad de.u con tanta repugnancia , y quexas , obedecía los 
obedicn- preceptos de los Directores, quando fe ordenaban 
cía. á efte fin. 
A toda virtud , cfpeclalmente a la fanta obe-
diencia , tuvo fíempre un extremado afecto , y una 
facilidad admirable á fu execucion. A los Diredto-
res fe entregaba con heroica ceguedad , y admira-
ble refigaacion \ y nunca fe le propufo repugnan-
cía a fus preceptos, fino en el que la imponían de 
defeubrir fus virtudes a las Monjas. Decia efta Ve-
nerable , que la devota promtitud, con que íe de-
dicaba a los mas pefados exercicios de las detro-
ciones, fe lo había dado nueftro Señor , en pre-
mio de las aníias, y refolucion con que fe entre-
go toda a fu Mageftad ; pues defde el roifmo dia 
en que tomó el Habito , íintio en fu efpiritu un 
horror implacable a las vanas efperanzas de el mun-
do j y un defprecio de si mifma tan grande , que 
no volvió jamás a penfar bien de si , ni a tener 
otra confianza, que la que había puefto a los pies 
de Chrifto , en el díchofo d ia , que fe defnudo de 
las 
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las prcphanldadcs, y altanerías de fu eftimacion. Su 
humildad fue proíundiísima j y era tan baxoelcon-
cepto , que llegó á hacer de Á propria, que eílaba 
en la fe clara de que no poíTcia coía buena. De ef-
ta humildad era hija una difercta dcfconfianza,que Humil-
no le permitía hacer , ni decir cofa , que no la con- Jja¡? » Y 
fultafle primero con fus mayores, y ahwn con otras fie con'" 
perfonas de inferior difeurfo. „ De aquí nace ( decia noU\^c 
„efta Sierva de Dios á fus Directores) el tomar 
„ parecer ageno , ahunque no fea íino para echar un 
„ remiendo á una toca *, porque fiempre. me parece 
„ mas acertado lo que otro dice , y executa •::::: 
„ fácilmente me fujeto al gufto ageno , ahunque 
„ quebrante el proprio. Por efta razón me he con-
i, fervado fin aíteracioneá, ni poiíias, porque lue-
ngo fuelto el ladrillo-, y ahunque tengo natural 
„ b r i o f o , y la fuerza de la razón , con la viveza, 
„ y eficacia me lleguen a alterar , en ocaíion de ofre-
„ cerfe cofa contra ella •, la prefencia de D i o s , y 
,, que no ha de fer mejor el fíervo , que el Señor, 
„ luego me compone , y tengo que llorar veinte 
^ d i a s , lo que pequé en la falta de un inflante. La 
obediencia religiofa le fue íiempre mui dulce, por-
que ya llevaba deíde el íiglo hecha la voluntad al 
rendimiento , y á la fujecion ; pues ahunque era 
la mayor de fu cafa , y defde los nueve años entró 
en el manejo de toda ella , íiempre guardó una fu-
ma reverencia , temor, y obediencia á fus padres; 
y nunca hizo cofa de las que podían pertenecer a 
íu perfona , fin fu permiíío, y confulta. Sin la l i -
cencia de fu madre , jamas fe quifo poner ni una 
c in ta ; y fiempre que había de íalir de cafa, tenia 
fu errada Marina la tarea de ir a preguntar a fu 
madre , qué tocado , y veíVido era fu gvtño que 
lie-
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líevaííe , per lo que tomó algunos enfados la IVU-
ri iu. Como fe crio a !os pechos de cfta íujecion, 
le fue facilifsimo obedecer á fus Prelados,/ Su-
periores ; y íin difeurrir en opofíciones contra el 
mandamiento, ni examinar fus accidentes, fe ren-
dia ciegamente a fus preceptos. „ Por la bondad 
,, de Dios ( deda ) nunca ha habido para mi obc-
,, díencia tan dura , que en coníiderando , que 
„ quien lo manda efta en lugar de Dios, no lo 
„ obedezca coa gufto *, y íuípendiendo mi juicio 
„ con la buena fé de que qualquiera es mejor que 
,, el mío. Succííbs bien particulares, y milagro. 
fos cafos experimento en el exercicio de efta vir-
tud ; los que referiré en fu lugar , para que fe 
dé por todo las gracias a Dios •, y pafTcmos aho-
ra á exponer algunas paniculariJades , que le fu-
cedieron en el ano fegundo, defpues ds fu feli-
cifsima Profefsion, 
CAPITULO IX. 
* 
S A L B D E E L P R I M E R AnO D E PROFESSA, 
dala el Señor grandes anfias de purif icar f u corazón 
a cofia, de trabajos \ aumenta todos fus exercicíos de 
orací&n, / penitencia j / confuelala el Señor 
en una aufemia , y retiro , que 
de ella hizo. 
• 
L A naturaleza ílempre ha mirado con horror, 
y miedo á la virtud j y eík confifte en 
hermanar eftos dos contrarios. Los apetitos,qué 
fon hijos de h carne, tiran fiempre al centro, y 
como tierra declinan por proprio pefo al mundo. 
Naturalniente apetecemos mas a la libertad , que á 
la 
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h fujeclon, al efparcimiento , que al retiro •, y al 
gcio , que al trabajo. Como empreííat dificultoía, 
fe nos propone feguir el camino de la perfección 
Evangélica •, y toda la dificultad fe vence empre-
hendiendo , y practicando fus veredas. Qué cofa 
mas agria , que enagenarfe de la propría voluntada 
Pues vencido cfte imaginado impoísible , no en-
cuentra el alma con palto mas dulce , que el en-
agenamiento de fu alvedrio. Qué cofa mas du-
ra , que el perpetuo retiro de el mundo ? Pues 
a los primeros paflbs de fu retirada , encuentra 
el efpiritu inexplicables gozos en fu recogimien-
to. E l mundo pinta en los vicios el deleite de las 
virtudes •, y á las virtudes las vifte con las pena-
lidades délos vicios ; y .pore f to miramos con hor-
ror a la vir tud, y morimos abrazados de las malas cof-
tumbres. Somos apafsionados á los deleites, y no tra-
tamos examinar fu entidad ; con que guftofos con 
fu apariencia , nos deslizamos a ios precipicios 
eternos. Vencida la primera repugnancia, todo fe 
hace fuave ; porque el alma.va fubiendo también a fu-
Centro , y como mas poderofo , arraftra detras de 
si á la porción terrena de la carne : y eftafe re-
crea con las mortificaciones , qüando efta mandada 
de el efpiritu. Quanto pierde de la tierra , va ga-? 
nandode Cic lo el alma ^ que proíigue fin ínter-
mifsion efte camino : y en cada paíTo affegura »ti 
Vencimiento contra el mundo •, y en cada movimien-
to encuentra con nuevos gozos, y deleites. Afs¡ le 
fucedia a nueftra Venerable , pues cada dia hallaba 
en fu Religiofo retiro admirables, y nuevas alegrías, 
con que fe -dulcificaba fu alma , fe fortalecía en las 
virtudes, y fe proporcionaba para el eterno gozo 
de ios Cielos. Todo el año primero , defpues de fu 
TomoXí. R Pro^ 
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Profefsion, lo paíso llena de contentos, y de fe-
licidades. A l paíTo , que venían las dias, fe le au-
mentaban mas los afcdlos del amor de Dios, acom-
pañados de unas impacientes aníias de padecer por 
íu Efpoío \ y por agafajar a los dcíeos , y gritos 
de fu efpiritu, fe entregó a mas horas de oración 
extraordinaria •, duplico las difeiplinas , y cadenas; 
Duplica y je qUjt5 ^ fus 0jos mucha parte de el brevifsimo 
as 1 ci- ^ ^ que permiten para e[ defeanfo de los cuer-
p l inas ,y , ^ • -S r-n. 1 /i n r • a 
mort i f í - Pos ^os • Ógiws Eítatutos de eíta Religión. Apro-
caciones. vechabafe de el filencio de la noche , y en aque-
llas horas, en que eílaban dormidas las demás Com-
pañeras , íe.difciplinaba rigurofamente , y trataba á 
fu cuerpo como a mal hechor , y rebelde a las 
infpiraciones de fu efpiritu -, íiendo afsi, que jamás 
le fupo contradecir a fus mandatos *, per© aveniafc 
con cfte rigor con él , para manifeftarle fu groífena, 
y fujecion , fin permitirle el mas leve dominio fo-
bre fu zelofa alma. Cada día penfaba en un nue-
vo modo de pena, para tener afligido , y mortifi^ 
cado fu cuerpo , y. cada día tomaba nuevas fuerzas 
fu efpiritu*, porque ai paíTo de las mortificaciones^ 
defvelos, y vigi l ias, íe aumentaba el esfuerzo , y 
la virtud. Prodigiofamente fe entregaba a los tor-
teientos 1 y co?mo facaba de fus penalidades tan dul-^ 
ees confuelosv fe deshacia.en favores,de encontrar 
ejsquiíitos modos de padeco*.: : i . : ; ; 
r ~í Eftas continuadas vigiliasyy mortificaciones 
a que fe dio efta temporada con tanto, defaíofsie? 
g o y l a s ordenaba á purificar. íu, alma: y todo fu der 
feo era ver y í i \ fuerza de lagrymas:, y golpes 
podía borrar: de fu corazón aquel cerco denegrido, 
. con que fu Mageflad fe lo reprefentó en el ante-
íiedeate rapto. Quería kvar aquella' leve mancha, 
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y verlo puro , porque eñe era el color con que 
íabia , que habia de recibirlo con agrado íu aman-
tifsimo Efpoío. Pedíale con íufpiros , y ruegos, que 
le manifeftane los ¡nedios para purificarlo. Supli-
cábale, que le enviaOe trabajos, tormentos , y ri- ^de t ra -
ctores , todos quantos firvleíTen para dexar limpio e l ^ o r a 
fu corazón, para que afsi pudicííe fer centro mas * " 
agradable a íu Mageftad. Parece , que oyó el Se-
ñor fus fervoroíbs ruegos , y peticiones ; porque 
la pufo en una Cruz rigurofa , y en una pena la 
mas terrible , que pudo imaginar fu efpiritu. Qua-
tro mefes antes de el Adviento , fe íintió un día 
tan feca en la oración , que no percibía deleite al-
guno. Rompíale a cada inflante el hilo de fus con-
íideraciones, y quantas veces forcegeaba para vol-
verlo a atar , otras tantas fe le volvia a romper. 
Quando con mas intenfion defeaba fíxar fu con-
templación en ]eíus, volaba fu penfamiento con ra-
pidez extraordinaria , fm poderlo fujetar a las quie-
tudes de fu amante Centro. Como eftaba acoftum-
brada a recibir dulces coloquios , favores efpecia-
les, y crecidos contentos , la caufaba mayor no-
vedad , y pena efta inopinada fequedad , y efta 
huida de fus meditaciones. Empezaron a rodear a 
fu corazón las fatigas, las congoxas, y^  lasdudasj 
no fab\a qual era la caufa, que producía tan ter-
ribles efeaos. Meditando en efta inquietud , íe le 
oprimía mas fu pecho , y rompía fus anfias en la-
mentables fufpiros. Buícaba por todos los cami-
nos , que le demoftraba fu charidad , é intenfif.imo 
amor , a fu Divino Efpofo , y no lo encontraba 
en ninauna de las veredas en donde lo requebra-
b a o t m veces. Conoció , , que fe le huía , y retira-
ba fu Maseftad ; y examinaba fu conciencia , y a 
' 5 ? ' R i fu 
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Tu corazón , preguntándoles, íi algún dcícuido fu-
vo podía íer cauía de efta intolerable aufencia. 
Af l ig ida, trifte , y fin encontrar un leve coníuelo, ef-
taba ii-quieta en todas partes , y en qualquiera lugar 
fcntia una violencia rigorofa. En el Coro , y en la 
Celda , en los Clauflros , en todas partes padecía 
un tormento interior, tan vivo ,y tan fenfible, que 
fe aventajaba a todas las mortificaciones, y penali-
dades. Viendofe la Sierva de Dios inconíolable , y 
íumamente fatigada en la Cruz de efta aufencia , y 
confufion , defpues de quatro mefes de congoxas, y 
Emple- aflicciones, pidió licencia a fu Superiora para ha-
zan nue- cer exercicios j y habiendo entrado en ellos el pri-
vamence mer Domingo de el Adviento , defde cík dia empe-
los con- z¿j ^ gozar muchos confuelos de el Señor. Latar-
ueos e ^g íjc aquel Domingo eftaba en oración mental, y 
clamando a Dios ,que la libraffe de tantas dudas, y 
la multiplicaífe las penas, corno le concedieíTe ver 
fu Divino roftro , fe firvío fu Mageftad de manifef-
tarfe á fu vifta , y darle algún fentimiento en fu 
corazón. Diole á entender con fu gloriofo afpedo, 
que fe había ocultado todo aquel tiempo , para ha-
cer pruebas de fu amor , y de íu fineza : y que agra-
dado de fu conflancia , y de fu fervor., la quería con-
ceder lo que tantas veces lehabia pedido ? que era, 
que tomaííc poírefsion de íu corazón j y aísí, que 
defde aquella hora" la tomaba , y que él fena fu 
centro , y fu regalo. 
Quedo deshecha en jagrymas , y llena de 
dulzuras , porque fu Mageftad fe le mofíro en 
eíia ocafion mas apacible , y mas piadofo , que 
en todas las antecedentes vifiones. Aquel amar% 
y cariñp cpn- que me dixo ejto ? me Cprnig de Mas 
eonfujion* Con eftas palabras explica •eíiaVenera-
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ble el amabililsimo femblante , con que int«lcc-
tualmente vio la prcfencia de fu Magcftad , y le 
inípiró fu agrado. Los deíeos de aunar , y padecer 
por el Scúor fe le aumentaron , con la gracia de 
fus Divinos favores , y mercedes -y y con tftas 
aníias , y devotos empleos de virtud , de todas 
efpecies de mortificación , y meditaciones , con-
cluyo fus fantos exerdeios , con ternura , y amor 
efpecial. Enardecida en Divinos afedos, á cada 
inftante converfaba con Jefus j deciale enamora-
dos requiebros , eferíbiaie papeles amoroíos , y 
le hacia verfos blandiísimos , y aíeduofos , y ja-
mas fe había exercitado en efta.efpecie de agu-
deza , ni en el íiglo , ni en la Religión ; pero 
afsi como los roas rudos amantes prophanos han 
íabido hacer íingulares coplas a los Ídolos de fu 
culpable adoración , fin tener la mas mínima no-
t ic ia, ni exercicio en efte Arte •, afsi efta enamo-
rada Efclava de jefus empezó á hacer verfos a 
fu Efpofo , y en métricas dulzuras , explicaba 
muchas veces las carinofas abundancias de fu co-
razón. En uno de los días de fus exercicios hi-
zo el figuíente Romance , en agudos : me parece 
mui dei cafo trasladarlo en efte lugar , para que 
fe conozca el diferetifsimo , devoto , y enamora-
doNumen ,que inípiraba interiormente á efta Sier-
va afe£tuofa de Dios. 
Una humilde Paftorcilla que viva yo cm alivio^ 
efia mañana falib ejiando aufente de Vos] 
d lafoledad de un monte} Ablándente , Pajior mtOy 
en bufea de f u Vafior. las lagrymas con que oy^  
Querido Amante j le d¡ce7 en aquejia foledad 
tomo espofsible , Señor, os bufia mi corazón, 
t 
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Tpues me le habéis herido Gozofo de haberla viJlo) 
con las f letas de amor y concedo tu petición:, 
po defprccieis mis gemidoSy porque a, mi me agrada mucho 
dad al ivio a mi dolor. un rendido corazón. 
EJiando con ejias anfiaSy T pues el tuyo defea 
el amorofo Pajtof, folo le pojféa yo\ 
que gufiofo ¡a efcuchaha, defde oy , Efpofa qugriday 
de ejia manera le hablo: en H tomo pojfefsion. 
Amad* , y querida Efpofa^ L a dichofa PaJioreilUy 
no me he aufentado} no, no'-, con tan D iv ino favor y 
ocúlteme para ver en Jilencio fe ha quedadoy 
la f ineza de tu amor, gozando de f u Paf ior. 
Afsi exprefso eíla tierna enamorada Paloma 
los fentí mié titos de fu alma , los dulcifsimos requie-
bros con que la regilo fu Divino Amante, y las 
demás circunftancias de fu railagrofa aparición. 
Continuaban en fu efpirítu los defeos Ide padecer, 
y martyrizarfe por fu Eípofo ; pero quería , que 
fueífen fía el infufrible rigor de fu aufencia , por-
que efta le parecía impofsible ,a fu tolerancia ; por-
que conocía , que no le quedaba valor en fus fuer-
zas para fufrir otro retiro. Los quatro mefes, que 
padeció efte dolor , le parecieron íiglos; y las aflic-
ciones , y penas, que en efte tiempo pafsb , la de-
jaron fumamente quebrantada , y abatida. Todo fu 
conato era difcurrir en los medios de los exercí-
cios violentos, y penofos, y folickar nuevas ideas 
de penitencia j y afs i , tres arios defpues de pro-
feíTa , trato rigurofamente fus carnes , de modo, que 
defpues de cumplir con las obligaciones, y aufteri-
,dades de fu Comunidad , caftigaba fu cuerpo con 
fervor increíble , quitándole el defeanfo , el fue-
llo , y oíros accidentes naturales, y predios para 
man-
. 
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mantenerle en fanidad, y templanza. En eftos Di -
vinos penfamientos cftaba continuamente empleada, 
y divertida i y una tarde , que tocaron a la Oración, 
entró en ella mas enardecida de efte furor fobera-
no , y a poco tiempo de haber empezado las me-
ditaciones , fe le reprefento , por vifion intelectual, 
una columna de fuego muí refplandecicnte , y her-
mofa que fe - defprendia defde el Cielo , hafta fu ca-
beza , y que de la mifma columna falieron eflas 
palabras, que percibió con claridad, y diftinto fo-
nido : Loeus ijiefanflus eji. Entendió claramente por Repré-; 
ellas, que. Dios nueñro Señor eüaba mui agradado fentació 
con fu entrada en la Religión •, y que eñe feliz lu- de una 
gar adonde la habia t rahido, era mui al propofito ¿ g S ^ 
de fu falvacion , y para lograrlos a morolos defeos 
de fu retiro , y penitencia. Deliciofamente foííega-
da , y entretenida con tan Divinos penfamieníos, 
quedó nueftra Venerable , repitiendo infinitas gra-
cias á fu Mageftad , por la iluÜracion , y foísiego, 
en que fe aífeguró fu efpirim , de fer el cftado, 
que habla elegido, el que derechamente la condu-
cía a fu falvacion, y al agrado de fu Efpofo. No la 
produ.xo menor alegría la novedad de haber en-
tendido diftintamente aquellas palabras Latinas: Lo-
cus ifre f m $ v s efi % pues ahunque leía con libertad, 
y algún conocímentoel Latin , y entendía algunas 
voces, eípecialmente .aquellas , que tienen alguna 
hermandad en el fonido con las Caftellanas , no 
percibía la total inteligencia : y defde efte favor, y 
foberano influxo , logró entender con efpecialifsi-
ma claridad , las exprefsiones, y frafes de efte pre-
ciofo idioma. E n el eftado de foltera , quando go,-
zaba el cariño de. íuspadres, y la libertad d e . d 
fnundo,Ia acometieron algunos impulfos de dedtr 
car-
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carfc á la Grammatica Latina ; pero reconocien-
do , que efta gracioía íiogularidad podía dcíper-
tarle en el animo alguna altivez , ó preí'uoncion, 
no quifo manifeftar a padie fus deíeos : y mas, 
habiendo oído decir á fu padre , que no era opor-
tuno enfeñar á las mugeres otra Grammatica, 
que la vulgar de el País, porque era darlas oca-
fion , para que fueííen bachilleras. Penetraba el 
fentido de las expreísicnes de la Latinidad , con 
admirable conocimiento , como podra advertir el 
Ledlor en las exclamaciones , que hizo a Dios, 
que pondré en efta Obra , con las mifmas voces 
de la Venerable. Para demonflracion de fu inteli-
gencia , y de las mercedes con que la engrande-
ció fu Mageñad , puede fervir lo contenido en 
el Capitulo íiguiente. 
CAPITULO X . 
E X P E R I M E N T A E L FAVOR D E E N T E N D E R LA 
Lengua Latina , Jtn haber ejludiado f u Gramma-
tica \ dicefe de que modo ^ y lo mucho que la Jirvid 
f u inteligencia: y la affegura nuejlro Señor en los me-
dios mas ciertos, yara lograr fus defeos de íimari 
y padecer por f u Magefiad \y entra 
en una terrible batalla de 
aflicciones* 
L A S marabilías de Dios fon tan incomprehen-
íibles como fu imrnenfa Deidad. Los raros 
caminos por donde guia a las almas, que verda-
deramente lo bufean , fon patentes para fu falva-
cíon ; pero impenetrables al humano difeurfo. Los 
gozos conque las recrea, y entretiene, fon tan 
efr 
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efpeciales , que no los puede exprcííar ahan el 
mifmo corazón , que los poíTee. Quiíb fu Magef- * 
tad Santifsima premiar los amorofos defvelos con 
que le ícrvia , y adoraba nneftra Venerable j y le 
concedió la gracia de entender la Lengua Latina, 
para que íupieífe con claridad , y fe recreaíTe fu 
alma con la noticia , y la inteligencia de las De-
precaciones de que ufa nueftra Santa Madre Igle-
íia , ya para alabar , y bendecir el nombre de 
Dios ; ya para aplacar fus fagradas iras ; y ya 
para concurrir a fu poderofa Sabiduna, con nuef-
tras necefsidades, y aflicciones. Comunicóla fu Ma-
geftad, no folamente el conocimiento de los íim-
ples íignificados de las voces , fino una milagrofa Penetra-
penetración en el fentido de las Santas Eícrio- c'i<m del 
turas : de tal modo , que quando rezaba el Óñ- ^nt'lAo 
cío D iv ino , percibía con diñincion admirable los p e , 
aífumtos de los Pfalmos, Refponforios, y Lecciones, U ' * 
ya faeííen de Ferias, ó ya de Myfterios. Pocos días 
defpues de la primera impreísion , que recibió de fu 
Mageftad, en el djchoío rapto de la columna de 
fuego , eftando en el Coro rezando las Vifperas 
de los Difuntos , al comenzar el Pialmo Levavi 
ecuíos in montes unde venit auXilium mihi , (intió en 
fu alma un regocijo ílngular , ocafíonado de la 
clarifsima inteligencia de todos los Verfos ; y 
fué tal , como fi fe los fuera conílruyendp el mas 
doí lo Orador , en los fentidos , y el Idioma. 
Raras , y prodigiofas operaciones de contento , y 
alegría produxo en fu corazón efta foberana mer-
ced , porque algunas veces lo percibía abrafado en 
el fuego de el Amor Divino , y ardiendo en vivas 
llamas de gozo , de confianza , unión , y amiflad con 
el Señor. De efie amorofo ardor nacía una fegu-
Tomo XI , S ri* 
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ridad en el amparo de fu Efpofo , que le aviva-
' ba con mayor exaltación los defeos de amarle, 
fervirle , y padecer por él. Hijas de efte elevado 
incendio eran las confideraciones, y feguridades, 
que tuvo , de que fu Mageftad la deícubria y^ 
los medios mas poderofos de fu agrado , de íu 
fervicio , y de fu culto. Confiderabafe , con el lo-
gro de tan afortunado favor, defendida de fus ene-
migos , valerofa contra las tentaciones , fuerte en 
fus propoíitos, é invencible en toda caf la, y ma-
licia de adverfidades, y peligros, que fe pudieran 
oponer a fu devoción , fu efpiritu , y fu virtud. 
E l amor, y agradecimiento a fu Mageftad, el re-
conocimiento de fu miferia , y la confufion de fu 
a lma, a la vifta de tan milagroío beneficio , la tu-
vieron muchos dias fuera de s i , embelefada , y fin 
darfe por entendida , ni en los aífumtos de las 
converfaciones domefticas , ni en otros cuidados, 
ni maniobras, que fon frequentes en las Religio-
nes , y Conventos, fuera de el Coro , y de los de-
más ados , y exercicios de Comunidad. 
La providencia piadofa de íu Mageftad , que 
íiempre mira, y defea la perfección de fus Sier-
vos , le concedió, a+efta Venerable , ya tan fuya, 
y tan efelavizada en fu amor , efta fingular gra-
cia , no tan abfoluta, ni indeleble como las impref-
íiones de los caracteres Sacramentales j porque mu-
chas veces fe la fufpendia , y fe la borraba de tal 
m o d o , que en aquellas mifmas Oraciones, y Píai-
mos, cuya inteligencia le había fido clara , y per-
ceptible , fe hallaba totalmente ignorante , fin per-
cibir fiquiera la fenciiléz de los vocablos. Otras 
veces entendía tal qual palabra de el Rezo quoti-, 
diano > y algunas luces de fu fentido j y en mu-
chas 
en 
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chas ocafiones miraba tan patentes las expresiones, 
v los Myfterios , como ü fucilen de vulto , y Tu-
L o s al taao de los íentidos. En eftas alteracio-
oes ya de ignorancia , yk de labiduna , afsi  
los araumentos de la Latinidad , como en los Syf-
temas^de muchos myfteriofos lugares de la Eícnp-
tura , la tuvo Tu Mageftad dichoíamente empleada, 
v entretenida , repartiéndole , fcgun la necefsidad 
de fu interior , las tinieblas , y las claridades, pa-
ra que de las unas , y de las otras facaíle fu alma 
dulces coníuelos de alegria , y de refignacion. Es 
imponderable a la pluma mas lince , pintar los mo-
vimientos , y los fobrefaltos , que íentia fu efpin-
tu con efte admirable beneficio de fu Mageftad. 
Qiiando dedicaba todo fu conato, y fu díícurío, 
para entender algunos Verfos , u Oraciones , no 
encontraba con el mas mínimo conocimiento de las 
voces , ni con los alivios de íu inteligencia ; y 
afsi tenia como immobil , y pafmado á fu cora-
zón. Otras veces, repentinamente era aíTaltado con 
las luces vivifsimas de la penetración de todo el 
aífumto, fin poner de fu pane la mas leve dih-
gencia. Parece (digámoslo afsi) que nueüro Señor 
quena jugar, y volver loca a fu enamorada Sier-
v a , efeondiendole unas veces la inteligencia jotras, 
poniendofela fobre los ojos , como íuelen hacer 
con las pelotillas los jugadores de manos, y M a d -
corrales ^ pero en todos cafos fe conformaba, da-
ba gracias a fu Efpofo , y le ferv\an las aufencias, 
y prefencias de efta grande merced , de notable me-
ditacion, y confuelo para fu alma Efto mifmo m-
formo con la pluma efta prodigtofa Sierva de Dios 
á fus Confeííores , quando la pulieron en la ef-
trechéz de haber de declarar fu interior : y para 
s 2 q^ic 
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fpe fe reconozca fu humildad, fu confuíion , fu 
gratitud, y los grandes frutos , que gozaba con 
eíle beneficio , pondré aquí unas pocas palabras de 
la Venerable, íobre ette aflumio : „ Me fucede (dice) 
f e^  ), que en dudas, temores, ó defeos, que interior-
modo de ^ rnentg tenga , quanto mas defeuidada en una pa-
mietelt Ú Iabra cle Latin » cle la E-^^P^1"1 > (lue rezando ca-
dio en la » fualmente pronuncio , ó en el Coro oigo , 6 en 
Lengua « la Oración , y muchas veces fuera de e l la , el Señor 
Latina. „ me míniílra , hallo la refpucíUátodo lo quede-
„ feo , temo , 6 dudo , quedando el alma , por el 
„ feguro en que la dexa aquella inteligencia, 
„ que .de el Latin oído , concibe , ó entiende, 
„ muí conforme , y pacifica , y fiempre excita-
„ da , y con mayor fervor , para las cofas de el 
m fervicio de nueftro Señor , con otros buenos 
n efectos de conocimiento de sí mifma , y de lo 
yy mucho , que a nueílro Señor debe. Parece, que 
„ fu Mageftad , como vio mis defeos , en orden 
,5 á bufear medios , como mas bien fervirle, fe 
„ quifo valer de efte , y me lo ofreció , y dio: 
„ quiera el mifmo no fea para mayor cuenta mia 
„ en fu Santo Tribunal , que harto lo temo. 
„ La verdad es , que efia inteligencia me ha ex-
„ citado , y excita mucho, aísi yo huviera cor-
„ refpondído j pero íoi tal , que lo malogro 
„ todo. 
Sofpecho ( con el modo , y capacidad , que 
tiene de educir nueftro limitado diícurfo) que los 
regocijos, .confuelos, y afsiftencia con que nuef-
tro Señor quifo premiar la virtud , y el amor de 
ía Eípofa , fe ordenaban también a darle difpo-
íiciones , y fuerzas , para entrar en la mas hor-
rible , y rebelde batal la, en que fe yib fu robuf-
to 
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to efplritu. A los veinte años de fu edad , def-
pues de haberla comunicado el Señor eftos favores, Horrl-
y haber cogido poderofos alientos , y extremado ]^es t^t:a-
valor fu a lma, le retiró de e l la , dexandola en un f 1 0 " ^ a 
terrible abyfmo de obfeuridades , confufiones , y v!"1" 
dudas temerarias. Halló puerta franca el Enemigo ^ afnos 
común , y auxiliado de los vicios , y otros compa- edad, 
ñeros infernales , empezó a combatir por todos 
lados el inexpugnable muro de fu fe , y d« fu 
virtud. Todo el Infierno fe conjuró contra eña 
delicada criatura , y no quedó en él horror alpu-
no de que el Demonio no fe valieííe , para ate-
morizarla , y reducirla a fu eíclavitud. Infinitas ve-
ces la pufo á los o)dos la defefpcracion , y la 
blafphemia , para que gritándola .horriblemente, 
procuraííe aturdir , y atropcllar a fu fé , fu efpe-
ranza , y fu charidad. Infinitas veces la pufo en 
los umbrales de el aborrecimiento , perfuadiendo-
la defeonfianzas contra la bondad , exiftencia , y 
mífericordia de Dios, Pintábale el Demonio , con 
tan encendidos colores fu condenación , que abo-
chornada , y confundida de fus maldicientes ar-
gumentos , fe contaba ya en el copiofo , é infeliz 
numero de los condenados. A no efíár tan forta-
lecida , y armada de fu reíignacion , y fus virtu-
des , la huviera hecho efcandalofamente efelava 
íuya , quitandofe á si propria la v i d a , como fe lo 
aconíejaba muchas veces, y diré yo deípues en la 
relación de algunos fingulares fuceííos. No huvo 
inflante en que no fuefíe acometida de la nega-
ción total de los Artículos de nueftra Santa Fé 
Catholica. E l dcfprecio á las coías Sagradas no la de-
xaba libre la imaginación, y continuamente lidiaba 
con eftos poderofos enemigos. No fueron menos ter-
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ribles las invafiones, aííaltos, que la hada el De-
monio , contra la certeza de la ímmortalidad de 
la alma , y la refurreccion de la carne 5 pues cf-
tos Myfterios fe los proponía el Demonio como 
locuras, como diíparates , y como mamas, y fue-
ños de los myfticos , probándole lo impofsible con 
Ja Philofophia de la Naturaleza. Les fyiogiímos 
Dialeaicos, y Rhetoricos, con que la argma , eran 
tan fuertes, tan rencorofos, y eficaces, que la con-
gojaban , y fufocaban el animo , porque el difeur-
fo no la daba foluciones , para rebatir a fus mal-
ditos artificios. las mortales agonías, que padeció 
eña Sierva de Dios , las anguñias , y trafudores, y 
las confufas , y corrompidas imaginaciones , que 
Ja rodeaban, y acometían, Ion tan dificultofas de 
copiar , como la fortaleza , y corage de los cona-
tos diabólicos : finalmente, diré , que con la fu-
geftion de el aborrecimiento a la Fe , con las blaf-
phemias contra la immortalidad , con las negacio-
nes de el Juicio , las defefperaciones de la miferi-
cordia, y otros argumentos, y propueñas contra 
los Eftatutos indefe¿libles de la Fe , de la Igleíia, 
y de la Religión, la hacia una guerra tan fangrien-
ta , y cruel, que faltándole muchas veces las fuer-
zas materiales, caía defmayada en tierra, bañan-
dofe, quaíi raottal, en lagrymas , trafudores. , y 
congoxas; pero en lo interior de fu efpiritu no 
pudieron hacer la mas leve ofenfa tan infernales 
perfuafsiones, ni tan dialDolicos aíTaltos. 
; En el Coro , en la Celda, y en todas eftan-
cias publicas, y fecrctas , la feguia , y perfeguia 
con fus aflechanzas , y fugefiiones el enemigo. Re-
gularmente la acofaba , proponieridola fu condena-
ÚQn j y £on tal viveza fe la perfuadía , que an-
da-
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daba la preciofa criatura como loca , fuera de si, 
y cubierta de aflicciones, anfias , y movimientos 
trémulos , y efpafmodicos. Rcprefentabale en la 
memoria el Demonio , que fu condenación era cier-
ta , íin remedio alguno ^ y que la vida fe la guar-
daba la Providencia , para aumentarle defpues las 
penas, y tormentos infernales. Si tu , ni crees, ni 
efperas en Dios ( la decia el blafphemo Enemigo) 
qué fin pienfas tener ¡ Quítate la vida , que á mas 
breve vida menos infierno te ha de tocar. Acome-
tíala con eños rabioíos impulfos en el Refedorio; 
y quando tomaba el cuchillo para dividir el pan, 
la provoco muchas veces, para que fe lo metiefle 
por el pecho. Una vifpera de nueftra Señora cfta-
ba tocando la campana , y habiendofe encallado, 
al querer partir a ponerla corriente , la fobreco-
gio el Demonio , y con fortifsimas inftancias , y 
cautelofos alhagos, la decia , que fe arrojaííe del 
Campanario , que afsi , folo fe atribuiría a cafual 
defventura el medio , que la infpiraba , para que 
fueífen menores, y mas tibias las penas de el J n -
íierno. Qué quieres hacer con una vida cercada 
de anguftías , y de penas.? M i r a , que el Infierno 
es mas fuave , que las congoxas , y aflicciones, 
que padeces: quítatela , acaba , fube pretto , y ar-
rójate. Afsi la hablaba el maldito contrario de las 
vidas , y las almas, proponiéndole fáciles, honef-
tos , y difsimulados todos los advitrios , para la 
efcandalofa defefperacion , a que la inducía. Agar-
rada involuntariamente de efte diabólico infulto, fin 
íaber adonde, c o m o , ni a qué parte , corrió co-
mo una Águila a la puerta de el Campanario , y al 
ir a quitar el cerrojo , -la tuvo Dios de íu mano , y 
deteniendofe a la puerta, y fantiguandofe muchas 
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vec^s , llamando a fu MagcOad , y a MARÍA 
Santifsima , para que la favorecidícn , y ayudaf-
fen , fe vio fu erpiritu libre de tan tremenda fu-
geftion j pero fu cuerpo quedo exánime , deíco-
yuntado , y rendido de un temblor extraordina-
r io. Baxaba otra vez con las ReligioCiS al Re-
feí lor io , confiderando con fuma trifteza , la in-
felicidad de fu alma : y mirando con aníia , y 
melancolía profunda á las demás Monjas , decia 
en íu inter ior: Bienaventuradas Hijas , y Herma-
nas mias , que os habéis de falvar todas, y yo 
fio. Reprefentaronfele a efte tiempo dos feos , af-
querofos , y formidables Demonios , y acome-
tiéndola cada uno por fu lado , la dixeron : Ya 
es tarde para tu falvacion : prefto has de fer 
nueftra, y nos has de acompañar eternamente en 
la obfeuridad de nueftras moradas: vente ahora 
con nofotros. H i zo fobre fu roftro muchas veces 
la feñal de la Cruz •, y repitiendo adiós de fe, 
de efperanza , y de amor a fu Mageílad , huye* 
ron los fantafticos, y horribles monftruos. 
Sola , afligida , y rodeada de tentaciones, 
y lagrymas , eftaba una noche en fu Celda \ y 
quando efperaba algun confuclo para alentar a fu 
defmayado cfpiritu , íintió , que eftaba bregando, 
y haciendo un ruido , como el de una caterva 
de leones , y perros rabiofos a la puerta de fu 
Diáboli- ^ e ^ a > ima revoltofa multitud de Demonios. Pa-
C0S m5[-. reciole , que forcejeaban para entrar , y finalmen-
wuos, te > c(u^ rompieron la puerta , y que entro aque-
lla maldita , y abominable turba con ademanes, 
y exfuerzos de tragarfela. Pufo las rodillas fobre 
las tablas, adonde cuaba affentada, y con anfias 
devotas empezó a iavocar el dulcií i imo nombre 
de 
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de Jeíus , y a pedir fu íbcorro a MARÍA Santifsí-
ma , y a toda la Corle Celeftial •, y quando crek íer 
aíTaltada del infernal Erquadron , le le pufo delante 
de los ojos una luz fuavc,como rebozada en una 
nube clara , pero teñida de alguna denudad j y que 
al reíplandor de eíta antorcha, quedaron burlados, 
e innmobiles los corajudos movimientos de la in-
fernal tropa de aquellos formidables figurones. Que-
do con tan oportuno focorro , la dichofa Sierva 
de Jefus confolada , y menos tcmerofa , con el be-
neficio de tan apacible viíion *, pero continuaron 
las anguftias, las tentaciones , y las congoxas , las 
que fobrecogieron a fu tierno corazón , de tal mo-
do , que ya fueííe por confentimienta, 6 por eííencia, 
le turbaban , é impedian los movimientos del fyfto-
le , y diaftole , dexandola por muerta muchos ratos. 
Padeció eíTe accidente (a que el vulgo llama mal de 
corazón) mucho tiempo ; y en algunas ocafiones fe le 
aílaltaba con rigor increíble, é implacable. Senfia los 
dolores, las anguñias, y el quebrantamiento univer-
fai de todo el cuerpo ^ pero fu mayor pena era ver, 
que no podia acudir, ni a la Oración de Comuni-
dad , ni a las particultires, que tenia en fu Ce lda , y 
en otros íitios fagrados', porque luego que empe-
zaba a orar, parecía, que fe delataban nuevamen-
te los Demonios con mayor furia a hacer guerra 
á fu alma , rodeando a fu efpiritu de diabólicas 
fugeftiones, las que ponian a fu corazón en el tor-
mento de eílos penofifsimos accidentes. V i v i a (6 por 
mejor decir) moria manyr efta Sierva de Dios, en tan 
exquifuostormentos, que tenia por masfuaves los r i-
gores con que los Enemigos de nueftra Religión def-
membraban, freían, y atenaceaban a nueftros Santos.Su 
corazón !otenia cubierto de horribles pavores, incon-
tmo XI, % ib-
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íolables trlílezas , .y deliquios horrorofos \ y fu 
delicado cuerpo atormentado de un quebranto imi-
verfal de todos fus miembros interiores , y exte-
riores. Adonde quiera, que partía, la fegiuan , y 
rodeaban los Demonios , y fe prefentaban á fu ima-
ginación , en feifsimas figuras, terribles, y herra-
das formas. Si levantaba los ojos al Cielo , le pa-
rec ia , que baxaban los rayos de la ira de Dios a 
reducirla a cenizas: fi los baxaba a la tierra , á ca-
da paíío creía , que la tragaba el Infierno. Llegó a 
creer, que eftaba poílVida de los malignos Eípiri-
tus , porque las fugeñiones, la obfeuridad , los pro-
vocamientos, el defamparo de Dios , y de todos 
fus Santos, que íentia , la perfuadieron muchas ve-
ces , a que ya eñaba en eterno poder de los De-
monios. 
Entre infinitos aftos de amor, y efperan-
za , que hacía a fu Mageftad en efte retiro de fu 
corazón , pondré la exclamación figuiente , cuyo 
original refervo , y venero , como Reliquia de efta 
Excama- Venerable Virgen : ), O , Dios mió , fortaleza mia, 
„ y todo mi bien 1 Con quanta razón os hacéis de-
„ fear ! Pues mis repetidas ingratitudes tienen bien 
„ defmerecidas vueftras finezas , y que me defeu-
j , brais vueñra amabilifsima prefencia. Mas hai,Due-
„ ño mió ! que ahunque ingrata, y miíerabie , no 
„ tiene fofsiego mi alma , ni halla alivio , ni d&f-
„ canfo , fino en folo Vos. Eño , á quanto puedo 
„ entender, es afsi , Dios mió : Vos , Señor , fa-
,, beis la verdad de lo que fíente mi corazón ; y 
„ yo no ,me sé entender. No me dexeis de vueftra 
„ mano fobcrana , pues con ella me formafteis, y 
í.,"diñe!s el ser, que tengo. Hechura de vuettra ma-
„ no foi > no permitáis, que me pierda , pues me 
¡ „ re--
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^redimifteis a cofta de tanta Sangre, y tantos tor-
„mentos ,con tan grande amor padecidos por mi, 
- O , Señor 1 quando os confidero vertiendo eífc 
- Licor rubicundo , por tantas bocas , como llagas 
; abrieron los azotes en vucflro dclicadiísimoCuer-
,, po , mucho fe alienta mi efperanza , y quiíiera 
„ formar de mi corazón una eíponja, con la qual 
„ enjugara eíías preciofifsimas Llagas, y recogiera 
„ eda dulce Sangre, para que con ella quedaíTe puriíi-r 
5, cado , y embriagado en vuertro amor. Pues íi os 
,, miro en la C r u z , ahunque mas miferaWeme vea, 
,, no puedo dexar de confiar , que como á Dimas 
j , me habéis de perdonar mis culpas , pues las re-
„ conozco , y lloro arrepentida, proteftando merez-
„ co mil Infiernos', pero os pido , que os acordéis 
„ de m i , pues eftais ya en vueftro Reino j y me lo 
„ concedáis por vucílra immenia piedad , y meri-
„ t o s , ahunque le tengo tan deímerecldo , pues no 
,, queréis la muerte de el pecador , fino qué fe con-
„;vierta , y viva. O fuma benignidad de mi Dios! 
, ,-0 bien eterno l Si mis culpas no derogan vueñra 
„ gloría , ni el que yo me pierda la diíminuye, ni 
„ el que yo mé íalve la aumenta *, qué os movió, 
„ Bien mío , a executar tantas finezas por efta al-
„ ma ingrata ? Vueftro immenfo amor , Jefus mió , os 
„ inclino á tomar nueftra flaca naturaleza , y unirla 
j> al Ser Divino , para poder padecer tan immenfos 
>,tormentos; y á cofrade vüeftra preciofifsima San-
» gre , redimirme, y reconciliarme con el Eterno 
>, Padre , a quien tan execrablemente tenia ofendi-
) ) d o , n ó : f o l o por la primera culpa Or ig ina l , íino 
» por otras muchifsimasvque mi ingratitud habia de 
j* cometer, y ha cometido , que "todas las tuvieí-
» fets íiempre prefentes , y afsi os cauiaron aquel 
Tz „ ter-
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,, terrible fudor de fangrc , ahun folo con la rc-
i, prcíentacion de lo que habéis de padecer , y lo 
,, mal que yo habla de corrcíponder a tan amoro-
„ fas flachas. No se , Bien ano , como no fe par-
„ te de dolor mi corazón *, no parece de carne , í i -
„ no de pedernal: mas, Señor, yo sé , que íi que-
„:reis, fabeis , y podéis hacer hijos de Abrahan 
„ de las piedras duras : ablandad la de mi cora-
„ zon , que fangre de el cordero labra la dureza de 
„ el diamante ; y Vos , Cordero Divino , maníb , y 
,, íuave , con eíTa Sangre preciofa , íi fe inclina a 
j , piedad vueñro, poder , no dudo , que ella no fo-
,, lo dexe efte impuro corazón puriñeado, fino co-
„ mo la hermo(ura de un purifsimo 'diamante • y 
„ por, vueftra; mifericordia , logre la dicha de que 
,, le admitáis en vueñro pecho , donde eternamen-
„ te me deleite en amar vueÜra heraiofura , adorar 
j , vueftra grandeza , cantar vueftras nñíericordias,, 
„ con voces de Divinas alabanzas *, y anegada mí 
„ alma en eífe immenfo , é infondable Mar de vuef-
j , tro iSoberano Ser , rae goce con vueftros eícogi-, 
„ dos , con gozo , que no ha dé tener fin en ia 
j , Celeftial Jeruíalen, mi amada, y defeada Patria, 
„ por quien gimo , fuípiro , y lloro en la miferable 
„ Babylonia de efte mundo , donde- vivo defterra-
„ d a , y peregrina. O jquando, tendrá fin mí pro-
%y longado deÜicrro l Supiicoal Xeí lo r devoto , que 
afsi en eíh exclamación , como en las demás, que 
pondré en el Coaipendio de eña mllagrofa Vida , no-
te , y admire la diferecion , y dulzura de el «0110, 
los requiebros enamorados a jeítis , la prodigioía 
inteligencia , que le deícubre t u . fus claufulas, que 
tuvo eña ík rvade D i o s , no íqlo en elídioma Latir 
no , fmo en los fentidos de Ja-Sagrada Eícriptura. Es 
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cierto ? q^e yo no he leído cofa mas alta , mas 
devota , ni mas admirable , que fus exclamacio-
kcs *, p0t 1° qL-e defeo , que los Ledores dif-
cretos , y myfticos , fe aprovechen de eftas dul-
ciísimas , admirables, y peregrinas exprefsiones. 
Mas de tres años, fin gozar de una le-
ve fufpcníion , ni de d ia , ni de noche , ni en el 
fueño , ni en la vigilia , eñuvo efia Eípofa de ]e-
íus padeciendo tan crueles tormentos, alteracio-
nes , y fatigas , afsi en e l eípiritu , como en el • 
cuerpo. N o tenia criatura humana a quien volver 
los ojos j ni de quien tomar algún alivio ,' ya en 
la comunicación de fus males , ya con los pre-
ceptos , induflrias , y confuelos , que podia reci-
bir de la prudencia de fus Directores. Rigorofc, 
fangriento , y dilatado fue el combate , que pa-
deció en los tres años fu fuerte efpiruu , íin ha-
ber logrado una dulce tregua , ni la mas leve fuf-
peníion , con las perverfas fugeítiones, entanpc-M p 
noía j y larga batalla. La reiiflencia , y el fuiri- 1 
miento parece impofsible a la criatura humana , y 
parque no, lo parezca también a la credulidad ef-
t-a relación , copiaré al pie de la letra las palabras 
íiguicntes > hijas de la verdadera pluma de eíta 
Venerable muger r „ Parecíame (d ice) que anda-
p ba rodeada de Demonios, y llegué., a penfar ,sque Vifíones 
„ eftaba endemoniada , íegun eran las fugefiiones, horribles 
j , y cofas, que fe me,ofrecían. Me vi en un def-
^ amparo de D i o s , de la Virgen , y los Santos, 
„ que no hallaba donde volver los ojos. Contra mi 
„ parecía eftar todas las criaturas de el Cielo , y de 
„ ¡at ierra, y querer exeuuar en mi la Divina juítícia. 
„Fuera nunca acabar individuaff.to.do lo que paíséeti 
» los tres años; baftc decir^ue i quanto puedo enten-
?>d£^ 
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» dcr , íin cncarcciníicnto , me pareció eíiar en el 
,> Infierno , y que íc puede vcníicar en un alma, 
,) quando Dios la dexa en eftos combates, loque 
„ dice el Santo Reí , que defeienden vivos a losln-
„ fiemos; y á veces fe mueftra fu Magcftad tan ai-
,, rado , y rigurofo , que es cfto mas de rigor para 
„ el alma , que el mií'mo Infierno , y fe íiente raa 
» miferable , que no le parece ha de haber ya re-
,, medio , como dice nueítro Scraphico Padre, que 
- „ en la noche obícura explica bien todas las penas 
„ de el alma , en las quales fe vio la mia anegada. 
Defpues de haber paííado con tan rigorofas penali-
Perfaa- ¿ac|gS ¿üchos tres años, cftando una tarde en ora-
j?1^5,. cion con la Comunidad , la perfuadia el maligno 
caSí E lp in tu , que las contemplaciones, y deprecaciones 
áDios, folo la fervian de atormentarfetrabajofamen-
te , y de gaftar el tiempo , porque no adelantaba, 
ni medraba en cofa alguna , en orden a fufalvacion, 
ni á la vir tud, y afsi , que pues ya era prefeiu 
irremediable , y fu ultimo fin habia de fer el Infier-
no , para padecer eternamente, tque el tiempo , que 
la daba de vida ( que fe la ofrecía larga) lo era-
pleaííe en deleites, díveríioncs", y guftos: que era 
locura reíiftirfe, ycondenarfe en vida á tan crueles 
violencias, y cuidados j que folo eran útiles para 
hacerla caer en alguna enfermedad, y defpues en 
una temprana , y defdichada muerte. Arguhla afsi 
el Enemigo con fu endemoniada Lógica \ y quando 
le pareció , que la llevaba concluida , defató toda 
la falfedad de fus propoficiones un auxilio de fu Ma-
geftad , y una luz tan poderofa , que ahuyentó to-
da la melancólica obfeuridad de tan negras tenta-
ciones. Tomó mucho aliento : y ahunque no cef-
faba el combate , como fentia en fu alma tan n^iU* 
gro-
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grofa fortaleza , rcfiílía con valeroí'o confuelo a la 
fucceísion de los infultos, y perfuaísiones. Jamás def-
tnayó el eípirltu de efla fervorofa Sierva de Dios, 
ni en los medios, ni principios de efta batalla , por-
que fu Mageftad la daba animo, y valor notable, 
ahunqüc no lo percibía con el tropel de las aííe-
chanzas; y afsi , jamas faltó , ni dexó de acudir a 
la Oración , afsi particular , como común j y íiem^ 
pre continuaba con todos fus exercicios devotos, 
fin defeanfar un punto de íu afsiftencia. Duro efta 
guerra en el alma de efta Venerable quince años, 
dcfde los veinte de fu edad , haña los treinta y qua-
tro y bien , que defde efta ultima batalla , hizo algu-
nas treguas, y paufas el Enemigo , permitiendo fu 
Mageftad eftas fuípenfiones , ya para fu mayor pu-
reza , ya para que cobraíle alguna valentía fu que-
brantado efpiritu , y débil cuerpo. 
No fue de los menores tormentos el que pa- Padece 
deció efta atribulada Sierva de jefí is, en la falta de la falt.a 
Dircdior , pues no tenia a quien volver los ojos, ni ^ " 
á quien pedir confuelos, preceptos, ni medicinas, v 0 * 
para tan penofos males,y accidentes. A l Religiofo 
de la Orden , que la confeíl'aba, nunca fe atrevió a 
revelar efta increíble cafta de fatigas, fuftos, y per-
fecuciones ; porque fu cortedad , íu miedo, y fu ver-
güenza , la argüían de impertinente , y la aculaban 
de fác i l , y ahun de* éngañofa , fi confultaba , y per-
mitía , que falieííen de fus labios, ni ahun para los 
oídos de el Confefíor , unos fuctííos, que parecían 
impofsibles, afsi en fu irregularidad , y tyranla , co-
mo á fu fufrimicnto , y tolerancia. Solo quandopor 
medio de fu madre , y el lluftrifí.ín.o Señor Don Mel -
chor de Efcuda, Varón de cuya ciencia , y virtud 
he hecho ya algún recuerdo en efta Hiftorial V ida , 
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la rcípondía a alguna pregunta , lograba algun al i , 
vio ; porque a elle Canto Prelado k tenia un amor 
paternal, y como la habia dirigido en el íiglo , y 
í'abia lo mas ¡nierior, leconfultaba ya fintanto pu. 
dor de íi i alma. Confolabala mucho el diícreio , y 
íánto Obifpo , y la reducía , aííeguranuola , que fus 
accidentes , y pcrfecucioncs eran hijos de la per-
mifsion , y providencin de Dios ,,que miraba ácxcr¿ 
citar Tu vir tud, á probar íu fortaleza , y a purificar 
fu efpiritu , para darle defpues de efta vida mas al-
tos grados de gloria en la eterna. Con eflas reí-
pueñas , y exhortaciones, que le hizo muchas, an-
tes , y defpues de Obifpo , y algunos papeles con-
folatorios, y diferetamente devotos, que la trahia 
fu madre, de eíte bienaventurado Paítor , fe ani-
maba, y exforzaba mucho : con eftos alivios, las 
treguas, que le permitió fu Mageftad , la conti-
Ziua tarea de Oración, y los demás excrcicios de-
votos, a que nunca faltaba, por afl igida, que fe 
víeííe , reíiftio con valerofo exfuerzo las diaboli-
. cas íugeítiones , doce anos defpues. Fueron algu-
nas muí terribles , aísi en la duración , como en 
la naturaleza ; pero a todas las venció , y pufo a 
fus píes, con las armas de fu paciencia , reíigna-
cion , y humildad ; facando de las treguas, paufas, 
y fufpeníiones de fus trabajos , no folamente ma-
yores exfuerzos para reíiñir , fino nuevas 
aníins para padecer , y pedir a Dios mas, 
y mas tormentos, como diré ade-
lante , en el difeurfo de 
efta milagrofa 
yida. 
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C A P I T U L O X I . 
ES S O B R E C O G I D A D E UM A C C I D E N T E , 
de que refulto eftar muchos días en la cama j reliquiay 
que de ejia enfermedad le quedó j y refpuefía , que 
nuejlro Señor la dio en las anjias , y clamores , con que 
le pedia , que la diej[e mas que padecer \ y frofigus 
la tempefiad de trabajos Ulteriores , ahunque 
con algunas treguas. 
• . -
S nueflra vida una continuada , y pavorofa 
guerra. N o hai paífo, que no eñe cercado 
de peligros, enemi^ades, y aííechanzas contra nueftro 
eípiritu. Por qualquiera parte por donde carráne-
mos , hemos de pifar abrojos, y efptnas. E l Mun -
do , eí Demonio , y la Carne liguen a nucüro eí-
piritu , como la íbmbra al cuerpo. Son añutos j é in-
fernales Coníejeros , que nos conducen a los preci-
picios. Por todas partes fe entran con oOad'ia ; no 
refpetan los efcondidos Sagrados , ni a las almas 
mas unidas a Dios. Sus palabras , y fus alhagos 
ion engsáofos. E l que defprecia , y burla íus ar-
dides 5 con la conformidad , y la paciencia', fabe 
hacer triaca de fus venenos. Infinitas fueron las 
alhagueñas perfuatsiones , y las amenazas furíofas, 
que eftos tres enemigos trazaron contra la virtud 
de nueflra Venerable Virgen \ pero de todos fe bur-
lo con fu devotifsima coaftancia. Con repetidos 
ados. de humildad 5 amor , y fe , y la defvelada af-
fiftencia a las obras efpirituales , venció tan fuer-
tes , y porfiados Enemigos. En todos los a¿los de 
refignacion halló fiempre fuma facilidad , y prbm-
ticud j fofamente quando era affaltada de los temo-
HomoXl. y res 
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res de fu falvacion , tenia una defabrida repug-
nancia a reíignarfe , y pedir a D i o s , que fe hicief-
fecn todo fu íantifsima voluntad en t iempo, y eter-
nidad , porque ya peníaba fu anfiofo amor , que 
perdía á fu Eípoío jefus , y no hallaba fuerzas , ni 
para refignarfe , ni conformarfe con la perdida de 
tan fumo , r ico , é infalible Bien. Las penas de el In-
fierno confideradas quanto al fentido , las defeaba, 
y abrazaría guftoía , íi eÜando en ellas, fueííe pof-
fíblc amar a D ios , y eftar en fu gracia ', pero como 
lo coníideraba negado , no podia reducirle a tal re-
fianacion. Sentia al mifmo tiempo una foberana fuer-
za , y un impulfo Divino , que la incitaba a po-
ner en execucion eftos ados , y huvo de conformar-
fe , y obedecer a los gritos , que interiormente la 
daban. Una mañana , que fe eftaba preparando pa-
ra recibir la Comunión , eftuvo batallando con ef-
tas coníideraciones , y llena de fatigas le dixo á 
nueftro Señor eftas, 6 femejantes palabras: Padre 
mió amorofo , íi por vueñros juicios foi yo de los 
reprobos, y es gloria vueftra , que en mi refplan-
dezca la Divina Jufticia^ yo me fu jeto a vueftra fan-
tiísima voluntad , en tiempo , y eternidad : con tal, 
que yo no os ofenda , ni mis pecados fean caufa de 
que yo os pierda , fino folo vueftro gufto , y vueftra 
gloria ¡ que ya sé yo , que por ningún cafo , ni mo-
tivo la merezco. Vamos al Infierno , Señor , íi en 
efto ha de intervenir vueftra gloria. Quedó con ef-
te ado tan refignada , .y en un fofsiego tan apaci-
ble , que la pareció haber paífado de.fde el Infierno al 
Cielo. Pinta la Venerable efte cafo con eftas voees, 
fobradameníe expresivas, déla batalla, que padecía 
fu interior, y de la ferenidad , que logró , defpues 
de haber refignadofe a beber todo el Cáliz de las 
éter-
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eternas amarguras : „ Efte aílo tan recio , fue cotm 
„ quando con la violencia de un gran trueno , íe 
„ efparcen las nubes, y empieza a íerenarfe ia tem-
„ pcíhd j y afsi me fucedio , que defde aquel diá 
„ fe fue poco a poco ferenando mi alma, y nueftro 
n Señor á defcubrirfe mas a lo *de Padre , que a lo 
„ de Juez. 
La providencia innumerable de el Señor, 
que cuida de la mayor perfección de fus Siervos, 
quiío perficionar la virtud de nueftra Virgen , con 
larga, eícondida , y trabajoía enfermedad , y por 
efte tiempo la pufo en efte dolorofo exercicio. Fuef-
fe el gu-fto con que eftaba en la Religión , que era 
grande ; faene lo corto de la edad , que eran veinte Er.fermp 
años; fueífen los favores de D ios , que la llenaren dad lar— 
demaíiado , ó los ardores de las anuas de padecer, ga, y r i -
queeran increíbles,_ ella fe pufo grueíía , encendí-goroía, 
da , y abochornada : y temiendo las Monjas, que no 
la fobrecogieííe alguna fiebre maliciofa,en lo fogo-
fo de el Verano , quiíieron prevenir efte daño immi-
nente 5 evacuándola con un par de fangrias ,por el 
mes de Abr i l , V ino el Medico , y por los í ignos, y 
los informes , conüntio en las evacuaciones de ' la 
fangre; pero detuvo la determinación de las M o n -
jas hafta el mes de M a y o , y en cfta eftacion fe hi-
cieron las fangrias, fin haber fentido la menor no-
vedad en efta preparación. Levantófe brevemente a 
Miífa , en uno de los dias en que detienen los Médi-
cos á fus enfermos en la cama , 6 por eftorvar otro 
daño, 6 por coftumbre. Volviófe por mandado de 
fu Prelada a ella , defpues de haber ovido atentif-
Timamente la MiíTa , que era la Dominica Infraofta-
•vade la Aícenfion. Viíitola por la tarde la Madre 
Superiora , con quien converso muí alegre , y mui 
V i en-
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entretenida*, y al dar las cinco de la tarde , que 
hizo la campana feñal para ir a la Oración , y que 
vio , que fe levantaba dirigida a eñe devoto fía 
la Madre Superiora , y que no podía acudir con 
fu Comunidad , la acometió una pena , y una fati-
ga en- el corazón , que la pareció haber fallecido de 
pefar en fu centro. Ofrecíale a Dios fus defeos, y 
fus anuas, y rogábale a fu Magcñad , que le co-
municaíTe ternezas amorofas ,y paíáones •, y quando 
con más exfuerzo alentaba los fervores de fu alma 
enamorada , ímtió de repente un golpe tan agudo 
en el corazón , como íi fe lo huviera penetrado de 
parte á parte una íaéta. E i dolor fue tan vehemente, 
pungit ivo, y r igorofo, que además de producirle 
una triíiifsima , y moleña íenfacion , la privó de el 
ufo difereto de el difeurfo, trabucando en fu ima-
ginación todas las efpecies, y el orden de los ra-
zonamientos, racionales, Paró efta turbación en un 
accidente foporofo , con algunas interrupciones, 
originadas de el do lor , que duró feis horas. A c u -
dieron á efta urgente necesidad , con varias , y 
eficaces medicinas \ pero lo intenfo de el dolor 
no fe minoraba , ni los accidentes fe fuípendian. 
E l exfuerzo , la reíignacion , la valentU de nuef-
tra Venerable era tan fuperior , que en medio 
de los dolores , congoxas , y trines afectos , pe-
dia á Dios mas trabajos , y mas tormentos : afsi 
lo coníieíla eña fuerte Virgen en la relación , que 
hizo de eñe raro cafo a íu Diredor : „ N o folo 
„ no pedia alivio de el dolor*, y accidentes \ í i -
„ no que fin poderme contener , con toda fuer-
„ za , y lin ceñar , clamaba en mi interior á íu 
„ Magcñad , y decía :. Señor , mas , mas , mas, 
. „ Señor mío. Y eftas , y. femejantes expreíaones 
ha-
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hacia a fu Efpoío ]eíus íiempre , que fe exalta-
ba con rigor la mordacidad de fus males , y do-
lores. 
Coníkieraado , que la rebeldía , y continua-
ción de los accidentes podia poner aíu íalud en mas 
peligrofo eftrecho, determino el Medico hacerle otra 
nueva evacuación de fangre , por el enfadoío , y fa-
ció medio de las fanguijuelas. Sintió mucho la ho-
neftifsima Virgen haberle de fujetar a una medicina 
tan penofa i y aísi lo dice , con cftas palabras , en las 
que refiere todo el cafo de el remedio , y loque le 
íucedio con la Priora : „ Lo fenti , y no pudiendo ef-
, , cufarlo , porque el deí'eo de padecer no me lo pér-
„ mi t ía, y buícando en eílo algún a l i v io , infinuc, 
„ que me feria menos coftofo el remedio , íi la M a -
„ dre Su priora me lo aplicaííe ^ pero nueftro Señor 
„ lo diípufo tan bien , que fabiendolo la Priora., que 
„ habia íido mí Maeñra , no obñante de cftár tan 
„ afligida, y verme tan mala , vino a la Celda , y me 
„ dio una reprehenfion bien larga , y ponderada , pa-
j , ra lo que fe femó muí de propoíito , diciendome 
,, entre otras cofas j que ñ había venido a la Or -
j , den a hacer mi propría voluntad , y a tener los 
55 melindres de alia fuera l Que fi había de vivir con 
j) zalamerías , quepo rqueno me habia quedado cu 
j j e l f í g l o , que por lo mifmo , que terja tanta falta 
),.de mortificación , no había de aplicar el teme-
» dio , fino aquella , que yo no quifiefie , y fu Re-
j> verenda mandaífe ; y aísi fe fue., deípues de haber 
>> durado la fiefta quafi una hora. En todo eñe tiem-
jj po no me repitió el accidente , y parece lo diípu-
j , ib nueflro Señor, para que mas bien yo conocieííe 
„ mi falta de mortificación. A todo callé , y fo lope-
„ día perdón á fu Mageñad. C o a cüa gracia refiere 
la. 
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la rcprchenfion de la Priora , y el remedio de las 
fanguíjaelas \ y íumamente alegre , y coníorme , pe-
dia á Dios trabajos , y penalidades. Hallabafe loca 
de contento con el dolor de fu corazón,y duplica-
ba á fu Mageftad acabaflfe de trafpaílarfclo , y qui-
tarle la vida con fus Divinas faétas \ y a efte fin 
eferibio , enamorada , efte papel a fu Dueño abío-
luto , y Señor de todos los Orbes, y Cie los: ,, Amo-
„ ro f í fs imo, y íuavifsimo , y dukiísimo Dios mió, 
Exclama- ^ y Amadj mió , y Señor nueftro , quan admira^ 
C1011, „ ble es tu nombre! Quan magnifica tu grandeza! 
„ Quan incompreheníible tu ser! Quan admirable tu 
„ hermoíura 1 Qvun inveftigable tü fabiduria l Quan 
„ profundos tus juicios! Quan juftas tus determi-
„ naciones! Quan perfeífUs tus obras! Quan abfo-
„ luto tu poder! Sin mas dependencia , que la de 
„ tu eterna voluntad. O , Dios en todo infinito, en 
„ todo grande, inaccefsible, immenfo! Luz , en quien 
s, no hai tinieblas *, Día , en quien no hai noche; 
„ Vida , que carece de muerte-, Fuego , que ilumi-
5, na ; Claridad , que deleita •, incendio de amor, que 
s, fuavemente abrafa *, Piélago inimenfo donde el al-
,, ma fe engolfa , y perdiéndole fe gana. O , Dios mió, 
, , y todas las cofas! Que no hai palabras , que pue-
„ dan explicar tus grandezas, ni los mifmos Ange-
„ les pueden fondar el profundo Mar de tu infinito 
5, ser. T o d o s , y mi alma con todos, te alabe en í i -
„ lencio , pues efte filencio tiene todo quanto fe 
^ puede defear •, y no es la criatura capaz de com-
9, prchender. Bafte decir \ Bien mió , que* fois Dios 
3, mió , y todas las cofas. Tu , Señor, eres mi todo, 
s, y mi Padre. Dios de mi corazón , o quiera tu pie-
S5 dad engolfarme en cííé tu Divino Abyfmo de gra-
í, cias, y abrafarme en eííe amorofo , y ardiente fue-
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;, go de tu amor 1 O , amor íuave , y fuerte l Amor, 
„ que inflamas, y no confumes, confume, y ani-
„ quila en mi quanto a tfi te defagrada. Hiere mi 
„ corazón con tus Divinas faétas j abrafale en tus 
„ ardientes llamas. O D i o s , todo amor l Quando, 
„ quando llegara el defeado dia , de verme tranf-
,> formada en ú , a impulfosde tan Divino , y amo-
» rofo , quanto dulce , y poderofo tyrano. Ó 1 mue-
p ra yo a fus amantes violencias *, y acabe mi vida 
„ a heridas de fus Divinas faétas, que eífa íerá mi 
„ mejor, y mas feliz vida. 
Executado eñe impertinente auxilio , y en-
fadofa evacuación , en vez de haber logrado coa 
ella alguna mejoría , le quedo el cuerpo immübil, 
pafmado, y fin fentido alguno , tanto , que parecía 
eílár muerto ;pero fu efpiritu mas perfpicaz , y mas-
alegre , y todo empleado en D ios , y en vivifsimos de-
feos de padecer por fu Mageftad. La vifpera dePen-
tecoftes fintio á fu alma dulcemente retirada , y ef-
condidaen Dios muchas horas, tanto , que arreba-
tado fu interior de el extafis Divino, no le quedo ac-
ción , fentimiento , ni difeurfo , para faber de fus 
operaciones. „ N i me mov í , ni hable , nisé íi comí, 
>, dice efta Venerable , expreííando eíte fuceífo \ bien Succíío 
>, sé, que el empleo, á lo que me acuerdo , era bue- extraño. 
„ n o , y con la anfia de padecer por nueílro Señor, 
» y entonces entendí de fu Mageftad eftas palabras: 
Padecerás, y fera de muchas maneras. Fue imponde-
rable el gozo , que acudió a llenar fu alma , quan-
do oyó eftas palabras, y continuábale U fuperior 
alegría, y gufto fupremo , la confideracion de dif-
currir , que fu Mageftad no podía faltarle a efta pro-
meíTa; y que afsi tendría algo con que correfponder 
a fus beneficios, y ofrecer las penas, y trabajos por 
fus 
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fus culpas. De eíle prodigioíb , y regalado arreba-
tamiento volvió, al repique délas campanas de la 
Santa Iglefia •, y defdc efte punto empezó a difmi-
nuirfe la fuerza de los accidentes , y males ; pero 
tuvo una larga mortificación , y penoía convale-
cencia. De el dolor de el corazón , y en el cuerpo, 
ya en una parte de él , ya en otra , nunca fe vio. 
libre en toda la reÜante continuación de fu vida. 
Su agudeza , mordacidad , y fufocacion no la per-
mitían alivio alguno , de tal modo , que no pudo 
nunca recünarfe , ni ponerfe en la cama , fin gran 
pena de todo el coftado , en donde efta efte vivif-
fímo miembro. -, y a veces fufria una general con-
goxa, y quebranto en todo fu cuerpo. Con ale-
gría , conformidad , diferetifsimo filencio , y pacien-
cia , toleró eftos agudos , y porfiados dolores*, y 
por el año de mil íetecientos y treinta la pregun-
tó fu Confeííor , que era el Padre Frai Julián de 
San Joachin , por el citado de efte afedo de fu co-
razón , y ü ieotia alguna uovedad en orden a fu 
mejoría , y refpondió afsi : „ Puedo jurar, que en 
,', cinquenta y nueve años, que ha que efto etmpe-
y,zó , no he tenido dos dias continuados fin dolo-
„ res, y efpecial quebranto de mi corazón, y cuer-
,,po. Rodeada de efte í^feparable tormento , vivia 
imeftra Venerable, íin dexar por eflb de fer fobre-
faltada muchas veces de foberbias, tentaciones, y 
rabiofos acometimientos de el Enemigo , cuyo fia 
era poner a efta bienaventurada Sierva de Dios en 
la abominable locura de la defefperacion. Todas las 
íugeftiones , con que era acolada, las recibía con 
humilde refignacion •, folo lasque eran contra la Fe, 
la fuíocaban , y ponian en U ultima angnftia y p^' 
ro recurriendo á fu Mageftad , con amorofas excla-
ma-
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maciones,y firmes a¿tos en fus Divinos decretos, ven-
cía toda la fuerza de tan membrudos aíTaltos.Entre las 
varias exclamaciones, pongo aqui la figuiente , en U 
que íe percibe lo amante , y lo tierno de íu efpirim. 
yyO Dios eterno ! Dios de teda gloria , y 
„ ahb inza l De gran conínelo ion para mi alma las Exclama*. 
j /palabras de vueftro amante Apoftol San Pablo; clon. 
j . c i Jufto vive déla Fe •, pues íi efta no vivifica a. 
,5 mi corazón , no sé , Bien mió , como he de po-, 
,, der vivir entre tan confuías tinieblas ^ y entre 
„ tan temerofas obícuridades, como ofuícan mi 
,5 entendimiento , que muchas veces y Señor } no se 
„ de mi , ni qué camino llevo , ni en qué parage me 
,, hallo. Cercanme montañas de confuíiones , ,de 
„ perplexidades, de dudas , y temores, ño hallo 
ñ íenda donde no encuentre pel igros, defpenade-
„ r o s , y abrojos, que punzan mi corazón , y pie-
„ dras , que no me dexan fentar el pie , y me cm-
5,'barazan el paíío ; pues quahtos voi i da r , pa-
„ rece me precipitan a la mayor perd ic icn^y po-
„ nen a riefgo lá eterna felicidad , a que afpira mi 
„ dc-feo. Entre jas frías cenizas de mis tibiezas, 
>, y puíilanimidad , ic io me alienta la Fe , que 
5) os profeíTo , pues dentro de-fu obfeuridad ha-
5> l io el mas claro feguro , de que no habéis 
» de permitir fe pierda la obra» de vueftras ma-
gnos . Creo firenifsimamente fois poderofo para 
,, librarme de todas mis miferias : fois Luz inac-
j , cefslble , para alumbrarme , y encaminarme, 
,, en medio de las tinieblas de mi ignorancia , y 
,, afsí diré con vuearo Propheta Rei : Dominus 
yy illuminatioTnea y & /a lus mea qu-em tinieho ?. Domi-
„ ñus ProteBor mens a quo trepidaba. Y afsi , eña 
, , Divina Fé , que me alumbra, y cuya obfeuri-
Tgvw XT. X „ dad 
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„ dad me efclarecc , para conocer, que no puedo 
„ conocer, ni dar alcance a los Arcanos de vueftra 
„ incompreheníibilidad , es laque me dilata , y delei-
„ ta , y exfuerza , para feguir ciegamente el rumbo 
„ de efta mi confuía navegación, confiando en folo 
„ V o s , que me habéis de facar a Puerto de clari-
„ dad ; pues fixando a mi corazón en el Norte fe-
„ guro de la F é , ahunque fe oculte con los velos 
„ de tantas, y tan éípeífas nubes, cipero , que fus 
„ eficaces influencias me han de conducir al fin de-
„ feado de mi derrota : y que V o s , Bien mió , P i -
„ loto* Soberano de efta agitada Navecilla de mi 
„ alma , la habéis de poner en falva , por vueftra 
„ infinita raifericordia. Hai , Dios mió 1 Vos fois el 
„ que fois ; y pues fois Dios de toda confolacion, 
„ iluftrad mi f é ,pa ra que guiada de ella , íin arri-
„ mo de humano -confuelo natural , ni fobrenatural, 
„ fino folo pendiente-de vueftra fantifsima volun-
„ tad , me-encamine al termino defeado de la D iv i -
„ na unión con V o s , por amor puro germinante, 
„ y definterefíado ; amándoos' folo porque mere-
„ ceis fer amado , pQr fer quien fois , fin otro 
„ refpeto alguno , que amaros por amaros j contan-
„ ta intenfion , y firmeza , que comenzando en efta 
„ vida efte Divino afto de amor , fe continúe en 
„ ella , con tal perfección , que fe enlace , con el 
„ que en la Patria confio habéis de conceder á efta 
„ alma pecadora , que arrepentida de fus culpas, os 
„ pide con el Publicano , tengáis de ella miíericor-
„ d ia , y no defprecicis los gemidos de mi trifte co-
„ razón, que en las Aras de vueftro amor coníagro, 
„ diciendo con el Rei David : Cor sontritum , & hu~ 
yi.miliatum , Deus, non defpicies , Ó" cor mundum crea 
„ in me Deus, &c . Amo a mi Dios j creo en mi Dios-, 
. eA 
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„e rpero en mi Dios. Gozóme de que fea Dios quiea 
„ es. G Dios , y Bien mió 1 Quien habrá femejaiue 
„ a 11 l Todas las criaturas de el Cielo , y de latier-
,, ra te alaban por m i , por figlos eternos. Amen. 
Doce años confecutivos ( deípues de los tres,, 
en que no tuvo la mas breve mterrupdon de tra-
bajos fu efpkitu ) lidio fortifsimamente con.eftas 
enemigas, y crueles tentaciones. Permitióle en el 
diícurío de eftos años algunas treguas» afsipara per-. Lidia do-
trecharfe de nuevas armas de paciencia , conftancia, ce años 
y conformidad , como p'ara que fu débil cuerpo, coa 0 
bramado , y oprimido de los accidentes , y dolo- ¿e petu-1 
res, tomaííe alguna refpiracion , y defeanfo. Gozo üdádes.* 
en varias temporadas de efta pacifica fufpcníion •, pe-
ro quando poíTela los dulces afeólos de la fereni-
dad , y q.aando menos la efperaba , era fobrecogi-
do fu corazón de una tenebrctfa borrafca , y tem-
perad terrible de fugeftiones ',que la producia mor-
tales angaftias, y congoxas. Duraba efta turbacioíi 
furiofa quatro , feis, y ocho mefes, y mas ^ y def-
pucs de haber vencido , y puefto á fus pies a fus 
enemigos, volvía la tregua , y la fuípeníion *, pero 
fiempre era mui-corta •, y folo parece , que nueftro 
Señor% la concedía , para fortalecer un poco a 
fu alma, para volverla a entraren otra guerra mas 
feaííble ; porque paffaba- defde el extremo de la ma-
yor tranquilidad , al defafofsiego mas tempeftuofo, 
y mas rebelde. Confiderando el Padre Frai Francif-
co de San E l i as , uno de fus Di redores, 4os movi-
mientos , alturas , fufpenfiones , inquietudes , y fo-
brefaltos de el alma de efta Venerable , decía, que 
no era pofsibie encontrarfe eípiritu mas extremado, 
porque no admitía medios; porque , 6 había de ef-
tar fobre los Cielos (efto lo decía por los muchos 
Xa do-
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dones ,y bienes , que la comunicaba Diosen la tre-
gua ) o en los Abyímos, y que todo había de fer mu-
cho; y aísi la aconrcjaba , y la amedrentaba , di-
ciendola , que fino era fantiísinDa , había de fer pé-
sima , porque fu alma toda era compuefta de ex-
tremos. Con las advertencias de efte Tanto Diredor, 
y la buena docilidad de fu eípírítu , fe-alentaba ca-
da dia con mas fortaleza a la virtud, y alaopoíi-
cíon de .tantos contrarios , como la rodeaban por 
^ permifsion de Dios. Entre las horrorofas tentacio-
Tentacio nes qUe ja acometieron en efte tiempo, fue una 
contra Ja j t r i i -* • i-
q . de las mas fuertes, la que padeció por qumee días 
rat . / en materia de difgufto , horror , y defabrimiento 
contra el eftado Keligiofo. Eran precipitados , y 
vehementes los impulfos , con que el Demonio la 
incitaba , para que fe huyefTc de el Convento. Pro-
niale fáciles ,"y íileaciófos todos los medios: pintába-
le con ¡.viveza el modo" de mantenerfe ^culta , efti-
. mada , y cgn güito en el figlo.- Finalmente , todos 
los caminos fe los ponía francos , todos los medios 
opommos ,y todas las cautelas, é invenciones felices, 
y promptasí Eftaba en efta ocafion en el oficio de Ter-
cera , y en efta ocupación le daba frequentes, ypofsí-
bjes todos los focorros para la libertad j pero f&eftra. 
Señor !a afsiftió tanto con fu providencia en efta 
ocaíion ; que luego que tocaban a la Tercena , feie 
borraban de la imaginación , y la memoria los in-
voluntarios defeos, y diabólicas aííechanzas *, pero 
lueg.o^ que torcía la llave a la puerta regular,y que 
dexaba mas refguardado el Convento , volvía de 
golpe la tentación , ríñendola furioíamente , por-
que había malogrado la oportunidad de hacer la* 
fuga, y llenándole el alma de penas,y penfamicn-; 
tos tremorofos,. perfuadiendola , que habia caído: 
en 
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en fus impulfos , y abrazado fus pecaminofos de-
feos •, que aborrecía ya a D i o s , y fu Mageftad a 
ella , y que la tenia para íiempre fuelta de íu mano, 
por í u | pecados jíartiPáe fe , y coníiaaza , y con ef-
tas quiaieras la volvía el ju ic io , y la ülvaba , y ha-
cia mil burlas, y efearaios, los que aumentaban fu 
confufion , y fu tormento. . . 
L o vivo , lo eficaz , lo durable , y lo 
rebelde de cfta tentación produxo en el alma de 
nueftra afligida Virgen implacables , y triftifsimas 
penas. La memoria folamente de fus afeólos ( def-
pues que falu vidoriofa de fus ofenfas ) la hacia 
temblar, y todo fu cuerpo fe eftremecia , y horro- » 
rizaba. Dice la Venerable eftas palabras , que ex-
plican fu temor > y los poderofos efeoos , que 
caufan en los fugetos profeííos en la Religión fe-
mejantes tentaciones : ,> N o duro mas de quince 
„ dias lo fuerte •, pero confieífo p^er€ a ninguna 
„ h e quedado con mas horror , y que no íiento 
„ en mi valor para ella. Es de las cofas mas def-
,, confoladas , que he paífado •, y no me admiraré 
„ de cofa, que haga , ó diga quien fe hallare í in 
„ gufto en el cftado de ProfeíTa , porque es cofa de 
5, Infierno, y que provoca a muchos males, y def-
„ atinos defeíperados : por lo menos, a mi me per-
em i t i ó Dios efta tentación , con tal vehemencia, 
j , que no roe parece lo pondero. Hallabafe en una 
de eftas ocaíiones , de la pelea inter ior, afligidif-
íima nueüra Virgen , y quedándole íufpenía por ^ ^ ¡ . g -
un rato mui breve , fe vio imaginariamente fo- fentacjon 
la , en un di latado, y melancólico campo , y quCpavoro--
eftaba en el aire , fin apoyo , ni . arrimo ^!ounorJa. 
rodeada de muchos Enemigos > y tentaciones jre-. 
prefentadas en figuras maíeriales , que todas, trata-
ban 
, 
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batí de ofenderla , y herirla. Miraba á todas par-
tes, y no veía perfona humana, que U dckndicí-
íe de la tyrania de eftos contrarios. Donde quiera, 
que volvía los ojos , no. encontraba fino quien la 
tyrahizaíle , y ofe-ndieíTe. En medio de fcr peno-
fa efta reprefentacion , gozaba-de un delicado con-
fuelo , porque la pareció , que ahunque eftaba pen-
diente en. el aire , eftaba íbftenida de un hilo de 
oro tan delgado como un cabello *, y ah-unque no 
veía el agente , que la tenia , y «fuftentaba de él, 
interiormente fue períuadida , á que era fu Magcl-
tad , que con fu providencia piadofa la guardaba , y 
defendía de todos los infultos , y advcrfídadeá. En 
eftas alteraciones r y diftantes extremos , que ]iai • 
defde las anguftias j y aííaltos diabólicos, a los con-
fuelos, y favores Div inos, paíTa-ba nueftra Venera-
ble mui refignada, fin dexar de pfdir a nueftro Se-
ñor mas tormentos , trabajos, y fatigas •,los que fu 
Mageftad continuaba con piadofa , é inerrable dif-
tribucion , como expreflaran los fuceííos de el imme-
diato Capitulo. 
- . . . 
C A P I T U L O XII. 
TROSIGUB LA MATERIA D E EL CAPITULO 
antecedente ; y refiere lo fariofo de las tentAcianes') 
dice el modo con que nuefiro Señor la dentaba) 
y daba fuerzas para rejijiirlas, 
y vencerlas* 
• ' - . -
L A S promeíTas, y piedades de Dios ílempre fe 
cumplen , tanto en los Juftos, como en los 
pecadores: tanto en los que eftan en el camino de 
la perfeccioa, como ca los que eftán apartados de 
fu 
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fu rectitud. Arrepientcfe el pecador de fus culpas, 
y pide humildemente perdón a fu Mageftad , y -al 
punto es concedido fu ruego , ahunque llegue en el 
ultimo trance de la vida.. Ahun quando le efta ofen-
diendo , no le niega los auxilios para volver a fu 
gracia , y le focorre , ya con fu permifsion , ya con 
fu voluntad. Permite, que el Jufto fea acofado de 
las tentaciones •, pero íiempre , que clama k fws pie-
dades , le da fuerzas para no caer , y le premia 
la petición , y la conftancia con amorofos regalos. 
Dexaba a nueftrá Virgen ntychas .veces ( a fu pare-
cer ) en el ultimo deíconfuelo, permitiendo , que 
de fu interior fe apoderaífen las tinieblas , y las 
confuflemes , y de fu exterior los quebrantos, y los 
martyrios*, pero toda la tempeftad fe ferenaba con 
dulces alhagos , y claridades de 'fu immenfo amor. 
Experimento repetidas veces las bonanzas,-y las fe-
renidades en lu inter ior, y erao tan llenas , y tan 
colmadas de gozo , que no le quedaba que defear 
á- fu corazón. Decía efta Sierva de Dios , que fus 
trabajos , y defconfuelos eran bien pagados •, y que 
era ardid manofo de fu efplr'uu pedir penalidades 
á fu Mageftad, porque en medio de ellas lograba 
comunicarfe eftrechamente con Dios •, y quando me-
nos lo penfaba, fe veía llena de gozos Celeftiales, 
alhagos Div inos, y amoroías exf refsiones. Fueron 
muchos los fuceífos, y raptos de efta naturaleza, 
que mereció nueftra Venerable , en el dichofo tiem-
po de fus tentaciones: pongo los íiguientes , rete-
ridos por fu lengua , y fu pluma , para que lleven 
todo el crédito , y diferecion , que es impoisible que 
les dieífe mi-eftilo, y mi fencilléz: ,, Eíhba (¿ice ) mui c;020S 
„ acongoxada un dia de • nuefíra Señora de el Car- fingukfa 
,, men , y ert aquel tiempo fe l úoa Efclavitud : cu- res. 
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„ pome la fuerte de íalir por-Eíclava , é immedia-
„ taaieate parece me facaron de mi caos de tinic-
„ blas, y íin faber como , nje llenó nueftro Señor 
, el alma de gozo , que me parecía eftar en un de-
j icitablc Paralfo , y que por intSrcersion de nuef-, 
' , tra Señora, fe'me había hecho aquella merced. 
« No sé yo decir -el deleite , y regalo , que mi al-
,j ma iintió en efta ocafton , en que me parecía, 
' , que la Virgen Santiísima había puefto en huida 
, á todos los Demonios : que me amparaba , no 
j- folo como á Efclava % fino como a Hija fuya, y; 
„ por muchos días gozé de paz. En otra ocaííon 
^ e n que me la concedió fu Mageftad , era tanto 
5, loque comunicaba a mi alma •, que le decía con 
p San Pedro: Apartaos, Señor , d¿ mi , que foi 
?,,grande pecador , porque veía clara mi indigni-
j , dad. En otra ocaííon fenua la prefencia intelectual 
„ de Ghrifto nueftro. Señor , que con mucho amor 
„ me hacia la pregunta , que a San Pedro , exami-
„ nandome en "íu amor, ahunque no en tono de 
„ dudar , fina de favorecer. Todas eftas cofas me 
„ han caufado fiempre gran confufion , y conoci-
„ miento proprio , y afsi de ordinario quedo mas 
„ humillada. 
Con la mas membruda turbación , con la 
mas rigorofa anguljia folia eílar peleando la atri-
bulada Virgen, y en un inflante con una fola pa-
labra, que fentia , pronuadada interiormente por 
fu Efpofo Jefus, volvía , no folo a reponerfe en la 
tranquilidad , fino que fcntia muchos arados de go-
Dichofos zo en u^ ^ P ^ ' ^ * ^ yo ^0'1 contigo , que cuidado 
confue- »tCí^ • ^e ^iic te ^¿fconfuelas ? No me.tienesa mi?, 
l0St Eftas exprefsiones efcuchaba(a fu parecer )quando 
fe veía mas furiofamente afiaitadade fus enemigos, 
y 
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y'promtamente íe defvanccian fus furias , y renco-
res , dexando en mayor gloria á fu interior. Privá-
ronla en una ocaíion , ó lo pretendieron, que no 
efcribieííe al Padre Prior de Sevi l la , que era Frai 
Alonfo de la Encarnación , fu Confeítor en eífe 
tiempo : afligiafe mucho , porque le faltaba efla de-
vota , y myftica correfpondencia , y nueftro Señor 
laconíolaba en eña falta , con quexas amorofas dí-
ciendola : De que te quexas i No te bajío yo ? Eftús fa-
vores, mercedes, y regalos la aumentaban el aníia, 
y los defeos de padecer ; y con nuevas congoxas 
clamaba a fu Mageftadpor trabajos, y le decía, que 
no miraíTe a fu flaqueza , que efta fe fortalecía 
con fu gracia *, y aísi , que le diefle mucho , que 
padecer , generalmente en cuerpo , y alma , que para 
todo tenia promtitud , y valor en fu animo ; ahunque 
fu débil natural temblaba , y fe refiftia. Fueron tan 
defafoííegadas eftas aníias, y eftos ruegos a fu Ma-
geftad , por las penas , que fu Direá:or el Padre 
Frai Alonfo la reñía , y la atajaba con fus precep-
tos eftas inquietas , y fervorofas fatigas. Decíala, 
que no pidíeííe a Dios mas trabajos, fino que fe 
reíignafíe en fu voluntad , y que la tuviera prom-
ta , para recibir lo que el Señor la enviaífc. Cof-
tole mucha dificultad obedecer a los principios, por-
que en queriendo Dios dar algún trabajo, previe-
ne con el defeo, y muchas veces no efta en ma-
nos de la criatura hacer eftas peticiones , que la 
obligan interiormente a que las haga , íin faber co-
cho ; y quando lo advierte , ya las tiene hechas, y 
ahun concedidas, como fe verifica en nueftra M a -
dre j pues íiempre que pidió a Dios trabajos, los lo-
graba, y logro por toda fu vida. En una de eftas aflic-
ciones , y faltas de confuelo , fin tener con quien co-
TomoXL Y mu-
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municarlas, ni defahogarfe , íintio muí dentro te 
íu efpiritu efías palabras; Hija mia^ aquí me tienes i mi% 
Y llena de divina locura , dcfpues de haber recibido 
a Dios Sacramentado , fe retiro a fu Celda, y embria-
gada de el favor foberano , prorrumpió fu |gozo en 
eftas Redondillas. 
• 
MiJeJus i f iaVos mevengOy que de la alma la Ciudad 
nada me puede faltar-, dulcifica y con fofsiego, 
n i nadie me puede dar E n fuma tranquil idad 
mayor gufto, que el q tengo, m i pobre Barca navega, 
Tpuejia toda en olvids con una obediencia ciega, 
de falaces criaturas, fin temor de tempefiad. 
tendré mis creces Jeguras, Que aunq falt'eFela^yB.emOy 
haciendo en tu pecho nido, fegura es la Barca mi a', 
A l l i gozarme pretendo, pues fiendo Jcfus mi guia^ 
y en tus brazos defeanfar, nada fa l ta , y nada temo, 
entregada toda a. amar, Firme confio en f u amor, 
fin querer querer,queriendo, pues es de mi alma Efpofo'y 
Quiero en el golfo de amar y con fuave repofo 
anegarme , qual Barquil la^ efpero ya fin temor, 
que apartada de la or i l la, Pues fien mi pecho le tengo, 
f e recoge en alta M a r , m n quado efie mas dormido, 
E n el me quiero perder, le affegura mifent ido, 
que es lifonja de un Amante y con mi Fé le mantengo, 
rendir ¡a v ida confianU) T con fus Divinos lazos 
faerificando f u ser, mas m$ dicha fe affegura'. 
E n el mar de amor me ¿VMgo y mas , fide f u hermopüfA 
con tan duhe fuav idad , logro los tiernos abrazos, 
Deípues de paííados algunos días, vo l v ió á ti--: 
tubear con la mifma ati iecion -, y eftando bien defeuí^ 
dada entendió , que la díxo fu Mageílad : S i d mi m i 
tienes , que te fa l ta \ Y efla amorofa quexa la dexó foí^ 
íegadaj y confufa. ' 
jEl 
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E l ultimo combate , que tuvo en los doce años 
de las treguas, y las batallas , en cuyo campo fe mez-
claban con repentina mutación las anguñias, y los eí-
paramientos , los al ivios, y las congoxas, las tran-
quilidades , y las turbaciones , fue el mas íeníible , y 
mas abominable para el genio , y la virtud de efta 
exforzada guerra j porque fe armaron con nuevo 
horror todas las tentaciones diabólicas, para batir á 
fu pureza , y fu caftidad , la que fiempre coníervo, 
y a m o con fingular empeño. Fué, pues, el fuceíío, Horrible 
que había muchos dias , que lograba paz interior , y tentado 
en efpecíal la habia gozado deíde la Afceníion de el concrafa 
Señor , hafta la Vifpera de Pafqua de el Efpiritu San- Pureza' 
to. Eftaba difponiendofe parala confefsion , 6 habia 
acabado ya de confeflarfe ( que en el inflante de la ac-
ción , no fe aíTegura efta Venerable Religiofa ) quan-
do intempeftivamente fe turbo toda , como íi fe hu-
viera aparecido algún difunto , é interiormente fe 
íintio trabucada , y poffeida de congoxas grandes , y 
exquiíitamente penofas. E l alma , y el cuerpo fe le 
defquadernaron con tal deforden, que ni fab\a de 
fus miembros, ni adonde tenia fu razón , y difeur-
fo. AíTuftofe nuevamente , porque pudo penfar , en 
qué pararla tan extremada turbación ', pero no acer-
taba con la caufa, ni con el fin. Por las experien-
cias , y movimientos anteriores conocía , que efte 
'ofufeamiento defordenado era prevención para al-
gún gran trabajo -, y tanto fe dexo íobrecoger , que 
ni ahun para pedir el favor á fu Mageftad alcanzo el 
aliento. En efte martyrio eftuvo atormentada hafta 
el dia íiguiente , que comenzó lo furiofo de la ba-
ta l la, en la que eftuvo lidiando con tan perverío, 
y fuerte enemigo mas de quatro mefes.de .dia., y 
de noche. Si miraba alguna Imagen de Chrifto , to . 
Y 2 da « 
,1 
l 
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da fe immutaba , pareciendole , que ya la reñía fus 
impurezas, porque los efcrupulos, y los temores eran 
intolerables, y tan avultados, que ya los prefumia co-
Miedo mo confentimientos. Laslagrymas, y los defconfue-
PI:uuen'los eran continuos. Con el Confcífor no fe atrevía a 
declarar, medrofa de que en el examen de efte aííum-
to no la meticíTen en mayores efcrupulos ,eícarmen-
tada de lo que le había pallado con un Confcííor poco 
advertido en el Confeííonario , que por examinar la 
pureza de fu efpiritu , la abrió los ojos, y la l leñó de 
efpecies, que ella ignoraba j y eñe miedo no la de-
xaba tratar eneftas materias, fino rara vez, por eferi-
to,con el Padre Frai Alonfo de la Encarnación , fu fe-
gundo Confeífor , por haber muerto el primero, que 
fue Frai Francifco de S. Elias. Procuraba difeurrir me-
dios para alentarfe, y no fe le proponía alguno j pues 
no fe atrevía a tocar materia tan delicada con Confef-
íor alguno , ni menos con otra períona; pues feme-
jantes cafos, y efcrupulos, íe confultan íiempre coq 
rubor, y defconíuelo. Sentía mortaimente no tener 
perfona , que la alentaííc íiquiera a padecer j porque 
ahunque el Padre Prior la confolb con algunas cartas, 
como no podía con facilidad , y libertad informarle 
de fus tentaciones, y pafsion , fiempre quedaba en 
las manos de los recelos, efcrupulos, y agonías ter-
ribles. Finalmente , efte fue el ultimo cryío l , en que 
nueftro Señor pufo a fu alma ; y viendoíe rodeada de 
Ja voracidad de las llamas de la impureza , fin tener 
quien apagaffe aquel fuego j y que nutftro Señor fe 
le había retirado , dexandolacn un deíamparo, y ío-
ledad tan extrema , y pelígrofa , eícribioá fu enamo-
ró lo Jeíus la admirable, y diferctiísima exclamación, 
quefe.figue , en donde también repite' muchos adtos 
de Fe*] 
V 
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„ Anima wea dejiáeravit te in nofíe. D ios , y Exclama-
Señor mío , tni alma te defea ,y te defea en la Cl0n* 
^noche. En la noche de la tribulación , en.la no-
„ che de la adveríidad , en la noche de el ckfampa-
j ,ro , quando la luz de tu comunicación amorofa 
„ fe ret i ró, quando el Sol hermofo de tu afsiftencia 
„ fe pufo , y roe dexo en las tinieblas de mi ignoran-
„ cia,en la obfeuridad de mis temores , en la lobre-
5,guezde mis perplexidades , y en el caos de mis 
„mifenas. En eña terrible noche, en que airados 
„ lo^ s vientos , braman contra mi j y el mar bor-
„ rafeólo levanta fus olas furiofas, y quiere íumer-
„ girme en. fus profundos fenos 5 entonces , enton-
„ ees, Bien m ió , te defea mi alma j pues ahunque 
„ las horrorofas nubes de mis culpas han levan-
„ tado tan defecha borrafca , y cruel contratiempo, 
„ y me impiden ver tu l u z , y defeubrir el Norte 
j , de tu protección, por cuya caufa flud^úa entre mor-
j , tales congoxas mi afligido corazón , no obftante, 
>, bien de mi vida , íkmpremialmate defea , yaque 
>, no te poííee : y en la noche de tama obfeuri-
>, dad , queda en fu mas intimo centro una obfeu-
>, ra claridad , que en medio de tan confufa tinie-
?, bla , raya , y da un no fe qué de efperanza , que 
>, entre mil perplexidades , aííegüra tiempo de bo-
» nanza. Creo yo , Señor , que efta impercepti-
>, ble luz , que dexas en mi aloia , para que en la 
>, ma^or congoxa te defee , es la Fe , que te profef-
» f o , en que eftriva mi confianza de que no per-
>, mitiras fe pierda el deftrozado Baxelillü de mi al-
>, ma. Efta luz de Fé efeondida , y oculta entre 
„ tanta confoíion, me guia , como al ciego el que le 
,, encamina , fui que él vea por donde , es la que en. 
„ mis aflicciones alienta mis efperanzas, y hace gui^ 
„ e a 
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y} en mis temores •, ahunque a veces eíh luz ohfcu. 
,, ra apenas íc percibe. Mas íi es cierto , que Íg-
„ gun fuere lat in iebla, afsi fera la luz : porqué te 
„ conturbas, anima mía , y te cntrifteces i Eípera 
„ en tu D i o s , y confieffa fus mifericordias : él es tu 
„ íalud , no permitirá íéa confundida tu eíperanza. 
„ Suave e s , y manfo; y fus mifericordias ion verda-
„deras , ün numero , ni medida : pues porque te 
j , afliges, y me pones en tan imponderable turba-
,, cion i Mas íoo fus mifericordias , que tus culpas. 
„ Mas es infinito el Theforo de las Divinas piedades 
„ de tu Dios. Alienta tu voz , repítele cantares de 
„ alabanza , en medio de tu trifte llanto ; que ahun-
„ que puedes decir con razón , con el Propheta: 
,, Quomodo cantabimus Canticum Domini in térra alienal 
, , N o obftante , debes en todo tiempo repetir fus 
„ alabanzas *, pues la fineza de el amor es mayor, 
5, quando en el defvio finamente confiante , le r in-
„ dieres los Divinos loores, , que por svi mifmo fe 
„ merece tan gran D i o s , y Poderofo Señor : que ef-
>, te faerificio de alabanza le ferá mas acepto j quan-
„ to mas atribulado. V ive , alma mia , de la Fe, 
„ que es la vida de el Jufto \ efta te aliente , efta 
,)te conforte , efta te anime, y exfuerze en tan d i -
„ latado combate ; y avive tus defeos entre las te-
„ nebroíidades, que te rodean, para que en todo 
j , tiempo fufpires por tu D i o s , le defees, le ames, 
j , adores, y bufques con la mayor fidelidad *, y no 
„ dudes de fu favor , pues fabes, que eíVaconlos 
„ atribulados, y que tiene ofrecido los l ibrara, y 
„ glorificara. Sea tu norte la Fe , que íi efta te di-
„ rige , fegura vas, y no tienes por qué temer ef-
„ eolios, ni baxios en el tempeftuofo mar de efta 
„ vida miferable j 6 v ida, que no fe vive , y que 
„mas 
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„ mas fe puede llamar muerte , donde la mayor cla-
„ ridad es tiniebla *, donde folo fe encuentran íom-
„ bras, que obfcurecen el entendimiento , y embe-
,, leían la memoria , y entibian la voluntad : y afsi 
„ envilecen efías tres nobiliísimas potencias, y les 
„ embarazan el mas dickofo empleo , fixandofe en 
„ Dios la memor ia, y levantando el entendimiento 
„ al conocimiento de fu Divino Ser , y Soberana 
5, Grandeza : y amando la voluntad aquel fumo 
„ Bien ? que tiene en i\ todos los bienes. O 1 qué 
„ dolor , Dios mió , de el t iempo, que he perdí-
„ do , y pierdo , no empleándome toda , y de el to-
„ do ea Dios l L loro mi vanidad , y mi ingratitud, 
j , y confieíío, que joñamente me negáis la hermo-
,) fura de vueftío roftro , pue^ s tantas veces os he 
„ vuelto las efpaldas con atrevido defacato : mas 
j , ya , Señor , humillado , y contrito mi corazón, 
>> te pido no le defprecies, y que cries en mi un 
3> corazón limpio , y puro de toda mancha , y que 
» me concedas fe renueve en mis entrañas un cípi-
,) ritu re£lo , pata que afsi merezca no me arrojes 
» de t i , ni apartes de mi tu roftro j antes me vuel-
» vas la alegría de tu prefencia , que es mi verda-
s, derafalud , y roe confirmes en aquel efpiritu amo-
j , rofo , y principal , de donde dimanan los bienes 
>, eternos, y falga mi alma de las tinieblas en que 
?> vive , y de eña obfeura noche , en que con anfias 
« t e defea , con la mas viva f é , y íegura efperan-
» z a , q u e e n medio de mis tenebrofas coníuíiones, 
» me permite la duda de no faber íi te agrado, y el 
j> amorofo afeito de agradarte, y alabarte eternamea-
„ te. Amen. 
Aluinque en los aprietos antecedentes no de-
xo de fcntlr a'gunos golpes impuros, y tal qual gef-
to 
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to de la torpeza , haíh efta ocafion no había permi-
tido fu Mageftad , que en materia tan frágil tentara 
el Demonio á efta Efpofa íuya. Las comunes alte-
raciones del natural , las tenia arrodilladas, puertas 
á fus pies en la continuada maceracion , y peni-
tencia de fu cuerpo-, y ahunque el eaemiao (aísi en 
efta ocaf ion, como en las antecedentes) la acofa-
ba , y acometía con las reprefentaciones avultadas 
de la obícenidad , nunca pudo hacer, que trope-
zaffe fu confentimiento en la delegación ; porque 
immediatamente recurría a fu Efpoíb, y viendo la 
necefsidad , y los clamores, la alentaba con fus 
Fat,ga auxi l ios, y huían corridas las deívergonzadas , é 
"e UIi ¿nfoíentes tentaciones. Hallabafe en una ocafíon 
r ? ! í ! f e " fatigada , y cosida de un torpe penfamicnto , v 
to-y mo- emulando a Utos, percibió immediatamente el io-
do como corro de fu Mageftad , confolandola , y alentando-
fe libro la c®n aquellas palabras , que dixo a San Pablo: 
de el, Bafíate mi gnmU , las que percibió, y entendió co-
mo íi hubieran fido pronunciadas por alguna cria-
tura humana. Huyendo de otro afíalto de la laf-
c iv ia , fe acogió otra vez en el fagrado de la Tr ibu-
na , y exclamando á Dios en la forma pofsible , por 
que muchas veces la faltaba el al iento, y diícur-
fo , trabucado todo con la violencia de la tenta-
ción , la pareció, que fu Mageftad , la Virgen San-
tifsima y y los Santos fus Avogados no la oían , y que 
había una fuerte muralla de por medio,-que ef. 
torvaba , que llegaííen fus ruegos , y exclamaciones 
a fu Divina aceptación. Acongoxabafe fu efpititu 
con extraño deíorden , y mas , quando fe perfua-
dió , y fe vio pintada en aquello de los Trenos: 
Mgo v i r videns paupertatem meam. Todo lo conte-
nido en efta triífifsima lamentación, la parecía, que 
^ ' era 
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era un fiel díbuxo de e l miíerable, y melancólico 
eftado de fu alpia ; y quando efpcraba , en la amar-
gura de efta aflicción , algún alivio , fe le aumen-
taron las fatigas, y las lagrymas ,por un acaío, que 
parece ridiculo , y pueril j pero las almas, que de-
fean la eterna amiftad con D i o s , de qualquiera co-
fa temen, y fe aífuftan. Fué el fuceífo, que eftando 
refiftieado con lagrymas, íuplicas, adtos de pureza, y 
de fé a los rabiofos alhagos de la concupifcencia, 
íintíó una gran picada en la cabeza , y acudiendo 
con !a mano a remediar el do lo r , le k vino def-
colgando por el cerebro una fabandija , poco co-
nocida de fu cuerpo ¡ y de aquellos Clauftros. C o -
gióla , fin perfuadirfe , hafta que la vio , qual era 
fu efpecie j mas apenas conoció que era un piojo, 
mayor , que los mas grandes , que puede criar un 
cuerpo mal alimentado , y fucio , fe levanto en 
fu imaginación un caramillo , y una tormenta tan 
endemoniada , que eftuvo para volverfe loca. Sa-
bido es el milagro continuado, que fucede en los 
Conventos de/las Religiofas Carmelitas Defcalzas, de 
que Dios nueñro Señor concedió a nueftra Santa 
Madre Therefa de Jeíos, que ninguna de fus H i -
j^s habia de criar tales fabandijos •, y que la que 
los viefie en fu cuerpo , podía temer , que era 
un indic io, y una pena de fus culpas ; pues nuef-
tra Venerable , apenas tomó en fus dedos al afque-
rofo animad empezó a creer, que fu Mageftad la ma-
nifeftaba eftar ofendido , y que había hozicado en 
la torpeza de algún coníentimiento , y que a efts 
^0 era la aparición de el piojo , que como teíH-
go de fus culpas, fe lo enviaba D ios , y la Santa M a -
dre , para fu defengaño, y tormento •, y de aquí fe 
armó tal batahola, y tal bulla en fu fantas\a , que de-
TowoXI. • Z xó 
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xo aporreado fu efpíritu , y molido todo fu cuerpo. 
Batallando eftaba con lo robufto dé eftas 
Sueño imaginaciones corrompidas , quando , 6 rendidaile 
^ .0f1 ' el combate , ó arrebatada de las exclamaciones i 
g * D i o s , que nunca fe le apartaron de fu boca , y de 
fü alma , fe quedo dormida ^ 6 fuípenfa j porque 
efta Venerable no diftingue la naturaleza de efta 
quietud en fu* manuícripto -, y fucíTe ya en el rap-
to , ya en el íueho , fe le manifcftó Chrifto Sacra-
mentado , con aquel orden, reverencia, y ceremo-
nias , con que fe defcubre fu Mageftad j y a fu lado 
( de aquélla parte de acá de la Tribuna , en donde 
eftaba) la marabillofa Doítora Santa Therefa de 
Jefus, con un roftro herrnofisímo , rifueño , y agra-
dable : y cobrando todo el perdido aliento , con 
tan Divina ^y apacible dí ion j llena de lagrymas, y 
dulces congoxas, la preguntó por dos , ó tres ve-
ces á la Myftica , y Santa Dodora de efta fuerte: 
Madre mia ^ no fot yo vuejira hija t Y la tierna M a -
dre la refpondió : Sí , mi hija eres , mi hija querida 
eres \ si mi hija querida eres , aííegurandola , con lo 
dulce de el Temblante , y lo cariñofo de fus labfos, 
y lo repetido de las palabras*, el amor, y el delei-
te de tener tan buena, y tan virtuofa Hi ja. Con-
tinuaron las lagrymas, Zureando lo delicado de fus 
mexil las; pero ya las facaba de fus ojos otra can-
ia ; porque antes, las arrancó la pena , y la fatiga, 
y ahora el gozo , y el contento de verfe tan favo-
recida de Dios , y de fu Madre Santa Therefa de Je-
fus. Entendió también en las exprefsiones, y ade-
manes de el rapto , que todo efte fuccíío había íkio 
una burla enfadofa', tratada por el Demonio, para 
inquietarla , y hacer efearnio de fu virtud , y de fus 
oraciones. SoíTegado enteramente quedó fu efpiri-
tu , 
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tu , y gozoí^ fü alma, con efta. interior tranquili-
dad , y quando recordó <ie la íufpeníioD, ó de el 
foeno , encontró a.fu. a]ma nuíi íortalecida ; pero 
a fu cuerpo r.endidp,, y^  .^efíroncado , como le fu-
cedia regularmeoteen.,-to^as las, b.itajlas. interiores, 
que padeció en eñe tiempo. Regalaba, y probaba 
Dios fu efpiritu , continuando la permifsion de las 
tentaciones., y defamparandola en algunos ratos; y 
quando fentia^íu' aufencia , defpues -de haber goza-
do de la dulzura de algunos de eños raptos, eran 
menos ttmiultuofas fas fatigas , y exclanub.a en-
amorada , con mfl ternezas , y dulces requiebros^ 
fufpirando por fu Divina prefencia. Sintiófedefampa» 
rada de. fu Magcílad , pocos dias defpues de haber 
padecido la paíTada tormenta , y apaciblemente 
amorofa , le requebró , y llamo con los verfos, que 
van coníecutivos aquí. Y defpues de ellos paííaré a 
explicar otro linage mas porfiado , y mas feníible de 
perfecuclones, y anguftias, que por raros medios 
permitió fu Mageñad, para crédito , exe.rcicio , y 
teñimonio déla conftancia, v i r tud, y Cantidad de 
nueítra admirable Grcgorla. 
De mis penas , eongsxás , y mgufilAS.^ 
trabajos , temores, y riefgo fatal, 
hoi mi pecho y exhalando fufpiros, 
al Cielo fe quexa , eon animo igual. 
Refignado , y amante , mi. afeólo, 
temiendo , y dudando , con perpkxidad, 
qual Baxel , que finBtia en las aguas, 
Jin velas, ni remos, teme 'peligrar. 
O , mi Dios 1 O , mi Bien 1 O , mi Glorial 
O } Vida , que al alma la vida le dasl 
Como cabe , en tu amante cariño, 
dexar d tu SoU afsi d folas psnar?. 
Z z Si 
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Si no vieras , Pa/ lor Soberano, 
Á aquefta Ovejuela por tu amor balar, 
no admirara tus jajios retiros, . -
que adora rendida mi f é , y voluntad. 
M a s , J i tr i j ie , y an/iofa , procura 
feguir el Redil , y tu huella obfervar, 
como el Jtlvo amorofo le niegas, 
y efeondes tu rofiro , D i v i n a Beldadl 
Es pofsible , mi Adonis Divk§o, 
que afsi te retins de'quien , por amar 
tu hermofura , y belleza , dexara 
de fer , J i f u fé r le llegara d ejlorvar ? 
Bien conozco , mi A m o r , y mi Dueña, 
mis culpas , y pfenfas , y 'mi in iquidad; 
y ahunque tantas , .y enormes , confiejjh, 
que d ellas exude tu immenfa piedad. 
. Vuelve ., vuelve , mi Pafior querido, 
de tu bello rojiro la g lor ia ' , y f o l a z , 
d efia alma , que trifte , y llorofa, 
tu bsrmofo femblante defea gozar'. 
No me niegues tu vif ta amorofa, 
que muero de pena , y es tanto mi mal, 
que agoniza , por puntos , la v ida , 
/ no me focorre tu auxil io eficaz. 
H a i de mi l que rendida d Ja pena 
de tanto combate, voi Á de/mayar: 
valga el Cielo mi fé , y mi eonftanda\ 
focorro , f a v o r , mi Sion celefiial ! • 
. 
Perc ib iendo todavía el clefamparo de fu E fpo íb , 
cont inuo cfcr ib jendDal m i fmoaf í im i to , efte amante 
íup i ica tor io J^guet i l i o . 
fefus amorofo. 
Amante D iv ino , 
9ki 
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objeto del alma: * 
No defprecies, Señor > mis fufpiros. 
Pajio? Sobe vano) 
mi 'Dueño , JR z^ mioy 
Bfpofo fuave'. 
No defprecies, Señor > mis fufpiros. 
Vida de mi viday 
por quien muero | y v i vo , 
Dulce Prenda mia: 
No defprecies, Señor > mis fufpiros. 
Trafpafado tiene . 
• la aufencia , y retiro, 
efie corazón'. 
No defprecies, Señor, mis fufpiros. 
Tor tu v ida lloro, . • 
por tus ofBf gimo, 
mírame piadofo: 
• No defprecies, Señor , roi| fufpiros. 
Ahunque negra fot , 
y a el Sol peregrino 
me prej ia belleza: - ' 
No defprecies, Señor , mis fufpiros. 
Vuélveme tu rojiro, 
lleno de cariño, , 
que v ivo muriendo'. t 
No defprecies, Señor /m is fufpiros. 
hiena ejioi de penas, 
en Jilencio gimo, 
qual Tórtola amante: 
No defprecies, Señor, mis- fufpiros. 
M i l perplexidades 
me traben de continuo 
en puntos de muerte: 
No defprecies, Señor , mis fufpiros. 
Soi 
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Socorre , mi Bien, 
en tanto confliftoy 
ejia fokre alma: 
N o defprecies ? Señor, mis íufpiros. 
Tu favor e/pero) 
invoco tu auxilio, 
objeto de el alma: 
N o defprecies, Señor , mis. íufpiros. 
Eres mi confuelo, 
t mi Amante , y Amigo*, 
y pues mió eres: 
N o defprecies, Señor, mis íufpiros. 
Adorada Prenda, 
• Vida por quien vivo, 
Alma*de mi alma: 
N o defprecies , Señor, mis fufpiros. 
Desleal, é ingrata, 
confiejfo , que he Jido', 
mis maldades lloro: 
N o ' defprecies, Señor, mis fufpiros. 
C A P I T U L O X i í l . • 
B N C I E N D E S E , E N N U E V A S ANSIAS D E 
padecer j permite^ el Señor fe vea exercitada ,y perfe-
gaida de fus mifmas Hermanas \ y ahun mal 
opinada , en puntos bien • 
delicados, 
I O S golpes precifos de la cafualidad , fe fu-
^j fren con confuelo, porque no fe imaginan 
como enemiftades, ni como rigores, ni como pe-
nas, fino como obras, y movimientos de D ios , 6 
de fus caufas. Muchas veces fon cañigo j pero las 
mas 
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nras fon providencia , y curfo inalterable de fus pri-
meros Mandamientos en la naturaleza. Los deíaires, 
y rencores de los enemigos, ahunque fe reciben 
con dolor , los modera el apercibimiento , y co-
mo efperados, y previftos, hacen menos feníible la 
llaga. Las acechanzas , y conatos maügnos de la 
amiftad , y el parenteíco 5 en qualquiera linea que 
fea , fon. los mas abominables, y doloroíos j por-
que ademas de vcn'ir»acompañados de la ingratitud, 
como no efperados, fobrecogen al efpiritu , y af-
füflan ala conformidad mas reíignada. Las enfer-
medades, tentaciones, y otros acafos de la difpo-
ficion de Dios, y de fus caufas ,en medio de haber 
íido tan terribles, y tan fuertes, los padeció nueftra 
Madre, muí refignada , y muí pacifica ; pero para 
reíiftir la guerra , que permitió fu Mageftad*, que 
le hicieííen fus mifmas hermanas , fue neceííario 
todo fu poder, para fufrirla con paciencia ,*y con 
mérito. Las anfías con que pedia a nueñro Señor, 
que la dieíTe trabajos, exercicios , y penalidades, 
fe'le aumentaban en fu corazón cada di'a , con 
mayores fuerzas ; y fu Mageíhd fe puíó tan de 
parte de fus ruegos , que la concedió íingulares pe-
nas, valiendofede los medios mas feníibles, y me-
nos imaginados. Defpucs de haberla probado ? y p f 
purificado con una enfermedad rara , y haber de- , . v ^ ^ 
xado en fu corazón permanentes las anguflias , y 
los dolores , reliquias, que la duraron todo el ter-
mino de fu vida; y defpues de haberle permitido 
al Demonio , que la tentaííe , y fufocafie con toda 
caftade acometimientos, é infultos , ya contra la 
Fe, contra la Religión , contra fu Eftado , contra 
& pureza, y contra el mifmo Dios , permitió fu 
Mageftad, que una Religiofa , períuadida de zelofas, 
X 
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y difcret'as razones, tomaííe por fu cuenta la per-
fección , y adelantamiento de las virtudes de nucf-
tra Venerable Gregor ia; pero no pudo hacerlo , fin-
producir graves moleftias , y defazones en fu alma. 
Peníando efta Rellgiofa , que ferv\a a D i o s , 6, a 
lo menos, que no feria de fu defagradQ , empezó 
á examinar , reconocer , y conferenciar fobre to-
das las palabras, y acciones de nueftra Venerable; 
formaba capítulos con otras Hermanas , a quienes 
había movido a efte fin •, y a efta converfacion *, y 
íiempre , que el tiempo lo permitía , fe hablaba lar-, 
gamente de fus operaciones, y movimientos. Mez-
clófe el Demonio en la junta , y arrebuxado con 
la capa de zelo , fugeria a unas, alentaba a otras, 
y logró , que creyeífen como difcretas, oportunas, 
y reííglofas fus infpiraciones. Empezó a verter ef-
pecies, a perfuadir mentiras, y a gritar con fu abo-
minable boca defectos , é imperfecciones contra 
nueftra Venerable. Parlabanfe entre eftas Monjas 
las acciones buenas, las indiferentes, y todo quan-
to veían*, ó fabían ; y en la converfacion fe desfi-
guraban 'las acciones', fe anadian circunftancias a 
los hechos, y fe adelantaban las ideas, y finalmen-
te , fe obícurecia , y anublaba la verdad , porque 
d Padre de la mentira andaba revolviendo fus 
juicios , malquiftando fus cerebros , y turban-
do la quietud , y la paz , que debe fer el primer 
cuidado, y fundamento de las Comunidades R e l k 
giofas. Trazó el Demonio aparentes engaños , y 
Engaños ío'aPa^as aftucias contra fu eftimacion., fupónien-
üe el De- ^0^e acciones tan efcandalofas, que fe tendrían por 
moolo, demafiadamente libres , ahun en el defpejo de los 
para per- feglares menos cautclofos. Con fanto fin , y con 
feguirU. el zelo de la mayor perfección, la pufieron en las 
mas 
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mas fuertes tribulaciones, refiriendo,y dando por 
ciertas mil falíedades, que no íblamente herían a 
fu crédito , íino que paflaban á mortificar, y á def-
acreditar a otras períonas , que efte era el mas v i -
vo dolor de nueftra Virgen. Fué tan dilatada ef-
t-a perfecucion de criaturas , que le duro por la 
mayor parte de fu v i da ; pero faco de ella gran-, 
de mérito, y feliz fruto para fu alma, y unas lec-
ciones , efcarmientos, y dcfengaños , para no fiar 
fino íblamente en Dios. 
Antes que los Prelados llegaííen a la V i i V 
ta de el Convento, ya el Demonio habii procura-
do introducirles , por medios imprudentemente zelo-
fos, mil chifmes, cuentecillos, y ahun graves enga-
ños contra la virtud , el genio , y la compoftura de 
efta Bienaventurada Religiofa. En los Capítulos 
Conventuales , donde fe examinan , y reprehen-
den los deferios mas veniales, jamas tuvieron que 
advertirla, ni reprehenderla : fu v i d a , fus opera-
ciones , y penfamientos, folamente fe ventilaban, 
reñían , y acechaban entre algunas Religiofas , a 
quienes quifo poner también el Demonio en efte 
linagede tentación, permitiendo fu Mageftad, pa-
ra exefeicio de las unas , y las- otras, efte diíirahi-
miento, en trage de difeiplina , corrección , y cui-
dado religiofo : que de otra manera, no era pof-
fible haberfe introducido; pues el Pecado nunca 
entra.con la cara defeubierta , por unos Clauílros 
tan penitentes, y tan prevenidos contra.toda mal-
dad. Muchas fueron las mortificaciones, y las pe- q ~ 
nas, que padeció en efta conjuración difsimulada; m°¿íl¿,> 
pero eftaba en el medio de ellas tan conforme , que en \os 
^efpues de haberla perfeguido muchos años, de- craba--
c i a , que fe alegraba de padecer, y haber pade- jos. 
Tomo XI . Aa c i -
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cido, porque fus conatos, y difpoíkiones la fer-
vian de efcala , para fubir mas a Dios , y para 
deípegar el corazón de toda criatura , y tener la 
libertad de efpiritu, que es conveniente , y necef-
faría, para unirfe á fu Mageñad. Uno de los ma-
yores beneficios, que debió al Señor , y que defea-
ba demonftrar con fu amorofa gratitud , era el def-
pego, que le concedió á todas las cofas criadas; 
pues a todas las miró fiempre , no mas que con amor 
paííagero , ím deberle mas confideracion la criatu-
ra mas marabiliofa , que aquella , que podia gafíar 
en alabarla , y bendecirla , como a obra de tan Su-
premo Artifice. En las criaturas humanas nunca pu-
fo fu amor , porque conocia a fu genio , y á íu na-
tural agradable , y efte podía ponerla en muchos pe-
ligros , y afsi lo dice por eftas palabras: „ Porque 
„ yo tengo tal natural, que por la parte de agra-
5, decido , pudiera peligrar mucho , fi las criaturas 
j , no me hubieran dado tantas ocaíiones de defea-
j , gaño. Eñe fue el que la acabó de poner toda en 
Dios, a quien íolamente amaba, y ofrecía todos 
fus trabajos, y favores ? gufíos, y penalidades, pen-
famientos, obras,y palabras. Paflaré a individuar 
algunos cafos particulares, en orden a efta mortifi-
cación de criaturas •, pero antes pondré las pala-
bras , que eferibió efta Venerable a fu Confeífor, 
en refpuefta de el precepto , que la impufo, para 
que efcribieffe eftos fuceífos, para que el Le¿tor 
advierta, y fe marabille de fu juicio , fu humil" 
dad , y averfion , que tuvo íiempre a defeubrir fu 
efpiritu. „ No llego a eferibir (dice ) con mas re-
„pugnancia, que lo qué toca a la mortificación,-
„que por medio de criaturas, me ha ofrecido nuef-
„ tro Señor , por el ricígo , que en efío puede ha* 
?> ber. 
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^her. ConfieíTo , que hago el mayor íacrificio ? que 
„ enlo prefente puedo , á la obediencia; y fiada 
folo en ella , me he determinado a hacerlo ; fu-
„ poniendo primero, que el fin , intención , y ze-
„ lo de los fugetos, que han intervenido en mis 
j , mortificaciones , fue , y ha íido fantifsimo , y 
„ de efto eftoi con mucha certeza , y íeguridad. 
Hecha efta falva , y efta confefsion , dice 
la Venerable el principio de fus BEiortificaciones, el Princi^ 
que verdaderamente tuvo raíz de una acción mui P10 de. 
devota , y feftivamente zelofa de el culto de Dios, l115 P€1> 
y de fu Santo San ]uan de la Cruz. Quando llegó CCUCi0'" 
a Sevilla el avifo de la Beatificación de eík Santo, 
hizo a fu honor, y reverencia , nueftra difereta M a -
dre un Coloquio , en verfos Caftellanos, para que 
fejecitaíre el d i a , que en el Convento 4e habia de 
celebrar la Fiefta de dicha Beatificación. H izo efta 
obra íu devoción , y fu obediencia; porque los rue-
gos, y las fuplicas de las mas de las Religiofas, fue-
ron motivo , que alentaron fu cortedad , porque te-
nia mili poca confianza de fu numen; Divulgaron 
efte Papel las mifmas , que habían concurrido a 
mandarfelo formar: y habiendo llegado la noticia 
de él a los Religiofos graves, efpecialmente al Pa-
dre Provincial Frai Blas de San Juan Baptifta , y 
fu Secretario , a unos , y otros ,• les ebtroun nota-
ble defeo de verle. Vi f lo , pues^, y admirados de 
fu devoro , y graciofo eftilo , el Padre Redor de el 
Coledlo , Frai Antonio de Jefus, mando , que fe 
reprefentaííe entre los Colegiales ; y con efpecial 
gufto de todos fue ouio , y recitado. E l Padre Pro-
vincial fe llevó un traslado y y todos hicieron mil 
demonfiraciones de eftimacion , gufto , y alaban-
zas , afsi al difereto Coloquio , como a la éntrete-
Aa 1 ni-
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nida mufa de fu loable Authora. Siendo a fs i , que 
efta acción , que de fu naturaleza es buena, y aprc-
ciable,)' el exercicio de efte entretenimiento, quan-
do es contenido en la Clafíc de los aílurntos D iv i -
nos , es provecho , y de gran deleite para eUIma; 
y ficndo también indubitable , que las Religiofas 
fe lo mandaron, y lo revelaron , y la Madre Prio-
ra quien envió fuera de el Convento el Coloquio, 
por contemplar ^y entretener á los Rcligiofos ; y 
finalmente, que en (ífta acción , ahunque digna , y 
devota , no tenia mas parte , que la de haber obfe-
decido ; con todo eíío , fe levantó un moitn , y una 
perfecucion horrorofa , contra nueflra dóci l , y, 
obediente Poetifa. La Madre Priora empezó a mo-t 
tejarla , y a reñirla con ceño defabrido , diciendo-. 
Ja , que era una prefumida j que fe imaginaba muí 
do¿la , y mui difereta , íiendo una Rapaza , fin dif-
curfo , y fin exercicio : que fu fin era envaneíjerfe, 
y foliciíar lucimientos, y aplaufos, indignos a la 
aufterídad de fu Profefsion : quetrataííe de corre-, 
gír fu natural altanero : que era muí perjudicial á 
fu eñado , y a fu eftimacion , querer íobrefalir mas 
que las otras. Eílas, y otras pefadas razones la de-, 
cian , en fu aufencia3 y continuaban la mofa , y la 
perfecucion , con rigorofa , é increíble porfía. Fué 
levantando bailante llama eüa chiípa % y llegó á tal 
extremo, que no la pudo apagar con toda el agua, 
qup vertían fus ojos. Sentía mucho , que la períi-
guieíTen,y brumaíícn por una caufatan Irve., co-
mo la de haber hecho efte C o l o q u i o s algunos 
otros var ios, que ademas de íer buenos , por íus 
aOumtos,y por fus expuls iones, los hacia á inf-
laincias de las mifmas , que íe conjuniron contra 
& habi l idad, y íu perfyna. D^imul .aba, quanto 
po-. 
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podía , fu dolor , y ofrecía a D ios , y al Santo , la 
pena , .y la mortificación , que eftaba padeciendo, 
por haber condefcendido a alabar fus virtudes, en 
las dulces claufulas de el metro , y íabrofas feíiivida-
des de la PoesU- Por manifeftarle algún deíprecio 
á la O b r a , y ajar algún vano deleite » que prefu-
mian en la Venerable , no quiíieron las Monjas re-
prcfentarla , y por vengar los Padres efta injuria, 
la pidieron , y reprefentaron en fu Colegio. E l Pa-
dre Provincial fué quien fe intereso mas en desháí 
cer eíle agravio , y entendido por las Monjas fu 
zelo , procuraron difculparfe, y fatisfacerlos,, afsi 
a fu Reverendiísima , como á la Venerable M a -
dre , y en la Natividad íiguiente , fe recito entre 
las Religiofas, pero no ceñaron los difturbios, ni 
las mortificaciones j antes bien , cada día la exer-
citaban con mas r igor , y la daban mayores moti-r 
"vos a fu fcntimiento. 
De eíle pretexto fe agarro el Demonio, pa-
ra introducir efta cizaña, y diícordia j y defeando 
confumir fus raices la Venerable, quemo todos los 
Ver fos, que habla hecho *, y el borrador de el Coló- Quema 
quio íe lo envió a fu Parienta la Madre San Pabló, t0(ios 
l o \ T 
parecíendole , que arrojando de si eftos Duendes, ! c" 
ceífana el motivo de hablar en el los, y el de fu mor- u u-a^we 
tifícacion ; pero nada baftaba , porque nueüro Se- hecho. 
ñor quería probar fu paciencia , con efta perfecu-
cion tan íeníible , y tan efíraña. Quando eftaba 
padeciendo eftos baldones , y penalidades, empe-
zó á conocer , y a tratar al Padre Frai Francifco de 
San E l ias , y efte , inflando délas Monjas , laman-
do , que no hicieíTe Verío alguno", y mientras con-
tinuó á fu Confeííonario , no Hizo una fola copla. 
Tuvo mui doco mérito en obedecer eñe precepto 
de -
-
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de fu C'onícOor, porque ertaba ya la Santa "Rtligío-
ía tan enojada coníigo , por haber fitlo fu habilidad 
la caufade efta mortificación , que fin la preceden^ 
cia de el mandato, lo hubiera aborrecido , y dexa-
do enteramente todo. Paííados muchos mefes, y 
habiendo pueflo de fu parte todas las diligencias 
humildes , que pudo imaginar , para rebatir efta per-
fecucion •, y habiendo quemado todos los aíTump-
tos , fobre que fe levantaban las converfaciones, y 
conferencias fenfibilifsímas para fu genio , no cef-
so, ni pudo aplacar las deíazones fuyas , ni las in-
quietudes de las que procuraban dar -ocafion de 
mas alto mérito á fu virtud. No hallaba confítelo 
alguno , porque en fus Monjas tenia unos rigidos 
Cenfores , qué ia mortificaban con demaíiada vi-
veza ; y en fu ConfeíTor un Fifcal terrible •, que la 
reñia , ya dentro, ya fuera de el Cóníeííonario , ya 
con el fin de difeulpar a fus Hermanas, ya con el 
zelo de purificar fu efpiritu , y probar fu paciencia, 
y refígnacion. Exclamaba a Dios , que era fu úni-
co afylo •, y en una ocaíion , en que fe vid; fuma-
mente apurada , y afligida , efdbió la exclamación, 
que fe feguira , defpues de que el L c ^ o r vea unas 
palabras de ía Venerable, en que confieífa habef 
hecho las Poesías por mandato de ílis Monjas j y , 
lo agradecida , humilde , y conforme , qué eftaba 
con fus penas , y perfecucion. Dice afsi : „ Los 
„ aprktos interiores no me dexaban gufto para na-
j , da j y eífas tales quales Poesías, íiempre las hice a 
„ petición de las mifmas Religiofas , á quien todo 
,yIo que antes las parecía bien en m i , y cala en 
„ gracia, fe fue torciendo de forma , que todo era 
„ ya malo ; y fíendo unas mifmas mis acciones, y 
jj proceder , en todo hallaban que notar , y que 
„cor-
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^cor reg i r ; y á la verdad, entonces me atendían 
con mejores ojos ,puesdefcubrian en mi las faltas, 
" que mi amor proprio , y mi ignorancia no mede-
„ xaban ver. La exclamación , que hizo a fu Ma-
geftad , en uno de los aprietos grandes, que tuvo 
en efte linage de tribulación , es la que fe íigue. 
„ D i o s , y Señor mió , única Efperanza de 
„ l o s que en ti confian , como en fu verdadero Pa- Exclaraa-
„ dre , y fie^Amigo , pues fabeis, como a quien na- Cl0n-
„ da fe le puede ocultar de los humanos corazones, 
,,10 mas intimo , y fecretodeel m ió , que ha tan-
„ to teneispor yuefíro , qué locura es la mia , quan-
„ do íiento , que fe hagan íinieftros juicios contra 
„ mi ? Yo os doi gracias , porque me le difleís tan 
„fenc! l lo , y fin doblez ^y también os las d o i , por 
„ las muchas veces, que fe ha juzgado lo contrarioj 
„ pues afsi configo la humillación , que defeo. M i -
„ naturaleza, como flaca , y miferable , no desa de 
„ hacer de las fuyas j pero mi alma , firme en los 
„ buenos defeos, que le dais, íe goza de tener algo, 
n que ofreceros: bien fabeis , jefus mió , que 
j> uno de los mas continuos, y eficaces, que me ha^ 
» beis dado , e s , vivir ignorada , y olvidada de toda 
>? criatura, en vida , y en muerte , y fola para. Vos 
» folo , y fin arrimo a ninguna , como me lo intimaf-
»reis años ha ; mas yo , como ingrata , y defagra-
» decida , no he fabido eftimar efte favor, dexan-
)> dome llevar, ahunque con buenos pretextos, de 
n eflos arrimos , que quando menos fe pienfan nos 
5> faltao. Ya , Dios mió , parece que ha llegado el 
3) tiempo , de que yo me vea fin ninguno , ni tenga 
»> en lo exterior a quien recibir , ni en quien hallar 
» defahogo, por lo qual os doi infinitas gracias; y" 
n afsimiímo,' por las muchas mercedes , que me ha-
„beis 
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„ bcis hecho , y hacéis, quando menos favorables 
„ experimento á las criaturas , y erpccialmente 
„ aquellas en quien confiaba. Sírvame de gran 
„ confuelo , Dios mío , hallarme pendiente de íola 
, , vueftraSantifsima voluntad , y Paternalproviden-
^ c i a j ahunque llena de temores , confuíiones, y 
j jfuftos, pareciendome eftoi al fin de la jornada de 
$ mi vida,en tanto rieígo de perder la eterna , co-
jj mo lo merecen mis culpas, é ing^t i tudes: No 
j , obftante , V o s , como piadofo, ponéis en lomas 
„ int imo, y fecreto de mi alma , una fegurifsima 
3, confianza de que os he de ve r , y gozar eterna-
, , mente , y que no habéis de permitir, que alma, 
„ que tanto coftó , y habéis favorecido fiempre , fe 
,, pierda ; antes confio me habéis de dar un verda-
„ d e r o dolor de mis pecados, y un tan encendido 
, , amor , que confuma , y aniquile fu Divino fuego 
,,. todas mis maldades, de forma , que atraveííado 
„ mi corazón con lasfaétas de el amor ,y dolor , os 
„ entregue efla pobre alma , purificada de la mucha 
v efeoria de fus culpas, y paífe- fin detención ago-
„ zar de vueftra Divina prefencia -, y engolfada en 
5, el ímmeufo Océano de vueñro Divino Ser , os 
„ ame , adore, alabe, y rinda eternas gracias, por 
„ haberos moftrado tan liberal con una tan vil cria-
„ tura , y fea a Vos la g lor ia, y gloria , por todos los 
„ %los de losíiglos, Amen. 
Conforme fe iban estendiendo las conver-
faciones, cuenios, y hablil las, entre las Religio-
f a s , iban faltando nuevas difeordias , mas crecidas 
penas, y mas agudos fentimientos en el trafpaíía-
do corazón de eña mortificada criatura. Amaban-
la fus Hermanas con amor religiofo ; pero algunas 
.veces fu aprehenfion, y el zelo demafiad^mentí: 
vi-
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vivo > o poco premeditado de fus Compañeras, dif-
ponian las cofas de modo', que todtis las difpoftcio-
nes paraban en mayor congoxa , y fatiga de nueftra 
Venerable , porque efte era el fia , y el exercicio, 
que quería darle fu Mageftad. Dcípues de efla pe-
nofa tribulación , la envió el Señor otras fin com-
paración , mucho raasfenfibles *, pero como al mif-
mo tiempo la fortalecía , y ayudaba , pudo falirglo-
riofamente triumphante de todas fus fatigas. Por 
e| año de mil feifcientos y fetenta y ocho , dia Lu-
nes, defpues déla Afcenfion , fue Dios férvido de 
llevarfe para si a fu Maeftra , y Madre, que la ha~ Mueretf 
bia criado , y educado en la nueva vida de la Re- ^ ^a— 
ligion r la Madre Juana de Je fus : fue efte un terri- ¿T6'J fu 
ble golpe para fu corazón , porque ademas de amar- a^,ra» . » r. r .- , „ . . r, p.., . . . „ en breve 
la con el carino de tii)a , y de Diícipula, en las Re- ¿¡^.qi^ 
glas de la virtud, y de la devoción , era fu defenfo- ¿e tiem-
ra •, y a íu refpeto debió íer mas fuaves, y menos po. 
continuadas las mortificaciones , con que la exer-
citaron las demás Religiofas. En el Sábado imme-
diato a efte Lunes, quando ahun eftaba poíTeida de 
el dolor de efta falta, je envió fu Mageftad otro 
mayor fentimiento , porque a la Madre , que la ha-
bia parido para el mundo , y para Dios, fe la quitó 
para íiempre de fu prefencia. Seníibilifsimas fueron 
para nueftra Gregoria las muertes de eftas dos Ma-
dres , porque ademas de deberles el ser natural, y el 
íer Religiofo, á la una , y a la otra , las veneraba 
por fus prendas, y fu correfpondencia , con ungu-
lar afe£to , é inclinación. Fortalecióla fu Mageftad 
en tan penofos dolores, con fu mifericordia tan be-
nigna , que llevó con animo , y femblante entero, 
y apacibleeftosdos trabajos*, ahunque las circunf-
tancias, y agregados anteriores, y pofteriores, fue-
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ron de tan terrible condición , como el- golpe de fus 
muertes. ExprcíTaré algunas , que digan la conftan-
te , y rcfignada entereza de nueftra Venerable , pa-
ra que cedan en conocimiento de fu gallardo , fuer-
te , y admirable efpiritu. Defde el punto en que 
recibió la noticia de la enfermedad de fu madre, no fe 
aparto de fu imaginación el confentimiento de fu 
muerte ; y afsi, perdidas las efperanzas de fu falud, 
fojamente rogaba encarecidamente á Dios , que la 
difpufieííe un dichofo fin , fin temores, ni efpantos, 
que los tenia terribles, quando fe acordaba de efta 
hora en fu perfecfb falud. E l dia antes de morir fe 
hizo Elección de Oficios en el Convento , y era nom-
brada para celebrar todas las Fieftas \ y ahunque' no 
tenia difpoíicion , ni gufto en fualma paracfteefpaí-
cimiento, por lo mifmo ofreció a fu Mageftad-eík 
quebranto , y fe facrifícó á lacoftumbrc de fu Ordenj 
y tomando el Harpa en la recreación de la tarde, cfta--
vo tañendo , para que fe deleitaífen las Religiofas. h l 
mifmo tiempo, que facaba las dulces voces de el? 
infirumento la deftrezade fus manos, eftaba tocando' 
elSacrifian de la Parroquia de fu Madre , cuy a cafe 
eftaba junto al Convento , las campanas para darle 
d Viatico. E ido lo r , y la pena , la tenian moríal,y M 
acción para obedecer , y quaíü entregada k los para-
íifííibs, fe liifpendio un breve rato, porque fc.le que^ 
daron todos fus movimientos rígidos, fpafmodieo5y 
y líenos de tremores. 
N o fe acercó Religiofa alguna de las que efta-
ban en la recreación a quitarle aquel intempeftivo , é 
importuno inftrumento , que mas la fervia de aumen-
tar las congoxas, que de entretener las pefadumbresj 
antes bien, la mandaron,que cantafle: y refignadaen 
la obediencia, clamando, poniendo todo fu corazón 
ep 
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en D i o s , y otreciendole a fu Magcftad aquel rigoro-
fo cnandamiento, y terrible anguftU , profiguio to-
cando , y con mal formados acentos, y tremoroíbs 
trinados, cantó hafta la hora de dar fin al recreo da 
fu Comunidad. Llego la de retirarle a fus Celdas , y 
permitió el Señor, que todas las Religiofas fe o lv i -
daíTen de coníolarla , con la polit ica, y la chañdad, 
que ahun los enemigos acoftumbran fuponer en tales 
cafos. Ninguna fe movió a íignificarle el fentimiento 
de la mala difpoficion de fu madre , ni a confolarla 
un poco en el que eftaba padeciendo. FueíTe a fu Cel-
da , y pafsb la noche , pidiendo a D ios , que afsiñief-
fe en el terrible, y ultimo trance de la vida a fu ma-
dre j y cubierta de lagrymas, y congojas , continua-
ba las fuplicas, y deprecaciones a fu Mageftad , fin 
haberfele ofrecido rogar por fu v ida . porque defde 
el miímo inflante, que la dieron la noticia de k en-
fermedad , no pudo, ni le fue poísiblc atúmarfe a pe-
dir por fufalud. A la mañana entro la Madre Portera 
en fu Ce lda , y la d ixo , que pedian en la Portería un 
Habito yy ahunque quifo diísimular, conoció nueflra 
defvelada , y afligida Religiofa , que fu madre habia 
muerto, y la dixo : M i madn h* mxteno , no me ¡o en-
cubra vuejira Reveremiíí , que mas quiero faberlo 
luego) para encomendarla a D/oí» Y reconociendo fu 
fanta conformidad , fe declaro , y la di&o , que a las 
dos de la mañana habia efpirado.Pufofe toda en Dios, 
w dándole mil gracias, y bendiciones., porque fe ha-
bía hecho fu fantifsima voluntad , le encomendó fu 
alma con nuevas fuplicas, y ofreciéndole fu dolor „ •J?n,0,> 
con toda conformidad ,dixo : Requiefcat m pace. A l - ja raiier_ 
fíftio con amorofo difsimulo , y difereto cuidado a te ¿e (u 
quanto fe pudo ofrecer en orden a la difpoficion de Madre. 
Ent ierro, que fe hizofolcmneraente en fu Iglefla , y 
Bbs an-
1^6 V i d a de la V . Madre Gregoria 
antes de entregar el Cadáver a la bobeda , p id ió , que 
Te lo ilevaflen á la rexa de el Coro , para verlo: afsi 
fe hizo , y á fu vifta fe dixo el Refponfo , y canto la-
Oración,con tan dcfpejada entereza , cerno fi no tu-
viera comunicación alguna con í» fangre , ni paren-
íefeo tan immediato. Acabado el Entierro, díxo Com-
pletas la Comunidad , y quando decían las ultimas 
Oraciones, echaron la ioíía al Cadáver , y al fíxar los 
clavos, le trafpaíTaban el corazón \ pero íiempre pro-
curó reprimíríe ,y ofrecer a Dios fus trabajos ,y fus 
ahogos. Immediata á efta fuccefsiva congoxa, fe í i -
güió otro pefar, bien penetrante de fu alma, pues al 
falir de el Coro , dado ya fin a efta obligación , y al 
Ent ierro, permitió Dios nueftro Señor , que todas 
las Monjas la defamparaíícn , y no hubo { fiendo lo* 
das fumamente charitativas) una que llegafíe a confo-
Jarla, ni á darla el pefame ; antes bien , con un íilen-
cio ceñudo , paíTaron todas, fin hacerle el menor 
acatamiento , ni feñal de el defeo de fus alivios. Fue 
vivifsimo el dolor, que la produxo efte defprecio, tan-
to ,que confieíTa la Madre Venerable , que nunca fe 
halló tan fufocada , porque fe le reprefentaron todos 
Jos motivos de fentimiento , con notaBle viveza , y 
la embiftieron de tropel unas furiofas confideraciones 
contra eídefamor de las Monjas , y otras caufas, que 
Ja M imaron cruelmente. Salió quafi ahogada de efta 
fatiga , a bufear un poco de agua ; y habiendo en-. 
contrado á la Madre Enfermera , la coníbló , y pro-
curó deíahogar con dulces pal abras, que con ellas, el 
agua quebebió, y Jos ofrecimientos, que hizo a fu 
Mageíhd de fu pena, quedó foífegada , y apercibida, 
para recibir todas las mortificaciones , que Dios fuef-
íe hervido de enviar l a , por qualquicra mano, y ca-
mino. Llegó defpues de cfto^ oportunos íbeorros , la 
ho-
\ 
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horade empezar losMaytines, que eran de el Eípir l -
tu Santo , y fue fu Magcftad férvido de darle aliento 
a la Madre Supriora nueva de encomendarla el Oficio 
de Cantora, y que cantaíTe Lección-, y ahunque efíaba 
nueñra Venerable rendida , y maltratada de tan gra-
ves penas , ni replico , ni fe efeusó j y cantando , y 
llorando , todo a un tiempo dixo la Lección , y pro-
íiguio erte Oficio por todo el Novenario, fin dexar 
de cantar en las Miífas. E l fentimiento , dolor , y pa-
ciencia, que tuvo en efte lance , lo íignifíca nueüra 
mortificada Madre , en eñas palabras: „ Lo que yo 
„ mas ponderaba para mi fentimiento, era, ver el por-
„ te de las Monjas, tan feco conmigo. Permitíalo 
„ nueftro Señor afsi, para mi exercicio , como para 
„ que tuviera mas que fatisfaeerle j afsi lo hice , fin 
„ moftrarles por efto exterior fentimiento , ni quexa; 
„ antes, procuré fíxarme bien en D ios , y eftár con 
„ buen femblante hablando , y r iendo, íi fe ofrecía 
» en la recreación, Siguieronfe a la muerte de fu 
madre infinitas pefadumbres: haré relación de algu-
nas, que fueron las mas fenfibles; porque para com-
pendiarlas que padeció en cfta conjuración de criatu-
ras , era neceífario mas tiempo , mas papel, y mucha 
gracia para faberlas deícribir, fin moleñia, y fin daño 
de los Adores. 
La mas grave , y mas dolorofa pefadumbre, 
con que fue acometida efta Sierva de Dios, f i ' en una 
ocafion , que la mandaron afsiftir de compañera de 
Torno , con la Madre a quien principalmente perte- Penas, 
necia eíte Oficio. Fue el calo, que eldia antes de mo- ciue% la 
rir fu madre fe había hecho la Elección de Oficios, fiSuie--
y la Madre Priora , como abfoluta en nombrar Com-ron e * 
pañera de Torno,le pregunto a la nueva Tornera,que fGts ^ 
a quien quería por compañera í Acertó a paífar a t J ' ^ e r " 
efte Madre!' 
• 
.198 F u l a de la ? \ Madre Gregtrta 
c ík tiempo nueíira Venerable , y aíiendola de el 
A v i t o , rdpondió !a Tornera : A eña Hprmanita 
quiero yo , Madre nueítra , y con un íea en hora 
buena , y mucho gufto de la Priora , quedó apla-
zada para el Torno. No fe habían pallado veinte 
y quatro horas ,y ya eíhba arrepentida la Tornera, 
porque el ceño, y la difplicencia con que la tra-
tó , eran unos indicantes certifsimos de IV arre-
pentimiento. Con prudente dirsin}u!o,y acertado 
li lencio , iba poco apoco nueítra Venerable reti-
randofe i de modo., que fi la l lamaba, acudia con 
puntualidad , y íi n o , fe quedaba en fu Celda ; por? 
que habiendo baxado a aquellas horas a que es 
c o l u m b r e , fqlo encontraba un defpego , y un 
íínfabor notable en la Tornera ; y ahunque eftaba 
con fu labor efperando , que la mandaíTe aIgo>; 
nunca qui fo , que la ayudaÍTe en nada. Las Mon» 
jas , que fabian efta poca unión , la cenfuraban, 
y folamente culparon a la Priora-, y por atajae 
eüas converfaciones, eferibió al Padre E l i as , fu 
Confeííbr , dándole cuenta de lo que paíTaba, 
Refpondió agriamente, que eíic era un defamor, 
que no debía vivir entre Hermanas ,. y que era 
faltar a las obligaciones Rel igiofas, y a las Adas: 
y en un pape l , que eferibió á la P r i o r a , la de-
cía, que la mandaffc i r , ahunque la Tornera no 
Jlamaílc. Afsi fe lo mandó la Pr io ra , y baxando 
nueítra Venerable a eumplir. con efta obediencia^ 
eftuvo la Tornera mas agria , afedando un filcn-
c ioeníadofo,y defapacible, y dando qüantas muefr 
tras eraninn13ginables.de fu refentimiento.. Dieron 
las cinco de la tarde , y defpidíendofe nueftra Re-
ligioía Madre , informó a la Priora de lo que ha-
bía paíí*do. Advirt ióle fu poco difsimulo , y riña-
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le íu falta de amor •, y ahunque lo hizo con mu-
cha caridad vy buen modo , no obftante , lo íin-
tió fuertemente , y procuraba dar difculpas, coh 
que cubrir , y cohoneftar fo poco cariño •, pero co-
nociendo , que no lograba el fin de perfuadir como 
¡zelo el defagrado, difeurrio en un medio íumamen-
te r igorofo, y muí ageno de fu piedad , y de fuef-
tado •, que ano fer permitido de D i o s , para puri-
fícar eíla Criatura, no fe podria creer , que hu-
bieffe falido de fu animo, ni de la crianza de la 
exemplar doftrína de aquellas pafedes femejante 
inventiva. Deferibirela en el Capitulo inimediato, 
advirtiendo: antes , que nueftra Venerable .no vol-
vió a baKar al To^no •, y ahunque tuvo que fentk 
d .motivo, fe alegro mucho de haberfe apartado 
de:.efta tarea, porque íiemprc fué muí enemigade 
los concurfos a los Tornos , y a las Rexas. 
GAPITULO XIV. 
PROSIGUE LA M A T E R I A D E &¿ t C A P f f U L D ' 
antecedente , • la mortificación de. criaturas ^ y 
las- anjias de pad'ccer par^  ' 
• h j <. i f u Mageftad. : ' t i Í .n 4 
lODOS los medios, artificios, y cautelas dia-
bólicas,' parece , que permitió fu Mageftad,'; 
que fe defatafíen , para hacer guerra a efta C m - ' 
tura. Parece , que fe fallan fuera de el orden re-
gular las ocaíiones, los fugetos, y las circunftaa-r 
cias., para difponerle las inquietudes, las adverfi-
dades,y las ruinas contra fu virtud. N o es pofsi-
t>le creer, que de el amor fraternal, que fe ob^; 
ferva entre las Fatnüias de la Defcalzej Carmeli-
ta-'' 
a on P^idií de la t r . Madre Gregorta 
tana , pudicííe íalir una conjuración tan implaca-
ble , contra una Compañera tan elevaüamentc vir-
tuoía. N o es fácil perfuadirre , á que infladas fo-
lamente de el gen io , pudieíTen unas Siervas de 
D i o s , tanadodrinadas en la penitencia , y la ca-
ridad , dar motivo a que nueífra Venerable tuvief. 
fe que padecer. Caufa impnlüva Tuperior tuvo la 
continuación de fus trabajos , y períecuciones. Su-
geridos de un íníluxo ionorado á nueílra penetra-
ción , y talento, eran ios r igores, que la mortifí-
caron. Todo efto es indubitable , atendiendo á las 
eííenciaSjy accidentes de los caíbs. Profeguiré fieU 
mente con la relación de algunos , advirtiendo 
muchas veces, que en las Religiofas jamas fe deí-
cubrió dañado juicio , ni fu fin pudo dirigirfe a 
las ofenfas de cfta Hermana , fino a un zelo por-
fiado, que la cafualidad , 6 la permifsion de Dios 
le desó caher en las irregularidades de la impru-
dencia. Con eííe verdadero íupuefto , paííb a con-
cluir la fcnfible pefadumbre , que ocafiono el 
defabrioiiento de la Madre Tornera. Efta Sierva 
de D i o s , hallandofe pobre de difculpas con que 
íatisfacer á la Madre Priora délos deíaires hechos 
á nueftra Madre Grego r i a , díxo , que el prínci-
pal motivo de no perni i t i r f que llegaífe al Tor-
•adaño- ^ 0 , cra Por z ^ x ^ daño , que podia feguirfe de 
fa de la ía converfacion de nn Seglar, que defde elííglo 
Torne— h é á i tenido pretenfiones", y defeos en fu Caía , y 
ra. que duraba efta comunicación , y a f e ^ o , demonf-
trandola con regalos , y atenciones, que ahun-: 
que venian con el traje de limoína al Conven-
to , eran dirigidos por el amor , y rcfpeto a ef-
ta Madre , y que hecha cargo de eñe peligro, 
y de efta ocaí ion, la había parecido convenien-, 
te 
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te negarla, que llegaíre al Torno. Con efta díícuipa 
fe armo una nueva diícordia , y una guerra implaca-
ble. La Venerable l loraba, viendo tan ofendido lo 
interior de fu modeftia, y de fu crédito. No foflega-
ba , coníiderandaen la quimera tan ofenfiva á fu def-
doroj que la habia levantado. Sufria por Dios las con» 
gojas, y las defazones , que la produxo eñe teñimo-
nio. E l imaginar fo lo , que pudo fer creída efta apa-
rente relación , la cauíaba un empacho , un rubor, y 
una vergüenza, que no la permitía eftár foíTegada , ni 
quieta delante de si propria. Confultócon fu Confef-
íor Elias fu pena , y tuvo baftante que trabajar enfof-
íegarla, confolarla, y diffuadirla. Con diferetas, de-
votas, y apacibles exprefsiones, dexo ferena a nuef-
tra Madre el zelofo Elias', y previendo, que habías 
de aumentarfe los motivos de las alteraciones , y las 
diícordias, difpufo, que la quitaffen de el Of ic io , y 
nombraíTen otra , y cortada efta ocafion , procuro 
examinar de raíz tan indecente calumnia. H izo Elias 
íus cautelofas diligencias, en orden a defeubrir ios 
fundamentos de efta conjuración; y deípuesde haber 
oído entre los Interlocutores efte cafo , examino dif-
fímuladamente a la inocente culpada , y encontran-
do con fu fencilléz , y la pureza de fuá operaciones, 
fe quedó pafroado , y la d ixo: Bien eftabayo «n que 
en Vuejfa Reverendifsima no cabía fimejante defeuido. 
Quedó tan avergonzada, y corrida , comofi de he-
cho hubieífe fido Authora de el delito. Dice la Ve-
nerable , que no fabe como falió con vida de el Con -
feííonario, porque la pena, y la pefadumbre , que re-
cibió fu alma , fué de las mas dolorofas, que habia 
padecido. 
Para que efte do lor , y congoja tuvieííe todas 
las condiciones de fenüble, difpufo fu Mageftad , que 
Tomo XI. Ce la 
l o t Vida t l tU V . Madre Gregoria 
la cogieffe eftel día, que había de haber logra-
do un cumplidiíUmo , y devoto contento, por-
que 'fué dia de San Gerardo , día en que í"u Pa-
dre Don Diego García de la Parra.dixo la prime-
ra MííTa, con que todo el gozo fe lo turbó el no-
table pefar , que la ocaíionó la inclemente calum-
nia. Procuró moflrarfe alegre, y guftofa, y con 
esfuerzos increíbles afsíftíó á la celebridad , y 
manifeftó la alegría, que le faltaba, dexando á 
fu Padre , y á todas las perfonas de el concurfo, 
muí íatísfechas'de fu gozo , y de el filial amor 
con que fe regocijaba en los devotos guños de 
aquel día. Defpues que paíTaron algunos, y que 
fe foíTegó algún poco eñe difturbio , la Madre 
Tornera fe le moftró muí fina , y muí agradable, 
y cogiendo efta apacible ocaíion nueftra Venera-
blevGregoria s la dio a entender amorofamentefu 
fentimiento, Disola fu pefar j pero que no vivía 
quexofa de ella, porque no contemplaba a fu ac-
ción como hija de íu dífeurfo , ni como ocafiona-
da de fu mano, fino permitida de Dios, parabién 
de fu alma; y la dio muchas gracias, porque la 
había dado motivos á íu mérito , íuplicandola, 
que cominuáfie la perfecucion , afsi ella , como 
las demás concurrentes. Con eña paz chriftianá 
fe explicó con la Madre Tornera ; y volviendo al 
Seglar, que fue ía caufa remota de efla inquie-
tud , d igo, que la Tornera fundó en aparentes 
vifos de verdad fu dífculpa , porque es cierto, 
que el Seglar había querido fagradamente en el 
mundo a la Madre Gregoria; pero fus Padres lo 
defpidieron , y defeonfíaron de el Matrimonio; 
eñe íefué á Indias, y quando volvió a Sevilla po-
derofo, encontró ProfeíTa a quien había elegido 
en 
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en fu imaginación para Conforte. Es cierto , que 
fe acordaría de fus prendas, y que el paflado afecto 
le obligo a faber de fu vida, y de fu deftino *, y 
que politicamente bizarro, dio , por el refpeto , y 
veneración , qne la tuvo en el figlo , algunas l i -
mofnas á la Cafa , que fagradamente encerraba el 
objeto de fus pafTadas memorias : fs cierto , que 
el Seglar folo defeaba fervir , y explicar fu ref-
petuofo amor , y afsi decia > que en fu Cafa habia 
crédito abierto para la Madre Gregoria-, pero quien 
disfruto fus dadivas, y l¡mofnas,fué la Tornera j W 
cftando eñe Seglar converfando con dicha Madre, 
ella llamo a la Madre Gregoria en dos ocaíiones, 
y en fu prefencia , y cerrado el Baftidor, le ha-
bló corteíanamente , y nunca mas ; y eftas dos ve-
ces fué mandada, y apercibida de que no le efta-
ba bien a ella, ni a la Comunidad, perder un-Bien-
hechor tan liberal, y poderofo. Nueftra Venerable 
fulamente le pidió -algunas Miñas , en tiempo, que 
vivia fu Madre, que la aconfejó, que lo hicieftq 
pero la Madre Tornera, valiendofe de el nombre, 
y authoridád de la Madre Gregoria, le pedia lo 
que defeaba, ,0 habia menefter. A eñe cuento lo 
hizo vcroíimil, y le dio apanencia;s de verdad , fo-
lamente la certeza de la pretenfion , y defeos de 
cftehombre, cuyas aníias íiempre fe hubieran que-
dado burladas, afsi por la repugnancia de nueftra 
Religiófa , como por las de fus1 Padres, pues nun-
<:a lo miraron como a correfpondiente empleo de fu 
Hija. Mucho la dieron que ofrecer al Señor *, y a 
no vivir tan puramentereíignada a fu fantifsima 
voluntad , la hubiera puefto en los umbrales de 
la impaciencia , y déla venganza, el temerario tef-
timonio con que fué perfeguida. No por e0b fe ol-
Cc 2 yi-
Excla-
mación. 
2 0 4 V ida de la V» hfadre GregorU 
vidaba tle pedir a Dios trabajos, y motivos para mas 
padecer j pues de ellos íacaba admirables frutos, y 
devotas exclamaciones, como lo d ice la diTcreta,y 
reíignada , que fe íigue , con la que fe acogió a fu 
Efpoío , en una de cíias fortiísimas fatigas. 
„ M i D i o s , Dulce Amor mió , qué hai para 
mi en el Cielo,, ó qué quiero yo (obre la tierra , í i -
no ^ . V o s , Dulzura de mi alma , y Dueño aman-
tifsimo de mi corazón i Pues íi cito es afs i , Vida 
rnia , que nada quiero , nada deíe6 , nadafolicito, 
íinoá V o s , qué importa , que todos roe calumniení 
Que importa, que no halle a l iv io , deícanfo, 6 con-
fuclo en cofa criada i Todo lo que padezco es na-» 
da , í i a V o s , Vida de mi alma , os rengo feguro 
en mi corazón. Si 'tfs tengo a V o s , todo me (obra. 
O , Dios mió 1 Jefus amoroío 1 Qué poco íe le da 
á mi alma , de cofa de eña vida , porque os tie-
ne á Vos ! Sois Al iv io en mis trajos; Confuelo en 
mis aflicciones; Salud en mi .enfermedad ; M e -
dicina, en mis dolencias *, Deícanfo en mis fiti-: 
gas ••> Refugio en mis peligros j y Remedio de to-
, dos mis males. Quand.o os bufqué , que no oshallaf-
, fe? Quando acudí á Vos , que no experimentare 
, vüeft/as mifericordias, y favores ? Qué Padre ha 
, cuidado á íus hijos , como Vos a mi miferable ? O 
,qué Efpofa ha experimentado cariños, quenoha-
, ya yo (ahunque desleal,é ingrata ) recibido de vuef-
jtra piedad amorofa , moftrandoos en vueflrasrepe-
, tidas finezas, Padre , y Efpofo amantifsimo de mi 
, alma. Pifes, Vida, y Amor mió , no me faltéis Vos, 
, que en Vos tengo Padre , Amigo , Efpofo , y todo 
, quanto bueno puedo tcner,y defear. O D i o s , y 
, Señ&r mió ! Quien tuviera voces con que publicar 
vueftras grandezas, y mifericordias, y las muchas, 
„ que 
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„ que habéis ufado con efta miferable criatura, ílem-
npre ingrata , y defagradecida 1 V o s , Dulce Due-
^ño m i ó , pacientifsimo Jefus, fin canfaros de íuv 
,,fnrme , íiemprc me habéis amparado , favorecido, 
„ y ayudado en todas mis necefsídades , experi-
„ mentando mi alma la fuavidad de vueftro amoro-
„ fo trato, y la benignidad de vueílra amorofá pie-
„ d a d . Con razón, V ida mia , no queréis tenga yo 
„ arrimo en criatura humana*, y difponeis halle en 
„ todas defvio , y defabrimiento *, pues fu trato fo-
„ lo eseftorvo para el vueftro: y libre mi alma de 
„ los lazos, que ellas ponen , puede gozar de vuef-
„ tros dulces abrazos, fin impedimento ; y fuera 
„ de pefima ingratitud la mia , apetecer otro def-
j j canfo , que el que me ofrece vueftro pecho. N a -
„ da de lo criado fea poderofo a defviarme un 
,»punto de Vos j y todo me firva de medio , pa-
„ ra eftrecharme mas, y mas , en la dulce.union de 
„ vueftro amor. Solo quiero a V o s , Amor mío , y 
„ os quiero folo , y a folas, de tal manera , que 
„ n a d a , nádame impida gozaros, fino como de-
„ feo , y como fefuf re en efta mortalidad. O , Fé 
„ fanta ! O , Fe viva \ Fe , que iluftras mi tofeo 
„ entendimiento , para que conociendo tus verda-
)> des, y las grandezas de mi D i o s , íe inflame mi 
«vo lun tad , y encienda mi afe£lo en vivos defeos 
„ de aquel fumo Bien , en quien eftán cumplida-
„ mente todos los bienes 1 O , Dios de -amor! O , 
>, Fuego en que me -abraílb 1 Apodérate de efta alma, 
>, y corazón, tan de el todo , que ni íepa mi entendí-
«miento , ni puedafaber", ni entender otra cofa, que 
„ amar, agradecer, y adorar la Soberana Mageftad 
«de tu Ser , fiempre Grande, Admirable , Infinito, 
«Immenfo , Suave , Amortffo ? y fobre todo Delec-
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„ table , y apetecible : y pues fon tus. delicias. 
„ eftar con los hijos de los Hombres, diípon de 
„ efta ahna , para que fea Jardín de tus deld-
„ tes, y Huerto fellado , y cerrado , donde tu 
„ íblo entres , mores, reines, y te recrees ; que 
„ pues á tu Divino Poder nada hai ímpofsible, 
„ obra' an mi con tu abfoluto- Poder. Recógeme, 
^gobiérname, y encamina todas mis operado-
„ nes á tu mayor fervicio , honra , gloria , y 
„ alabanza, ahora , y pcrr toda la eternidad. Amen. 
,, Amen. 
-; A los referidos fuceífos fe iban aumentan-
Suceflos do otros lances, y otros difturbiós no de menor: 
penoíos, fentimiento, y entidad , que los antepagados: apun-
que la fe- taré algunos, que acaben de juftifícar la roleran-
gulan. cfa Je efla íníigne Religiofa. Intentaron las Cem-
pañeras, que no hablaííe con el Padre Secretario, 
fín Efcucha ; y la razón , que daban , era , que 
por fer hermano carnal fuyo , era precifo poner 
quien fueíTe teftigo de fus converíáciones. La Ve-
nerable no confintió en eñe nuevo Decreto , por-
que era contra las bien diícurridas Ordenanzas de 
fus Leyes, que eftas permiten , que las Religiofasi 
quando converfan con Carmelita Defcalzo , eftén 
fín la Efcucha, y que por fer hermano no habia 
de perder eíle favor ; antes Ifiea , el parentefco 
aumentaba las razones de la confianza , y de la fe-
guridad. 'Replicaron , que porque no era Confef-
ior ; y a eñe argumento refpondia , que tenia 
licencia de el Padre Pfovincial, para verla, y ha-
blarla fín limitación. N i efta folúcion , ai otras ra-
zones , fueron bañantes para diííua:dirla-s de fa 
intento > y conjurandofe nuevamente contra ella, 
eferibieron al Revereíido Provincial, acufandola 
de 
Decreto 
, 
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de ilícitas fus correrpondencias •, y que fu hermano 
era tercero de fus amiftades, y a uno , y a ot ra, los 
pufieron de mala fé ,• y mala fama , afsi con el Pro-
vincial , como con los Padres' Difinidores Generales,, 
á quien también recurrieron. Por primera acción, 
y por dar lugar al examen de cftas acufaciones, re- j ^ a 
mitió el Padre Provincial un Decreto,para que fu her- üo^ 
mano , ni la hablara , ni la efcribiera , ni entrara 
en la Iglefia. Conferenciaron entre los Padre» Dif i-
nidores, y el Genera l , efte punto , de fi habia de 
hablar, 6 no , con la Efcucha , y refolvieron , que 
•no la obligábala Ley , por fcr Religiofo , y que 
podia converfar íln ella. Immediato a efta refolu-
c i on , fe íiguieron las Elecciones , é informaron al 
nuevo Provincial con tan vcroíimiles razones, que 
no tuvo advitrio para confolarla *, y dixo , que en 
volviendo a Sev i l l a , darvia medios, para averiguar 
las caufas. Fue Dios férvido de dar a nueflra Gre-
goria cumplida toda la mortificación en efte lance; 
porque habiendo llegado , defpues de la partida 
de el Prov inc ia l , las cartas de el Correo de Sevn 
lia , la llamo la Priora , de quien era: Secretaria, 
para que fe las leyefíe ; y el primer pliego , que 
abrió , era de el Prov inc ia l , en el que fe incluía 
el penofo precepto. Leyólo con toda íerenidad , y 
paciencia ; la Priora íe fobrefalto, y turbada, ca-
riñofamente la d ixó : Hermana , no sé quien^ pueda 
hacer efias cofas tan fin razón \ Mucho la hirió , y 
laftimó efte golpe ; pero ahogó todo el pefar dentro 
de fu corazón , y afeaando alegría, y Serenidad, 
trataba con agradable femblante a las mífmas cau-
fas de fu quebranto , y pefadumbre \ ahunque en 
efte tiempo todas las mas Religiofas de el Conven-
to , unas por un mot ivo, y otras por ot ro, eran fus 
con-
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contrarias j y como decía la Venerable : >, Unas por 
„ otras, todas me labraban de' eícultura ; pues no 
„ había acción , ni palabra, que no la juzgaííe a fu 
„ m o d o lapafs ion; porque Dios le dio licencia a 
„ e l Demonio, para que las miniñrafle tantas qui , 
„ meras. Examinadas eftas difcprdías por los Prela 
b T e ^ k t \ y VÍer0r? claraLmente la inocenc^ de nueftr¡ 
inoceda Madre ' >\de íu hermano 5 7 Zurdidos de la con-
de laVe- luraaon> dixeron., que m con un Donado, ni una 
nerable Mon ja , que huv.ieíre efcalado el Convento, fe po-
Madre, día haber.hecho , ni d i cho , lo que contra eftos 
dos hermanos fe h i zo , y dixo j y mas, fiendo hiios 
de quien eran , y a quien tanto debían. Finalmen-
te , reconocidos, y defeubiertos por el Padre Pro 
vinciaí eftos engaños, la fatisfizo con mil expref-
fiones , y qu i ío , para vengarla de eftas injurias, 
ponerla en la Sacnftia ;pero la Madre le rogo , con 
agradecimiento , que lo fufpendieíTe por'aquella 
pcafion: aísi lo hizo , pero brevemente la mandó, que 
aceptaíTe el -Oficio , en el que tuvo continuados 
fentumentos ^ e n d o el mayor de el los, la quiebra 
coníaConfeííor el Padre E l k s , a quien volvieron 
enemigo los inñuxos de otras íus hi^as. Mucho tu-
vo que ofrecer a fu Mageftad , en eña aufenrb 
porque en el ConieííonariS la coWo l ^a , / di ig 1 
mm a fatisfaccion de fu efpiritu , y de el Jufto 3 
tra á . f ^ l i í ^ W t a b f i las calumnias con-
Profipué I I n f r t r a M a ^ con mayor esfuerzo ; y á cada 
irougue hora la afligía con mas crueldad J n0 • 
lasadver i;Pnj^r , *. " " ' ^ y u e i u a ü ei Demonio, va-
anda ' / ! ^ ^ i quC eftc E n e m ^ ^ ° MUa , y lo rodea , parí devoramos , y perder-
nos. 
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cíernos. Entro en la Sacriftia nueftra Venerable, 
( como diré mas adelante ) y aU\ la empezó a per-
íegu-ir con nuevas inquietudes, y difturbios *, por-
que defpues de haberla levantado , que- libraba, y 
convcríaba por el Tornillo , y haber íugerido á las 
Monjas con engaños, y apreheníioaes, que la acu-
fafTen en la Viíita , fin otro motivo , que haber 
llegado fu Padre un día de ConfeíTorcs, en que ef-
taba embarazado el Locutorio , a hablar , con la li-
cencia de la Priora, por la Sacriftk j propalaron, 
que tenia eftrecha amiftad con un Sacerdote, de-
voto , y afsiftente á decir Miíla en el Convento: 
era efte Clérigo fumamente puntual , y porque no, 
le hicieílen falta los Recados , fe los dexaba todos 
en el Tornillo , metros las Vinageras, porque eran 
de China, muí preciofas , y las habia llevado fu 
Hermana Urfola , y porque no las quebraífen, las 
efeondia , hafta que la llamaíTen para darlas ; lo 
otro , porque también era precifo , que baxaífe á 
hacer la ordinaria feña , para que las Enfermas, y las 
Oficialas oycííen la Miíía, fin otro motivo, que ha-
ber efte cuidado , y atención con un Sacerdote a 
quien necefsitaban , para que las diseíTe la Miíía: 
empezaron a tirarla piedras, y levantar tal polvo, 
que no fe veUn unas a otras, porque el Demonio 
procuraba cegarles la razón , y todo llovía defpues 
fobre nueftra inocente Religiofa, En la Sacriftia, 
y en la Portería, y en todas partes era acofada de ^ # 
ks perfecuciones, las que importaron mucho a fu Admira-
alma , como afirma en el Exercicio de virtudes, f o ^ n " 
que eferibio a fu Confeííor , cuyas puntuales expref- dad en 
fiones foneftas: „ Lo que yo afirmo es, que nada ias per_ 
^ ha aprovechado tanto á mi alma , como las moni- íecuclo-
fícacioneí pf que me ha dado Dios tanto aprecio nes. 
TomoXr. ' Dd ?,de 
3) 
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,, de ellas , que qiundo mas afl igida, me retiraba 
„ muchas veces a fu Mageítad , y le decía : Señor, 
,, y Padre mió , aumentadme trabajos, y penas 5 y 
„ como yo no os ofenda , ni por mi caufa otra 
, , criatura , fean todas contra m i , y gima , y re-
„ bicnte mi natural. No miréis mi flaqueza , ni los 
femtimientos, que ella me ocaliona , fino mirad 
„ mi voluntad de padecer por Vos. Fortalecedme 
„ con vueftra gracia , y no me caftigueis con ne-
,, garme los trabajos, que me dais á defear. Con 
cuas íantas deprecaciones , cobraba admirables cf-
fuerzosfu efpiritu , para el fufrimicnto , y la pacien-
cia ; y nueftro Señor la premiaba con íoberanos fa-
vores, y mercedes. Rodeados de los contratiem-
pos, y los trabajos, la enviaba Dios los coníuelos, 
los deleites ; y en fu interior la perfuadia fu amor, 
y fu indefeílible afsiftencia. Hilaba afligida interior, 
y exteriormente en una ocaí ion, que una criatura 
la dixo , que fe alegraría de verla en los Abyfmos; 
y confufa muchos días, con tan ingrato d^feo, 
en uno , en que fe eftaba cantando la Miíía deto^ 
dos los Santos de la O r d e n , al oír aquellas pa-
labras: Venite ad me omnes qui laboratis > Ó* ego re^ 
fidam vos, Ja pareció , que nueñro Señor íe las 
decía , y que abriendo fus brazos, la convidaba 
ádefeanfar en fu pecho, y quedó fortalecida, con-
foíada , y alegre. Muchas veces entendió , y per-
cibía , que la decían al o ído , quando moflrabaal-
gún refentimíento natural en las mortificaciones, 
eflas palabras; Deque te quexasl No es eftolo que 
me pidesl Si yo ejioi contigo, que te falta ?. Mirando 
con atención contemplativa á una Santa Verónica, 
que huí en el Coro , y á otra Efigie de Chrifto nuef-
tro Señor azotado, d i c e , que la pareció , que 
í l r 
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fíxando los ojos en ella , la decía : Mírame , y con 
efta aprehenfion, 6 realidad , fentia un fingularif-
fícno gozo en toda íu alma. 
En el Coro baxo de el Convento efta tam-
bién una Imagen de Chrifto , que tiene inclinada 
la Cabeza; y quaíi fiempre, que paííaba por de-
lante de efta preciofa Efigie , fe paraba a decirle 
amores, y a facrificarle íu alma ; y quaíi fiempre le 
pareció , que fu Mdgeftad la franqueaba fu amoro-
fo pecho , y la decía : Éntrate aquí. Con eftos fa-
v o r e s ^ confuelos D iv inos , fe encendía tanto en . . . p f 3 ' 
los defeos de padecer, y era tan furiofo el amor '1 0 J 
1 - P L. /^ id Ul t i l t i l * » , 
á los motivos, y fugetos, que ocaüonaban íus pe- ¿ ^ 
fadumbre?, y aflicciones, que a no haberle pare-
cido acción extraordinaria, ó hypocresia efeanda-
lofa , las hubiera dado mil abrazos , y mil gra-
cias. Era irregular el ímpetu , que fentia en fu 
corazón , é interiormente fe moftraba agradecida 
a lastrazas,y alos Adores de fus fentimientos; y 
ahunque tuvo muchos , y de gravifsima entidad, 
nunca la pudieron ocafionar rencor , ni opoíicion 
alguna ; folo vivía con algún cuidado , y con 
aquella cautela , que leparecia neceftaria, paracor-
tar las difeordias , y las conferencias tan dañofas 
al orden Rel ig iofo, y a los que viven dentro de 
una Cafa \ y fujetos a unas mifmas Leyes. Lo mas 
finoular de todas eftas maquinas, engaños , y con-
juraciones , fué, que todos los artificios diabóli-
cos, nunca pudieron efeonder por mucho tiempo 
la verdad, porque fiempre fe defcubna a favor de 
nueftra Venerable , y afsi triumphó de todas las 
opoficiones, con felicifsima v idona. Ademas de ef-
t o , jamas tuvieron que advertirla , ni capitularla, 
publ ica, ni fecretamente i y todas las mvafiones, que 
r Dd z le 
' 
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le trazo el Enemigo , por el medio de eftas criatu-
ras , fueron a traición , que á fu prefencia , ni a fu 
cara fe hizo dda i re , ni injuríala mas leve: y efte 
era uno de Los graves dolores , que padecia , ver, 
que la faltaban al orden de la caridad, y la correc-
ción fraterna. Para que fe admire, finalmente, el 
modo de conducirfe , y las glorias, que logró fu 
efpifitu de eftas afl icciones, finalizaré efte Capi-
tulo , con unas palabras de efta Venerable , con las 
que concluye el Parrapho , que en orden á efte 
punto eferibió á fu Confcífor. „ En todo (d ice) 
„ hallo efpeciales providencias de fu Mageftad, 
„ que yo foi t a l , que fi nueftro Señor no me hu-
„ biera humillado por eftos medios, no fuera fu-
„ frible en la Comunidad. Con eftos defaires de 
„ las criaturas me he eñrechado mas con Dios, 
, , y he conocido, que folo el es el Amigo fiel; 
„ me he defengañado de muchas cofas, y he con-
5, fegoido tener mi corazón libre para D i o s , í in 
„ que me retraiga el afedo de criatura alguna. 
„ A todas las amo en C h r i í l o , y por Chrifto , «y 
>, no por lo que ellas valen ; con que vivo en-
í, tre todas eftas Madres , tan fola , como fí nin-
„ guna hubiera. A quien me hallo únicamente i n . 
„ diñada , en lo de tejas abaxo, es á mis Confcf-
n fores, por quanto me ayudan a fervir a Dios, 
,> qae fi otra cofa reconociera , me retirara de fu 
,, comunicación j pero como efta fe dirige a ta,n pu-
5> ro fin , y que nueftra Santa Madre aprueba el 
j ,amor fanto, que ella tuvo áfus Padres Efpirituales, 
3> y por la bondad de D i o s , el que yo les tengo es 
j ,de la miíma calidad > no me daña , ni cftorva , an-
?) tes me anima , y facilita , para obedecerles, y 
,) vencer las repugnancias^ue en mi interior padez-
- Q09 
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Co por tener aquella buena fé deque defean e! 
" bien de mi alma , y aprovechamiento , que yo 
',' defeo en el íervlcio de nueftro Señor , que me 
aguarde a V .P .&c . 
, 
CAPITULO XV. 
Q.ü 
ENTRA E N EL O F I C I O DE SACRISTANA: 
dicefe lo hien que fe conduxo en efta osafion , y en las 
demás , que lo fue. Dale una enfermedad , de qñe eftuv* 
Sacramentad* \ ofrécele al Señor , y pone en fu mam 
el v tmryd el morir , y elige la vida . 
por obediencia. 
U A L Q U I E R A defeanfo, que fe folicita en e| 
> camino de la virtud , es pdigroío , por^ 
- que el Enemigo cfta fiempre a la viíta, 
para aprovecharfe de las detenciones , y de las 
ociofidades. M efpiritu no fe le debe dar aíTueto 
alouno ; porque los contrarios comunes jamas hat-
een treguas con él. Muchas veces , ahun armado 
de todos fus exfuerzos , fe dexa rendi r , o do-
blar de las adverfidades mas pequeñas, U perlec-
cion de la vida fanta confifte en la Vigilia de ei 
efpiritu , y en la refiftencia a los impulfos con-
a o s , y en efta batalla efta todo fu foísiego. Ha-
celo a f i Dios con fus efeogidos, a quienes, regu-
la L me , envia trabajos , males , y calumnus, 
S U los arrojos de el natural , y forta-
l.cer los brios de el animo. Entretiene os con la 
refiftencia , regálalos con la encmiftadde d mun-
do y los guarda fortalecidos contra todas fus 
induftrias , y acechanzas. Los tormentos , do-
io-
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Icrcs, ¡nfultos, y contrariedades, que padeció nuef-
tra Madre Grcgoria , no fueron podetoíos pdr4 
^ conceder algunas vacaciones á fu efpiritu. Conti-
nuamente eftaba reíiftiendo con la paciencia Ia 
oración , y la humildad , y afsi llego feliz con la 
vida , hafta hacer gloriofa fu muerte. Sufriendo 
pues, la fuccefsiva opofícion de criaturas, y con-
formandofe con los dolores , y exercicios , que 
nueíiro Señor la enviaba, llegó á los veinte y ocho 
¿mgre"rañost]e f u e d a d , y en eñe tiempo la dieron el 
el Oficio 0ficÍ0 ^ Sacríí}ana.: íervialo con puntualidad , y 
deSacrif- ddehe extraordinario , porque como es empleo 
tana, immediato al Culto de Dios , y de fu Iglefia, 
dallaba delicados entretenimientos, y guflos en fus 
diarias tareas. Pidióle , luego que entró á fervir 
en la Sacriftia , con humildes deprecaciones, y ad-
mirables defeos, al Santo Ángel de íu guarda, que 
Ja ayudafTe , y la inñuyeííe , para executar todo 
quanto pudicííe ceder en la honra, y el agrado 
de D ios , y fenfiblemente conocía fu infíuxo , y fu 
aísiítencia ; pues muchas veces fe hallaba hechos 
muchos oficios a que no habia podido acudir. 
Otras veces fentia interiormente un recuerdo par-
ticular , para volver a la execucion de algunas co-
Jas, que fe le huían de la memoria ; y finalmen-
te , : todo en breve eípacio fe lo hallaba hecho con 
curioíidad notable , admirada de que fus fuerzas 
pudieífen cumplir con tantos, y tan diferentes car-
gos , y tareas. E l cuidado de el Culto á la Hcí ia , 
el de fu e fp inru, en acudir a fus obl.gacTones, 
devociones, y refiñencias, la tuvo felizmente em-
pleada, dandofe por defentendída á infinitas mur-
nnuracioncs, y devaneos, con que procuraron las 
Compañeras mortificar fu quietud , y fu paz inte-
rior. 
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r lor. Todas las acciones , que en efte oficio en-
caminaba al cumplimiento de fu obligación , fe las 
torcían a íinieftros fines, y las gloíTaban, arriman-
dofe fiempre mas a fu paísion , que a la verdad, 
y ícncilléz de fus obras, y palabras. Efpiaban fus 
paílbs, feguian fus voces , notaban fus movimien-
tos , fin dexarla refpirar libremente en parte algu-
n a ; y íobre todos fus paífos , voces, y movimien-
tos , fe armaba una conferencia , y unas concluíio-
nes, que folo fervian de adelantar las difeordia?, 
y los fentimientos. Con eítos quebrantos, y lasan-
lías interiores , con las que peleaba contra toda 
caña de tentaciones diabólicas ( en las que íi fen-
tia alguna tregua , volvían nuevamente reforzadas, 
a afligirla , por feis , y ocho mefes ) entro á pa-
decer la fegunda enfermedad , cuyo genio fue tan 
maligno , y venenofo , que la pufo en las ultimas 
agonías de la muerte •, y á no haberle concedido Segunda 
Dios la vida por milagro , y por petición fuya, na- ^e rm€ ' 
turalmente , la hubiera arruinado la fortaleza de ú 
achaque. 
E l primer acometimiento de el mal , fue un 
vertiginofo, y precipitado movimiento de la fangre, 
que facudiendo íu malicia a las partes de el cutis, 
lo dexo todo cubierto de pintas , manchas , y cof-
trones, a quien los Médicos vulgares llaman A l -
fombrilla, Efte material, que la naturaleza habia fa-
cudido á las partes exteriores, fe revoco otra vez 
a la fangre , ya por algún exceíío de mortificación, 
6 ya por poco cuidado de la Enferma. Produxola 
efte retroceíTo unos accidentes , y fufocaciones mor-
tales , tanto , que la pufieron en las congoxas de 
agonizar ; y conociendo el Medico el prompto 
peligro , y la qualidad maligna de el achaque , la 
man-
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mandó recibir todos los Sacramentos. Fue gene-
ral el dolor , y la pena de todas las Religiofas/lue-
go que efeucharon las pocas cfperanzas , que da-
ba el Medico de fu vida', y ahun a aqucüas, que 
la habian exerciudo , debió notables extremos de 
pefadumbre fu enfermedad, y fu peligro. Aísifíió-
Recibe *a ^u Confeííor Frai Francifcode San E l las , ) ' ha-
el Viatl- biendola dado el Viatico a las ocho de la noche, 
co. le pareció oportuno fufpcnder h Extrema Unción; 
porque como eñaba determinado a quedarfe a fu 
cabecera aquella noche , fegun vicííe la ultima ne-
cefsidad , afsi la acudiría con la ultima medicina 
Efpiritual. Pidiendo á Dios dolores , y fu Magef-
tad cumpliendo fus anfias , pafsó efta Sicrva de el 
Señor la noche , y en toda ella , y la mañana í i -
guiente , perdió muchas fuerzas , porque el mal 
iba aumentandofe , y llevándola a la muerte por 
momentos. Llegó la hora de las Vifperas de laAf-
íumpcion de nuefíra Señora , y al empezarlas la Co -
munidad , íintió nueva alteración en fu accidente, 
y que las facultades naturales iban a todo correr 
perdiendo fu v igor , .y fu confluencia. Llamó al Pa-
dre E l ias , que íc habU apartado un poco , y le ro-
gó no la dexafle j porque íc fent\a interionmente muí 
mala. Bufeo el pulfo el Phyfico Efpir i tual , para in-
formarfe da fu deliquio , y a íMófe , porque no 
lo encontró , ni en ci .fitio regular , ni en todo el 
brazo* Preguntóla, quinqué fentk de nuevo en fu 
accideníe í Y refpondió k moribundia Virgen : Pa-
dre , yo falo sí* y que me muero , y de muí buena gan¿H 
Sufpenfo quedó El ias. im breve efpacio , fobreco-
gido de las malas nuevas , que le daba de fu íalad; 
y defeando examinar, afsi la fortaleza de fu acciden-
í e , para ver í i le prometía algunas e í p ^ c z a s , co-
mo 
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mo cí eftado de fu efpiritu , la dixo , que como 
fe hallaba interiormente í A que la Madre acudió 
con eftas palabras: Padre , Jiento una grm paz,, / 
cijnfueh ¡porque me parece , que de no llevarme la V i r -
gen al Cíelo y me ha de facar prefio de el Purgatorio, 
Volvió mas cuidadofo Eíias á preguntarle , íi h 
parecía j que fe moría? Y refpondiendo la Madre, 
que afsi lo imaginaba; y que fe fentia ya í infuerv 
zas , para detener otro accidente , la dixo : Pues 
yo la mando , que le pida i Dios la fa lud , y la v ida r ~ 
para que le J i rvamas , y padezca mucho por f u amor, , , fc,^ 
Cubriofe de un hielo extraordinario , al efcuchar el Confef— 
precepto de fu Confeflor ', y toda turbada , y bal- for. 
buciente , d i xo , que no la mandaífe , que pidíef-
fe á Dios fu vida , que ella moría en aquella oca-
fíon muí confolada , y felizmente prevenida ; y 
que no era cordura apelar a otra vez , pues quizá 
no feria entonces tan cierta la paz interior ; y en 
fin , le fuplico humildemente , con mil extremos, 
que no la puíieífe en tal aprieto , porque malo-
graba una hora , que cuefta íu bondad los defvelos 
de toda la vida', y que aquella en que eftaba la 
parecía afortunada para morir. El; Confeífor volvió 
á imponerla el precepto de que pidieífe a fu M a -
geftad la vida ', y afligido , trine , y afectando 
algún enojo , la replico , con eftas voces: Se lo man-
do \ qus no ha tenido todavia tiempo de fervir a Dios, 
ni lo ha hecho, L loro fa , y mas cruelmente acciden-
tada , con efte mandato , fe recogió interiormen-
te , y proponiendo a fu Efpofo Jefas lo que fu Pa-
dre Confeífor la ordenaba , fe le reprefentó inteleo 
tualmente , y percibió, que le decía íu Mageftad, 
^que la muerte , y la vida la dexaba en fus manos, que 
fi era fu gufto , la llevaría ; y que fi quería fujetarfe a 
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la obediencia , la daría vida , y afsi , que deter-
minaffe por si fola. Oída eiia rcfolucion de fa 
Mageftad , fe volvió al Confeübr , y fin reve-
larle el arrebatamiento , que había logrado , le 
d ixo : En fin , Fadre meftro , me manda, , que pida d 
Dios la v idal Y. con alguna entereza , la rcípon-
dio : Si lo mando. Retirófe íegunda vez á fu inte-
rior , y le dixo a fu Mageftad eñas palabras: ¿V-
ñor ^ por mi voluntad, yo os pidiera la muerte \pe-
ro por la vuejlra me refigno en la obediencia , y os pido 
we deis v i d a , para el fin , que ejle Padre me man-
da , que la pida. H izo efte adío , y efte ruego coú^ 
notable quebranto •, pues la coñó tanto triumpho 
relignaríe en la obediencia, para abrazar la vida, 
como cuefta abrazar la muerte a los que tienen 
muchos defeos de vivir. Otorgóle fu MageÜad la 
petición , y ahunque noipidió fegun fus defeos, fe 
confolaba con haber íacrificado fu obediencia. 
Defde efte punto fue perdiendo fu a<^ivi-
dad el accidente , y quando volvieron las Rel i -
giofas de rezar las Vi fperas, eftaba ya mui reco-
brada , ahunque quafi immobi lde el quebranto ,y 
fin poder articular palabra , porque la fatiga , y el 
rendimiento ,1a habían debilitado las articulacio-
nes , y ligaduras de la lengua. Rendida eftaba a los 
deliquios de el accidente, y retirado todo fu ef-
piritu á D i o s , tan extática , y tan immob i l , y defp 
mayada, que parecía eflar con un nuevo infultc. 
Llegó el Medico , y enoontrando debilidad , y 
frequencia en los pulfos , ítifpenfion en el fera-
blante , pocos efpiritus en la vifta , y el defeoyun-
tamiento univeríai en todo el cuerpo , ponderan-
dolo todo , como producido de laa caufas naturales, 
refolvió , que ahunque había ceftado el accidente, 
era 
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era mayor el peligro , porque aquella rufpeníion, 
dcímayo,y filencio profundo, eran indicantes, y 
nroloaos de otro iníulto Cataieptico, u otro a k c , 
to d í los capitales , que la medicina capitula de 
impoísibles i la curación ; y finalmente , el )uz-
pó mortales todos los fymptomas. La Venerable, 
como tenia embargada la voz , no pudo reípon-
der , ni informarle de lus interiores fatigas i y ahun-
que habla percibido por los geftos , las palabras, 
y el melancólico Temblante de el Med ico , las dé-
biles efperanzas de fu vida , como eñaba aílegu-
rada de Dios , no recibió el gozo de eftar deía-
huciada de efte mundo, por loque continuamen-. 
te eftaba añilando. Corroborando fus perdidos ef-
piritus , y fuerzas , con fubftancias , y ba íamos, 
eftuvíeron las Afsiftentas, y el Medico tres días na-
turales ; y entre tanto , que fe reforzaba fu cuer-
po , tenia a íudichoía alma toda recogida en Dios, ím 
penfar en fu accidente , en fu falud , ni en otra cola, 
que en la pena de ver , que fe le dilataba e deftier-
fo de eík mundo , y los dias de ver en la Patria 
Celeftial a fu amorofo Efpofo Jefas. Lloraba tier-
namente efla retardación ; pero muí contorme, 
y mui refignada , porque advertía , que el im-
pulfo de pedir la vida a fu Mageftad , fe lo 
L b i a dado Dios a aquél Padre para añadirle ef-
te mérito a fu obediencia , confirmandolelo el 
Señor con fus cariños •, pues le mofiro muchos, 
v mui continuados , en efta refolucion , y en-
fermedad. Paffados los tres dias, empezó íu con-
valecencia con felicidad , tanto , que & levan-
tb de la cama el dia de San Barthoiome , y def-
pues de haber dado muchas gracias a fu Magef-
tad , por fus regalos, y favores , efcnbio la esclama-
* Ti« t í ion> 
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cion , que fe figue , en donde repite lasaníias,y 
los defeos de morir, por no exponerfe a los riefgos 
tan ocafionados de la vida. 
„ Como la Cierva herida defea las fuentes 
„ de las aguas, afsi mi alma te defea a t i , Señor, 
„ y Dios mió. Sedienta efta mi alma , Amor Dul-
„ cifsimo , y mientras mas herida , mas fedienta , y 
?, anfiofa. Quando , Bien mió , faciarás mi fed? 
„ Quando , viendo tu hermofo roftro , quedaré 
„ harta l Quando pareceré en tu prefencia , que 
s, alegran los Angeles l Quando fe me defeubrira 
„ tu Gloria ? Quando te poííeeré , fin riefgos , ni 
,, peligros de perderte i Quando me eftrecharás en 
„ tus dulcifsimos , y fuertes brazos, de fuerte , que 
„ fegura , y íin temores , te goce l Quando fe aca-
» bara efta vida , fombra de muerte \ Y quando 
„ tendrá fin mi deftiero i Quando me concederás, 
„ Dios mío , vivir en la tierra de los que viven 
„ para íiempre l Quando , deshecha la urdimbre 
„ de efta mortal idad, fe quebrará el débil hilo de 
„ mi vida? Quando , quando ha de fer efíe quan-
„ do , dulce Dueño mió , que no hai fuerzas para 
„ tan dilatada peregrinación , en tierra tan mifera-
j) ble , y llena de efpinas, y precipicios? La efpc-
„ ranza , que fe dilata , aflige al alma , y la mia fe 
„ conturba grandemente; mas t u , Señor , haftaquan-
„ do la has de tener detenida en la cárcel de efte 
„ miferable cuerpo , y fujeta en tan obfeuro , y trif-
» te calabozo.O , amoroíifsimo D ios , y Efpofo miol 
„ compadeceos de efte corazón , que os adora , de 
„ efta alma, que os ama , os deíea, y por Vos fufpi-
» r a , y continuamente por Vos anhela. Heridme, 
» Señor , con las flechas de vueftro amor Divino, 
» y aumentad la pena de no gozaros , con la fa-
„ bro-
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„ brofa herida , que me enciende en eíTc amoro-
n f o fuego , en que inflamada mi voluntad , al 
^ paíío , que ama vueftra Bondad , y Soberana her-
„ mofura , fe lafíima , y gime , porque no goza 
„ al defeubierto el fumo Bien , que adora , y de-
„ fea , con fabrofas , y ardientes anfias. Qué es ef-
„ to , mi D i o s , que no me entiendo ? Arrebatáis 
j ^ o d a mi atención *, fufpendcis mi alma en Vos 
,, mifmo \ inhabilitáis mis potencias j adormecéis 
„ mis fentidos, con los toques fuaviísimos, efica-
„ cifsimos, é immenfos de vueflro fuave,y fuerte 
„ amor, y queréis, que viva en efta miíerable v i -
„ da ? Que atienda a lo que no puedo entender ? 
„ Que aísifta a lo que defeo huir ? Pues como ha 
„ de fer efto , Señor ? Mirad , que vivo muriendo, 
„ en efta l id en que mi alma padece fuerza: ya no 
„ las ha i , Bien mió , que desfallezco en el defeo 
„ de verme defatada de efta dura cadena , y gozar 
„ de mi Chrifto , y mi Señor. Amen. 
Con mas brevedad , que lo que prometía 
lo rigorofo de el accidente , iba convaleciendo 
nueftra Virgen , fin acofarla por entonces mas tr i í -
tezas, ni mas pefares ^ que las de haber aprehen-
dido , que habia de vivir mucho tiempo *, pues de£-
de el punto, que pidió a Dios la vida ^ por mau-
damiento de el Padre E lms , la dexb fu Magcftad 
impreífa en el alma una fegutidad grande, de que 
no habia de morir de otra enfermedad , que dentro 
de quatro años la habla de enviar el Señor. Las 
anfias de amor, los defeos de verle libre de el mun-
do , y lo^fervores de padecer , los tenia mui con-
tinuados ; y al paffo , que efíos crecían , fe aumen-
taba el dolor de no poder morir \ y afsi padecía-una 
muerte prolongada en la vida, muriendo üempre por 
mo-
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morir. Soffatnüoft en eílos dias de fu convalecen-
cia la perfecucion de criaturas, pues permitió íu 
Mageftad darle algunas treguas en efte trabajo, pa-
ra que pudieíTe reíiftír afsi á los dolores, y penofas 
reliquias de fu accidente , como á los fucceíUvos 
convates, que padecia íu efpiritu ; ofreciendo a fu 
Mageftad todas fus acciones, y pafsiones, y repi-
tiéndole dulces , y amoroíos foliioquios, orando 
continuamente , y íin permitir el ocio mas breve a 
fü imaginación , paliaba los dias de fu debilidadé 
Hallabaíe fu efpiritu entre amante , y tcmerofo ; y 
fatigado de los impulfos de el amor , y de el te-
mor , rompió fus aníias en la exclamación figuien-
t e , en la que pide a fu Mageftad la faque de el 
miíerabie prcfidio de la vida. 
„ Heu mihi , %ttik irícolatus meus prohngatus 
„ e f í : habitavi cam hmbítantibus Cedar : multum in-
iycolafuit anima mes, O , Señor, y Dios mió! Haf-
r, ta quando ha de durar efte deftierro l Hafta quan-
^ d o he de vivir en efta tierra de miferias, y V a -
„ lie de lagrymas, habitando entre criaturas, y en-
^ t re tantos riefgos de perderos , y lazos, como 
>, arman mis enemigos, que á veces burlan de mij 
„ ya que no pueden de el todo , entibian mi con-
'H fianza de veros, y gozaros í O , Hermofura in-
' „ creada ! O , Luz immenfa I O , Piélago' de Iftfi-
- „ nita grandeza i 0 ? Mar iníondable de Bondad! 
' „ Desfallece mi -aUma en tu defeo ; y tanto fe en-
, , ciende mi afedo , que parece \ que la amorofa 
„ L lama, que lo excita, levanta a efta pobre alma 
„ fobre todo lo criado , y fobre s\ mifrua , de ma-
„ tléra , que puede decir fe alexp, huyó , é hizo 
„ fu maníion en la foledad , fegun fíente feparada 
,> de todo lo terreno efta parte fuperior de el al-
„ m a . 
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ma. M a s , hai de m i , Dios mió , y V ida mia \ 
", que muchas veces la L u z , que le comunicáis en 
" efta foledad , y, alexamiento , como defde una 
' 'a l ta . Atalaya , le raueñra todas fus miferias, 
¿ maldades, y defeaos, con tai viveza , y com-
", prehenfion, que por una parte la confunden, y 
„ aniquilan , y por otra la turban, y acongojan 
de manera, que teme en gran manera perderos. 
„ O Bien infinito l no lo permitáis :, mirad , que 
„ foí Obra de vueftras Divinas manos •, y que las 
„ de vueft'to Santifsimo Hi jo fe dcxaron clavar por 
„ mi remedio. .Válgame el exceíío de,efte Divino 
,^amor , y yueftra infinita Piedad^, poniendo los 
„ ojos cn'eíle Divino Pelicano ,'y apartándolos de 
„ mis pecadps, iírxperfeceiones ,; matas correfpon-
„dertcias-, y continuas ingratitudes. Ufad deivuef-^ 
„ t r a liberalifsima miíéricordia'Con efta ing):atat, y 
„ perverfa criatura. Aísi lo efpero,'mi:.Diós j viva 
„ yo de amaros , y "muera a impulfos de vueftro 
,/amor , y de el dolor .de.haberos ofendido. Ya , 
„ Bien m ió , no fe puede fufrir tan largo deñierro» 
„ Uk&é , Señor ., qye la_ ef^eranza, que íe dila-
„ ta , aflige I a íefla pobre, altóa., y que no hai quien 
h l a confuele en efta pena , que le trafpaíía el ce-
r razón . Solo hallo alivio , Bien mió , en que fe 
„cumpla.vueftra fantifsima voluntad,y fe rinda á 
, i ella la mia eternamente. Amen. , 
Muchos , fingulares , y exquifitos favores, 
y confuelos la hizo^fu Mageftad en efta conva-
lecencia, porque íentia repetidamente en fu alma 
extraordinarias dulzuras , ' alhagos admirables , y 
amorofas locuciones. En los tiempos de la tregua, 
regularmente , experimento fus Divinas ^ mercedes, 
coa repetido go£o) pefio,, ea :,efte, con jefpecial i-
dad; .; 
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!dacl , fué muí vifitada , y favorecida de el Se-
ñor T porque •ordinariamente íe le rt-prefentaba 
Chrifto nueííro Bien á fu lado , y otras veces en 
fu corazón j y con el cariño , y agaííajo, que 
mueftran los Ayos, o los Maeftros a los Niños, 
afsi la arcariciaba, enfeñaba , y reñia, cuidando 
iiempre de fu alma , y de fus coníaelos. Duro 
en fu efpiritu efte Celeflial gozo , y; frequencia 
de viíitas, y agafflijos, muchos dias , y con ef-
tos regalos fe reítituyo enteramente a la fani-
dad j ahunque fiempre perfeverando el dolor de 
el corazón, que efte lo fufrió con erpedalifsinio 
deleite hafta morir. Las amorofas exclamaciones, 
y tiernos foliloquios, con que efta Sierva de Je-
fus daba gracias a fu Magcftad eran continuadas; 
y fobre qualquiera de los beneficios, los traba-
jos, y lasaníias, que padecía, exclamaba a Dios, 
y eferibia enamorada, , y diferetamente: y para 
concluir con felicidad, y gufto de el que va le-
yendo efte Capitulo , trasladaré en efte lugar 
(porque á él pertenece) una de fus exclamacio-
nes amorofas, en la que fe vé demonftrado el 
imponderable amor, la fuma fantidad , la exqui-
fíta virtud, é inimitable efpiritu , y diícrecion de 
efta fíngularifsima mugef. 
nConcaluít cor meum intra me , & in me» 
^diafhm mea exurdefcit ignis, decia el Propheta 
„ Reí j y ahunque no en aquel fupremo grado, 
?, fino en otro mui ínfimo , parece , Dios mío , y 
„ vida mía, lo puedo yo decir : ya veo mi atre-
„ vimiento, y pido me perdonéis; mas no hallo 
„ cofa , que mas explique el fentimiento de mi 
„ corazón , que efte Verfo j pues parece , que ef* 
,, tami corazón-, cornac! que con una calentura 
„ ars 
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ardiente íe abrafa , fin que fe vea el íuego , que le 
' 'coníume, por fer otra linea de fuego de el que 
-' percibe la vifta : y afsi, la fiebre amoroía , que en-
c i e n d e mi corazón , y le íufoca con el ardor , que 
",intnnfecamente le penetra, me tiene con un guf-
?? tofo del ir io, un defaífofsiego fabrofo , y una apc-
5?tec¡ble pena: arde el corazón dentro de el pecho, 
^ y con tales accidentes , fe halla opr imido, que 
„ parece falta la refpiracion ,y no cabe en m i , ni 
„ halla donde hacer afsiento , porque folo en fu 
,, D i o s , que es Fuego Divino , le podra hallar ; pues 
„ fi es proprio de el fuego fubir a fu efphera , para 
5,unirfe a fu principio , como podra un corazón 
„ amante , que fe vé detenido con la prifion de 
„ la vida , dexar de anhelar mas , y mas por fu 
„ centro ? y en tanto , que efto no coníigue, to-
„ do le ílrve de tormento. Y o no sé , qué es lo 
„ q u e digo. Sé, que arde efte corazoncil lo, de ma-
5) ñera , que ni me dexa razón para entender , ni 
„ entendimiento para conocer , qué es lo que fien-
„ t o quando me veo tan poífeida de elle oculto 
„ Fuepo , que propriamente me hal lo, como el en-
„ fermo , que con la fuerza de el crecimiento, a 
5, veces del ira, y a veces, embriagado , fe ador-
„ mece , y fiempre eftá con inquieta congoja , fia 
«foífegar , ni hallar a l i v io , fi no el agua, que 
„ apetece , y efta fe la niegan, 6 quando mwcho, 
„ fe la ponen a la vifta, para fu diverfion •, y efto le 
„ aumenta la fed, y las anfias: afsi mi alma fedienta, y 
„ abrafadacn los defeos del AguaVivajy de verfe um-
„ da , y penetrada de el Fuego del amor, nada la fa-
„ thface , fino efta Agua, que mas la enciende, y efte 
„ Fuego, que mas, y mas la enamora , por fer Fuego 
„ í i n humo, Fuego refplandeciente , Fuego fuave. 
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,, Fuego amorofo , que la ilumina , la inflama , y 
„ la transforma en fu ser Seraphico , participado 
„ de el fumo, y Divino Ser de fu Dios, que es to-
„ do Fuego, todo Luz , todo Refplandor, como 
„ S o l eterno de immenfa, é incompreheníible cla-
„ ridad. O , quando mi alma , abrafada de fus ar-
„ dientes rayos, fe verá transformada , y poííeida 
„ de ellos, tan intimamente , que perdido fu hu-
„ mano ser , viva vida Divina, y endiofada ! Mu-* 
„ cho p ido, mi Dios; mas fuera agraviaros, pe-
„dírospoco, íiendo vueílro Poder infinito , vuef-
„ tra liberalidad fin medida , y vueñra Riqueza 
„immenfa, vueílro Amor fin taifa, y íin limite 
,, vueflra Piedad , y Mifericordia. Dadme, Señor, 
„ como quien fois, fin mirar a que no lo merezco, 
„ y que foi una vil criatura , indignifsima de lograr 
„ la dicha, que íolicita mi defeo, y porque anfía mi 
„corazón , de verle poíícido de Vos , abrafado en 
„ las llamas de eífe Divino Fuego. Efte vino a traher 
„ vuefíro Santifsímo Hijo a la tierra , y dixo: Qué 
„ quiero yo fino que arda ? Pues, Señor , aqui eñá 
„ la tierra feca de mi corazón , arda en ella efte So-
5, berano Fuego, puriíiquela, y difpongala , para que 
3, dé frutos fazonadosa vueñro Huerto. Confuman-
„ fe Jas efptnas,y abrojos de mis culpas, é imperfec-
5, ciones.Y pues por vueftra Bondad fe ha calentado 
„ dentro de mi pecho efte corazón , que os ama, y 
„defea, no fe quede entre cenizas eftacentellita: 
„ fuba la llama , y confuma quanto á Vos en mi def-
„ agrada ; y crezca en tan encendido volcán , que 
„ á fus amorofas violencias rinda mi vida , y toda 
„ yo me facriíique en las Aras de vuefíro Divino 
yjAmor. Afsifea, Bien mió, 
CA-
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CAPITULO X V L 
E L I G E N L A SUPRIORA i i MODO C O N QUE E L 
Señor la facó de f u humilde encogimiento', lo que la fu* 
cedió en ejie Oficio ; mercedes , que recibid de f u M a * 
ge fiad ^y accidente de que fe libro ^ por intercefsion 
de nuefiro Padre San Ellas *, y mandato^ 
que le pufo f u Qonfejfor , en orden 
d que efcribieffe toda 
fu Vida, 
E S tan impofsible detener el curfo de los días, 
como evitar las debilidades, que imprimen 
en nueftros cuerpos fus mortales paíTos. Los movi-
mientos , exercicios, guftos, trabajos, y quietudes 
de la vida natural, todos nos conducen a la vejez, 
a la enfermedad , y a la muerte. En el camino 
de la perfección fucede al contrario, porque con 
el exercicio continuado de las virtudes, coníigue 
el alma felices esfuerzos, robufta falud , y mejor 
vida. E l tiempo tiene contrarios invencibles \ la 
virtud , ahunque los tiene, a todos los puede fu-
jetar á fus pies. Las fuerzas corporales de nuef-
tra Virgen, cada dia fe poftraban mas con la re-
beldía de los dolores, y los años •, pero la forta-
leza de fu virtud a cada momento iba ganando 
grados de conftancia , robuftéz, y de dichofa eter-
nidad. Colmada de perfecciones llegó a los trein-
ta y dos años de fu vida , y reconociendo los 
Superiores, que fu exemplo , fu prudencia , y 
fu Religioílfsima conduda , podian fer de mucha 
importancia en la Comunidad , la hicieron Suprio-
ra. Acongojófe mucho con el empleo , y caufa-
»*« Ffa - ba-
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bale un encogimiento , y vergüenza invencible , la 
coníideracion de que había de prcíidir á muchas 
Beligiofas mas antiguas, y á fu parecer mas Tan-
tas , y mortificadas, que ella. Procuro con fu 
difereto natural , y el favor , que pidió á fu Ma-
geftad , vencer efle temor, porque no atribuyef-
íen á hypocresia efíudiofa, fu interior corrimien-
to , y verdadera humildad. Difsimuló todo lo 
que podia fer enfadofo , y fe portó en todo el 
tiempo de fu Supriorato , con afabilidad , agaífa-
j o , y redtitud difereta , y defapafsionada. La pri-
mera vez, que entró en el Coro á rezar los May-
tines , al tomar el afsiento determinado a eftas 
Prelacias, fíntió en fu efpiritu una repentina mu-
tación , que la produxo un eftremecimiento , y 
fuño tan raro , que no le fué pofsible examinar fu 
efpecie , ahunque daba mil vueltas a fu imagina-
ción. Pafsófe brevemente efta ignorada fatiga, 
porque fíntió a Chriño nueñro Señor a fu lado, 
diverfamente reprefentado , que en las demás oca-
fíones , en que la afsiftia , y coníolaba. Fué tan 
rara , y myfteriofa eña aparición , que es impof-
fíble referirla con otras voces , que las mifmas 
con que la explica efla Venerable Criatura , las 
quaks fon ellas : „ Sentí á Chriílo nueftro Se-
Mará- «ñor , no como otras veces, fino como fife tranf-
billoía »formara en mi. ( difícultofo es eíío de decir) Pa-
„ reclame no era yo , fino que Chrifto nueflro Se-
„ ñor hacia en mi las veces de mi alma; y afsi, 
„ no me parecía me veía á mi , fino a Chrifto; y 
„ dixome fu Mageftad , no me fatigaííe , fino que 
„ entendieííe no era yo , fino fu Magílad el que 
„ prefidia , quando á mi me tocafíe ; y en todo lo 
j , que tocafTe á las acciones de Prefideñcia afsiftiria 
fe ntac 15 
de Chrif-
to. 
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„ fu Mageftad : que le atendiefle yo , y /e coníul-
„ tafle íiempre. Dice mas adelante , exprefíando efta 
milagrofa, y rara v i í ion , que no percibió como 
palabras formales eftas , que ovo a fu Mageñad, 
íino como infuías j y que en ellas entendió mu-
cho mas de lo que puede decir. Quedó gozoíif-
í ima, y íumamente gloriofa , de faber , que to- J o m el 
maba a fu cargo fu Mageftad el gobierno de fu p nPr ^ a 
Prelacia , y efto la infundió una libertad humil- ¿ ^ cas>. 
d e , y un deíahogo felicifsimo, pues no tenia que g0t 
fofpechar de los aciertos , ni podia incurrir en 
falta alguna , teniendo tan Divino Diredor de fu 
parte. 
No obftante de efta feguridad , y efta fobera-
na fortaleza , y dirección , fe íintió fumamente aco-
bardada el primero d i a , que le obligó fu empleo 
á refidenciar las acciones de las compañeras, acu-
íandofe de fus defedos, como es coftumbre , en 
el Refectorio , imaginandofe indigna de j u z g a r ^ 
corregir fus venialidades , y de preíidir en un 
ado tan feriamente Religiofo. Defeaba obedecer a 
las penfíones de efte Oficio , y quería al mifmo 
tiempo efeufarfe , por no verfe en el rubor , que 
le había de caufar la afsiftencia á efte exercicio. 
Hallabafe confufa , y neutral *, y mientras enco-
mendaba las neceísidades , percibió otra mudanza 
de la mifma naturaleza , que la antecedente , acom-
pañada de un bochorno^ é inflamación notable; y 
al mifmo punto oyó eftas palabras: M i ra , que es obli-
gación : y vio a fu lado a Chrifto nueftro Señor , en la 
mifma forma, y figura , que fe le reprefentó , quando 
iba á rezar los Mayt ines, en el lugar , que efta defti-
nado paralas Madres Suprioras. Volvió amanifeftar-
la fu Mageftad, que aísiftiria fiempre áaquellos A c -
tos, 
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tos, y quedo ciichofamentc íerena y y regocijada. 
Pedia tiernamente al Señor , que gobernaíTe fus 
palabras, y fus determinaciones, y fue tan acepta-
do y y favorecido fu ruego , que dice efta Vene-
rable, que en las mas de ellas fentU al Señor , y 
lo percibía todo, ahunque inteledhialmente , con 
una claridad notable , y exquifita. Gozo también 
en efte bienaventurado tiempo una cfpccialifsima 
merced; y dice la Sierva de Dios, que no fabe íi 
dormía , ó ü eftaba arrebatada , como otras ve-
ees, quando le fucedio; pero , como fueño , o co-
mo abftraccion , tuvo muchas feñales de favor de 
Rázala fu ]Viageftad, y por tal lo refiere, y expreflareyo. 
Chníto £flaJ3a^ pUeS) en fu Celda recogida en la Oración, 
Blendef- $ en otras fantas confíderaciones, y repentinamen-
te ]a le fe le apareció Chrifto nueñro Bien en Ja Cruz. 
Cruz. Parecióle, que fu Mageftad había defenclavado el 
brazo derecho, y afido a fu cuello , la-expreíTa-
ba dulcifsimas feñales de fu amor. A l retirar el Se-
ñor fu fangrienta mano , para volverla á la Cruz, 
llena de afe¿k), y confianza, le pidió , que le dief-
fe otro abrazo mas apretado ; y condeícendíendo 
á fu fuplica el piadofo Señor, defenclavando am-
bos brazos j fe los eftrechó fobre fus ombros , tan 
fuertemente , que la imprefsíon de fu fobcrana fuer-
z a , y fentimiento 5 la deípertó , ó hizo volver 
de el extafis, pefarofa de haber perdido tan dulce 
compañía. Por todo el tiempo de fu vida , tuvo 
íiempre mui prefente efta marabiííofa vifion , y dul-
cificandoíe con fu memoria, diftinguia admirables 
fentimientos de guño, ydeleite. Afirma efta Vene-
rable , ponderando la eftrecha unión de efte íabro-
fo abrazo , que defde aquel inftante no halló á fu 
cuerpo fin dolores, y fin quebrantos j pero de tan 
ra-
, 
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rara naturaleza , que la alegraban, y divertían aque-
llas triftes, y moleftas feníaeiones, que caufan los 
afeaos dolorofos. En los principios de fu Superio-
rato , fueron repetidifsimas las mercedes, con que 
la regaló fu Mageftad, porque los raptos , y fuf-
peníiones eran frequentes, y dulcifsímos; y ahun-
que no dexaban de hacerla guerra, afsi las criatu-
ras , como el Demonio, valiendofe de las maqui-
nas, que fu Mageftad le permitía, todo lo lleva-
ba con gozofa paciencia , a la vifta de las pieda-
des, y cariños , con que nueftro Señor la regala-
ba. Entre otros dichoüfsimos alhagos, que la hizo 
fu Mageftad , fue el mas dilatado, y mas amante, 
el que expreífaré immediatamente , para que nos ad-
miremos de el amor con que fu Mageftad honraba á 
efta Sierva fuya. 
Uno de los PaíTos de la Sagrada Pafsion de 
Chrifto nueftro Bien , en que mas fe detenia , y 
meditaba nueftra Venerable, era en la Corona de 
efpinas. Encendiófe prodigiofamente con las coníi-
deraciones de efte Dolorofo Myfterio, y con ellas 
ganaba unos tiernos defeos de. padecer , y de au-
mentar fus amores a fu llagado Efpofo Jefus. En 
una ocaíion llevaron al Convento una prodigiofa 
Efigie de un Eece Homo: clavo los ojos, y el co-
razón en la Divina Efcultura , y repaflandolo todo 
muchas veces fu afedo compafsivo, fe retiró , ro-
deada de afeaos, amores, y laftimas a la Oración, 
y continuandofe en ella fus ternezas, fintió al Se-
ñor con la claridad , que otras veces á fu lado,, 
íignificandola lo que habia padecido por fu Re-
dempcion , y la de todo el Linage humano ; acor-
dóla fus vanidades, y decíala , que ellas la habían 
puefto la penetrante Corona de Efpinas, y le ha-
bían 
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bhn eftampado en fu Sagrada HumanlJad aquellas 
Llagas, y roturas. Encendiafe en varios afeótos de 
compaísion, y de cariño , y de agradeciaiicnto , con 
unas anfias de padecer, á imitación de fu Magef-
tad , tan crecidas, que no dudarla en abrazar co-
das las crueldades, que padecieron los primeros 
Martyres de nueftra Religión. Arrebatada de eftas 
conilderaciones, y fuera ya de la efphera inferior, 
la parecía-, que fu Mageftad la eftaba ofreciendo 
Ofrécela ¿QS coronas ) la una de Efpinas, y la otra de 
el Señor p|ore$ ^ para qUC efCOgieíre la que mas guñaffe. 
roñas ' Higio para fu cabeza la de Efpinas, y fuplicócon 
una de muchas lagrymas á fu Mageftad , que la aumentaf-
Flores, y fe las Flores de las Virtudes de tal modo , que pu-
ocra de dleífe texer con ellas una Guirnalda hermofa para 
Efpinas. fu Cabeza Santifsima, en defempeño , y en pago 
de los muchos abrojos, y efpinas con que antes 
le hablan coronado fus vanidades , y fus culpas. 
Parecióle, que fu ruego fe lo concedió , y que las 
puntas de la Corona iban brotando hermoías , y 
t fragrantés Flores , y qae el femblante de fu Ma-
geftad , á quien antes había conocido grave , íe-
r ío, y mageftuofo, fe iba volviendo en apacible, 
íereno , y fettivo. Dice la Venerable, que efta vi-
ñon tuvo mucha parte de imaginaria , porque en 
efta coyuntura no fe había fufpendido como en 
otras. No explica el linage de enagenamiento , si 
folo afirma, que no fe fufpendio , ni fue arreba-
tada totalmente , fino que fe fintió muí recogida, 
y embelefada en fu Mageftad , pero con algún ufo 
de el fentido exterior. Salió de efte dulcifsímo re-
creo , con nuevas, y fervorólas anfias de padecer; 
y con prodigiofa vehemencia , pedía trabajos , y 
penalidades á fu Mageftad ; y eftaba el Señor tan 
de 
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¿e parte de fus defeos, que defde entonces la ena-
pezo a difponer para muchos , y muí raros , que 
experimento en el trienio , que fue Supriora; por-
que ademas de Jas frequentes anguítias, fueron ter-
r ibles, y mui continuadas las mortificaciones , que 
fus Hermanas la íolicitaron. Me parece , que no es 
oportuno expreíTarlas , afsi por fer la materia muí 
odiofa, por fu cafta, como porque en los Capita-
los antecedentes eftan ya explicados algunos lances, 
y fuceífos , con que exercitaron fu paciencia, y fu re-
íignacion, Y para que quede inftruido el que lea, 
bafta lo dicho, añadiendo, que no la permitieron def-
canfar las conjuraciones, y las difeordias en quarenta 
años : y en todo efte tiempo alcanzo folamente al-
gunas treguas •, pero mui efeafas , y de poca du-
ración. Ahora paífaré a íignificar los medios por 
donde fe hizo tan devota de San E l l as , que es uno 
de los prodigiofos cafos de íu milagrofa, y larga 
vida. 
Oprimiéronla tanto el corazón los defeos de 
padecer un dia , que locamente devota, y defafende-
rada , fe refugió a la Tribuna , a pedir a Dios, 
que la dieífc trabajos , dolores , y fatigas. Conce-
dióle fu Mageftad la petición, y defde eíle punto 
la empezó a difponer con una rigorofa enferme- j^epaja{s 
dad , tan rara, y tan ignota, que los Médicos no ^ Señor 
acertaron á ponerle nombre, ni ellos habían vifto con una 
en fus Syftemas tan varia idea de accidentes. Pufo- rara en-
la en el ultimo peligro de la vida , y feis dias , con ferme,-
fus noches , eftuvo lidiando con la muerte, la daii* 
que la acometió con toda variedad de congoxas, y 
tribulaciones, Copfefsó para morir , la Vifpera de 
San Jofeph j y habiendo comulgado efte dia por 
devoción , al íiguiente volvió a recibir a fu Mageftad 
Tomo Xí. G g Sa-
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Sacrameíitado , por Viatico. Afsiílio en efte lan-
ce á fu cabecera el Padre Frai Francifco de San 
Leandro, que en eíla fazon era Lector de el Co-
legio de Sevilla, y Confeííor délas Madres, y en 
lu prudencia , y afabilidad encontró dulciísiinos 
coníüdos. Dexabala padecer fu Mageftad , y en los 
miímos dolores la comunico muchos alivios *, y af-
íi gozaba en fu interior una paz feliz , y una fe-
garidad notable de que por entonces no había de 
acabar la vida , por la concefsion , que de ella 
le hizo el Señor en la antecedente enfermedad. 
Pafso en la cama los raros fymptomas de fus ac-
cidentes, defde el Martes de Carneftolendas, haf-
ta el Domingo de Ramos j y efte dia , arrimad 
á dos muletas , pudo dar los primeros paíTos de 
fu convalecencia. Quebrantada de los crueles , y 
mortales infultos 9 lidió defpues quatro mefes con 
las reliquias de efte ignorado achaque , fiendo 
la mas feníible , y continuada un dolor de cabe-
za j que no fe le alivió en quatro mefes. Pensó 
muchas veces íer procedido efte dolor de la elec-
ción , que hizo en la Corona de Efpinas , y que 
nueftro Señor la regalaba con la perroanencia de 
fus fenfaciones en memoria de aquel admirable , y 
fabrofifsimo arrebatamiento. De la deftemplanza de 
la cabeza fe le originó un fluxo moleftifsimo al pe-
cho, y algunas de fus materias fe endurecieron etj 
el lado derecho, y detenidas en él , fe elevaron 
a un tumor abceíTo improprio , ü efpecie de Zara^ 
tan , que la pufo en grave cuidado , trlfteza , y aflic-
ción. Creció fobradamente efte vuho ,y con fu mag-
nitud muchos dolores, tan fuertes, que no la permí-
tian reclinarfe de aquel lado : ni timporo le era pof-
fible recoftarfe del otro , porque fu dolorido cora-
zón 
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zon no confentla la mas leve opreísion , defcle el 
müagrofo fuccflb de la faeta. E l dolor , que en 
uno , y en otro lado , y en todo fu cuerpo pa-
decía era eftremado j pero' la fatiga , que mas 
la atormentaba , era la confideracion en las difpo-
íiciones de el vulto ; porque efte fe elevaba cada 
día mas, y fena precifo maniíeñarle al Cirujano, 
y no íabia como había de aveniríe con íu honsf-
tidad , y fu obediencia, íi llegaba el cafo de que 
la obügaílcn a defcubrir aquella parte. Eñe era un 
fentimiento , que la acongoxaba mas , que todos 
los dolores j y afsi pedia á Dios , que la duplicaf-
fe los tormentos , y que no permitieíTe ,. que fu 
recato íe vieíTe en tan eftrechos , y vergonzoíbs 
rubores. Socorrió fu Magcfíad a fus fuplicas con 
un devotifsimo penfamiento , el qual j luego que 
lo pufo por la obra , experimentó todo confuclo 
en fu efpiritu. E l cafo fue el que expongo en el 
Párrafo , que fe íigue. 
En la Lección , que fe hace en el Rcfedo- Librafe 
r i o , toco en uno de aquellos días de fu mayor de unZa-
moleftia , relacionarfe aquel milagrofo fuceífo de rat:án e11 
la curación , que hiz-o San El ias, y San Elíseo en ei P€choi 
una Enferma de el Convento de Abyla 5 y apenas Por nuia" 
fué oído por nueftra. Venerable , íe encendió en ¿^0'cj0^ 
imosHivifsiii iqs defeos-de rogar al Santo Elias la je San 
quitafie aqiíér tumor , que la producía tan vehe-Elias. 
mentes coníidericiones , y congoxas. La Madre 
Priora jinfltiid^ ele D i o s , concurrió a alentar eílas 
anfias; y unDomingo por la tarde , quince días an-
tes de la Feftividad de efte Santo , bufeo a la Madre 
Gregoria ,y ía di-xo :,que la mandaba , en virtud de la 
fanta Obediencia , que fe fuefle al Coro , y le pidieííe 
al Santo la fa lud, para feíkjarle fu dia , y para po-
Gg z der 
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derprofeguir con las obligaciones de fu oficio. Fue 
a h Tr ibuna, y propuíble al Santo fu obediencia-, 
y ofreció executar , y abrazarle con todos los r i-
goroíos esercicios de la obfervancía, l i la daba al-
guna mejoría en aquel pcnofo mal. H izo a eñe te-
nor otras íingulares , y devotas promeílks, las que 
acepto el Santo , y pagó immediatamente , con íu-
ma liberalidad , porque dentro de feis dias, ya fe 
había defvanecido todo el tumor, fin haber dexa-
do el mas leve rañro , ni feñal en la parte , ni de ele^ 
vacion , ni de otro íentimiento alguno, masque 
el natural. De los demás dolores , debilidades, y 
accidentes, que entriftecian , y moleftaban a fu 
cuerpo , fe hallo quaíi libre , en el mifmo día 
de e l Santo , y en él fe viftio ya la Túnica de 
eftameña ; y en el Refedorio fe pufo en la mefa 
de el peícado, y empezó a feguir las demás auf-
teridades de fu Comunidad, ahunque con algún 
trabajo. Efte fue el primer movimiento , y origen 
déla devoción con eñe milagrofo Santo , á cuyos 
beneficios quedó tan afeóla , que fue fu devota 
por toda fu vida , correfpondiendola tan á fu defco, 
que dice la Venerable ., que' no le pidió cofa, 
que no fe la alcanzaííe de.üios ', y fiempre la 
afsiflió ,y coníoló en fus fatigas , . y tribulaciones. 
Eíhs fon fus palabras-: ,, Habrá tres años, que expe-
„ rimento fu afsiflencia, junto con la de el Santo An-
„ gel de mi guarda, que eñe ha cofa de ocho , que lo 
„ fíente a mi lado derecho. Eñando en Viíperas una 
tarde, vio á fu Ángel de Guarda, a un lado , y al otro 
al Santo E l ias , y íe turbó notablemente, porque em-
pezó a dudar de fu aparición , por fer San EDas un 
Santo , que ña vivo en el Paraiío , fegun la común 
doarina. Comunicó efta- duda con íu Direaor , y 
aíie-
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aflegurandola de fu pofsibilidad , con eílo , y la 
continuación de fus apariciones, perdió aquel te-
mor , que a los principios produxo en fu animo fu 
marabillofa viíita. Entre los favores, que recibió de 
fu Mageftad , en el tiempo de fu Supriorato , fo-
lo pondré el íiguiente , por no hacer larga , ó quiza 
enfadofa , a los indevotos la relación de eña Vida. 
Hubo algunas inquietudes , y parcialidades en la 
Comunidad , fobre la prohibición de el Chocola-
t e , y en el orden , y modit de darfelo auna Enfer-
ma. Nueftra Madre no fe oponia a que fe dieffe, 
íolo repudiaba el modo de darfelo, por no fer con-
forme , y arreglado á la difpenfa de el Padre Genes-
ral. La Madre Pr iora, y otras Hermanas, ó piadofas, 
ó contemplativas, querían darfelo, fm reparar en 
los medios, ni en los modos *, y porque nuefíra M a -
dre no les aprobaba fu intención, fe conjuraron, 
con algún efeandalo, contra ella. Refolvió , def-
pues de muchas coníideraciones , de dar cuenta 
de los anuales diílurbios al Padre General , y an-
tes de acabarfe de determinar , fe entró en el C o -
ro , y confultando con D i o s , le dixo a fu Magef-
tad , que íi era de fu aceptación eíla diligencia, 
que la gobernafíe, dirigieííe fus acciones, y la dic-
taíTe las palabras ^ y que íi no era de fu fantiísimo 
agrado , que la dieífc luz para elegir lo mejor. 
Quedó recogida , y fufpenfa , y defpues de un breve 
rato , fíntió la prefencia de Chrifto nueftro Bien, 
y que la dixo fu Magefíad efias palabras: „ T u 
,, has de ícr como la Reina Efihér jqueno hizo mas, 
>, que entrar a la prefencia de el Rei Aííuero , y 
p rogarle. Dándola a entender, que no fe debia di-
vertir en nada , fino en afsiftir, y rogar al Señor, que 
quedaba de fu cuenta la concefsion de fus fupli-
cas. 
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cas, aísi como las de Eflher con el Rei AfTuero-
pues cfta folo fe ponía en fu prefcncia, y el Rei 
mandaba a fus Miniftros, que executaíTcn. Recli-
nóla el Señor en fu amorofo pecho , y la volvió 
á decir, que folo la quería empleada en si mif-
m o , y retirada en el Retrete de fu amorofa co-
municación. Mucho tienen que meditar las Re. 
lígiofas efcrupulofas en efta refpuefta de fu Ma-
geftad : y de ella pueden facar mucha enfeñan-
z a , dodlrina , y aviíb, para no recurrir con im-
pertinencias a los Superiores humanos : que las 
mas veces folo fon buenas para engendrar alte-
raciones , y difeordias; y los mas de eftos recur-
fos , ahunque fuelen ir con capa de zelo, y pro-
videncia , fon chifmes, y cuentecillos , que folo 
íírven de inquietar a toda una Religión , y de 
revolver las conciencias de fus mas^ retirados in-
dividuos, 
Defde eñe cafo nunca mas pensó en re-
currir á Superior alguno : acogiafe a Dios, y fu 
Mageftad la daba los aciertos, y los alivios a la 
medida de fus necefsidades, y precifiones. En ef-
te tiempo eran felicifsimos los contentos efpirí-
tuales , que gozaba , porque las apariciones D i -
vinas fueron muí continuadas, y en ellas perci-
bía fuaviísimos deleites, y regalos. Daba mil gra-
cias a fu Mageftad,y poífeida de el ardor Sobe-
rano de fu amor, prorrumpía en amorofas, y tier^ 
ñas exclamaciones; una de ellas fue la que fe fi-
gue, en cuyas tiernas claufulas cftá refpirando el 
Excla- milagrofo embelefo de fu arrebatado efpiritu : „ O, 
macion ,> Dios Eterno! Luz increada, cuya claridad es 
áDios. „gozo de los Angeles, y Bienaventurados! Quan-
v do , Bien mió , y fumo Bien incompreheníibíe, 
fe 
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„ f e engolfara mi alma en cííe tu íimplicimo Ser? 
„ Y penetrada de fus Divinos reíplandorts ( ó , 
,, Sol de immortales rayos 1) fe vera unida , y pe-
,, netrada de ellos, de forma, que no pueda dc-
,, xar de poííeer , y fer poíleida para íiempre de 
„ tu dulce amor l Eñe defea mi alma , como el 
„ Ciervo fediento de las aguas : mas efta fed , que 
,) me abrafa , es de fuego •, y quanto mas fe en-
c i e n d e en mi defeo, mayor es eí aníia , que me 
„ penetra, como aguda faeta , lo intimo del co-
„ razón 7 que ni puede foííegar , oí hallar alivio a 
„ fu padecer. Solo le tuviera ,. Bien mió , en huk 
» de todo comercio humano , y hacer manfion en 
» l a íbledad,y alexandome de todo , hafta de mi 
„ mifma , puesíolo Vos me fereis Lleno en el va-
,,.cio de mi pecho , donde nada admite mi afec-
,> to fuera de Vos. O , Señor 1 Qué vida es efb, 
>jque vivo í Mas bien la llamara muerte , pues 
„ nada hallo , que me confuele en efte penofo def-
j , tierro. Pareceme , Bien mió , que ando vendida 
j> en tierra agena , y captiva en eña Babylonia con-
}5fufa, donde oigo voces, que no entiendo, por-
j) que es otra lengua mui díftinta de la de mi ama-
?) da Pat r ia , de mi Sion pacifica, aquella Tr ium-
» phante Jerufalén , fiempre gloriofa , donde fe oye 
» aquel cantar nuevo , que deleita a los Seraphi-
» nes, que ellos mifraos, fuavifsimamente entonan de 
5) las alabanzas Div inas, celebrando con voces acor-
jj des a f u D i o s , con aquella fonora nuifica : Santo, 
?, Santo , Santo es el Señor Dios de los Exercitos. 
jj Digno de alabanza , y gloria el que fué , es , y 
>í íera para fiempre , por toda la eternidad , en 
j , quien íe gozarán para íiempre todos los Mora-
>, dores de aquella Santa , y dkhoriísima Ciudad 
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í,, de D i o s , Reino Celertíal, immutable , pacifico, 
„ donde no tiene lugar la trifteza, ni do lo r , ni 
„ o t r a ninguna penalidad, que ya todo pafso en 
„ efta vida de miferus , en q u e , ahun vive mi 
„ alma temerofa , íi perderá el Bien incompre-
„ henfible , por quien fufpira, y que tiene en ef-
„ peranza. O , Dios 1 O , Bien infinito í No def-
,,precies los gemidos de efta a lma , que vive mas 
, , en t i , que en si , por el amor. Coníaela a mi 
„ aníioío corazón , que amante íolicita poíícer-
„ t e , fin el rieígo de perderte, y perderfe. Ef-
,, pero , Glor ia mía , has de ufar con efta tu Síer-
, , va de tu piadofifsima liberalidad , y que deíde 
„ e l Trono .de tu grandeza me has de mirar con 
„ ojos benignos. O , Dios de toda confolacion ! 
„ Padre de los hombres, donde defeiende todo 
„ Don perfecto, ilumina a. mi entendimiento, in-
„ flama a mi voluntad , para que purificada mi 
,, alma en la Fragua de tu Divino A m o r , fea dig-
„ no holocaufto en fus Aras \ y perdido fu ser na-
„ t u ra l , fe una , penetre, y enlace contigo , con 
„indlíToluble un ión ,y eterno abrazo. O , quan-
„ d o , quando lograra mi alma, fin íuf tos, efte 
„ Bien , Caufa i y Origen de todos los bienes, 
„ c o n gozo , que nunca podra tener fin! Quan-
„ d o , Dios mió l Quando fea vueílra fantifsima vo-
„ l u n t a d , la que fiempre fe haga, por los figlos 
„ de los figlos. Amen. 
Viendo los Diredlotcs de efta inf igncMu-
gér los progreííos , que iba haciendo en todo It-
nage de virtudes r las prodigiofas alturas de fu 
efpíritu , y las marabillas, que obraba el Señor en 
efta alma , tuvo por conveniente el Padre Frai 
Alonfo de la Encarnación , fu fegundo Director, 
man-
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mandarla, que cfcrlbidTc íu V i d a , afsipara hacer Mand 4" 
caval juicio de fu elevado efpiritu , como para que fü d \ x ^ 
no fe quedaiTe el Mundo fm noticias ciertas de fu Cor ^ qUe 
extática , y prodigioía Vrida \ y para que íu Con- efcriba 
vento tuvieííe la gloria de haber merecido en fus fr* Vida. 
Clauftros un exemplar taq virtuofo , y admirable. 
Mas como era de genio tan recatado , y íilencio-
fo , efpecialmente en las aventuras de fu interior, 
fe fobrefaltb toda , al infinuarla tan repugnante 
mandamiento. Llena de lagrymas J de humildad, 
y de rubores , fuplicaba j que |a iibertaíle de tan 
pefado precepto. Refiftiaíe con ruegos, y fuplkas 
ternifsimas ; pero viendo, que iníilVia fu^Coníc»-
f o r , y que la aíieguraba , que fu fin era ordenado 
fulamente a imponerfe con certeza de fu interior, 
para dirigir fus movimientos a mayor eñrechéz con 
fu Mageftad , hubo de abrazarle con fu mandato, 
é hizo algunos breves apuntamientos de fus Obras, 
Raptos, y venturofos Exercicios. En las aufencias, 
que hizo de Sevilla el Padre Frai Alonío , a de-
pendencias de fu Comunidad, dexo encargada la 
afsiftencia de eñe efpiritu a fu Sobrino , el Padre 
Fr. Jofeph de San Francifco j y efte Beliglofo lare-
novó el mandato , con la advertencia de que fe de-
tuvieíTe á individualizar , y referir con extenfion ios 
füceífos: y que quando fintieííe alguna efpecial mo-
•cion , que no laguardaíTe, para relacionarla en el 
Confeífonario , í i no que íe la efcribicííe con to-
da puntualidad. Volvió la recatada , y vergonzo-
fa Madre á fuplicar al nuevo Director , que la ali-
viaíTe de el precepto ,.que la caufaba notables fati-
gas , y congojas efta obediencia •, pero notando, 
úue no fe quería doblarla fus ruegos, fe conformo 
fégunda v e z , " y peleando contra la violencia, le 
Tomo X L H h ef-
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cfcribio algunos Papeles. Por folTegar fu inquie. 
tud , y dexarla aíTegurada de que fu animo no era 
otro , que el de feguir la intención de Frai Aíon-
íb , y el de ambos k dlr igu a acabar de conocer 
fu eípiritu , trasladó algunos Papeles, y quemo los 
Originales, y de efta fuerte profiguió efcribiendo, 
mui aífegurada de que en ningún tiempo fe verían 
tales teftimoniosde fu interior. Nunca mas volvió 
a refiftírfe , y afsi cfcribia , y los Dire^ores guar-
daban con mucho aprecio el rico theforo de fus 
exclamaciones,y el preciofobien de fus bienaven-
turadas tareas. La Venerable ficmpre cftuvo en 
que luego que leían fus Papeles, y fe inftruian en 
las novedades de fu interior , los quemaban ; pe-
ro fué ardid de dichos Confeífores , para dexarla 
aííegurada , y anfíofa de adelantar en la virtud. E l 
Reverendifsimo Padre Frai JuÜan de San Joachin, 
ConfeíTor , que fué también mucho tiempo D i -
re¿tor de eña Venerable , la impufo el tmfmo man-
d a m i e n t o ^ en las mifmas confianzas; y los Or i -
ginales , que efcribióá los otros dos Direí lores, y 
los que cfcrlbió a fu Reverencia, quedaron en fu 
poder , defpues de fu dichofa muerte j y por d i -
chos Originales , afsi de fus Exerc ic ios, como de 
fus Exclamaciones, y Ver fos , fe hadiípuefto eña 
fencilla , y verdadera narración : y eñe ha fidprri 
medio, que quifo Dios defeubrir , para que hpi 
fepa el Mundo los fingulares portentos de la V i -
da de eña Venerable Religiofa , con toda verdad, 
y certeza , para que en ningún tiempo fe pueda 
dudar en la mas leve cir^unñancia de eñas rela-
ciones. , ; . • ^  
Los papeles mas i principales , y perte-
Jiecientes, afsiá íu vida i u ^ d o r , como exterior, 
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los acabó de eícribir el día de San Buenaventura 
de el año de miircifcicntosy noventa y tres^j y deí-
pues de haberlos recogido fu D i r c ^ o r , entro un día pfuebaj 
en el Gonfeííonario , con intento de examinar , y pro- qUe hizo 
bar , por todos los medios, la ungular virtud de ef- dCqnfef-
ta marabillofá Muger. Quiíb ver el grado en donde íor de fu 
tocaba fa humildad, y para proceder diícreumente en ^u"li l-
eñe examen , fe reviftio deíeveridad , y de afpereza, d'id* 
y eri ipezoa reprehender fu liviandad-, indiferecion, 
y ligereza culpable. Reñíala con et femblante ceñu-
do , 1 y diciendola palabras tan penetrantes , que U 
hubieran provocado á la indignación , á no cíbr 
tan fortalecida de la gracia , y la paciencia. Pregun-
tándola (dcfpues de un largo fi lencio, que fe íigujo 
al cautélofo examen ) que como^ había recibido aque-
llas palabras, aquellas advertencias, y acúfaciones, 
refpondió, que tan b ien, como que le leía lo que 
pallaba en fu corazón j y que había previfto , deíde 
el mífmo punto , que concluyó los papeles , todo 
aquel fuceflo^y hablados días, que hallaba en fu ef-
piritu una inquietud terrible , orígmada de los temo-
res, y dudas de íi habría ofendido a D i o r con algim 
ado , ó penfamlentO'de prefumpcion , ó algún de-
feo foberbío de que la tavieíTen por buena , y ajuí-
tada 5 y al mífmo tiempo lidiaba con las confide-
raciones de que había dado motivo para que la 
capítüláííen , y cenfuraffen de vana , prefumptuo-
fa , y ligera : que ahunque forcejeaba a refiftir ef-
tas ultimas imaginaciones , como opueftas a ia 
humildad, no falia de las conMones , é inquie-
tudes Conociendo el advertido , y prudente Con-
feíTor la cafta , y malicia de efta tentación , pro- R 
curó acallarla •, y foííegarla. con afables razones, „ñiagro. 
y devotos confejos, los que abrazó con humilde obe- ib. 
Hha dien-
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diencia , y logró una pacifica ícrenidad. Luego que 
íalió de el Confeílonario , lá arrebato nueftro Señor 
el alma , con una fuavirsima violencia , y lo vio por 
viíion intcleaual , colocado en lo mas intimo de 
fu alma , reípirando en ella dulces confuelos, rega-
lados deleites, dichoíos alhagos , é imponderables 
gozos. Duraron eftos efpecialifsiaios regocijos , y 
tranquilas íufpeníiones dos dias, en los que eñuvo 
tan fuera de el mundo ,y tan dentro de D i o s , que 
no podía acudir ahun a las naturales , y precifas 
propcníioneSi La era impoísible comer, dormir , ha-
blar , y hacer otra qualquier obra externa, porque 
la fuerza milagrofa de el rapto la tuvo embargadas 
las potencias, y fcntidos. Y ahunque algunas veces 
la gritaba la nccefsidad , 6 la preciíion a executar 
alguna acción , no podía apartar al alma de el de-
liciorifsimo empleo , en que gloriofamente fe recrea-
ba. Algunas veces fe atravesó en fus deleites el ene-
migo , proponiéndola , fi lo que el Coníeífor la 
habia dicho íeria verdad ,ó fi fue foio arte , y eftu-. 
dio , para defahogar fu congoxa , y aquietar fu fa-
tiga. Perfeverando también el horrible miedo de íi 
había ofendido- a. íu Mageftad con algún ado de; 
íoberbia;, pero fiempre vencia, y eftaba de vando 
mayor el eftupcndo rapto , que la tenia toda en 
Dios ; y mas quando oyó , que la dixo fu Mageíiad 
eftas palabras : -Jévierte ¡que los pecados nunca, han, 
Jido premiados con una merced comoejia^ advierte^ 
que es grande, AÍsi fe lo refirió á fu Director , y 
juntamente le ponderó la íuma paz, y felicif-
íima ferenidad con que quedó fu efpiri-
tu , defpues de efte eípecial, 
y roilagrofo portento. 
C A -
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CAPITULO XVÍ I , 
B A S E NOTICIA D E LAS P E M I T E N C I A S , 
y mortificaciones , ton- que maltrataba fu cuerpo y 
y como f u Confsffor fe las 
minoraba, 
C L Á M E N T E haciendo, Dios todo Poderofo el 
j gafto de el í'ufrimiemo , y la fortaleza , pudo 
continuar con una vida tan mortificada, y achaco-
fa eíta Sterva de el ¡Señor. Sin rcíptto , ni temor 
a fus prolixos males , y extremada debilidad,- anadia 
rigores , malos tratos * y penas terribles a fu fati-
gado cuerpo. No le tuyo Ja menor laftima ,ahu j í -
que lo fentia rodeado de dcldres:, y accidenrcs* 
Cargábalo con difcipünas, ayunos , ci l icios, y otras 
penalidades , que ayudadas de las perfecuciones, 
y los deívelos , hacian impoísible , en lo natura], 
la conferí ación de fu vida , por lo que aííeguró, 
que fe la foftenia Dios • miiagroíarneníe jparacxem-
plo .de el Mundo , y honra, y gloria de f i r /Ma-
geftad. Defde el. primer d i a , que enuo en el No-
viciado empc?o a cafíigarfe con tal crueldad , que 
hubiera íido pecaminota, ó indifcrcta fu deA-ocion, 
a no eftarla difculpando fiempre fu amorofo zelo , y 
fu. enardecido amor. Eftuvo fola en el Noviciado, y 
el filencio , y la falta de compañía (que fucle fer 
el eftorvo principal délas mortificaciones devotas) 
la ayudaban a lograr el defpojo de fus fantos exer-
c ic ios, y Oraciones. Taííabale la Maefira las peni-
tencias, y ganaba en la furrifsion , y la conformidad 
doblados frutos , que los que la podian difpenfar 
los rigores, ya con el meri io de obediencia , ya 
con 
• 
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con los dcfconfuclos, que la producía la privaciotí 
Difcipli- a unos aílos tan gañólos para fu alma. Caliiga-
J?as » 9U? bafe con difciplinas extraordinarias, los Lunes, Mter-
le daba, co|es ^ y Sábados; y de tercer en tercer dia anadia 
día". qiie uaa cadena a los ramales , con la. que magullaba, 
ó defangraba á fus delicadas carnes, fin la Quaref-
ma, y el Adviento, tomaba todos los días una ri-
gorofa difciplina , y andaba inventando mortitica-
ciones , .con que maltraUrre , de modo , que la 
Madre Maeftra. \á reñia-Vy la taííliba las penitencias, 
y .no la permitió executaí alguna, í in fu confenti-
miento. Defpues que profefso tuvo mas libertad pa-
ra eftos exercicios, y dando mas rienda a fus de-
feos , con las fuplicas importunas a fu Prelada , y a 
fus Gonfeífores ,.facába licencia para aumentar fe los 
tormentos, y afsi doblo las mortificaciones, toman-
do dos difciplinas al d i a , ordinariamente con ca-
denas, para derramar la fangre. Apenas tañían la 
campana de el Alba , empezaba fu cruel exercicio, 
íiendo fu duración mas de un quarto de hora: de 
modo , que fiempre rezaba tres' Pfalmos de el M i -
ferere , con la Antiphona Chrijius faflus efi , y íiete 
Oraciones, unA<^ode Contr ic ión, y una Letanía 
de Peticiones, que duraba mas que todos los exer-
cicios antecedentes. La continuación de los rigoro-
fos azotes la abrió unas grandes llagas, que fe l le-
naron de materias, y la pulieron engravifsima aflic-
c ión , porque la obligaron a eftar íiempre en p i e , 5 
de rodillas , íiendola impofsiblehuíar de otra pof-
tura , para que defcanfaílc fu maltratado cuerpo; 
pero no por eííb dexo de afligirlo , y cañigarlo, 
porque mudó el lugar , y recibía los azotes en las 
eípaldas, fin difpcníar la mas leve fuerza a el ng0''» 
por el miedo a lo llagado , y enconado. Sanó de 
las 
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las heridas, fin otra diligencia , que apretar con 
un lienzo las llagas, y de efta fuerte no pudo íer def-
cubierto de ninguna Religiofa , ni fu tr.abajo , ni fu Cií'dos 
fervorofiD caftigo. Rodeaba á lu cintura con cinco, con que 
ó íeis cilicios , que la mordian ¡aüimofamente fus rodeaba 
carnes, y muchas veces las íubia mas arriba de los fa cuer--
lomos, para que la hirieífe el pecho , y efpalda, P0* 
que es de los martyrios mas terribles, y ahun da-
ñofos, que han defcubierto los fervores fantos, y 
las aníias de padecer. Alcanzó (porno sé que roe- • 
dios) un .ci;liciof Cartujano de cerdas , y de efte-ufa- c ^l>0 
ba coníinuamente ^ para llevar á todas horas raor- ^artuja"-
tificadas , y llenas de dolores las dos regiones de Uevi per-
pecho , y efpaldas. Cenia muchas veces a fu cabe- manéate, 
za otra cadenilla de puntas de hierro mwi agudas, 
y ca memoria de la Corona de eípinas, que pulie-
ron á Ghrifto nueftro B ien , y á imitación de San- Cadeni-
ta Ro fa , la apretaba tan fuertemente, que íe vio l¡as dc 
precifada a no ponerla, porque fe le deícubrian los h^^^en 
araños, y la fangre por .entre; las tocas , a h u n q ^ a ca e'~ 
con todo diísimtilo la procuraba acomodar , y^ en-
cubrir : y eftafmorti6cacion ayudo, fin duda , a au-
mentar las caufas de los vehementes dolores de ca-
beza, con que fue acofada tanto tiempo. Paraque 
la Prelada no la negaífe.las licencias par;a entre-
garfe a éftas. moriificaeieiQes ^Jiempre' uíafea dea!» 
gunos equívocos t y mañas IJ'ifcretas-, y afsi , para 
«far de la cadenilla, en la cabeza,, folo le rogaba 
el permiflb para la cadenilla, pero fin manifeítar-
la el lugar en donde habia de ponerla ', y con ef-
tas tretas devotas, lograba dar ¡os güilos , y pof-
fefsiones dichofas , á las continuas aníias con que 
defeo las penitencias', los tormentos., y las penali-
dades. -
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E l füeñoera tan efcafo, que !olamente dor-
Breves mía quatro horas, á lo mas , y eítas interrumpidas, 
lioras de porque ia deícomodidad , y la penofa dirpoíkíoa 
tueno. ^e e| |ec|io ^ ja (jjfpertaban á cada inftante. Ponía 
íobre el xergonícis palos cruzados de un telar,y 
fobre eftos aíTentaba fu debilitado cuerpo j y ahun-
n . que era horrible la crugia , que paííaba entre íus 
fobre1U cruces } era Qiayor la congoxa , que tenia todas las 
unos íe- mañanas, para eíconderlos, y retirarlos de el rcgíñro 
ños au - de las demás Religiofcs. Los Frios la quebrantaban, 
zados,. t y afligían con rigor notable, porque harta el día 
de Paíqua de la Natividad , fe recoftaba venida^ fía 
l : abrigo alguno íbbre s i , en los duros leños; y ío lo 
i dcfde efte día hafta la Septuageíima , fe rebozaba 
con la frazada de la Orden, que regularmente ef^  
taba ya vieja , y muí pobre de lana. A las doce de 
la noche fe retiraba a acoftar, y fe levantaba a las 
quatro de la mañana regularmente *, pero muchas 
noches fe embelefaba tanto qn la Oración , que no 
acertaba a íalir de el Coro , y en él oía algunas 
veces las d o s , y lastres de la mañana. Dicelo eíla 
Venerable con eftas voces , cuya exprefsion no pue-
de admitir equivalentes: ^Algunas noches me em-
„ bebía tanto en la Oración , que como divina ré-
„ mora me tenia : y • me detenia de fuerte , que no 
„ acertaba a falirdeel Góto , donde muchas veces o\ 
,, la una , las dos , ^f1as tres *, como ha fido fiempre 
,, tanto el amor, que he tenido a efte fanto exerci^ 
,, c i ó , no íblo en tiempos de confuelos , y avenidas 
, , defuavidad , fino en el de mis trabajos interiores, 
„ llevábame dos, o tres horas de rodillas ; efto no po-
„ diatan continuo , quando me hallaba con tentacio-
j , nes, y defamparos •, pero en tiempo de bonanza, 
„ cftaba de rodi l las, fin ícntir penalidad , ni mover-
J „ me 
• 
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v me el tiempo dicho. Las noches de Navidad , y Noches 
el Jueves Santo paíTaba enteramente en el Coro que pafl 
contcmplando en los prodigipíbs Myñeriosde eftos faba en-. 
Sagrados dias. Otras Feftividades las feftejaba tam- teramen-
bicn con la continua Oración en el Coro, medi- te en & 
tando gloriofamente en los motivos foberanos de ^or0, 
fu celebridad, y en otras contemplaciones, en que 
hallaba fu cfpiritu Celeftiales recreos , que apar-
tándola de la tierra, la hacian olvidar de las na-
turales peníiones al fueño, y al defearsfo. A las qua-
tro de la mañana , hora en que íolian levantarfe 
las demás Religiofas a íus devotos Exercicios, haf-
ta que a las cinco tocaban k la Oración, fe folia 
retirar a íu Celda, difsimulando haber vivido en 
el Coro toda la noche ; y con cfte cuidado , y 
cautela , que ílempre obíervb en todos fus a£tos 
de virtud , tenia deslumbradas a las demás Reli-
giofas , en orden á penetrar fu excelente efpiritu, 
y fu extraordinaria devoción, y penitencia. Ahun 
eftando con la Comunidad en el Coro , procu- j - ,g 
raba difponer las penalidades poíñbles., hurtan- ¿aclon^ 
dofe cautsloíamente ai conocimiento de las demás con qUe 
Hermanas •, y afsi, el tiempo , que la tocaba eí- eftaba en 
lar fentada , quando fe rezaba el Oficio Divino, el Coro, 
tenia el un pie en el aire , y perfcveraba en eíja 
pena, hafta que la fatiga , y el canfancio fe lo 
hacia volver á fentar en el fuelo. No habia lugar 
refervado de fus mortificaciones ; en todas partes 
fe maltrataba , y en qualquiera lugar atemoriza-
ba, y afligía á fu cuerpo , íia permitirle el menor 
alivio. 
Dieronla a la Venerable en la Cafa nueva una 
Celda, y en aquella ocaíion no habia Cruces en ella, 
y con eñe motivo pidió permiíío ala Prelada, para 
Temo XI, l i que 
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que coníintieffe en que fu padre,la traxeffe una 
^rüZ Cruz para fus mortificaciones. Dio la traza de ella 
eon zt- nueftra Penitente, y pidió , que fuefle a la medida 
carPias' de fu cuerpo , y con efearpias de madera •, hizofe, 
mortlfi- Y (lue^^ mu^ g o z o ^ > porque el Artifice la había 
carfe. formado muí a fu güilo , y mui a propofito para 
fus intentos. E n efte foberano Madero fe colgaba, 
afida íolamente de los garfios, y defpues de falir 
de Maytines fe mantenia todas las noches en Cruz, 
extendiendo el cuerpo , y brazos fobre los cruza-
dos maderos , y pallaba en efta terrible difpoficiotí 
muchos ratos j y dice la Venerable , que feria por 
el cfpacio de media hora. Quatro años, que fe man-
tuvo en aquella Celda , obfervó efte penofo exerci-
cio ; y quando al falir de los Maytines no podia 
ponerle, en aquella mortificación , por fentlrfe dema-
íiadamente atropellada , y rendida , ó porque fu 
Mageftad no la daba efpiritu para ello , el dia fi-
guíecte a la madrugada fe cobraba de el defeco cié 
Ja noche. Quando iba % fregar los platos , metia 
las manos en el agua roja , antes de templarla , y 
Varias como no las exercitp nunca en tales tareas, á los 
ideas de principios la caufaba un efeozor dolorofo , el que 
mortlfi-- ofrecía a fu Mageftad , repitiendo la acción de in-
cacion. troducirlas, hafta qtw el ambiente, 6 la mezcla de 
el agua freíca templaba lo aéVivo de fu fuego. En 
todos ios exercicios de humildad la daba el Señor 
un deleite faz.onado , y afsi, quando barría , y re-
cogía las bafuras, 6 le tocaba exercitar otros do-
mefticos oficios, íentia un interno gozo , que la ale-
graba cxquifitamente el corazón •, y mas, quando 
hacia elias maniobras , en aquellas horas en que 
fe dedicaba , quando vivía en el ííglo , a compoftu-
r a , y adornos de fu perfona, a la diveríion de el 
Har-
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Harpa , y otras empleos, y dirculpables tareas de los 
feculares, que neceísitan vivir en las cftrechas leyes 
de la urbanidad > y la politica. En los ayunos obíer-
vó fiempre aquel orden común de las Comunidades, 
huyendo de las extravagancias exteriores. Ufaba de \ 
la comida con templanza devota , quedandofe fiem-
pre con hambre , para tener mortificado el apetito. 
Tomaba al medio día lo que fervian en el Refec-
torio , y de aquel plato en cuya fazon hallaba mas 
delicado fabor fu gufto , fe abftenia difsimulada- *. «. 
mente', y de los manjares deíabridos, 6 dellempla- nencul* 
dos de las efpecias, comía , afedando gana , y de- ¿c ios 
leite , ofreciendo a Dios la pena , y la pefadumbre, bacados 
que recibía fu apetito. Las frutas , y bocadas fabro- fabro— 
fos los dexaba , con el titulo de ferie danofos al o^s« 
cftomago j fiempre echo la mano a los que recono-
cía mas ingratos a fu paladar. A los que fallan de la 
Cocina bien guifados, los echaba a perder , verrien-
do fobre ellos , al defeuido, ma.s f a l , vinagre , 6 
aceite, que la que era neceífaria para fu fazon. En 
los Advientos hacia vida quadragefimal, porque no 
ufaba de los huevos , ni la leche *, y en las cola-
ciones era tan miferable , que rara vez tomaba ali-
mento defde la una comida , hafta la otra. Por dos 
veces, que le tocaron unos huevos corrompidos, fe 
violentó á comerlos, en lo que encontró una morti-
ficación muí afquerofa , y mui fenfible. Bebia folo de Abftí-
veinte y quatro , á veinte y quatro horas} y en los nencia 
Viernes humedecía miferablemente fu garganta, con e^ el 
d o s , ó tres tragos de agua , y tenia mucho que ofre- a ^ r 
cer á fu Mageftad , porque la fed la mortificaba ro f0 |a^ 
con rigor. En algunas ocafiones intentó llevar en amarfTOS 
la boca acíbar 5 pero fueron tan rígorofos los co- al pala-
natos , y las anfias al vomito , que fe vio preci- dar. 
li z fa-
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fada a dexarlo , por no enojar al eftomago , de 
modo , que 16 perdicíTe para íiemprc. Finahnen-
te , quanto elegía para si era lo que podía con-
ciliaria al defagrado, y al deíabrimiento \ y lo 
que defechaba era loque era agradable, apete--
cible, y guftoíb, 
En las continuadas enfermedades, que pa-
deció , le fueron mui frequentes también las defr 
ganas, y el aborrecimiento á los manjares, y ali-
mentos; y jamás pidió, que la dieííen la mas miní,<-
ma délas golofinas, quefuelen defpertar los ape.^  
titos depravados, ó perezofos. Coa todo genero 
de alivios afsiften las Religiofas Carmelitas á fus 
Enfermas 5 y las tratan con Ungular piedad , y cui-
dado \ y á nuedra Venerable , quando la advertían 
defganada , y afligida de la inapetencia , la pregun-
taban , que de qué guílaba ? Qué como apetecería la 
comida l Y fíemprc rcfpondió: Hermanas, como qul-
Jieren. De qualquiera manera me [era fabrofo. Las Re-
ligiofas, conociendo ya fus humores, y fu genio dul-
ce , cfmerabanfe poco en folicitarle el güilo , y 
ahunque los alimentos no tuvieífen toda la fazon 
regular, era eñrivillo ya entre ellas decir: Si es para 
la Aladre Gregaria , de qualquiera manera va bien ; y 
ella oía guftoía eftas exprefsíones , y fe regocijaba 
mucho de que la miraííen con efte defeuido las 
Afsiílenías. Defde que la Madre Priora la corrigió 
con alguna afpereza, quarido fe refiftia al remedio 
de las Sanguijuelas, jamas replico a cofa , que la 
mandaíren,y ajuftandofe á la dodrina, que en aque-
lla ocafion la dio, deque había de avenirfe , y 
conformarfe con las cofas, y los fuceífos, fin mani-
feñar defagrado , ó repugnancia a ellas, ahunque 
fu natural, ó genio las aborreciefle. A l fentido de 
1* 
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la villa lo mortifico también por raros eftilos ,y coti Morti 
caurelorosdirsimulos-, de fuerte , que nunca fe negó ficackxi-
á las ocaíiones délos honeños divertimientos, por- enlavif. 
que acudía mui alegre con fus Monjas al Mirador, ta. 
quando en la Ciudad fonaban fuegos, 6 a la Igleíia, 
quando celebraba alguna Feftividad -y pero regular-
mente tenia cerrados los o jos, 6 los inclinaba ai 
fue lo ,6 difponia , que alguna de fus Compañeras 
fe puíieífc en medio de el la, y délos objetos, para 
tener enojada, y privada la vifta de lo que podia 
ocafionarle los agrados, y los peligros, Si los obje-
tos , que fe le ponían delante podían íer graciofos a Mor i l -
los oídos, metíalos dedos en ellos j y aíxi mortifi- ücacion 
caba efte íentido , no permitiendo, que Uegafíen á álos oi-
herir fus.órganos las harmonías» que pudieiTen po- dos» 
Ber algún güito , ó deleite en el alma. Deíerminófe 
en una pcaíion a maltratar cxquiíitamente el fentí-
tido de e lguf to,y quifo vencer la repugnancia, é ^•05"" 
ineratitud, que naturalmente tiene el eftomago á ílcacl°n 
i^  * ^. r r - ^ r en eí 
algunas materias aíquerofas,y contrarias a íus a c - . ^ n 
cidos y pero teniendo prefente los motines, y arquea-
das, que le causó el acíbar, que en otras ocaíiones 
pufo en fu boca , no fe atrevió k dedicatfe a-ella 
mortificación , ím la confultade el Diredor , y ha-
biéndole fignificado lo perjudicial, que podía fer 
a la falud la violenta irritación de una oficina tan 
delicada como el eftomago, lo dexó , haciendo a 
Dios facrificio de fus deíeos. Fué también extrema-
da en el íilencio , pues ahun quando la convenia 
difeulparfe , procuraba quedar antes convencida, 
que romper en voces, y quebrantar los propoíi- ^ ^ 
tos , que fe había impuefío de no refponder. Decía fiicncj0 
efta Venerable, que .con el filencio adquiría nota-,de la Ve-
bles gozos, porque ahunque padecía algunas con- netabU, 
fu - " 
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fufíoncs por lagun tiempo,como todas las can-
ias las dcxaba al gobierno de Dios , fu Magef-
u d ks aclaraba quancáo convenía , y volvía por 
fu inocencia , y por lo bien executado de fus 
obras. Quando era acuíada en las Vifitas, jamas 
refpondió , ni altercó con el Prelado ; íu única 
refpucfta fue decir : Fadre nmfiro , $uei lo dhep, 
fera afsi. Y lo miímo executaba en el Capitulo , y 
Refedorio en la Propoficíon de culpas , que es 
coftumbre hacer en las Comunidades, donde fe vi-
ve con toda auíkridad , y zelo déla mayor per-
fección religíofa. 
Los azotes, el hambre, la fed , el frío , Us 
vigilias, los cil icios, lo* ingratos íabores, las def-
comodidíides, y quantas penas eran poderoías para 
maltratar fus carnes, fus íentídos, y fn gufto, con 
todas fe abrazaba , para que la íirvieíTen á fu mor-
tificación/ No le dio á fu miferablc cuerpo el mas 
leve d^fcanfo *, continuamente eftudiaba en los 
medios, y los modos de defazonarlo, y tenerlo 
oprimido : y era tan fervorofo el defeo, que la 
incitaba a las penitencias exteriores, que ñendo 
tan extrañas, y tan repetidas, todas la parecían 
fuaves j y nunca vio fatisfechas fus anfias de pa-
decer. Todo le parecía poco para atormentarfe, 
y ofrecer a Dios: y afsi en el papel, que eferibe 
a fu Díra£tor , en cumplimiento de el mandato 
de que le expreííaííe fus; penitencias , a todos los 
rigores, y crueldades, las llama w'&r/W. No quie-
ro privar al que va leyendo de fus palabras, que 
fon las que fe íiguen, con las que cerró fu papé!, 
y fu obediencia : ,, Ertas, mi Padre , han fído las 
j , niñerías ( que no merecen otro nombre ) que 
i} eu ordea a penitencia exterior he hecho. Vea 
f» v # 
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„ V. Reverendifsima fi tenia razón de nt> querer-
„ las referir. Pues ya fabe por la Copfefsion mis 
„ pecados, y por la relación , que efcribi, lasrou-
„ chas mercedes de nueñro Señor , y las demás, 
„ que á boca le he participado : y cotejando uno 
„ con otro , no dudo me la concederá, y tendrá 
i, laftima, y fe animará a darme aliento , y ayudar-
„ me, para que no vaya de mal en peor j pues ni 
>, ahun eftas aiñerías executo ahora, fino que vivo 
„ con la tibieza, que V . Reverendifsima fabe, y 
„ cada día es mayor: y con la efcufa de eftos acha-
>, qui lbs! todo es cuidarme , y aísi no es mucho 
>,que tema 3 pues ahunque poco, otras veces ha-
j , cia algo , y ahora no hago cofa. No folamente 
eftudio en mortiíicarfe por fus proprios impulfos, 
y difpoíiciones, pues defeaba , que la dieíTen moti-
vos de fentimientos , y quebrantos j y a no haber 
penfado , que podia tocar la linea de la hypocre-
sia , u de la vanidad , hubiera rogado a fus Com-
pañeras, que la caftigaffen , y pufieíTen en todos 
los caminos de el padecer. Quando con fus perfe-
cuciones la afligían, fe alegraba infinito , y fentia 
en fu interior un regocijo admirable j y las pagaba 
el bien con que recreaban a fu alma, encomen-
dándolas a Dios , y pidiendo á fu Mageftad mil fe-
licidades , por las ocafiones, que la daban de me-
recer , y de cumplir , con ardentifsimos defeos á 
toda mortificación, y penalidad. Hablando efta Ve-
nerable Virgen de las faltas, y culpas, que la im-
ponían , y con que la fonrojaban en los Capítulos, 
y en el Refedorio , dice eftas palabras : Siempre en-
comiendo a Dios a la que lo hace , Jino es , que per 
de/cuido fe me olvide. Fué aíícmbro exemplar,)7 mo-
dwlo de la penitencia; y de la ínpriifkadon. Y entre 
las 
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las Vidas de los Bienaventurados Penitentes, que 
venera nueftra devoción Catholica , puede enqua-
dernaríe la de eíla mortificada Religiofa, pues fue 
mui parecida a la de los Santos mas vigilantes en 
eíla cfpecie de virtud. 
Dura- Quafi veinte años eftuvo dando eftos mar-
ctoa de tyrios a iu cuerpo, fm haberlo dexado defeanfar 
las rigu- mas tiempo, que aquel en que las enfermedades 
roías pe- lo poftraban en la cama. Y coníiderando difereta-
niten--- mente fu Diredor, que podían acelerar fu muerte-
cus., jas ngorofas penitencias, 6 a lo menos, poner en-
mayores quebrantos a fu fajud , añadiéndola mas 
novedad a los achaques, quepadecia, trató de mi-
norar fus exercicios, y mortificaciones, y en todas 
la ordenó una difereta moderación , para que con-
tcntaííe a un mifmo tiempo á las añilas de pade-
cer , y á fu rendida , y atropellada íaiud. Lloró amar-
gamente nueflra Penitente efte precepto j porque ha-
biéndole parecido fuayes ,y pocas las mortificacio-
nes con que fe habia exercitado , eftaba en la deli-
beración de pedir licencia para doblar el rigor, y 
el tiempo a fus exercicios : y previniendo , que no 
habia de hallar abrigo lu fuplica ^ fe,conformó con 
el mandamiento , que le impufo fu prudentifsimo 
Confeífor. Privóla también de que ufafle de aque-^  
líos devotos rodeos , y equívocos, con que pedia 
las licencias para caftigarfe; y que quando pidieííc 
alguna , fueíTe con toda diftincion, y claridad: de 
modo , que íiempre que pedia permiífo para poner 
las cadenillas, ü executar otra de las penofas peni-
tencias , ocultaba, con amphibologks, y eftratage-
mas efpirituales , afsi el íitio , que habia de cafii-
gar, como el numero de los. inftrumentos, y los 
golpes. Aprehendió efíe modo de entretener , ó 
en-
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engañar ( digámoslo afsi) á fus Prelados , para 
que no la negaííen el deleite de la mortificación, 
de un Religioíb de la miíma Orden , llamado Frai 
.Aguflin de la Cruz , Varón de íingulares virtu-
des , y tan apaísionado a las penitencias, que pa-
ra lograr el permiíío de ellas , fe valia también 
de femejantcs ardides , y cautelas , para con fus 
Superiores , y Prelados. Defde el punto , que fu 
Diredor la previno fer lo mas perfedo, y lo mas 
conveniente hablar fin tales equivociones á los Pre-
lados , afsi en eíte aííumto de pedir las licencias 
para los caftigos, como en otro qualquiera , fe ar-
reglo tanto a fu difamen , y confep , que jamás 
fe aparto un punto de lo que la ordenaron j f 
en lo reftante de fu vida hablo a fu ConfeíTor , y 
a fu Prelada con claridad, y pureza, y no mo-
vió paííb , ni executb penitencia alguna , ni otra 
cofa , que no fueíTe con fu beneplácito , y con la 
feguridad de que quedaban diftintamente informa-
dos de fus acciones , y circunftancias. Trifte , 11o-
rofa, y llena de pefares la dexo efte precepto de 
fu Director, por que , a fu parecer , la privaba 
de unos entretenimientos fervorofos , en que fe 
perfuadia muchas feguridades , y preciofos de-
leites para fu alma, tk^níiderandoíe fin recurfos 
a una tarea tan de fy devoción , y fu feryoro-
fo zelo , apelo a las mortificaciones interiores, 
en Jas que hizo marabillofos progreífos fu 
virtud, como fe puede ver en el 
immediato Capitulo. 
i 
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CAPITULO XVIII. 
DEDICASE CON MATOR ESFUERZO A LA 
mortificación interior. Auméntale el Señor ios 
dolores de el cuerpo, y profigue regalán-
dola con extraordinarias 
mercedes. 
AS almas , que fe facrifícan enteramente á 
Dios, con todo faben merecer , y en todo 
encuentran los motivos de fu alabanza, y fu pro-
vecho. Los eflorvos, que fe ponen en el medio 
de las inclinaciones virtuoías fácilmente fe remue-
ven, ó fe mejoran, mudando de camino. Por nin-
gún lado pueden atajarfe ios fervores , que una 
vez han llegado a guftar de los deleites de la 
virtud. En medio de las penitencias de nueñra 
Venerable fe pufo un mandato de fu ConfeíTor, 
que la tafsó , y aplaco la furia prodigiofa de fus 
mortificaciones externas; pero fu implacable zelo 
fe retiró á padecer dentro de si mifma mas fen-
Mortl- fíbles, y mas agudas penas. Entregófe toda á la 
ñcacion mortificación interior , hallandofe precifada por 
rncenor. ]a obediencia, á fufpender los tormentos de la ex-
terna. Sufria , con reíignacion marabillofa , los gra-
ves dolores de que eftaba cercado fu cuerpo : ofre-
cía á Dios fervorofamente aquellos fentimientos, 
y los que padecía de no poder añadirle mas mar-
tyrios. Todo fu conato lo dedicó a penfar en si 
mifma , y a eíludiar en los modos de afligir, y 
mortificar a fu efp!ritu,y a fus fentidos, para te-
ner que ofrecer á Dios ,y ganar con las interiores 
penalidades quanto imaginaba , que fe le podia 
atra-. 
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atrafar con la taíTa , y la íufpeníion de las antecc-
dentcs. Crecían en fu corazón las aníias de pa-
decer , y con fervorofos deíeos rogaba al Señor, 
que fe acordaííe de ella , para darle penas, y do-
lores *. concedióle muchos fu Mageftad j pero al 
mifmo tiempo la regalaba con milagrofas mercedes, 
y favores. Fueron mui íinguíares, y mui continua-
dos los que recibió en eñe tiempo : trasladaré los 
que refiere la Venerable, para que fe admiren , y 
alaben las obras de Dios en fus Eícogidos. A l f a -
lír la Vifpera de la Afceníion de el Señor de el año ^ a ^ . 
de ochenta y ocho , de el Refe^orio , levantó los ^0^í~ 
ojos al Cielo (como nos acontece regularmente, 
quando padecemos alguna fatiga) y al mifmo tiem-
po percibió interiormente un movimiento irregu-
lar , que la pufo en una tranfmutacion , y fufto im-
ponderable. Eftaba al prefente hablando la Madre 
Priora con algunas Monjas, fobre las elecciones de 
Ofic ios, y una de ellas ,que parecía manifeftar con-
tento , ál%o '.Gracias a Dios , que tendremos un Trie-
nio pacifico \ Y la Venerable Madre , no obftante la 
turbación, y fufto, que la tenia confufa , oyó in-
teriormente eftas palabras : Peor ha ie fer ejle Trienio^ 
que elpajfado-y y afsi íucedió , porque fue un tiem-
po calamitofo de defazones, y difturbios. A l día í i -
guiénte , defpues de haber comulgado , fe fíntió 
mui devota con las confideraciones de el Myfterio 
de la Afceníion, y poco á poco fue conociendo mas 
adivo , y mas fervorofo el fuego de fu devoción, 
y retirandoíe al Coro alto , para eftar mas fola , y ^ m 
mas recogida a l l í , fe acabó de inflamar tanto , que RePrés«* 
fe la fufpendieron las potencias ; y- en efte rapto chdfto e 
vio á Chrifto reprefentado extraordinariamente : por- entrono 
que veía a fu gloriofa Mageftad confufamente entré refplan— 
K k 2 pre- deciente. 
. 
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precioíiíslmos celages, velos hertnofos, y perfec-
tivas lucientes, que eftorvabati, con tanta gloria, 
ver diftintaroentc fu prefencia. Pcrcibia al Señor 
en un Trono reíplandeciente , aíTentado fobre to-
dos los Cielos, rodeado de inefables, y clarífsimos 
expiendores,y eftos la impedíandiftinguir con en-
tereza loque tanto defeaba fu alma venturofa. Pa-
recióla , que por entre aquellas luces fe defeubria 
el Pecho de Chrifto nueftro Señor, y que dentro 
de él eftaba fu corazón ardiendoíe, como fi eftu-
viera metido en una Fragua , cubierto de Divinas, 
y amorofas llamas. Animada de tan Celeftial, y cx-
cefsivo favor , le propufo al Señor en forira de 
am orofa quexa , que por qué habia permitido, que 
íu Confeííor Fr. Alonfo de la Encarnación ( á quien 
habían elegido para Prior de la Isla de León) lo 
Inibieílen alexado tanto j y íu Mageftad la rcfpon-
dió eftas palabras : Porque le quiero , le retiro : No has 
de quererle mas para t í , que para mi. Manifeftóle fu 
Mageftad ,. que el haberlo dexado en aquel retiro, 
era amor, porque defeaba librarlo de ciertas tno-
leftias, que ni fu Reverencia , ni la Madre Grego-
ria podían prevenir. Replico la Venerable , muí 
amorofa , y le dixo : Señor mió , bien/abéis y quej¡le 
quiero, es para el provecho de mi alma } y que ejie es el 
fin porquefiento j que no le hayan enviado a Sevi l la. A 
eílo \\ refpondió el Señor, con alguna entereza: 
'No quiero , que tengas arrimo humano de criaturas. Y 
cntend-idas eftas voces, fe defaparecio de fu vifta 
la milagtoía apariencia. 
Eíla merced hizo tan provechofa operación en 
el cfpirítu de nueílra Madre, que defde aquel punto 
empezó a fentir en él un defafsimiento feliz de todas 
las criaturas. Conocía en fu corazón una dichofa li-i : 
ber-; 
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bertad,y un úti l defpego contra algunos defeftillos 
de el natural, de modo, que no le quedó en el alma 
inclinación, ni cariño a criatura , n ía cofa criada; 
todo lo pufo en Dios jy cada día fe inflamaba con 
mas ardientes anfias, en el único, y glorioíb amor 
á fu Mageftad. Tranquilizóle también con las fere-
nidades de efta prodigiofa apariencia, la tempeftad, 
y turbación interior , que folia padecer ; y ahun-
que no fe aíTentaron de el todo íustrabajos, ya le 
eran menos revoltofos, y de mas corta duración. 
Las fequedades interiores fe humedecieron benigna-
mente con efte Celeftial Rocío ; y íi alguna vez fe 
levantaba en fu eípirim algún nublado,' tronaba en 
aquellas primeras moradas, fin tocar en el centra 
de fu foífegado corazón. Molcftabala el ruido de 
los trabajos *, pero ya no ia turbaba , ni afligid. 
Eran tan poderofas las anfias de amor deíde efte fe-
l iz d ía , que dice la Venerable , que fentia á Dios 
como alma de íua lma,y vida de fu v ida ; y todo 
era percibir gozos, y regocijos de Geiefiial com-
placencia. Aquellas congojas, y pefadumbres, que 
la atemorizaban, y ponían en el aprieto de creer, 
que eran impofsibles ai vencimiento , y al fin , per-
dieron fu fuerza ; porque al inñante, que fe atre-
vían atentar a fu corazón, llegaba a removerlas el 
impulfo Soberano , y lo desaba en una pacifica , y 
rogocijada tranquilidad. Defde efte efpecialifsimo 
favor j fe acabaron en fu alma todos los fentimien-
tos , y afeaos terrenos. Vivía como fi eftuviera en 
tierra eñrana , fin aflegurarfe , ni encariñarfe en co-
fa criada. Atropeilaba con deíprecío por todo , co-
mo el que camina con anfias de llegar al termino 
feliz de íus defeos, que en nada fe detiene , ni en 
Rada para, ni repara. Nadie puede referir con mas 
ccr-: 
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certeza, ni con mayor claridad eftos movimlen. 
tos interiores, que la mirma Madre , cuya expref-
fion es la que Te fígue : „ En nada hallo gufto, 
„ que me fatisfaga de cola de eíh vida ; y padez-
„ co mucha violencia en haber de andar entre 
,, gentes, y de hablar, que es notable la defga-
„ na que tengo de ordinario, ni ahun fe meofre-
,, ce que decir. Me caufa admiración , quando re-
„ paro en algunas perfonas ( y mas, fi fon dedi-
,, cadas a Dios) que fe embdefen en coíillas, y fe 
„ abatan á emplear las potencias en cofas tan fín 
„ tomo , y tan rateras. No puedo tener pena, 
,, quando oigo, que fe ha muerto alguna perfo-
,, na , porque tengo por dicha , que hayan fali-
„ do de ¡as miferias de efta vida , y la tengo envi-
„ dia ; y fe me renueva el defeo de verme def-
„ atada , y unida a Chriíio. Eftos, y otros muchos 
„ efectos- fe han ido aumentando en m i , defde 
„ aquel dia , que por no alargarme no digo mas, 
„ PaíTaré a otros cafos particulares. Todas fon pa-
labras de cfta Venerable , bien exprefsivas, de el 
defpego con que trataba al mundo , y á fus cria* 
turas; y de lo elevado que tenia fu corazón en 
el Cielo. Proíigo ahora con la relación de otros 
fuceffos. 
Sobrecogióla un dia de Santa Inés un hor»! 
Penfa- rible penfamiento de la muerte , con una piatu-
rnicto de ra efpantofa de la muchedumbre de fus pecados; 
fu muer- taífacríÜ todo fu efpiritu con efta repentina confí-
fus* L l - ^erac^on 5 7 pareciendüla , que era ya moradora 
pas. ^e e^  Infierno, confufa , y aniquilada en si raif-
nvi , dixo en fu interior eflas palabras: Si ya m 
muriejfe ahora de repente , donde iría á parar? Y prom-
tamente entendió , que Chrifto nucílro Bien la ha-
hia 
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bia refpondido con eftas otras : A mis brazos. Con-
virtiófe al punto con tan amorofa refpueíla , todo 
el horror , y fufto de fu penfamiento , en humilde 
gozo , y íbberana paz j y llegando a decir en Sex-
ta aquella Antiphona Tamquam Sponfam decoravit me 
Cgrona , vio , que cenia fu cabeza una Corona de 
Efpinas, y todas las horas , y muchos dias vivió 
con ternifsimos afectos, regalados gozos, y dulces, 
y alegres recreaciones. Eftaba ocupada en la Sa-
criftia un Jueves Santo , por una compañera Sa-
criftana , y por acudir,a los muchos oficios, que 
ocurren en aquel dia , habia comulgado apreíura-
damente , fin haber tenido tiempo para recrearfe 
en el Señor , y rendirle muchas gracias , y adora-
ciones , como acoftumbraba executar fiempre , que 
recibía a fu Mageftad Sacramentado. Concluidas las 
tareas de la Sacriftia, entro bien fatigada á cantar 
Tinieblas, y defpues de aquel regular recogimien-
to , que fentia en el Coro , luego immediataraente 
percibió a Chriftonueftro Señor, que la dixo : D^- Merced 
me ahora gracias. Hizolo afsi, y logró un eftupen- efpeciaU 
do gozo , una fervorofa devoción, y un rapto pro-
el igiofo , que la tuvo embelefada divinamente, to-
do el t iempo, que duró el Oficio , y en todo éí 
tuvo la afsiftencia de el Señor. Efto mifmo la fu-
cedló en otras dos ocafiones, y en ambas mereció 
cfta merced de fu Mageftad , manifeftandola a el 
mifmo tiempo , que la habia- eftado efperando , pa-
ra hacerla tan fingulares favores. Leía en otra oca- Cafo ef-
íion en la V ida de una Religiofa de fu mifma Or- pedal, 
den , unas grandes mercedes, que nueftro Señor la 
habia hecho , y la causó gran terneza , confiderar 
en lo fácil que es el Señor en comunicarfe a las di-
chofas almas , que le firven. Tañeron en efta co-
yun-
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coyuntura a la Oración , y enfervorizada , y arre-
batada de cíic penfamicnto, entro en el Coro , y 
oyó , que la dixo fu Mageftad : Mayores te las bi-
eurayo á t i , Jite difpufieras. Efta expreísion la pe-
netró las entrañas, porque la clavó en el corazón 
una íaeta penetrante de un pefartriftifsimo de fus 
faltas , y pecados , que á no venir envuelta cort 
el gozo íbbcrano de el impulíb Divino , la hu-
biera privado de la vida. Tuvo muí preíentc en 
toda ella efta palabra , y íiempre vivió cuidado-
fa , y reprehendiendofe, por lo poco que íervia 
al Señor , y lo mal que exercitaba fus obligacio-
nes , y virtudes, arguyendoíe , y procurando pa-
ra fu alma aquella pureza, y perfección, que fu 
Mageflad deíea , para unirfe con ella : y la me-
moria de efte fucefío la inflaba fiempre a la fo-
licitud de la mas alta perfección. Con la Comu-
nidad eftaba en oración otro dia , y las Medita-
ciones Divinas la comunicaron un recogimiento, 
y fuavidad milagrofa. Gozaba de fus Divinos de-
leites , y entre los recreos cfpirituales, fe le vino 
a la memoria aquel Verfo de David , que dice: 
Fluminís Ímpetus latificat Cívitatem Del •, fantttficA-
bit 'íabermculum fmm Altifsimus'., y vio a fu alma 
bañada en los fagrados cryftales de la Gracia, y 
que fu Mageftad la fantificaba, y preparaba para 
fu Tabernáculo. En eñe extaíis foberano, le dio 
también á entender el Señor , que fus culpas efta-
ban perdonadas: y llena de Dios, le dio mil gra-
cias por tina merced tan efpecial, tan fabrofa , y 
Iluftra- tan no acrecida. 
clon A l empezar las Lecciones de eí primer Noc-
marabi-'- turno de el Rezo de la Puriísima Concepción , en fu 
llo(a. Sagrado dia , eñuvo iluftrada de una clarifsima Luz, 
que 
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que la iluminaba el corazón, y era tan myfterioíb 
íu reflexo , que con él entendía el Latín , y mucho de 
fus difíciles Myfterios, en orden a la Sabiduría D iv i -
na , y fu aplicación , y conveniencia con Maria San-
tiísimaj pero eí lo, como dice la Venerable, nt fi 
puede explicar con palabras. Infundió en íu alma ef-
ta Luz tan admirable ternura , que deshecha en la-
grymas de alegna , daba muchos agradecimientos a 
íu Mageftad. Parecíale , que fe abraíaba fu corazón^ 
y efta íabrofa fatiga , y admirable inquietud, la de-
xo el efpiritu lleno de deleites foberanos; pero al 
cuerpo quebrantado , y ddiquiofo. Oyendo leer el 
Evangelio de el Concil io , quando eícuchó las ultimas 
palabras, de que Chriño nueñro Bien no hablaba 
ya en publico , y que fe había retirado a fu Ciudad 
deEfrén, fintió , que fuMagefiadfe le había entra-
do por fu corazón , y que la dixo : Efte es mi Efren, 
Y toda aquella Semana Santa lo ílntíó efeondido en 
fu enamorado pecho , comunicándole regaladas 
glor ias, y caricias. E n otra Semana Santa lo tuvo 0tra ^ 
también retirado en íu corazón , deíde la Domi- pCCja[ 
nica in Pafsione j y en eftos d ias , con efpeciali- mcrccd 
dad , fe io ofrecía al Señor con amantes ruegos, de el Se-
para fu retiro : y coníiderando lo que dice el Evan- ñor. 
ge l io , quefefdio de el Templo , / Je efeondib , la pa-
recía eííe tiempo mas oportuno , para abrirle a fu 
Mageftad fus puertas j pues el que viene huyendo, 
entra fin dificultad en qualquiera morada , ahun-
que no fea de las mas puras. Entregada a eftas coníi-
defaciones, fentia felicifsimo deleite, porque , ahun-
que fe meditaba rodeada de culpas, difeurria, que 
nueñro Señor no había dedexar de admitir fu ofer-
t a , confiada en fus anteriores mifericordías, y pie-
dades, y nunca le íalió vana eftacarihofa confiaa-
'TomoXL U
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za. En una de cftas Semanas Santas fe le reprefen-
tó fu Mageftad también mui fenf íb le,y manifef. 
tando en íu Santifsimo afpedlo alguna trifteza , per-
cibió , que la había dicho eftas palabras: Confo-
lantem me quaj ivi , & non inveni. Entendió, que 
el Señor bufcaba en fus enamoradas entrañas aU 
gun lugar, porque no lo encontraba en otros co-
razones : y percibiendo , que en el fuyo halló al-
gún a l i v i o , fe deshacia de compafsion , y de laf-
tima , de ver tan necefsitado de confuelo al que 
es la alegría, y gozo de los C ie los , y de los Ange-
les ^ y mas, quando penetraba, que las culpas de 
los mortales eran las que producían efte retraír 
miento, y deíconíuelo en el Señor. Lloró amarga-
mente toda efta Semana , ya amoroía, ya peni-
t e n t e ^ ya dolorida, porque los afedos de compaf-
íion , penitencia, y cariño , fueron ios que arran-
caron el agua de fus ojos. Deíde el Viernes Santo, 
haíta la mañana de la Refurreccion, íintió una fu-
ma trifteza , y fo ledad, acompañada folo de un 
diluvio de l lan to , nacido de la confideracion en 
la Soledad de María Santifsima. E l Sábado San-
to , parece, que fe hace entre las Hermanas la 
ceremonia dé la Tr ident ina , que es llevar al C o -
ro una Caña cubierta de las F lo res , que da de s\ 
la Eíhcion de la Primavera •, y no obftante de ef-
tar entregada al dolor , y k triüiísima foledad, 
^ fué al Coro á afsíftir a efta func ión : y vifta la 
fo fncef-^erni0^ufa » y variedad de la Caña , fe elevó á 
ío de la ^ c ^ r n r , como eftaria á los ojos de Dios una 
Tridcnd- a ^ a , adornada de las Flores de las virtudes,quan-
na. do aquel palo parecía tan brillante con aquellos 
adornos ? Y fin fabtr quien , ni como , efeuchó, 
que la dixeron: Afsi ejia U tuya. Tuibóíe con-. 
fu-. 
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fofamente toda , pcrfuadida á que podía fer e! Au -
tor de eílas palabras el Demonio , y que con ellas 
quería provocarla á algún a¿k) de elación, ü de 
íbberbia ; y volviendo íobre s'¡, hizo muchos ac-
tos de humildad, y proprio conocimiento , minif-
trandola el Señor al mifmo tiempo dífcretíísimos 
diícurfos de fu baxeza } que fe elevaron á entender, 
que aísi como aquella Cañaeftaba engreída,y ador-* 
nada de Flores, que no eran fuyas, déla miíau 
fuerte ella no era otra co fa , que un enjuto Leño, 
á quien Dios había querido engalanar graciofamen-
te , con algunos bienes, en los que no tenia mas 
parte , que la piadofa donación de el todo Podero-
fo. Defecharon eftos difcuríbs toda la turbación de 
fu a lma, y fe troco en fupremo regocijo todo el 
íufto. E l amor , y el agradecimiento , la facaron 
nuevas lagryraas , de manera, que parecía haber-
fele derretido el corazón , y que deshecho en agua, 
lo arrojaba por los ojos. Ya fe eftaban faludando 
unas con otras las Religiofas , con la conefama 
de las Pafquas , y nuefira Venen Me todavía ge-
mía , íin poder atajar la corriente de fu llanto , y 
al cumplimentarla con ía celebridad de el día , la 
dixo una Religiofa: Acabe de Ihrar , que ya fe ha 
fantado la Ghr ia j que ha ejiad o perdida ejia Semana 
Santa, Sonriofe la Venerable , y en tono de gra-
cia , difsimuló la caufa de fus dulces fentimientos. 
En una ocaíion, en que fe hallaba mui en-
fervorizada , y encendida con los defeos de pade-
cer , oyó aquellas palabras de San Pablo : Que trabia 
en f u cuerpo lasfeñales de las Llagas , y dolores de Chri f - £nferme¿ 
to. Y^avivandofe fu fuego extremadamente con ef- dad myf-
te Divino foplo , fe enardeció tamo en un dia de teriofa. 
la Epi lac ión de la C r u z , que fe quemaba interior-
L l % mea-
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mente. Acudió el Señor a teoiplar fus anfias, dán-
dole unos foriirsimos dolores, que la atormentaban 
todo el cuerpo *, duró fu vehemencia, y mordaci-
dad haíla el dia de San Franciíco , y habíendofcle 
retirado todos á la cabeza, la caufaron un tremen-
do martyrio, porque era tan penetrante , tan fu-
riofo, y tan porfiado el dolor , que temieron juf-
tifsímamente las Religiofas, que perdieííe el juicio. 
La Madre Priora la obligo a que fe entregaífe a la 
medicina, y llamado el Medico , tomó la primera 
receta en el dia de la Odava de Santa Therefa de 
Jefus. Fué penofifsimo el primer remedio, que la 
aplicaron; y ya fueííe la violencia de fu actividad, 
ya alguna irritación mas vaporofa de los fermentos, 
ó yá (que es lo mas cierto) la difpoíicion de fu Ma-
geftad , cayó en un accidente tan rigorofo , que pa« 
recia , que la ahogaba. Arrojáronla de la cama las 
cogojas, y las fatigas, y quando volvió á el la, fin-
Merced |i0 j qUe ai reciinar ia cabeza , fe la recibía en fus 
dd San- brazos el AnSel de la Güarda , y que en el Idioma 
to Ángel LaPno a^ dixo aquellas palabras de Chrifto nuefíro 
déla0 Señor: Que es angofta la fenda , que guiaba ala Vi» 
Guarda. ^a > y Pocos los que entraban par ella. Proísguió el 
Santo Ángel, y la decia, que fe acordaííe, que ha-
bia hecho elección de la Corona de Efpinas, y que 
nueíiro Señor fe la había concedido , y que afsi fe 
lo demoüraba en aquel terrible tormento en la ca-
beza , en el que lograría mucho alivio; pero nun-
ca fe había de refíitmr á fu íanidad. Confolabala 
mucho, y la decia, que fe animaífe a padecer, que 
el Señoría ofrecía trabajos, y dolores, y que pa-
ra defenfa de fu corazón, lo tendría fíempre ro-; 
dpado de efpínas;y a efte tiempo fe lo manifeftó el D i -
vino Cuftodio, rodeado de ellas por todas partes, 
X 
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y ya puro , fin aquel cerco denegrido , con que 
lo vio en uno délos antecedentes raptos. Refigno-
fe , con alegría prodigiofa, en la voluntad de Dios, 
y propufo abrazar congufloío deleite qoantas pe-
nalidades fuelle férvido darla. Quatro mefes conti-
nuos padeció efte horrible dolor , y tuvo que lidiar 
todo aquel Trienio , con muchas mortificaciones, 
y con la falta de fu falud , délo que (upo facar fu 
alma felicifsimos provechos, con la conducta de fus 
ofertas, y aplicación á fu Mageftad, Andaban ( en 
efte tiempo , que fe difponian las Elecciones) las 
Religiofas mui turbadas , y folicitas , en orden á 
unos intentos , que las inquietaron , y defunieron 
de fu fraternal amor. La Venerable íabia todos los 
artificios, y andaba llena de penas, porque no po-
día remediar aquellas deíkmplanzas , y concilios: 
pues un d i a , que fe juntaron para ir a correr las 
velas, vio a Chrifto nueftro Bien , que acercando-
fe á e l la , caríñofo, la dixo : Hi ja mía , ms vengo 
SQ-ntigo , ^«4 m echan de si mu Efpofas. Diole fu Ma-
geíiad a entender, quan de fu defagrado fon lo&dif-
turbios j y motines, que fe levantan en las Comu-
nidades , por la elección de los Oficios: que ha-
blando de el los, dice Santa Therefa de Jefus, que 
obligan a Dios a que bufque donde alvergarfe. P r o -
duxo efla aparición en el efpmtu de nueñra Madre 
una dichofa terneza , y un turbado feníimiemo j y 
retirándole a la Ce lda , fe defató en lagrymas de 
amor , confiderando en el que le habia moftrado 
fu Mageñad , y de dolor , por ver , que unos efec-
tos tan fáciles de vencer, priven a las almas de los 
cariños de D ios , y las precipiten al defaílofsiego, y 
a la revoltofa inquietud. Sirvióle de avifoefia pie-
dad , y merced de el Señor, para no mezclarfe. 
ni apafflonaTÍe jamas en femcjantes dependencias, 
fino profeguir íiendo toda de fu Magertad , co-
mo íiempre lo había executado en otras Elec-
ciones. 
Logro en efla temporada erpccialifsimos 
favores , y mercedes de el Señor , las que pro-
curaba agradecer con la continuación de fus vir-
tudes , coa las aníias a los trabajos , y penalida-
des , y con ardientes exclamaciones , llenas de 
^a fe^os j y fuplicas amorofas, acompañadas de fu 
proprio conocimiento : tal es la. que fe íigue , con 
laque tendrá dichofo fin efte Capitulo : Deus yDeus 
meus, ad te de luce vigilo. „ Defde la primera luz 
Exclama- ?> de mi vida ( 6 D i o s , y Señor mió 1) velé a t i , 
clon. ?j con el defeo, que puíifte en mi corazón, de 
„ tu eterno A m o r , y mi alma , con graciable fed, 
„ te bufeo por muchos caminos , multiplicando, 
„ con aníias ardientes, las fendas, que me con-
„ duxeííen al dichofo termino de el mejor em-
,, pleo en tu fervicio. Mas ( hai de mi Señor ! ) 
„ que quando debiera hallarme en el mas flori-
„ do parage, me veo como tierra feca , defier-
„ ta , y íin jugo, cercada de abrojos , y efpinas 
„ de las malezas, que produce mi ruindad , y mi-
, , feria , íin que hayabaílado tanto beneficio,tan-
,, ta mifericordia , tan larga paciencia, como la 
, , que tu immenía piedad ha ufado con efta mifei 
„ rabie , é ingrata criatura , para que dé fruto ef-
„ ta mala tierra , ímo que , como tan viciada con 
, ,mis culpas, folo brote culpas, que como abro-
„ j os , lafTimen , y como eípinas, punzen cruel-
„ mente a t i , Bien de mis bienes, D i o s , y Señor 
, , Piadofo mió. Jeíus amable , feca ,y muí feca ef* 
,) tala tierra de mi alma , y ni ahun lagrymas hai 
„ e n 
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en mi corazón , que la ablanden, porque efta 
árido de todo jugo : y fi tu amorofo rocío no le 
fuaviza, y ablanda, perdida foi. Mas me alienta 
lo que dice tu Propheta Rei : Que en la tierra 
defierta , y fin agua , allí , Jíc in fanBu apparuit 
tibí y ut viderem vtrtutem , & Gloriam tUi%m. Aqu i , 
Bien mió , en efta tierra dcíierra de mi alma , fe 
ha de ve r , y ha de aparecer tu virtud podero-
fa , y tu Glor ia foberana; pues en levantar al 
caído tienes tu mayor complacencia ; en enrí. 
quecer al pobre , tu mayor gufto \ en ablan-
dar la dureza de los corazones ingratos, ru ma-
yor deleite ; porque en hacer alarde de tus pie-
dades , te obftentas mas Soberano , quanto te 
manifíeíhs mas Piadoíb ; porque íiendo iguales 
tus Divinos Atributos, no sé, qué refplandores 
fe venen tu infinita mifericordia , que excede á 
la miíma v ida; porque T u , miíericordioíifsimo 
D ios , como Piadoíb Padre , ufas mas de lo be-
nigno , que de lo terrible , ahunque eres tan igual 
en la Juft icia, como en la Mifericordia , por lo 
qual mi alma fe regocija, y quifiera tener infi-
nitas lenguas, para emplear mis labios en tu ala-
banza , y juntar en mi corazón todos los afec-
tos de todas las voluntades criadas, pofsibles de 
todas las criaturas humanas, y Celeftiales , con 
todas las Gerarquias Angélicas , para adorarte, 
alabarte, y bendecirte. O , Dios Eterno , y Su-
mo Bien m ió ! Afsi te bendiga en efta mi vida, 
y deftierro, y en tu nombre levante las manos 
de mi F e , y confianza, para que con labios ale-
gres te alabe mi boca , y mi corazón , y nunca 
falte de mi memoria el recuerdo de mi Dios, 
íino que en tedo l i fmpo tcnumple en t i , 
„ me-
%1% f u l a ík la V . Uaíke Gregma 
,, medite en ti , pues eres mi Padre , mi Ami-
,?go, y mi Ayudador , y Defeníor : y en me-
^d io de hallarme ea la aridez en que me veo, 
„ confio me has de proteger , y amparar de-
„ baxo de las alas de tu Protección poderoía, 
„ para que no me pierda en lo fragoío de ef-
„ te camino , en que t p deícaminada , y fin 
35 guia me hallo , y tan llena de confuíiones, 
„ quantas fon las circunílancias, que me rodean, 
„ y afligen , y motivan el dcíconfuclo de no 
„ faber fi llevo perdido el camino de mi falva-
„ cion , por haber malogrado el tiempo , dcte-
„ nida en mis proprias pafsiones , y miíerias. 
„ Hai , Señor, y qué pena es para quien ama, 
„ ahunque tibiamente , no faber fi efta en gra-
„ cia de Dios , 6 íi tiene mi alma borrada de 
„ el Libro de la Vida 1 01 No lo permita tu 
„aaior , Dios mío: válgame tu mifeficordia, 
„ y la Sangre ptecioía de tu Hijo , y mi Se-
3, ñor Jefa Chrifta ? en quien eípero he de con-
„ feguir U Vida eterna, que defeo, y por que 
« gimo , y fufpiro j mientras en efta miferable 
?, Babylonia lloro mi capüvidad , y prolonga-
„ do tiempo ? el que fuplico tenga bre-. 
n ve termino ? para que yo os 
„ adore , y vea en la 
3? Gloria. Amen. 
H** #»# #rf 
. . . ür¡ • 
• , 
• 
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C A P I T U L O X I X . 
V U E L V E N A P O N E R A L A V E N E R A B L E E N 
la Sacr i j l ia. : refiftefe a la Prelada amorofamenté : si 
Señor la reprehende : mercedes que la hizo f u 
Magefiad ¡ y el ejlado de f u 
interior. 
L A vida de el Mundo es toda peligros, daños, 
y dcfpeñaderos. En la de la Religión no hai 
tantos \ pero hai los bañantes para que parezca 
Mundo ,-y fe tema como tal. Defde la Religión íe 
vén con mas luz los riefgos, que fe deben huir , y 
hai focorros mas cercanos, para evitar ios preci-
picios , y para levantarfe brevemente los precipita-
dos •, pero con todo eííb no hai íegurídad , por-
que en todas partes fomos hombres , y íiempre nos 
quedamos en el Mundo. La materia de los peligros 
fe muda en la Religión*, pero no la naturaleza, que 
eña , en todas partes es antojadiza \ y quando la 
apartamos de un mal-, fe inclina a otro. Deípues 
de muchos cañigos, fe templan las pafsiones, no 
íe acaban. A fosque eftan habituados alas virtudes, 
cierto, que les hacen menor fuerza las voces de el 
Mundo , y fus empleos , y pueden entrar en los 
que conducen a la vida gubernativa de la Rel i -
gión , con mas confianza.; pero lo mas faludable 
es huir de aquellos , que fe parecen a los de el 
Mundo. Habiendo examinado nueftra difereta V i r -
gen los peligros en que fe vio en el empleo de Sa-
criftana , propufo en fu animo no volver a acep-
tar Oficio alguno de el Convento, porque fueron 
roui terribles los riefgos en que vio á fu pacien-
Tomo XI . M m cia. 
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cía, y muí continu.dis las mortificaciones con 
que la alteraron la quietud fus nrnfmas Herma-
nas. No piulo prevalecer fu propoíito , porque 
en U Religión no hai voluntad propria ; y aísí, 
habiéndola dado la ultima vez las llaves de la Sa-
crittia, fe vio precifada alomarlas, y á exercitar 
contra fu propenfion efte empleo. A l darle las 
llaves la Madre Priora , la reípondió con defabri-
miento, y difplicencia, que no las había de re-
cibir , y que propondría al Padre Provincial fus 
caufas, y fus razones , para no volver á la tarea 
de tal exercício ; y de hecho fe defpídió , pa-
ra poner los medios conducentes , para librarfe 
de el mandato de fu Priora. A l íalir de la Sa-
criftia,algo acalorada, y perfuadida de fus razo-
nes , paro el difearfo , y la refolucion , una voz, 
que reprehendiéndola amoroíamente , la dixo: 
Rejijies fervirme aqui i Dcxóla helada , y tan mu-
dado fu animo , que defde allí fe volvió á la 
Priora, y hablandola con rendida manfedumbre, 
y obediencia , la dixo , que fe reíígnaba en fa 
^ufto , y que la puíieííe los preceptos, que fuef-
fen de fu voluntad. Admirada quedo la Madre 
Priora de eñe movimiento tan repentino , por-
que en los breves cfpacios de un inítante ,, no-
tó fü averílon fortifsima , en orden á recibir el 
empleo, y una humilde condefeendencia a e l , y 
á quantos cargos quifieffen imponerla. Tanto fue 
el ruido, que hizo en la curioíidad de la Madre 
Priora efta brevifsíma tranfmntacion , que le obli-
gó á preguntarla caufa ; y ahunque nueflra Vir-
gen quería encubrirla , no pudo , porque fus 
inírancias lograron , que la declaraífe el fuceíío. 
Finalmente, entro á exercitar fu oficio de Sacrif: 
ta-
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tana , y en él logro felicifsimos confuclos, gran-
des mercedes, y gioríoíbs motivos4 para bendecir 
a fu Mageftad. 
Por muchos dias (dcfde los.primeros, que 
dio principio á íüs tareas) eftuvo mui embebida 
en D i o s , comunicando a fu Mageftad continuamen-
te , y alabándole con ternifsimos afedos, libres por 
entonces de los malignos eílorvos de las tentacio-
nes , y los infultos de fus enemigos. La afsiftencia 
de el Santo Ángel de la Guarda , y SanEüas, no Afslñcn¿ 
la falto en todo el año , en que eftuvo en eñe c'a dcl 
Oficio. En el Torno de la Sacriftia colocó una Ef- S¿ ' A " -
tampa de efte Santo, y íiempre que llegaba a aquel l ^ ^ f * 
parage , le hacia unos breves ruegos, fuplicando-
J e , que la patrocinaífc, y que no la díeífe lugar 
de hablar, ni detenerfe en aquel íitio , fino en los 
cuidados, que fueflen pertenecientes al fervicio de 
D i o s , y de la Igleíia j y fueron muchas , y muí 
íingulares las advertencias, impulíos, y patrocinios 
con que el Santo la ayudaba. A l Bienaventurado 
Ángel le debió infinitos focorros, tanto, que en 
las cofas materiales, y mecánicas de el Culto , vek 
patentemente fu ayuda , pues por fus fuerzas fo-
ias era impofsiblc defatarfe de tantos cuidados , y 
of icios; y como la Madre decía, todo fe lo ha-
llaba hecho, j , y yo (es exprefsion íuya ) me ef« 
>, pantaba, y me faltaba aliento, mirando lo que 
„4ab ia q u e h a c e r , y luego, fin faber como, lo 
„ hacia con notable agilidad-,y daba al Santo An« 
„geMas gracias, por la familiaridad con que me 
9, permitía 1® trataííe. E l . Domingo de Ramos de SuceíTo 
eñe año , en que cñuvo ultima vez en la Sacrif- prodí--
t i a , la fucedió, que h dixeron las Hermanas Ofi- glofo. 
cíalas , que las tuvieííe difpuefta temprano una 
Mm a ívlif-
I 
• 
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Miíía, porque oyéndola una hora antes de lo re-
gular , podrían , fin eftorvos , y fin fatigas, acudir 
a íus haciendas, y cuidados cafetos. No tenia la 
Venerable la mas remota efperanza de que pudicífe 
venir Sacerdote alguno aquel dia, por citar ocupa-
dos a los Oficios de fus parroquias. Con efte def-
confuelo eftaba , y apelando á Maria Santifsima, 
que era fu indefedlible focorro , la dixo : Virgen 
Santi/simay trahedme alguna MiJ/k paraefías Herma* 
ñas. Oyóla fu Magettad la fuplica , y dentro de 
un quarto de hora habia fe» Miíías en la Iglefia, 
y otras, que fe dixeron deípues de la Conventual. 
Admiraronfe todas , y dieron gracias a Dios por 
fus piedades, y favores, Deípues de la milagrofa 
apariencia de el dia de la Aícenfion , fué mui ca-
riñofo, y mui frequente el trato, que tenia nuef-
tro Señor con efta alma dichofifsima. Inflamabafc 
fu corazón , y ardia en tiernas , y afeítuofas añ-
ilas, y fuera -de fu centro , fe retiraba todo a Dios. 
Tales fueron los deleites , y frequenclas de la co-
municación , que ya trataba con mucha llaneza k 
fu Mageftad, y le requebraba reverente, y refpé-
tuofa ; pero con aquellas delicadas, y mimofas voc-
ees , con qu^ fe acoftumbra converfar con los ino-
centes , y amables Niños. De efte dulcifsimo trato 
nacia en fu alma una feliz confuíion, y un cono-
cimiento de si propria, que la anegaba en nuevos 
fervores de amar , y padecer. Comunicábala el Se-
ñor al miímo tiempo, que eftos favores, una re-
prehenfion de fus culpas , ponderandoíelas mucho^ 
y como quando fe confeífaba, la pedia elConfef-
for , que fujetaííe nueva materia para la abíolu-
cion , fe confundía , y lo eftrahaba , porque los de-
fedos de que íe acufaba, la parecían mui graves, 
y. 
; 
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y enormes. Sentía otros movimientos internos, de 
tan íuprema , y cfcondida caufa, que dice , que ie 
era impofsible explicarlos , porque no encontraba 
palabras, ni exprefsiones , con que manifeíhr fu 
naturaleza. „ Ellos movimientos no sé explicarlos 
„ ( í b n palabras íuyas) por fe r una l u z , que Dios 
„ infunde en el a lma, dé lo que quiere hacer mer-
e c e d , que conozca de fus Atributos Div inos, 6 
yi Myfterios de nuefíra Santa Fe v pero eflo es de 
. „ modo, que no lo puede expreííar, para dar á en-
„tender lo que entiende, porque no obra el en-
„ tendimiento con difeurfo natural. 
Para dar alguna luz de la efpecie de eftos 
movimientos, explicaré , con las voces de efta cla-
rifsima Virgen , uno de los cafos , que interior-
mente la fucedian, para que quede en alguna ma-
nera mas iluftrado ," é impuefto el Leaor : , ,Ofre-
„ cióíeme. un dia ( habla la Venerable ) aquella pa-
„ labra : Verdadcramenie tu eres Dios efeondido:, 
„ y dsbáxo de efta c i f ra , fe le dio tanto conoci-
„ miento a mi alma de ia inccmprchenribilidad de 
„D ios , de lo fecreto, é invefíigable de' fus jui-
„ c i o s , de la immenfidad de fu ^é r , y feberama 
„ de fu Grandeza , que no podia hacer otra co-
) , f a , que repetir con admiración : V¿r¿ tu ssDcvs 
„.abfconditus'f porque conocía , que defpues de to-
„ d o .el conocimiento , que fe dignaba comuni-
„ carme, me quedaba infinitamente mas que cono-
„ cer j y aísi ,• ahun quando fe me daba tanta luz, 
„ era para mi Dios efeondido. A efte modo me ha 
„ dado nueftro Señor muchos conocimientos \ pe-
„ ro por no tener capacidad para mamfcüarlos, no 
" d i g o en efto mas, fmo que puede decfr el alma, 
„ con verdad , mi íecrfto para.mi. E l eftado de fu 
in-
• '• 
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interior era de los mas prodigiofos, que puede 
imaginar el diícurlb humano. E l entendimiento 
mas profundo , ni la pluma mas fútil , puc-den 
manifeftar otra cofa , que unos rafgos fuperficía-
Ics de fu venturofa perfección. La Venerable , que 
vivia dentro de si , y fe trataba mas que el Efcri-
tor, defmaya en llegando á eftc punto , y dice, 
que ni puede , ni fabe delinearlo : pues como 
podra quien es folo un ignorante Relator í E l 
modo con que lo exprefia es folamentc el que 
mas bien informa las elevaciones de fu efpiritu; 
y por no borrar con lo tofeo de mi pluma la 
pureza de la exprefsion , con que explica algu-
nas particularidades de fu alma , he querido po-
ner aqui fus preciofas voces, cuyo fidelifsimo traf-
íado me dexa el confuclo defaber, que, a lome-
nos , en cfta parte, íera difereta, y expresiva ef-
E , f 0 ta lesura. „ En quanto a la prefencia. de la Hu-
siofo dé » m m ^ ^ de Chrifto nueñro Señor ( decía ) es 
iu ínce- » COQ mas intimidad , defpues de dicha merced 
rior, ?> de la Afceníion, y el fentimicnto de ella con 
n variedad j porque unas veces parece , que cfta 
„ el alma recipr-ocamente unida a fu Pecho j otras, 
d parece la faca de mi mifma , para trasladarla a si; 
„ otras, que fe vieac á defeanfar a e l la ; y ahun* 
, , que en fubftancia todo es uno , en elfentimien-
íi to hace diferente operacioa. Otras, parece ?que 
ü íintiendofe como en los brazos de Chrifto nuef-
,, tro Señor , U baña en un fuave Roc\o , que 
íi con gran deleite fe engolfa en Dios , a quien fe 
„entrega mi ¿\m\ con grande amor,y defeo de 
» fer poíTelu.!, y poííeer aquel fumo Bien. Lo di-
„ cho parece , que bafta , para que fe entienda la 
í, gran bondad de Dias , en quereríe humanar 
„ tao-
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„ tanto con criatura tan míferable , y tan inorata 
„ como yo. En efta fclicifsima altura tenia ya áíu 
cfp¡r i tu,y eftudiabaen !os Artes, y medios de adc-
íantarfe mas en las mortificaciones internas,y ex-
ternas. Procuraba una igualdad juftifsima en fus 
operaciones, reprimiendo , y cañigando la viveza 
de íu genio , fu promtitud, y brioíb natural. T u -
vo mucho que padecer en eíia tarea, porque era 
un argos zeloíifsimo de todas fus obras, para no 
dexar, que paíTafle el mas leve movimiento de fus 
involuntarias promtirudes, fin reprehenfíon, y fia 
caftigo. A la raya de la razón , y de lo mas per-
reao , procuraba tener a todas fus propenfiones. 
Ayudaban mucho a eñe fin los extraordinarios de-
feos de el Amor íbberano , que Dios habia intror 
ducido en íu alma. A j a manera,, que los delm-T 
quentes enamorados de las criaturas, quando eftáti 
poíícidos de alguna afición vehemente , en nada, 
atienden , en nada fofsiegan , y en nada moran^ 
fino es loque aman \ afsi la dichofa alma de nuef^ 
tra Sierva de D ios , captiva de fu Soberano Efpo-
ío , no penfiba | no creía , ni hallaba foísiego al-
guno , fino es en las contemphciones de fu D iv i -
nidad gloriofa. Explica diferetamente eíle amor la 
Venerable Madre. Pondré fus palabras en el Parra-
pho immediato , con otras, que juftamente perfua-
den , y expreíían todo el eftado , que en eñe di -
chofo tiempo lograba fu interior. 
,, Quiíiera ( dice ) como el Phenix , dar la 
j , vida en eftas Divinas Llamas , ó vivir de ellas, •^ niorc>^ 
,.jya que he de vivir-, y ando con una quafi con t i - f * . . "* 
„ nua fatiga, de manera , que he menefier cuida-; 0 sie§^ 
„ do en foífegarme ; pero muchas veces no eftá duíceEf-
,., en mi mano , ni sé lo que me tengo , ni advierto pofo. 
j , en 
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„ en lo que hago. Suelo prorrumpir en algunas 
„ palabras , como f o n : O , Amor dulce , y fuer-
„ te ! O , Amoroío Dios l O , Vida de mi alma I 
„ Y muchas veces no las acabo de pronunciar: 
„ O , A m o r , Dios., Efpoío , ó cofa feme-janre^ por-
„ que aquella afpiracion ño la previene el diícur-
„ ío , ni particular confideracion , que entonces 
„ Tolo obra el afecto inflamado, y líente la vo-
,?íuatád. Pareceme , que aquí es. Dios el que im-
„'mediatamente obra en el a lma: y efto es loque 
„ ahora mas continuamente me paíía \ con que 
„ v i v o con no poca penalidad , porque ahunque 
„ fea fabrofo , es tormento ; y la efperanza , que 
j j fe d i la ta , af l ige; y mientras mas fe comunica 
„ nueftro Señor , mas fe defea , y no fe poíTee 
„ de el todo ; mas congojas fe aumentan, y no 
„ halla en eíle deftierro lugar de refugio el alma, 
» ni le parece lo hallaría en el Cielo , porque fu-
, ,be fobre todas las Cofas a Dios ,- y, íi pudiera 
„ haber Glor ia íin fu Mageñad , la arrojara de 
j , si. Nunca me ha movido a amarle , el premio, 
„ ni le he temido por el cafligo ;/ahunque en to-
j , do he obrado líempre con grande imperfec-
„ c I o n , y dexandome llevar de mis pafsiones, y 
„ afedos. Efte amorofo dcfaífofsiego por fu dul-
ce Efpofo Í la tenia en los grados de perfección, 
que puede conocer por " fas mifmas confefsiones 
el devoto , que va leyendo efia milagrofa V ida . 
Retirada toda a Dios , gozaba de una alegría in-
comparable , que mamfeflo con amorofas excla-
maciones , y afedos ternifsimos , y reverentes. 
Los intentos principales de fus continuadas ora-
ciones , y meditaciones, e ran , pedfr perdón de 
fus cu lpas, y defatarfe en dulcifsim©s requiebros. 
Los 
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Los ardores de eñe furor Divino, los explicó con 
devotas exclamaciones, y con enamorados Verfos 
a fu Efpoíb , a los que le incitó mas fu amor 
que fu numen, no obftante de haber hecho mQy 
poíko de no hacerlos, y haber quemado mucho¡ 
en tiempo de fu Confeífor Frai Francifco de San 
Elias. Eftaba( una tarde contemplando amorofa-
mente en Dios , y habiendo vifto volar un Pa 
xanl lo, tan remontado, que quafi fe ocultaba a 
l o s o p s , anfiofa de remonrarfe también, por ver 
y gozar a fu Mageftad, fe excitó tanto , que tomó 
la pluma, y formo el hguiente Romance , m u i dif-
creto, y muí exprefsivo de fus aníias. 
Zelos me d¿ un Vaxarilloy Avecil la fot en jau la , 
que remontando fe al Cielo, que al ver delSol los re nexos. 
tanto en n mifmofe excede, f on fus gorgeos endechas, 
que dexa burlado el viento, f on fus trinados lamentos 
Enamorado de el So l , Env id io tu l ibertad, 
f u s plumas bate ligero, y abrafandome tus zelos 
y efcalando el aire haxo, qu i fe ra fe r Salamandra, 
tócala Reglón de el fuego, para v i v i r e n f u fuego. 
O , quien imitar pudiera, Los rayos de el Sol D iv ino 
Juguete hermofo del viento, hieren en mi amante pecho, 
dt tu natural impulfo fundo alhago en la pri f ton, 
i l acelerado vuelol lo que en lapr i f ion tormtto 
M i amer anjiofo te ftgue. Vuelas f e l i z , P a x a r i l h , ' 
con impacientes afeólos, quando ye prefa me quedo-, 
que es dura prif ion del alma y viendo^ que al Cielo fubes 
la cancel t r i f íe de el cuerpo, tne llevas el alma a l Cielo. 
T>e el Sol mas fupremo f o i Por amante,y por captiva, 
M a r i p o f a , en cuyo incendio dos veces prefa , padezco: 
defeo abrafarme , quando o, quien quebrantar pudiera 
fus luces , amante , bebo. de las cadenas el yerro ' 
V 
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Quiere aquejie lazo débil) Que % ellos me Igplfú qu%d&9 
deshiciera el nado ejlrecho ! quado en ellos mas me ciego*, 
y eon mas ardiente impul/b 
te excediera en el empeño» 
EJfe Luminar Celejic 
es de tu amor el objeto, 
que Jimplemente te elevaf 
negado el conocimiento. 
Mas yo ¡que cono%co,y amo 
Sol de mayor Emisferio, 
que es gloria quedar vencida 
de el impofsible a que anhelo, 
D i le , que de mi fe duela, 
que rompa el v i ta l aliento, 
que defate las prijiones 
de tan dilatado tiempo, (cios 
Que el mirarle por refqui. 
es de el amor mas tormento. 
formo de mis anfias^plumas, pues a l herirme fus rayos ¡{mo 
y de mis fufpiros , vuelos, masme ahrafo^ymasme que-
E n lo immenfo defusLuces, Que de el todo los defcuhra, 
quanto mas miro, me anego, ¡corriendo el candido Velo, 
que en golfos de claridad para que le goce el alma 
fe abforve el entendimiento, de el todo , y al defcubierto. 
Sus lucientes resplandores Paxar i l lo , J i de amor 
me excitan rápido vuelo', 
y detieneme la l iga 
de el v i t a l , unido aliento. 
O tu^q con blandas plumas 
gyras el vago Elemento \ 
fube mas alto , fi puedes, 
y feras mi Menfagero, 
Darás de mis trijies penas 
un amcrofo recuerdo 
a la Luz. innafcefsible 
has gujlado los efeBos, 
laji imate de mis anjias, 
duélete de mis tormentos. 
M i libertad fo l ic i ta 
con mi dulce¡AmanteDueño; 
y de tus alas meprejia 
plumas ¡que vuelí al Centro, 
Salga de ejia dura Cárcel, 
de ejle largo Captiverio, 
donde trij le gimo , y lloro 
de el Sol de Ju j l i c ia Eterno, mi prologado defierro, [cha, 
D l le , que fus refplandores Donde, advirtiendo tu d i -
me tienen de amor murtédo, ta ivfeliz, me contemplóle, 
pirque a la luz, de mi Fe quato es mi amor impacien*. 
defcubro fus Rayos bellos, y mas D iv ino m i Objeto, 
• 
Lo diícreto de fu capacidad, lo florido de 
fu 
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fa Numen , la pureza aníiofa de íu cariño , y el 
íiiperior eftado de fu efpintu , fe eftá manifeftan-
do en el argumento, y en las exprefsiones de ef-
tas Coplas , y en las íiguientes, en que difine la 
contemplación. Hizolas en efte tiempo , en que 
continuamente eftaba gozando marabilloíbs favo-
res , y eftupendos raptos; y agradecida , y engol-
fada , prorrumpió en eftos fervores Poéticos , el 
feftivo alboroto de fu alma. 
Aquel profundo Abyfmo 
de el fumo Bien , que adoroy 
donde el alma fe engolfa^ 
y es f u dicha mayor el irfe a fondo. 
Aquella Luz Divina^ 
que en arrebol fogofoy 
ilumina y y ahrafay 
purifica y aniquila , / caufa gozo. 
Aquel Aire delgadoy 
Silbo blando , amor ofo y 
fue el corazón penetray 
y la mente levanta d unirfe al Todo» 
Aquel bien y que en si mifmoy 
por foberano modoy 
con infinito exceffoy 
es de el alma el objeto mas hermofo. 
Aquella Luz immenfay 
! 
aquel Divino Sophy 
quando d st mas me uney 
menos alcanza mi ignorancia el como. 
En efie , pues , immenfo 
piélago y en que me gozo y 
quando mas fumergiday 
menos penetro , / mas y y mas me engolfo y 
No i ?er 
/ 
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• Perdida mi memoria, 
mt entendimiento ahfortOy 
m i voluntad f e rinde, 
y dulcemente en M a r de amor zozobro. 
E l alma desfallece, 
y en agone dichofo, 
en cada aliento efftra, 
y afpira a entrarfe en Centro mas ghr iofo. 
E n fufpenfion fuave, 
en defmayo amorofo, 
fentidos , y potencias, 
f e pierden j y fe ganan en "Dios fo lo . 
E l infalible teñimonio verdadero , y u l -
timo informe de la feliz eftrechéz con que efta-
ba fu alma unida al Señor , fera la exclamación, 
que fe figuc , en la que fe defata en adiós fervo-
rofos , nacidos de el conocimiento de fus cul* 
P . pas. ,,010$ mió , Mifericordia mia, dulcifsimo 
maeion* ^ ^eP0fo de mi corazón ,y bien mió: qué haré, 
„ Señor mió? Qué haré? Viéndome tan fumer-
,> gida en el abyfmo de mis miferias , adonde 
„ iré ? Quien me podra dat la mano , para falir 
„ de efte profundo cenagal de mis culpas, íiao 
,, V o s , amorofo , y pacientifsirno Dios mió. Con-
„ fícífo , y conozco, con dolor de mi corazón, 
,, mis continuas iniquidades , y que fiempre ef-
„ tan contra mi mis pecados, clamando ellos mi f-
i, mos a vueftra Divina Jufticia , y provocando 
), vueftra jufta indignación , para que execute eter-
>, nos caftigos en efta criatura miferable , y atre-
,, vida \ pues fin refpeto a vueñra infalible pre-
„ fencia , en todo lugar , y á la debida adora-
n cion , y reverencia , que os debo , he tenido, 
y 
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• y tengo tan enorme defacato , que a vueílros 
j , ojos he cometido todas mis maldades. A mi me 
„ pefa , Señor, y Dios m i ó , de todo mi corazón, 
„ y quiíiera , que efte pefar me quitara la vida, 
j , Bien sé , piadofo Padre m i ó , que fólo merez-
„ co feais para mi fevero Juez j pero también se, 
„ q u e os preciáis mas de moftraros Padre miferi-
^ c o r d i o f o , y que no queréis la muerte de el pe-
,,.cador , fino que fe convierta , y viva ; que a 
„ la primera lagryma de el pecador, fe conmue-
,, mueven a piedad vúeftras amorofas entrañas, y 
„ fe las enjugáis con el perdón de fus culpas. 
„ Veis aqui , Dios mió , la criatura mas iagrata, 
„ y mas defagradecida a vúeftras mifericordias, y 
„Í3eneficios, que alentada con la verdad de vuef-
„ t r a s palabras , viene a V o s , como Cierva he-
,, r i da , no folo délas venenofas faetas de fuspaf-
„ fiones , qac la han herido con golpes morta-
„ les de cafi infinitas culpas , fino herida tam-
„ bien con la dulce, y penetrante flecha de vuef-
„ tro Divino Amor , -el qual me anima a bufear 
„ en la Fuente perenne de vueñra infinita bon-
„ dad , el refrigerio de mi ardiente fed , la fani-
„ dad de mis Hagas , y la V ida de vueftra Div i -
„ na Gracia. Concedédmela, Dios mió ; mirad-
„ m e con ojos piadofos, y haved miíericordia de 
„ m i , que foi pobre , y fo la, y fe han multipli-
c a d o las tribulaciones de mi corazón. Librad-
„ me j bien mió , de mis neceísidades •, quiero de-
„C!r de mís pafsiones, que fon las^que mas mi-
„ ferias me ocafionan. M a s , ha i , Señor , y Dios 
„ mío ! Si eílan delante de Vos todos los defeos 
„ de mi corazón, y no fe pueden ocultar mis ge. 
„ midos, para qué os hablo i Mejor fera, mi D ios , 
„ po-
t%6 V'hIix deU V , MadreGregma 
„ poner mi boca en el polvo , y clamar én Cu 
„ lencio a las puertas de tu miíericordia , def-
„ hecho en lagrymas mi corazón : y como Mar-
„ doquéo a las puertas de Sufana , no ceíTar en 
,, mi llanto , ni admitir alivio , hafta que mi 
,,alma fe vea libre de las priíiones , y captive-
„ r ios, en que fe ve llena de confufion , y trif-
„ teza. O , Señor , y Dios mió , ante Vos efta 
„ mi boca , fin voz , y mi íilencio te habla : ya 
„ veo , bien mió,. que no.lo merezco ; mas don-
„ de campea mas vueñra miíericordiofa liberali-
„ dad, es, en hacer rico al pobre , levantar al 
„ caído , y perdonar al culpado ; y aísi, con-
„ fiada en la preciofa Sangre de mi Señor Jefu 
,,Chrifto , no dudo habéis de oírme, amparar-
„ me , y favorecerme con los continuos , y eíi-
„ caces auxilios de vueftra Divina Gracia , pa-
„ r a que pueda yo cantar eternamente vueftras 
, , mifericordias , amaros, alabaros , y adoraros 
„ para íiempre , en aquella dichofa Ciudad de 
„ Paz , donde ceífara mi llanto , y tendrán ña 
„ mis temores ; y en tanto que no llegare pa-
„ ra mi efte felicifsimo dia , repetiré con el 
„ Santo Rei Propheta : Exaudí y Deus , Oratiomm 
„ meam > & ne defpexeris deprecationem weam : in-
„tmde mibi , & exaudí me , de el Pfalmo 54^ 
„ donde los fíete primeros Verfos fon a mi pro-
5, poílto. 
A cada momento crecían las dwlces an-
fías de fu amorofo, y penitente efpiritu anhe-. 
lando á unirfe en felicifsima eñrechéz con Dios, 
Defde efte tiempo empezó a fentir en fu alma 
mayores esfuerzos para feguir la re^itud , y la 
perfección , la que logro fuccefsivamente ínal-: 
te-
Francl/ca de Santa Tkrefa. z 8 y 
terable , hafta el dia de fu dichofa muerte como 
verá el devoto Leaor ; y para ¿jue defeanfe de 
la fatiga de la lesura , me parece oportuno 
poner aqui el fin de el Libro pri-
mero de efta breve 
Hiftoria. 
X JL J.^ 1 # 
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